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AMENDMENTS TO THE LAWS
FROM 2nd JUNE, 1953 TO 31st DECEMBER, 1957
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DIRECTIONS FOR USE
This volume provides a noter up to the Statute Book for the period 2.6.53 to 
31.12.57.
In using the Annotator the following are points to be noted—
(a) Any part of the Annotator can be cut out and used in the volumes.
(b) The parts in frames (including the note of origin) are designed to be 
cut out and pasted in the volumes.
(c) Care should be taken to ensure that when numerous pages of sections 
are to be included, the sections are pasted in correct order. This may 
entail pasting the last section in first (as in the case of pages 13-16 of the 
Annotator for Cap. 72.)
(d) Where it has been found that there is no room in the volume for pasting, 
one page of the Law has been reprinted although the particular sections 
have not been amended.
(e) When some sections have been heavily amended the section or para­
graph has been reprinted as amended.
((f) Care should be taken to ensure that frames from the Annotator are 
attached only to the margins of pages since if they are pasted right 
across the page, the original words of the amended Law will be 
permanently obsoured.
(g) When deleting a word or words, this should be done by drawing a line 
through the word or words to be deleted, and care should be taken not 
to obliterate them.
D. 0 . SWANB
N.B.— It is not emphasized that this volume is not of itself conclusive evidence of an amendment
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REVISED EDITION 1953-V O L I
Advertisements Regulation Law. Cap. 2
P. 24 Write at top of page “ Amended by 13/55 dated 6.6.55” .
P. 24 S. 2 After the definition of “ hoarding”  add the following: —
Added by 13/55.
“ the Minister”  means the member of Executive Council for 
the time being charged with responsibility for the subject 
of communications;
P. 26 S. 7 Write in margin “ Amended by 13/55” .
Lines 5, 6 and 8, strike out “ Governor in Council”  
and substitute therefor the word “ Minister”  in each 
case.
The Agricultural Development Corporation Law. Cap. 3
P. 28 Write at top of paqe “ Amended by Order in Council, Gazette 
dated 12.11.57” .
P. 29 S. 3. subsections (7) and (8)
(a) Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957” .
(b) Delete the words “ Colonial Secretary”  wherever they 
appear in the subsections and substitute therefor the 
word “ Minister” .
The Agricultural Small Holdings Law. Cap. 8
P. 151 Write at top of page “ Amended by 33/55 dated 1.7.55” .
P. 161 ‘ S. 18 (1) Write in margin “ Amended by 33/55” .
Line 3, delete the words “ such term has been given 
by either the”  and substitute therefor the words “ the 
term for which it was granted unless six” .
P. 177 S. 47 (1) Write in margin “ Deleted by 33/55” .
Lines 1 and 2 delete the words “ of paragraph (b) of 
the proviso to section 7 of this Law and” .
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2The Anatomy Law. Oap. 11
P. 203 Write ait top of page “ Amended by Order in Council. Gazette 
dated 12.11.57".
P. 204 'S. 6 Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957” .
Line 2, delete the words “ Colonial Secretary" and 
substitute therefor the word “ Minister".
The Animals (Control of Experiments) Law. Cap. 13
P. 213 Write at top of page “ Amended by Order in Council, Gazette 
dated 12.11.57” .
P. 215 iS. 8 (1) Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957” .
Lines 1 and 8, delete the words “ Colonial Secretary”  
and substitute therefor the word “ Minister".
S. 9 (1) Write in margin “ Amended by 0. in 0. 1957".
Line 1, delete the words “ Colonial Secretary" and 
substitute therefor the word “ Minister” .
P. 216 S. 10 (2) Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957".
Line 2, delete the words “ Colonial Secretary" and 
substitute therefor the word “ Minister".
S. 11 Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957” .
Line 1, delete the words “ Colonial Secretary”  and 
substitute therefor the word “ Minister".
The Animals (Diseases and Importation) Law. Cap. 14
P. 219 Write at top of paqe “ Amended by Order in Council, Gazette 
dated 12.11.57.
P. 221 S. 5 Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957".
Subsections (3) and (4), delete the words “ Colonial 
Secretary" wherever they appear and substitute there­
for the word “ Minister” .
The Antibiotics Law. Oap. 15
P. 232 Write at top of page “ Amended by 5/56 dated 1.1.56.”
P. 233 S. 3 (2) Write in margin “ Amended by 5/56."
Delete the words “ the Assistant Director of Medical 
Services (Hospitals and Personnel)”  and substitute 
therefor the words “ a Principal Medical Officer 
nominated by the Minister".
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3The Apprenticeship Law. Cap. 17
P. 241 Write at top of page “ Repealed by 55/54 dated 23.6.55” .
PP. 241-247 Put a diagonal line through all these pages.
The Approved Organisations and Authorities Loans 
(Government Guarantee) Law. Cap. 18
P. 248 Write at top of page “ Amended by 34/53 dated 4.12.53” .
S. 2 (2) Delete the subsection and substitute therefor the 
following: —
Substituted by Law 34/53.
(2) No loan shall be guaranteed under subsection (1) of 
this section—
(а) except for such time and upon such terms and subject 
to such conditions as the House of Representatives 
may approve; and
(б) unless on the day on which such guarantee is given the 
aggregate amount of the principal monies of such loan 
and all principal monies remaining unpaid in respect 
of all other loans previously so guaranteed does not 
exceed the sum of two hundred and fifty thousand 
pounds.
P. 249 S. 3 Write in margin “ Amended by 34/53” .
Line 6 (a) delete the words “ the revenue”  and 
substitute therefor the words “ such 
revenues” .
(b) delete the fullstop after the word 
“ borrower”  and substitute therefor the 
words “ as shall be specified by the 
Governor in Council” .
S. 5 Write in margin “ Amended by 34/53” .
Line 2 add letter “ s”  to word “ revenue” .
Line 3, after the word “ borrower”  insert the words 
“ specified in accordance with the provisions of section 
3 of this law” .
The Attestation of Instruments (Facilities) Law. Cap. 24
P. 276 Write at top of page “ See also Law 24 of 1957” .
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4The Bankers (Unclaimed Moneys) Law. Cap 29
P. 311 Write at top of page “ Amended by Order in Council, Gazette 
dated 12.11.57” .
P. 311 S. 8 (1) Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957” .
Lines 2 and 3, delete the words “ Colonial Secretary”  
and substitute therefor the word “ Minister” .
P. 312 S. 4 Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957” .
Delete the words “ Colonial Secretary”  wherever they 
appear in the section and substitute therefor the word 
“ Minister” .
The Bank Notes Law. Cap. 30
P. 315 Write at head of page “ Amended by 9/54 dated 1.6.55” .
“ Amended by Order in Council, Gazette 
dated 12.11.57” .
Delete the heading appearing before S. 3 and substitute therefor 
“ Regulation and control of the Circulation of Bank Notes” .
P. 315 S. 3 Delete the section and substitute therefor the 
follounng: —




3—(1) It shall not be lawful for any person to 
make, issue or re-issue bank notes in this Island.
(2) Any person who contravenes the provisions 
of subsection (1) of this section shall be liable to a 
penalty of one thousand pounds.
P. 316 S. 4 Delete the section and write in margin “ Repealed by 
9/54” .
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5The Bank Notes Law. Cap. 30 (Contd.)
PP. 316-317 S. 5 Delete the section and substitute therefor the 
following: —
Substituted by Law 9/54
Preserva- 5—(1) Every banker who has in circulation bank
tion of Bank notes issued by him in accordance with any pro- 
Fund eserve visions having the force of law before the relevant 
date, shall so long as such bank notes continue to be 
in circulation, keep deposited either with the Crown 
Agents, or with Trustees in the Island appointed by 
the Governor with the approval of the Secretary of 
State for the Colonies or partly with the Crown Agents 
and partly with such Trustees the Fund called the 
Bank Note Reserve Fund, established by such banker 
in accordance with the provisions relating to such 
Fund and having the force of law before the relevant 
date, and consisting of coin, being legal tender in 
this Island, or of securities approved by the Governor 
or partly of coin and partly of such securities, of a 
value not less than the value of the bank notes issued 
by such banker as aforesaid and for the time being 
in circulation.
(2) It shall be lawful for the Governor to call 
upon a banker, by notice in writing addressed to such 
banker at his principal place of business in this 
Island, to make up the Bank Note Reserve Fund 
established by him to the full value of the bank notes 
issued by him as aforesaid and for the time being in 
circulation whenever it may be found that such 
Fund has fallen below that level, by reason of the 
depreciation in the market value of deposited 
securities.
Amended (3) The notice calling upon a banker to make up
by Order in the Bank Note Reserve Fund established by him  to 
Council. its proper level shall be given on behalf of the 
Governor by the Minister; and if a banker fails, within 
twenty-one days from the date of his receipt of such 
notice, to comply with the demands contained therein, 
he shall be liable to a penalty of fifty pounds for every 
day during which he fails to satisfy the legal 
requirements of such notice.
(4) For the purposes of this section the expression 
“ the relevant date”  means the 1st day of June, 
1955.
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6The Bank Notes Law. Cap. 30 (Coritd.)
P. 817 S. 6 Delete the section and write in margin “ Repealed by 
9/54” .
PP. 317-318 S. 8 (a) Write in margin “ Amended by 9/54 and Order in 
Council” .
(b) Delete the words “ who shall issue bank notes under 
this Part of this Law,”  appearing in lines 1 and 2.
(c) Delete the words “ or to be issued”  appearing in line 3.
(d) Delete the words “ Colonial Secretary”  wherever they 
appear in the section and substitute therefor the word 
“ Minister” .
P. 318 S. 9 Delete the section and write in margin “ Repealed by 
9/54” .
PP. 318-319 S. 10 (a) Write in margin “ Amended by 9/54” .
(b) Line 6, delete the words “ desirous of” .
(c) Lines 11 and 12, delete the words “ against the issue 
of bank notes”  and substitute therefor the following: —
Substituted by 9/54
in respect of bank notes issued by such banker in accordance 
with any provisions having the force of law before the 1st day of 
June, 1955, and continuing to be in circulation in this Island 
after that date.
P. 319 S. 12 Delete the section and write in margin “ Repealed by 
9/54” .
P. 320 S. 14 Delete the section and write in margin “ Repealed by 
9/54” .
S. 15 (a) Write in margin “ Amended by 9/54” .
(b) Delete the words “ excess of issue”  appearing in the 
marginal note to paragraphs (a) and (b) and substitute 
therefor the words “ having excess bank notes in 
circulation” .
P. 321 *S. 17 (a) Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957” .
(b) Line 5, delete the words “ Colonial Secretary”  and 
substitute therefor the word “ Minister” .
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7The Bank Notes Law. Cap. 30 (contd.)
P. 323 After section 24 add the following: —
Added by Law 9/54.
P art  V . Miscellaneous.
Saving. 25—Any proclamation, order, notice or direction
made, issued or given under any provision (now 
repealed) of this Law shall continue in force notwith­
standing such repeal, and any such proclamation, 
order, notice or direction may be amended, varied, 
suspended, rescinded or revoked accordingly.
Exemption. 26—Nothing in this Law shall be construed as
prohibiting, restricting, or regulating in any way the 
provision, issue or re-issue of currency notes of the 
Government of Jamaica by the Board of Commis- 
Cap. 88. sioners of Currency under the Currency Notes Law.
Barclays 27—Nothing in this Law shall be construed as
Bank (D.C. affecting any rights which Barclays Bank (Dominion, 
and 0.). Colonial and Overseas), formerly the Colonial Bank, 
may have to issue bank notes in this Island.
The Bath of St. Thomas the Apostle Law. Cap. 36
P. 425 Write at top of page “ Amended by Order in Council, Gazette 
12.11.57” .
P. 426 •S. 3 (4) Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957” .
Delete the words “ Colonial Secretary”  appearing in 
line 4 and substitute therefor the word “ Minister” .
P. 429 S. 111(3) Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957” .
Delete the words “ Colonial Secretary”  appearing in 
lines 1 and 2 and substitute therefor the word 
“ Minister” .
The Building Societies Law. Gap. 48
P. 537 'Write at top of page “ Amended by 67/55 dated 3.4.56” .
P. 570 S. 69 Delete the definitions of “ Authority”  and “ Scheme” 
and substitute therefor the following: —
Substituted by 67/55.
“ Director”  means the Director of Housing appointed in 
accordance with section 3 of the Housing Law;
“ Scheme”  means a Housing Scheme, a Slum Clearance 
Scheme, an Improvement Scheme, an Emergency 
Housing Scheme and a Scheme varying or revoking 
an existing Scheme, approved by the Governor in 
Council in accordance with the provisions of the 
Housing Law;
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The Building Societies Law. Cap. 48 (Coriid.)
P. 571 <S. 70 (1) Write in margin “ Amended by 67/55” .
Delete the numeral “ 33”  and substitute therefor the 
numeral “ 22” .
Delete the words “ Slum Clearance and” .
Delete from the margin the word and numeral 
“ Cap. 360”  and substitute therefor the words and 
numerals “ Law 67 of 1955” .
Delete the word “ Authority”  wherever it appears and 
■substitute therefor the word “ Director” .
S. 70 (2) Delete the subsection and substitute therefor the 
following: —
(2) Every application to a Society for a loan under sub­
section (1) of this section shall first be submitted for the con­
sideration of the Director who shall either approve or disallow 
the application.
S. 70 (3) Delete the word “ Authority”  and substitute therefor 
the word “ Director” .
PP. 571-572 S. 71, 72 and 73 Write in margin against each section 
“ Amended by 67/55.”
Delete the word “ Authority”  wherever it 
appears in the sections and in the marginal 
note to S. 72 and substitute therefor the word 
“ Director” .
P. 572 S. 73 Delete the word “ become”  and substitute therefor 
the word “ becomes” .
P. 577 Seventh Schedule Delete the marginal note “ Section 78” 
and substitute therefor the marginal note 
“ Section 74” .
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REVISED EDITION 1953-VOL II
The Calcium Carbide (Sale and Storage) Law. Cap. 51
P. 591 Write at top of page “ Amended by Order in Council, Gazette 
dated 12.11.57” .
S. 5* Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957” .
Delete the words “ Colonial Secretary”  appearing in 
line 1 and substitute therefor the word “ Minister” .
The Central Factories Law. Cap. 55
P. 613 Write at top of page “ Amended by Order in Council, Gazette 
dated 12.11.57” .
P. 619 6. 12 (d) Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957” .
Delete the words "Colonial Secretary”  and substitute 
therefor the word “ Minister” .
PP. 620-621 iS. 15 Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957” .
Delete the words “ Colonial Secretary”  and substitute 
therefor the word “ Minister” .
P. 621 ■S.* 16 Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957” .
Delete the words “ Colonial Secretary”  and substitute 
therefor the word “ Minister” .
The Cocoa Marketing Law. Cap. 60
P. 641 Write at top of page “ Repealed by 21/57” .
PP. 641-652 Put a diagonal line through all these pages.
The Coconut Industry Control Law. Cap. 62
P. 662 Write at top of page “ Amended by Order in Council, Gazette 
dated 12.11.57” .
P. 667 •S. 7 (4) Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957” .
Delete the words “ Colonial Secretary”  and substitute 
therefor the word “ Minister” .
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The Ooffee Industry Regulation Law. Gap. 64
P. 682 Write at top of page “ Amended by Order in Council, Gazette 
dated 12.11.57” .
PP. 693-694 •S. 13 Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957” . 
Delete the words “ Colonial Secretary”  and substitute 
therefor the word “ Minister” .
The Coinage Offences Law. Gap. 65
P. 698 Write at top of page “ Amended by 24/55 dated 8.9.55” .
P. 699 S. 2 Delete the definition “ Her Majesty's dominions”  and 
substitute therefor the following: —
Substituted by 24/55.
“ Her Majesty’s dominions”  in the foregoing 
definitions includes any British protectorate 
or protected state, and any mandated 
territory or trust territory as respectively 
defined in subsection (1) of section 61 of the 
Cap. 165. Interpretation Law.
S. 2 After subsection (1) of the section insert the 
following: —
Inserted by 24/55.
(1 a) All references to silver coin in this Law shall 
include a reference to coin of cupro-nickel and to coin 
of any other metal or mixture of metals specified in 
any proclamation made under the power conferred by 
9 & 10 Geo. paragraph (c) of section 3 of the Coinage Act, 1946  
6c.74. of the United Kingdom, and accordingly such coin 
shall be excluded from the definition of “ copper coin”  
in subsection (1) of this section.
The Constabulary Force Law. Cap. 72
P. 814 Write at top of page “ Amended by 20/54 dated 9.9.54
49/55 ,, 3.11.55 
31/56 „  6.11.56
Order in Council, Gazette dated 12.11.57” . 
L.N. 110/54 dated 29.9.54”
L.N. 174/57 dated 8.8.57” .
P. 814 S. 3 Write in margin “ Amended by 49/55” .
Subsection (1) line 11, after the word “ Force”  insert 
the follovnng: —
Inserted by 49/55.
also two Assistant Commissioners of Police who shall be next 
in order of rank and command to the Deputy Commissioner of 
Police and
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The Constabulary Force Law. Cap. 72 (Coritd.)
P. 815 S. 3 (2) Delete the words “ Commissioner and Deputy 
Commissioner”  and substitute therefor the words 
“ Commissioner, Deputy Commissioner, Assistant 
Commissioner, Superintendent and Assistant Super­
intendent” .
P. 816 S. 4 Write in margin “ Inserted by 49/55” .
After the tvords “ Deputy Commissioner” , appearing 
in lines 2 and 8, insert the words “ Assistant 
Commissioner” .
P. 817 ■S. 10 Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957” .
Delete the words “ Colonial Secretary”  appearing in 
line 4 and substitute therefor the word “ Minister” .
P. 818 S. 13 Write in margin “ Amended by 49/55” .
Next after the' ivords “ One Deputy Commissioner”  
insert the words “ Two Assistant Commissioners” .
P. 821 S. 20 Write in margin “ Bepealed by 49/55” . 
Delete the section.
P. 826 S. 30 (f) TPn'te in margin “ Inserted by 49/55” .
Line 3. After the words “ Deputy Commissioner” , 
insert the words “ Assistant Commissioners,” .
P. 827 S. 31 Write in margin “ Inserted by 49/55” .
Line 2, after the words “ Deputy Commissioner”  
insert the words “ or an Assistant Commissioner” .
P. 829 S. 32 (2) After item (g) insert the following: —
Inserted by 49/55.
(gg) In the case of First Class Constables reduction in 
rank to the grade of Second Class Constable.
P. 834 S. 51 Write in margin “ Amended by 20/54” .
Delete the word “ When”  appearing in line 1 and 
substitute therefor the words “ Save as hereafter in 
this Law specifically provided in the case of livestock 
when” .
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The Constabulary Force Law. Cap. 72 (Gontd.)
P. 835 S. 52 Immediately after this section insert the following:—
Inserted by 20/54.
52 a—(1) Where any livestock is found or otherwise 
taken charge of by any Constable and the owner 
thereof is unknown such livestock may by order of the 
Com m issioner of Police be sold at the expiration of a 
period of two months from the date on which it was 
found or taken charge of unless prior to the expira­
tion of such period—
(а) proceedings are commenced against any 
person for an offence in relation to such 
livestock; or
(б) if no such proceedings are commenced some 
person establishes to the satisfaction of the 
Commissioner of Police that he is the owner 
of such livestock and claims it.
(2) Where any livestock is detained in the 
custody of the Police pursuant to any order made by 
a Magistrate under section 50 of this Law such live­
stock may by order of the Commissioner of Police 
be sold at the expiration of two months from the 
date of the Magistrate’s order unless prior to the 
expiration of such period some person establishes to 
the satisfaction of the Commissioner of Police that he 
is the owner of such livestock and claims it.
(3) All livestock authorized to be sold by 
virtue of the provisions of this section shall be sold 
by public auction at the expiration of the respective 
periods referred to in subsection (1) and subsection (2) 
of this section, and save as aforesaid, the provisions 
of section 52 of this Law shall apply in relation to the 
sale of livestock as they apply in relation to the sale 
of goods generally.
(4) The amount realised from the sale of any 
livestock under this section shall be paid into the 
Treasury so, however, that if after such payment any 
person establishes to the satisfaction of the Commis­
sioner of Police that he was the owner of the livestock 
in question immediately before the sale thereof then 
the amount paid into the Treasury as aforesaid less 
such sums, if any, as may have been expended by 
the Police for keeping, feeding and selling the live­
stock shall be refunded to the said person.
(5) For the purposes of this section “ live­
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P. 849 Delete this page and substitute therefor the following pages containing 
sections 75, 76 and Part V containing sections 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 and 89.
Prohibition 75.—(1) Subject as aforesaid, it shall not be lawful for a 
against Sub-Officer or Constable of the Force to be a member of any 
Constables trade union, or of any association having for its objects, 
members or one its objects, to control or influence the pay, 
of trade pensions, or conditions of service of any rank of the Force ; 
unions. and any member of the Force who contravenes this pro­
vision shall be disqualified for continuing to be a member 
of the Force; and, if any member of the Force continues to 
act as such after becoming so disqualified, he shall forfeit 
all pension rights and be disqualified for being thereafter 
employed in the Force.
(2) If any question arises whether any body is a 
trade union or an association to which this section applies, 
the question shall be determined by the Permanent Secre­
tary to the Ministry of Labour.
Penalty on 76. If any person causes, or attempts to cause, or does 
persons any act calculated to cause disaffection amongst the 
disaffec- members of the Force, or induces, or attempts to induce, 
tion, &c. or does any act calculated to induce any member of the 
Force to withhold his services or to commit breaches of 
discipline, he shall be guilty of a misdemeanour, and shall 
be liable on conviction before a Circuit Court to imprison­
ment, with or without hard labour, for a term not exceeding 
two years, or on summary conviction before a Besident 
Magistrate, to imprisonment, with or without hard labour, 
for a term not exceeding three months, or to a fine not 
exceeding twenty-five pounds, or to both such imprisonment 
and fine, and in either case, if a Sub-Officer or Constable 
of the Force, shall forfeit all pension rights and be 
disqualified for being a member of the Force:
Provided that, where the person convicted of any such 
offence was a member of the Force and was not sentenced 
to imprisonment without the option of a fine, the Commis­
sioner of Police may, if he thinks fit, pay to him the whole 
or any part of the rateable deductions which may have been 
made from his pay in respect of pensions contributions.
P. 849 Inserted by 31/56.
P a r t  V
The Police Service Commission
Establish- 77—(l) There is hereby established a Police Service 
PoUce Commission (in this Part of this Law called “ the 
Service Commission” ) which shall consist of not less than three 
Commis- nor more than five members appointed by the Governor 
awn by instrument in writing under his hand. One of such 
members shall be appointed by the Governor to be the 
chairman of the Commission.
81
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(2) No person shall be appointed as a member of 
the Commission at any time when be is a member of 
either Chamber of the Legislature, and any member of the 
Commission who becomes a member of either Chamber of 
the Legislature shall thereupon be deemed to have vacated 
his office as a member of the Commission.
78— (1) Subject to the provisions of subsection (2) of 
section 77 of this Law every member of the Commission 
shall hold office for a period of two years from the date 
of his appointment or until the Governor revokes his 
appointment, whichever shall be the earlier, so, however, 
that any member of the Commission may, by notice in 
writing—
(a) if he is the chairman of the Commission, addressed 
to the Governor; and
(b) in any other case, addressed through the chairman 
of the Commission to the Governor,
resign his office as chairman or a member of the Commis­
sion, or both, as the case may be.
(2) Every person who has vacated the office of 
chairman or the office of a member of the Commission 
shall be eligible for re-appointment thereto from time to 
time.
79— The chairman and members of the Commission 
shall, on first appointment, take an oath or make an 
affirmation, each according to his conscience in the form 
in the Third Schedule to this Law. Such oath shall be 
administered by a Justice of the Peace.
80— The Governor may appoint any person as chairman 
or member of the Commission to act temporarily in the 
place of the chairman or any other member of the 
Commission in the case of the absence or inability to act 
of the chairman or of such other member, as the case may 
be.
81— The expenses of the Commission shall be defrayed 
out of sums provided from time to time by the Legislature. 82
82— It shall be the duty of the Commission to advise the 
Governor regarding—
(a) the exercise by the Governor of such of the powers 
conferred on him by this Law in the matter of 
the appointment, promotion, dismissal and dis­
ciplinary control of members of the Police Force 
as may be prescribed;
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(b) such other matters relating to the administration 
of the Police Force and the conditions of service 
of the members thereof as the Governor may refer 
to the Commission.
83— The validity of any proceedings of the Commission 
shall not be affected by any vacancy amongst the members 
thereof or any defect in the appointment of any member 
thereof.
84— The chairman and any other member of the Commis­
sion shall have such and the like protection and privileges 
in the case of any action or suit brought against him for 
any act done or omitted to be done in the execution of 
his duty as is by law given to any Judge of the Supreme 
Court acting in the execution of his office.
85— Except with the consent of the Governor signified in 
writing under the hand of the Minister, no person shall in 
any legal proceedings produce or be permitted to give 
secondary evidence as to the contents or nature of any 
letter, statement, report or other document or any oral 
information addressed, made or given—
(a) to the Commission by or on behalf of the 
Governor, the Minister, the Commissioner of 
Police, the Permanent Secretary of any Ministry 
or the Head of any Government Department 
for the purpose of enabling the Commission 
to discharge any of their duties under this Law; or
(b) by the Commission to the Governor, the Colonial 
Secretary, the Commissioner of Police, the 
Permanent Secretary of any Ministry or the 
Head of any Government Department in relation 
to any matter concerning or arising out of the 
duties of the Commission.
86— The Governor, after consultation with the Commis­
sion, may make regulations—
(a) dealing with any matter which by this Part of 
this Law is required to he prescribed;
(b) generally for the better carrying out of the 
provisions of this Part of this Law.
87— The Governor shall not be obliged to consult 
Executive Council in the exercise of any power conferred 
upon him by this Part of this Law. 8
88— Gave as otherwise provided in this Part of this 
Law or in any regulations made thereunder, nothing in 
this Part of this Law shall affect the powers and duties 
conferred upon the Commissioner by the provisions of the
£J
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P. 849 other Parts of this Law relating to the appointment, 
promotion, dismissal and disciplinary control of members 
of the Police Force or his right to tender his advice or 
recommendations to the Governor on any such matters or 







89—Any person who, in connection with an application 
by any person for appointment or promotion in the Police 
Force or with any matter upon which it is the duty of 
the Commission to advise the Governor under this Law, 
wilfully gives to the Commission or to the chairman or a 
member thereof or to any person or body of persons 
appointed to assist the Commission in the exercise of their 
functions or the discharge of their duties any information 
which is false either by reason of the falsity of, or by 
reason of the omission of, a material particular, shall be 
guilty of an offence and upon summary conviction thereof 
before a Resident Magistrate shall be liable to a fine not 
exceeding five hundred pounds or in default of payment 
thereof to be imprisoned for any term not exceeding two 
years or to both such fine and imprisonment.
P 853 First Schedule Reg. 10. Write in margin “ Amended by L.N. 174/57” .
Lines 2 and 3 Next after the words “ Police Force’ ’ insert the words 
“ in the United Kingdom or” .
P. 854 First Schedule Reg. 12. Write in margin “ Amended by L.N. 110/54” .
Delete the word “ ten”  and substitute therefor the words “ twelve and 
one-half” .
P. 856 Second Schedule, Rule 16. Write in margin “ Amended by 0. in C.
1957” .
Delete the words “ Colonial Secretary”  
and substitute therefor  the word 
“ Minister” .
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The Constabulary Force Law. Cap. 72 (Contd.)
P. 857 Add the following as the Third Schedule. *I,
Added by 81/56.




appointed (to act) a s ------------ of the Police Service Commission, do
member
swear
--------------------------------------------------------that I will freely and without
solemnly and sincerely declare and affirm
fear or favour, affection or ill will, give my counsel and advice to the 
Governor of Jamaica in connection with all such matters as may be 
referred to the Police Service Commission under the Constabulary Force 
Law, Cap. 72, and that I will not, directly or indirectly reveal any 
such matters to any unauthorised person or otherwise than in the 
course of duty.
Sworn
------------ before me this day of , 195
Declared
Justice of the Peace.
w(.MwoO) ST .qaO .waJ estol quIadadafloO $dT
.*JuhiAoZ biidT ad) to \>«"w»oHo\ tdt l»bk
aa\l8 ^d babbA
(6V uoii'.aci) SLIUGHHOS GAIHT
aomO 10 htaO
assd gaivad , I
aaaniads
ob ,aoi««iramo3 aoivisS suilo*I sdl ) o ------------ as (ioa ol) baJnioqqa
ie(kaain
iaawe
iuodiiw boa ydwrt Uiw I la d i--------------------------------------------------------
rrmfhi bae aisioab ^l9iMaii baa ylnmaloa
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r^oa lasvei ^liaaiibai to ^lioaiib ,Joa II rw I dedi baa ,ST .qaO ,wnil 
sdl ni aodi aarwiedlo to aoaiaq baanodiaaou vna oi eisliam doua
.^iub io aaiuoo
orow8
59f , !o ^ab eidd am sioiad------------  I
beiaiaeG
tae *]
.aaaa*I add lo aoiiauL
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The Conveyancing Law. Dap. 73
P. 861 Write at top of page “ Amended by 51/67 dated 1.7.55’ ’.
P. 908 Delete the section immediately preceding section 57 and substitute 









56—A deed or document expressed to be supplemental 
to a previous deed, or directed to be read as an annex 
thereto, shall, as far as may be, be read and have effect 
as if the deed so expressed or directed were made by way 
of indorsement on the previous deed or document, or 
contained a full recital thereof.
The Co-operative Societies Law. Cap. 75
P. 926 Write at top of page “ Amended by 46/57 dated 16.12.57” .










4— Subject to the provisions of this Law a society may 
be registered under this Law which—
(a) has as its object the promotion of the economic 
interests of its members in accordance with 
co-operative principles and consists of not less 
than ten members each of whom is qualified 
under section 20a of this Law for membership; or
(b) is established with the object of facilitating the 
operations of a society described in paragraph (a) 
of this section and includes among its members 
at least two registered societies.
5— (1) The word “ co-operative”  shall form part of the 
name of every registered society.
(2) The liability of every registered society which 
includes one or more registered societies among its members 
shall be limited.
(3) The word “ limited”  shall be the last word in 
the name of every registered society with limited liability.
(4) No society shall be registered under this Law 
under a name identical with that Under which any other 
existing society is registered or so nearly resembling such 
name as to be likely to mislead the members of the public 
as to its identity.
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The Co-operative Societies Law. Cap. 75 (Coritd.)
P. 928 S. 6 (2) Write in margin “ Amended by 46/57” .
Delete the words "subsection (1) of section 5”  and 
substitute therefor the words “ section 20a” .
S. 6 (3) Delete the word “ two”  appearing in line 1 and substitute 
therefor the word "three” .
P. 929 S. 10 (1) Delete full stop in line 4 and add the following: —
Added by 46/67.
, and in particular but without prejudice to the generality of the
foregoing, may make rules—
(a) providing that the area in which the society does business 
and has members shall be divided into districts, and that 
members of the committee be elected from such districts 
either directly or by district delegates;
(b) prescribing the number of members of the committee to be 
elected from each district;
(c) prescribing the method of forming new districts, either as 
additions to or substitutes for old districts;
(d) prescribing the manner and method of electing district 
delegates and the number thereof, and providing for the 
delegation to such district delegates of all or any of the 
powers exercisable by the members assembled at general 
meetings and for the method of calling and the persons who 
may call meetings of delegates;
(e) providing that a meeting of the delegates shall take the 
place fully and effectually in every way of a meeting of the 
members of the society.
S. 11 (2) Write in the margin “ Amended by 46/57” .
Delete the word “ two”  appearing in line 3 and substitute 
therefor the word “ three” .
P. 930 Insert the following section next after section 12.
Inserted by 46/57.
Publica- 12a—Every registered society shall paint or affix and
tion of keep painted or affixed its registered name, in letters easily
name. legible, in a conspicuous position on the outside of every
office or place in which the business of the society is carried 
on.
(.MaoO) 5Y qjO .wbJ  wtteiaoB •▼liaiaqo-oO edT
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;aaiagslob lo aguiisem Uao yriii
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The Cooperative Societies Law. Cap. 75 (Cohtd.)
P. 932 S. 17 Delete the section and substitute therefor the following: —
Substituted by 4 6 /5 7 .
Power of 17—(1) A member of a registered society may, by
nomination, instrument in writing signed by such member in the 
presence of two attesting witnesses and delivered at or 
sent to the registered office of the society during the life­
time of such member or made in any book kept thereat, 
nominate any person or persons to or among whom there 
shall be transferred at his death such property in the 
society as may be his at the time of his decease, or as may 
have accrued thereon, whether in shares, loans, or deposits, 
or so much thereof as is specified in such nomination, if 
the nomination does not comprise the whole:
Provided that no member of a registered society with 
share capital shall be entitled to nominate more than one 
person unless such member holds more than one share.
(2) A nomination so made may be revoked or varied 
by a subsequent nomination signed, attested and delivered, 
or sent or made as aforesaid, or by any similar document in 
the nature of a revocation or variation signed by the 
nominator in the presence of two attesting witnesses and 
delivered, sent or made as aforesaid, but shall not be 
revocable or variable by the will of the nominator or by 
any codicil thereto.
(3) The society shall keep a book wherein the names 
of all persons so nominated and all revocations or variations, 
if any, of such nominations shall be recorded.
Transferor 17a— (1) On the death of a member, a registered society
payment of shall, subject to the provisions of subsections (2) and (3) of 
value of this section- 
interest on
death of (a) transfer to any person nominated in accordance
member. with the provisions of section 17 of this Law the
property of the deceased member or such property 
as may have accrued thereon, comprised in the 
nomination in manner directed by the nomination, 
or pay to every person entitled thereunder the 
full value of the property given to him;
(b) transfer to the personal representatives of the 
deceased member any property of the deceased 
member in the society, or such property as may 
have accrued thereon, not comprised in any 
nomination, or pay to the personal representatives 
the full value of such property. 2
(2) Any person entitled, under paragraph (a) or (b) 
of subsection (1) of this section, to receive property or 
payment of the value thereof from a society with unlimited 




The Co-operative Societies Law. Cap. 75 (Coritd.)
P. 932 (3) Any share or interest of a deceased member of a 
society with limited liability may be transferred by the 
society to—
(a) the person entitled thereto under paragraph (a) or 
(b) of subsection (1) of this section, if such person 
is qualified to be a member of the society; or
(b) any other person qualified to be a member of the 
society and specified, within six months of the 
death of the deceased member, in an application 
by the person entitled thereto under paragraph 
(a) or (b) of subsection (1) of this section.
(4) All transfers and payments made by a registered 
society in accordance with the provisions of this section 
shall be valid and effectual against any demand made upon 
the society by any other person.











S . 2 0  Insert the following as subsection (3 ) of the section.
Inserted by 46/57.
(3) Every copy of rules or other instruments or documents, 
and every extract of an instrument or document, bearing the 
seal or signature of the Registrar, shall be received in evidence 
without further proof; and every document purporting to be 
signed by the Registrar under this Law shall, in the absence 
of any evidence to the contrary, be received in evidence without 
further proof of the signature.
After section 20 insert the following as section 20a .
Inserted by 46/57.
Qualifies- 20a—No person other than a registered society shall be 
membership. a m em ber o f a registered society unless—
(a) he has attained the age of eighteen years; and
(b) there exists between himself and the other 
members of the society some common bond of 
occupation or association or of residence in a 
defined neighbourhood, community or district.
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The Co-operative Societies Law. Cap. 75 (Coritd.)
P. 934 S. 23 After subsection (3) insert the following as subsection (3a).
Inserted by 46/57.
(3a) Delegates elected in accordance with the rules of a 
registered society may, unless otherwise provided in the rules, 
exercise at annual and special meetings of the society all the 
powers of members and in such cases all references in this Law 
to the exercise of powers by members shall be deemed to include 
the exercise of powers by delegates.
P. 935 S. 23 (4) Write in margin “ Amended by 46/57” .
Delete the word and numeral “ subsection (3)”  and 
substitute therefor the words and numerals “ subsections (3) 
and (3a)” .
P. 938 S. 37 (2) (b) Write in margin “ Amended by 46/57” .
Delete line 2 from the paragraph and substitute therefor 
the following:— “ for the cost of the proposed inspection 
as the”
P. 943 S. 46 (2) Write in margin “ Amended by 46/57” .
Delete the word “ prescribed”  from line 6 of the sub­
section and substitute therefor the word “ barred” .
P. 946 S. 49 (2) (j) Write in margin “ Amended by 46/57” .
Delete the “ comma”  and all the words appearing after 




The Co-operative Societies Law. Cap* 75 (Contd.)
P. 948 S. 50 Write in margin “ Amended by 46/57” .
Renumber the existing section as subsection (1).
Insert the following as subsections (2) and (3) of the 
section.
Inserted by 46/57.
(2) For the purposes of this section a special resolution 
means a resolution which is—
(a) passed by a majority of not less than three-fourths of 
such members of a registered society for the time being 
entitled to vote as may have voted in person or by 
proxy, where voting by proxy is allowed by this Law, 
at any general meeting of which notice specifying the 
intention to propose the resolution has been duly given 
according to the rules; and
(b) confirmed by a majority of such members for the time 
being entitled to vote as may have voted in person or 
by proxy, where voting by proxy is allowed by this 
Law, at a subsequent general meeting at which notice 
has been duly given, held not less than fourteen days 
nor more than one month from the day of the meeting 
at which such resolution was first passed.
(3) A copy of every special resolution, signed by the 
chairman of the meeting at which the resolution was confirmed, 
and countersigned by the secretary of the society, shall be sent 
to the Registrar and registered, and until that copy is so 
registered the special resolution shall not take effect.
P. 949 S. 51 (3) Write in margin “ Amended by 46/57” .
Delete the word “ two”  appearing in line 2 and substitute 
therefor the word “ three” .
P. 951 S. 56 Delete the section and substitute therefor the following: —
Substituted by 46/57.
Exemption 56—(1) A registered society shall be exempt from income
from income tax. 
tax and
stamp doty. (2) All instruments executed by or on behalf of a
registered society or by or on behalf of an officer or member 
relating to the business of such society shall be exempt 
from stamp duty.
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The Co-operative Societies Law. Cap- 75 (Contd.)
P. 951 Insert the following section next after section 57.
Inserted by 46/57.
Punish- 57a—If any person obtain possession by false represen­
te d  tation or imposition of any property of a society, or having 
misappro- the same in his possession withholds or misapplies the 
priation. same, or wilfully applies any part thereof to purposes 
other than those expressed or directed in the rules of the 
society and authorized by this Law he shall, on the com­
plaint of the society, or of any member authorized by the 
society, or the committee thereof, or of the Registrar, be 
liable on summary conviction to a fine not exceeding 
twenty pounds with costs, and to be ordered to deliver up 
all such property or to repay all moneys applied improperly, 
and in default of such delivery or repayment, or of the 
payment of such fine, to be imprisoned, with or without 
hard labour, for <a term not exceeding three months; but 
nothing in this section shall prevent any such person from 
being proceeded against by way of indictment, if not 
previously convicted of the same offence under this Law.
The Coroners Law. Cap. 77
P. 957 Write at top of page “ Amended by Order in Council, Gazette dated 
12.11.57” .
P. 970 S. 25 Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957” .
Line 2, delete the words “ Colonial Secretary”  and 
substitute therefor the word “ Minister” .
P. 992
The Country Fires Law. Cap. 81
Write at top of page “ Amended by 47/55 dated 17.10.55” .
S. 2 After the definition of “ Occupier”  insert the following: —
Inserted by 47/55.
“ forest officer”  means any forest officer appointed 
Cap. 134. under the Forest Law;
“ agricultural officer”  means any agricultural officer 
appointed for the purposes of section 7 of this 
Law by the Director of Agriculture by notice 
published in the Gazette, and includes any agri­
cultural extension officer employed by any Land 
Cap. 205. Authority established under the Land Authorities
Law;
“ the Minister”  means the member of Executive 
Council charged for the time being with respon­
sibility for the subject of agriculture.
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The Country Fires Law. Cap. 81 (Coritd.)
P. 993 S. 4 (1) Delete paragraph (a) and substitute therefor the following: —
Amended by 47/55.
(a) serves on the officer or sub-officer in charge of the nearest 
Police Station and the occupiers of all adjoining lands the 
nearest boundaries of which lie within half a mile of the 
place where it is intended to set fire to such trash, notice 
of his intention to set fire to such trash on the dates, not 
exceeding seven, specified in such notice; and
8. 4 (2) Delete all the words appearing after the word “ notice”  
in line 3 of the subsection and substitute therefor the 
following: —
Substituted by 47/55.
Every such notice may be served—
(a) in the case of an adjoining occupier, either personally or by 
leaving it at the residence of the adjoining occupier with some 
person actually residing therein or, if no such, person can 
be found, by affixing the notice on some open and con­
spicuous place on the adjoining land; and
(b) in the case of an officer or sub-officer of police, either 
personally or by leaving it at the Police Station with any 
constable stationed there.







6—The Minister may by order from time to time 
prohibit, within such parts of the Island and for such 
period as may be specified in such order, the setting of 
fire to any trash without a permit.
S. 7 (1) Delete paragraphs (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) and (h) 
and substitute therefor the follounng: —
Substituted by 47/55.
(a) an agricultural officer; or
(b) a forest officer; or
(c) such other person as the Minister may by order appoint.
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The Country Fires Law. Cap. 81 (Contd.)
P. 994 S. 7 After subsection (1) insert the following as subsection ( 1a).
Inserted by 47/55.
( 1a) For the purposes of this section the Director of 
Agriculture may from time to time by notice in the Gazette 
appoint such officers of his department, as he may think fit, to 
be agricultural officers.
S. 7 (3) Delete the full stop at the end of the subsection and add 
the following: —
Added by 41/55.
and the person issuing such permit shall send a copy thereof 
to the officer or sub-officer in charge of the nearest Police 
Station.
P. 997 Schedule, Form 1, line 9, after the word “ notice”  insert the words 
“ on the officer (or sub-officer) in charge of the police station at
The Currency, Coinage and Legal Tender Law. Cap. 87
P. 1049 Write at top of page “ Amended by 51/54 dated 1.10.55” .
S. 2 Delete the definition of “ currency notes”  and substitute 
therefor the following: —
Substituted by 51/54.
“ currency notes”  means—
(a) currency notes of the Government of Jamaica 
issued under the provisions of the Currency Notes
Cap. 88. Law; and
(b) currency notes provided, issued or re-issued by 
the Board of Commissioners of Currency, British 
Caribbean Territories (Eastern Group) as con­
stituted by agreement made between the Govern­
ments of the Colonies of Barbados, British Guiana, 
the Leeward Islands, Trinidad and Tobago and the 
Colonies of Grenada, St. Vincent, St. Lucia and 
Dominica, comprising the Windward Islands, 
which are for the time being legal tender in any 
of the aforementioned Colonies.
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The Currency, Coinage and Legal Tender Law. Cap. 87 (Cohtd.)
P. 1049 S. 4 (1) Write in margin “ Amended by 51/54” .
Delete the indefinite article “ A”  from line 1 and sub­
stitute therefor the words “ Subject to the provisions of 
subsection (2) of this section a” .
Renumber subsection (2) of the section as subsection (3). 
Insert the following subsection as subsection (2).
Inserted by 51/54.
(2) For the purposes of this section, the value of currency 
notes provided, issued or re-issued by the Board of Commis­
sioners of Currency, British Caribbean Territories (Eastern 
Group) shall be calculated at the rate of one dollar for four 
shillings and twopence.
The Currency Notes Law. Cap. 88
P. 1053 Write at top of page “ Amended by 63/54 dated 16.11.54
1/56 „  2.2.56” .
P. 1054 S. 5 Delete all the words appearing before the proviso and
substitute therefor the folloioing: — *64
Substituted by 63/54.
Conversion 5—The Board shall issue on demand to any person
Lies in J  desiring to receive Currency Notes in Jamaica, such Notes 
sterling and to the equivalent value (at the rate of one pound for one 
pound sterling) of sums in sterling lodged with the Crown
64 y Agents in London by the said person, and shall pay on 
demand through the Crown Agents to any person desiring 
to receive sterling in London the equivalent value 
(calculated as aforesaid) of Currency Notes lodged with 
the Board in Jamaica by the said person:
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The Currency Notes Law. Cap. 88 (Contd.)
P. 1054 Next after section 5 insert the following new section:-
Inserted by 1/56.
Power of 5a—The Board in its discretion may issue Currency
^eNotes Notes to the equivalent market value of securities of or 
to the eqoiva-guaranteed by the Government of Jamaica lodged with the 
GovCTnment Board in Jamaica as part of such a transaction as is 
securities permitted by proviso (a) of subsection (3) of section 7 of
proviso (a) ^ is  Law .
of section
7(3).
P. 1055 S. 7 (3) Delete the subsection and substitute therefor the 
following: —
Substituted by 1/56.
(3) Except as hereinafter provided the Note Security Fund 
shall be held in London by the Crown Agents and may be 
invested in sterling securities of or guaranteed by the Govern­
ment of any part of Her Majesty’s dominions or of any territory 
under Her Majesty’s protection or of any territory administered 
by the Government of any part of Her Majesty’s dominions 
under the trusteeship system of the United Nations or such 
other securities as the Crown Agents, with the approval of the 
Secretary of State, may select:
Provided that—
(a) not more than one m illion pounds or such other sum 
as the Governor with the approval of the Secretary of 
State may from time to time prescribe of the moneys in 
the Fund may at any one time be invested in securities 
of or guaranteed by the Government of Jamaica, such 
securities being in any case as the Board may select 
and, if issued in Jamaica, to be held in Jamaica by the 
Board; and
(b) a proportion of the Fund shall be held in liquid form 
and such proportion may be determined and varied 
from time to time by the Governor in directions (the 
issue of which is hereby authorized) to the Crown 
Agents.
The Customs Law. Cap. 89
P. 1065 Write at top of page “ Amended by 23/54, 30/54, 44/54, 66/54, dated 
9.9.54
35/57 dated 16.12.57” .
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The Customs Law. Cap. 89 (Contd.)
P. 1072 Next after section 9 insert the follounng new section: —
Inserted by 23/54.
Restriction 9a—'(1) The Minister may by order authorize the Collectcr- 
General, during any period named in the order not exceed- 
counteract *ng three months, to refuse to allow the delivery of goods 
evasion. for use in this Island from any aircraft, ship, customs area 
or warehouse on payment of duty in cases where deliveries 
are demanded of amounts exceeding the deliveries which 
appear to the Collector-General to be reasonable deliveries 
in the circumstances.
(2) In this section “ the Minister”  means the member 
of Executive Council charged for the time being with 
responsibility for the subject of Public Finance.
P. 1078 S. 18 (2) (b) Line 5, delete the words “ ship; and”  and substitute 
therefor the following: —
Substituted by 66/54.
aircraft or ship, but if the Collector-General gives permission 
for goods to be entered before that date the rate of exchange 
shall be the selling rate for sight drafts at the principal port 
of the Island on the day the relative entry is first accepted by 
the proper officer; and
P. 1083 S. 34 (a) Delete the -paragraph and substitute therefor the 
follounng: —
Substituted by 35/57.
(a) that such goods shall be exported—
(i) in the case of commercial samples within six months of 
the date of permission; and
(ii) in all other cases within three months of the date of
permission; and.
P. 1083 S. 35 Write in margin “ Amended by 35/57” .
Lines 2 and 3, delete the words “ within three months of 
the date of the said permission”  and substitute therefor 
the words “ within the time specified in that section in 
relation to such goods” .
P. 1103 S. 86 Write in margin “ Amended by 30/54” .
Lines 3 and 4, delete the words “ delivered from the 
customs area”  and substitute therefor the words “ produced 
for examination and customs clearance” .
ee
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The Customs Law. Cap. 89 (Contd.)
P. 1117 Next after section 127 insert the following: —
Inserted by 44/54.
Power of 127a—Notwithstanding anything to the contrary in this
Collector- Law and subject to the provisions of the Excise Duty Law, 
rannitpro- ^ shah be lawful for the Collector-General, under such 
cessing and conditions as he may generally or in any particular case 
manufacture impose, to permit goods to be warehoused for the purpose 
in warehouse being processed or used in the manufacture of other 
conditions goods in the warehouse in which such goods have been 
Cap. 119. deposited, and for this purpose he may permit goods not 
liable to import duty, or to excise duty, or goods on which 
import duty is payable or has been paid, or goods on which 
excise duty is payable or has been paid, to be taken into 
such warehouse in such quantities or under such conditions 
as he may approve.
Provisions 
as to import 
duty on 
materials 






127b—The following provisions shall have effect with 
respect to import duty on materials used in the processing 
or manufacture of goods under section 127a of this Law—
(a) subject to paragraphs (b), (c) and (d) of this 
section, on the delivery for consumption in the 
Island of any such goods, import duty shall be 
payable on such imported materials as have been 
warehoused and used in the processing or manufac­
ture of such goods in such quantities as the 
Collector-General shall determine, and at such
rate, if any, as may be due and payable on the 
like kind of materials if entered for consumption 
in the Island;
(6) where any such goods would, irrespective of their 
country of origin, be free of duty if imported, 
import duty shall not be levied on materials used 
in their processing or manufacture;
(c) where any such goods would, if imported from a 
source to which the British Preferential Tariff 
applies, be free of duty, import duty shall not 
be levied on the materials used in their processing 
or manufacture if such materials are obtained from 
a like source, but if such materials are obtained 
from a source to which the British Preferential 
Tariff does not apply, import duty shall be levied 
on such materials either at the rate prescribed in 
relation to such materials in the tariff or at the 
general rate of duty applicable to processed o- 
manufactured goods of the same class or descrip­
tion, whichever is the lesser;
(d) where any such goods would, if imported from any 
source whatsoever, be liable to duty, import duty 
shall be levied on the materials used in their
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The Customs Law. Cap. 89 (Contd.)
P. 1117 processing or manufacture, either at the rate 
prescribed in relation to such materials in the 
tariff or at the rate of duty applicable to processed 
or manufactured goods of the same class or 
description if imported from a like source, which­











127c—Subject to the provisions of sections 127a and 127b 
of this Law, goods processed or manufactured under the 
provisions of section 127a of this Law shall be subject to 
all the provisions of the Customs Laws relating to ware­
housed goods in so far as such provisions are or may be 
applicable.
The Dangerous Drugs Law. Cap. 90
P. 1167 Write at the top of the page “ Amended by 28/54 dated 9.9.54” .








26—In any proceedings against any person for an offence 
against this Law the production of a certificate signed by a 
Government Analyst appointed under the provisions of 
section 12 of the Food and Drugs (Adulteration) Law, 
shall be sufficient evidence of all the facts therein stated,
unless the person charged requires that the Government 
Analyst be summoned as a witness, when in such case the 
Court shall cause him to attend and give evidence in the 
same way as any other witness.
The Debentures (Local) Law. Cap. 92
P. 1200 Write at top of paqe “ Amended by Order in Council, Gazette 
dated 12.11.57” .
S. 5 (2) Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957” .
Delete the words “ Colonial Secretary”  and substitute 
therefor the words “ Financial Secretary” .
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The Diplomatic Privileges (Extension) Law. Gap. 98
P. 1244 Write at top of page “ Amended by 38/53 dated 4.12.53” .
P. 1245 S. 3 (2) Delete all the words commencing with “ and Part IV of 
the Schedule”  and ending with the words “ immunities and 
privileges”  at the foot of the page, and substitute therefor 
the following: —
Amended by 38/53.
and Part IV of the Schedule to this Law shall have effect for 
the purpose of extending to the staffs of such representatives 
and members as are mentioned in sub-paragraph (i) of paragraph 
(b) of this subsection and to the families of officers of the 
organisation any immunities and privileges conferred on the 
representatives, members or officers under that paragraph, 
except in so far as the operation of the said Part IV is excluded 
by the order conferring the immunities and privileges:
P. 1250 Part IV of the Schedule. Write in margin “ Amended by 38/53” .
Delete the word “ representatives”  from the heading and substitute 
therefor the word “ official” .
Delete from paragraph 1 the words “ the representative of a member 
government”  and substitute therefor the words “ a representative 
on any organ of the organisation or a member of any committee of 
the organisation or of an organ thereof” .
After the words “ such a representative”  in line 4 of paragraph 1, 
insert the words “ or member” .
The Drugs And Poisons Law. Cap. 105
P. 1288 Write at top of page' “ Amended by 5/56 dated 1.1.56” .
P. 1308 S. 30 ^l) Write in margin “ Amended by 5/56” .
Delete the words “ the Assistant Director of Medical 
Services (Hospitals and Personnel)”  and substitute therefor 
the words “ a Principal Medical Officer nominated by the 
Minister” . S.
S. 30 (2) Delete the words “ Assistant Director of Medical Services 
(Hospitals and Personnel)”  and substitute therefor the 
words “ the Principal Medical Officer nominated under sub­
section (1) of section 30” .
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REVISED EDITION 1953-VOL. Ill
The Education Law. Cap. 106
N o t e : This Law was further amended by 18/58 which substitutes 
the word “ Minister”  for the words “ Director of Education”  
in most cases.
P. 1320 Write at top of page “ Amended by 66/55 dated 15.4.57
41/56 ,, 15.4.57” . 
Note also sections 2, 3 and 4 of 41/56.
S. 2 Delete the definition “ Authority”  and substitute therefor 
the following:—
Substituted by 41/56.
“ the Council”  means the Education Advisory Council estab­
lished under this Law;
P. 1321 Write in margin “ Repealed by 41/56” . 
S. 2 Delete the definition “ Gift” .
PP. 1322- 
1324
Part II. S. 3, 4, 5 and 6. Delete this Part and substitute' therefor
the following: —
Substituted by 41/56.
P a r t  II—Constitution and General Duty of Council 
Establish- 8—There shall be established a body to be known as the 
Council Education Advisory Council, and the members of such 
Eirat body shall be appointed in accordance with the provisions 
Schedule. of the First Schedule to this Law, and the provisions of 
that Schedule shall have effect with respect to the con­
stitution and procedure of the Council.
General duty 4 — (1) It shall be the duty of the Council, in its 
of Council to discretion, to advise the Minister or the Director of 
advise the Education on all matters affecting education, includingjv] lnictpr onfl O * O
the Director higher education, in Jamaica, and to advise, and report to, 
of Education.the Minister or the Director of Education on any matter 
within its knowledge which, in its opinion, affects the proper 
carrying out of the provisions and objects of this Law.
(2) It shall be the duty of the Council to advise the 
Minister or the Director of Education, as may be appropriate 
in the circumstances, on any matter about which the 
Minister or the Director may seek its advice, with a view 
to the proper carrying out of the provisions and objects of 
this Law.
P. 1324 S. 9 Write in margin “ Repealed by 41/56” . 
Delete the section.
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The Education Law. Cap* 106 (Contd.)
P. 1325 S. 12 Write in margin “ Amended by 41/56” .
Insert the word “ time”  next after the word “ from”  in 
line 1.
Delete the word “ Authority”  in line 2 of the proviso, and 
substitute therefor the words “ Education Advisory Council” . 
Delete the word “ Authority”  in line 3 of the proviso, and 
substitute therefor the word “ Council” .
P. 1329 S. 22 (2) Delete the subsection and substitute therefor the 
following: —
Amended by 41/56.
Shortwood (2) The Shortwood Training College for Women 
Training Teachers and any other training college for 
and other teachers that may be established by Government 
Government shall be managed under the direction of a Board 
training appointed by the Governor, and these colleges shall 
colleges. be maintained from the resources voted for this 
purpose in the annual grant by the House of 
Bepresentatives.
P. 1329 S. 23 (1) Write in margin “ Deleted by 41/56” .
Lines 3 and 4, delete the words and comma “ on the 
recommendation of the Authority,” .
Line 9, delete the words “ on the like recommendation” .
P. 1330 S. 23 (3) Line 2, delete the words and comma “ on the recommenda­
tion of the Authority,” .
P. 1331 S. 25 (1) Write in margin “ Amended by 41/56” .
Lines 8 and 9, delete the words “ on the recommendation 
of the Authority be approved by the Governor”  and 
substitute therefor the words “ be approved by the 
Minister, after consultation with the Council” .
P. 1333 S. 31 Write in margin “ Amended by 41/56” .
Line 4, delete the commas and the words “ , with the 
approval of the Governor,” .
Line 5, delete the' word “ Authority”  and substitute therefor 
the word “ Minister” .
P. 1334 S. 37'(1) Write in margin “ Amended by 41/56” .
Lines 8 and 9, delete the word “ Authority”  and substitute 
therefor the word “ Minister”  in each case.
P. 1335 S. 39 Write in margin “ Repealed by 41/56” . 
Delete the section.
S. 40 (1) Write in margin “ Deleted by 41/56” .
Delete from lines 4 and 5 the words “ and the by-laws and 
requirements of the Authority” .
Substitute a full stop for the comma after the word “ Law” .
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The Education Law. Cap* 106 (Contd.)
P. 1885- 
1336
S. 41 Write in margin “ Amended by 41/56” .
Lines 1 and 2, delete the words “ on the recommendation 
of the Authority” .
Line 16, delete the words “ approved of by the Authority”  
and substitute therefor the words “ which is recognised by 
the Minister as being eligible to receive a grant-in-aid 
pursuant to the Regulations in the Second Schedule to 
this Law” .
P. 1336 S. 42 Write in margin “ Amended by 41/56” .
Delete the word “ Authority”  from lines 4, 8 and 15 of the 
section and substitute therefor the word “ Minister” . 
Delete the word “ it”  from line 15 and substitute therefor 
the word “ him” .
P. 1337 S. 44 Write in margin “ Amended by 41/56” .
Delete the word “ Authority”  from lines 3 and 5 and 
substitute therefor the words “ Director of Education” .
S. 45 Delete the section and substitute therefor the following: —
Substituted by 41/56.
45— (1) Every appointment of a principal under this Part of 
this Law shall be made by the Board of Managers of the school 
but no such appointment shall be made unless—
(i) the Director of Education has obtained the advice of 
the Council thereon;
(ii) the Minister has given his approval thereto.
(2) Every appointment of a teacher, other than principal, 
under this Part of this Law shall be made by the Board of 
Managers of the school.
(3) Every appointment of a principal under this section 
may be terminated by such principal or by the Board of 
Managers of the school but no such appointment shall be 
terminated unless—
(i) the Director of Education has obtained the advice of 
the Council thereon;
(ii) the Minister has given his approval thereto.
(4) Every appointment of a teacher, other than a principal, 
under this section may be terminated by such teacher or by the 
Board of Managers of the school.
(5) Notwithstanding the provisions of subsection (3) and 
■ subsection (4) of this section, where it is shown to the satisfac­
tion of the Board of Managers of a school that the principal or 
any other teacher has been guilty of bad conduct, immorality or 
intemperance such principal or other teacher may be dismissed 
by the Board of Managers without notice.
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P. 1337 S. 46 Write in margin "Amended by 41/56” .
Delete the word "Authority”  appearing in line 2 and 
substitute therefor the words "Board of Managers of the 
school” .
P. 1338 S. 46 Delete the words "the Authority and”  appearing 
immediately before the words "the Director of Education” . 
Delete the word “ Authority”  where it last appears in the 
section and substitute therefor the words "Director of 
Education” .
Delete the word " it ”  appearing next after the words "who 
have satisfied”  and substitute therefor the word "him” . 
Delete the word "its”  from the last line of the section 
and substitute therefor the word "his” .
PP. 1341- 
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Ss. 53 to 60 Write in margin against each section "Repealed by 41/56” . 
Delete each section.
P. 1343 S. 61 Delete the section and substitute therefor the folloiving: —
Substituted by 66/55.
Manage- 61—'(1) Commencing on the appointed day the Manage­
ment of ment of the School shall be in accordance with the pro- 
Jamaica visions of a scheme submitted, after two months publication 
Amended by the Jamaica Gazette, by the Minister to the Governor 
41/56. in Council, and approved by him with such additions and 
amendments as he may think proper.
i(2) The scheme shall contain provisions for the 
making of bye-laws thereunder by the Minister and, 
subject to the provisions of this Law, for appointing and 
defining the duties and powers of the Board of Managers 
of the School (hereafter in this Part of this Law referred 
to as "the Board” ).
(3) Bye-laws made under subsection (2) of this 
section shall contain provisions whereby if there should be 
any serious failure in the successful working of the School 
which the Board does not succeed in remedying, the 
Minister shall take such action as may seem to him 
necessary.
(4) For the purposes of this section "appointed day”  
Law 66 of means the date of the commencement of the Education 
1955. (Amendment) Law, 1955.
P. 1343 S. 62 Write in margin “ Amended by 66/55” .
Delete the word “ Authority”  and substitute therefor the 
word "Board” .
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S. 66-70 Write in margin against each section “ Repealed by 66/55” . 
Delete each section.
P. 1344 S. 71 Write in margin “ Amended by 41/56” .
Delete the word “ Authority”  from lines 1 and 7 and from 
the marginal note and substitute therefor the words 
“ Director of Education” .
P. 1345 S. 72 Write in margin “ Amended by 41/56” .
Delete the word "Authority”  from line 1 and substitute 
therefor the word “ Minister” .
Delete the word “ it”  from line 10 and substitute therefor 
the word “ he” .
P. 1345 Delete the heading “ Transfer of Schools and Endow­




S. 73 and 74 Write in the' margin against each section “ Repealed by 
41/56” .
Delete each section.
P. 1346 S. 75 Write in the margin “ Amended by 41/56” .
Delete the word “ Authority”  from line 1 and substitute 
therefor the word “ Minister” .
Delete the word “ Authority”  from line 7 and substitute 
therefor the word “ Board” .
P. 1347 S. 77 Write in margin “ Amended by 41/56” .
Delete the word “ Authority”  and substitute therefor the 
word “ Minister” .
Delete the word “ it”  and substitute therefor the word 
“ he” .
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P. 1347 Next after section 77 insert the following as Part VI.
Inserted by 41/56.
Part VI. Technical Institutions and Practical 
Training Centres.
Definitions. 77a—In this Part of this Law—
“ technical institution’ ’ means any college, high school 
or other institution established for the purpose of 
providing for studies, training or research in 
technology, science, commerce or art;
“ practical training centre”  means any institution 
established for the purpose of providing training 
in any vocation requiring manual skill.
Manage- 77b— (1) The Minister may by order declare that the 
menfc of provisions of subsection (2) of this section shall apply to any 
technical technical institution or practical training centre established 
m d n r a c t f c a lJamaica and the said provisions shall, from and after 
training a date to be specified in the order, apply to such technical 
centres. institution or practical training centre.
(2) The provisions of section 42 of this Law shall 
apply to every technical institution or practical training 
centre specified in any order made under subsection (1) of 
this section 'and to the Management thereof, mutatis 
mutandis as they apply to a school created under Part IV 
of this Law, and to the Management thereof.
P. 1347 Delete the words “ Procedure for Schemes”  appearing 
before section 78 and substitute therefor the words 
“ Part VII Special Provisions relating to Schemes” .
P. 1347 S. 78 Write in margin “ Amended by 41/56” .
Delete the word “ Authority”  in lines 1 , 7 and 9 and 
substitute therefor the word “ Minister” .
P. 1348 S. 82 Write in margin “ Amended by 41/56” .
Delete the word “ Authority”  and substitute therefor the 
word “ Minister” .
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Delete the First Schedule and substitute therefor the following: —
Substituted by 41/56.
First Schedulb (Section 3)
Constitution and Procedure of the Education Advisory Council
Membership
1. The Council shall consist of twenty-two members who shall, 
subject to the provisions of paragraphs 23 and 24 of this Schedule 
(which relate to the original establishment of the Council), be 
appointed in the following manner, that is to say—
(a) fifteen shall be appointed by the Governor in Council 
and of such number at least six shall be representative 
of and shall be nominated by the professional teachers’ 
associations recognised by the Minister, such nomination 
to be made in a manner agreed upon by the Minister; 
at least five shall be representative of and shall be 
nominated by the owners of grant-aided public elemen­
tary schools, such nomination to be made in a manner 
agreed upon by the Minister; and at least two shall be 
women;
(b) seven shall be appointed by the Governor in Council 
from a panel containing at least fourteen names sub­
mitted by the Council.
2. The appointment of a member of the Council shall, except 
as provided in paragraph 22 of this Schedule, and subject to the 
provisions of this Schedule, be for a period of three years, and 
such member shall be eligible for re-appointment.
3. The Chairman and the Vice-Chairman of the Council shall 
be appointed by the Governor in Council.
4. In the case of the absence or inability to act of any member, 
the Governor in Council may appoint any person to act 
temporarily in the place of such member.
5. (1) Any member of the Council, other than the Chairman, 
may at any time resign his office by instrument in writing 
addressed to the Minister and transmitted through the Chair­
man, and from the date of the receipt by the Minister of such 
instrument, such member shall cease to be a member of the 
Council. 2
(2) The Chairman may at any time resign his office by 
instrument in writing addressed to the Minister and such resigna­
tion shall take effect as from the date of the receipt of such 
instrument by the Minister.
oe
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PP. 1348- 6. Any member who fails to attend four consecutive meetings
1351 of the Council without excuse acceptable to the Council shall
cease to be a member thereof.
7. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Schedule, 
if a vacancy occurs in the membership of the Council such 
vacancy shall be filled by the appointment of another member 
who shall, subject to the provisions of this Schedule, hold office 
for the remainder of the period for which the previous member 
was appointed, so, however, that such appointment shall be 
made in the same manner and from the same category of 
persons, if any, as the appointment of the previous member.
8. The Council shall be deemed to be properly constituted for 
the purposes of this Law notwithstanding any vacancy amongst 
the members thereof or any defect in the appointment of a 
member thereof.
9. The Council shall meet at least four times in every year and 
at such times as may be convenient or expedient for the trans­
action of business, and at such places as the Council may 
determine.
10. The Chairman may at any time call a special meeting of 
the Council and shall call a special meeting within fourteen days 
of a requisition for that purpose addressed to him by any five 
members of the Council.
11. The Chairman, or in his absence, the Vice-Chairman, shall 
preside at the meetings of the Council, and in the case of the 
absence of both the Chairman and the Vice-Chairman, the 
members present and constituting a quorum shall elect a 
temporary Chairman from among their number.
12. The Chairman of any meeting of the Council shall have an 
original and a casting vote.
13. The quorum of the Council at any meeting shall be nine.
14. Minutes in proper form shall be kept of the proceedings of 
the Council.
15. Subject to the provisions of this Schedule, the Council 
shall have power to regulate its own procedure, and may delegate 
to any member or committee thereof the power and authority to 
carry out on behalf of the Council such duties as the Council 
may determine.
Standing Committee
16. There shall be a Standing Committee of the Council and 
the following provisions shall have effect in relation to the con­
stitution and procedure of such Committee—
(a) The Standing Committee shall consist of the Chairman 
and the Vice-Chairman of the Council who shall be
ot
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respectively Chairman and Vice-Chairman of the 
Committee and eight other members who shall be elected 
by the Council from among its members.
(b) The elected members of the Standing Committee shall, 
subject to the provisions of this Schedule, serve thereon 
for one year and shall be eligible for re-election.
(c) The Standing Committee shall meet as often as may be 
necessary for the transaction of business.
(d) The quorum of the Standing Committee at any meeting 
shall be four.
(e) In the case of the absence or inability to act of any 
member, the Council may elect Another member thereof 
to act temporarily on the Standing Committee.
(f) Paragraphs 8, 11, 12 and 14 of this Schedule shall apply 
to the Standing Committee as they apply to the Council.
(g) (Subject to the provisions of this paragraph, the 
Standing Committee shall have power to regulate its 
own procedure, and may delegate to any member or 
sub-committee thereof the power and authority to 
exercise and perform on behalf of the Committee such 
duties as the Committee may determine.
(h) The minutes of the Standing Committee shall be 
circulated to all members of the Council other than 
those who are members of the Standing Committee as 
soon as practicable after confirmation.
17. The functions and duties of the Council may, without 
prejudice to their performance by the Council, be performed by 
the Standing Committee, and in the performance of such 
functions and duties the Standing Committee shall conform to 
the general policy of the Council and shall give effect to any 
directions given to it by the Council.
Officers, Servants and Incidental Provisions
18. The Governor shall appoint a Secretary of the Council and 
such other officers and servants as may be necessary, and where 
such officer or servant so appointed is in the public service of 
the Island, then for the purposes of any pension, gratuity, or 
other allowance for which he may be eligible and in regard to 
the rights and duties of a public officer of his class or grade he 
shall be deemed to be in the public service of the Island while 
holding such appointment. 19
19. There shall be paid out of General Revenue to the members 
of the Council such allowances and expenses as the Governor in 
Council may specially or generally approve.
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.sroiqqe ylleisuag 70 yfIeio9qa yam lionuoO
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November preceding the year in relation to which the appoint­
ments to be made by the Governor in Council are to take effect.
21. The annual election of the eight members of the Council to 
serve on the Standing Committee shall take place prior to the 
year in relation to which such elected members are to serve on 
the Standing Committee:
Provided that the first such election shall take place as soon 
as may be after the Council has been established.
Inaugural Provisions
22. The original members of the Council shall, subject to the 
provisions of this Schedule, hold office until the 1st day of 
January, 1959.
23. The fifteen members to be appointed to the Council in 
accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of paragraph 
1 of this Schedule shall, in respect to the original establishment 
of the Council, be appointed by the Governor in Council and of 
such number at least six shall be representative of and shall be 
nominated by the professional teachers' associations, such 
nomination to be made in a manner agreed upon by the Minister; 
at least five shall be representative of and shall be nominated 
by the owners of grant-aided public elementary schools, such 
nomination to be made in a manner agreed upon by the Minister; 
and at least two shall be women.
24. The seven members to be appointed to the Council in 
accordance with the provisions of sub-paragraph (b) of paragraph 
1 of this Schedule shall, in respect to the original establishment 
of the Council, be appointed by the Governor in Council, so, 
however, that such members shall as far as possible be the same 
persons who, having been appointed as members of the Education 
Authority from a panel submitted by it, continued to be members 
of that Authority until its dissolution. 25
25. The original members of the Standing Committee shall 
serve until the 1st day of January, 1957.
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P. 1351 Second Schedule. Write in margin “ Amended by 41/56” .
Reg. 2 Delete the word “ Authority”  wherever it appears in the 
regulation and substitute therefor the word “ Minister” .
Delete from the definition of “ Inspector”  the words 
“ supervising officer of”  and substitute therefor the words 
“ officer appointed by the Director of Education to inspect” .
P. 1352 Reg. 3 (1) Delete the word “ Authority”  wherever it appears in this 
paragraph and substitute therefor the word “ Minister” .
Reg. 3 (2) Delete from this paragraph the words “ and to the require­
ments of the Authority” .
Reg. 4 (2) Delete from sub-paragraph (ii) of this paragraph the word 
“ Authority”  and substitute therefor the words “ Director of 
Education” .
Reg. 5 Delete the word “ Authority”  and substitute therefor the 
words “ Director of Education” .
Reg. 6 (2) Delete the word “ Authority”  and substitute therefor the 
words “ Director of Education” .
P. 1353 Reg. 7 Deletes the word “ Authority”  and substitute therefor the 
word “ Minister” .
Reg. (8) (1) Delete the word “ Authority”  and substitute therefor the 
word “ Minister” .
Next after the words “ from time to time”  insert the words 
“ after consultation with the Council” .
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P. 1353 Reg. 8 (2) Delete the word “ Authority”  and substitute therefor the 
word “ Minister” .
Reg. 9 Delete the word “ Authority”  wherever it appears and 
substitute therefor the word “ Minister” .
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Reg. 10 Delete from paragraphs (c) and (f) the word “ Authoiity”  
wherever it appears and substitute therefor the words 
“ Director of Education” .
Delete from paragraph (d) the words “ Chairman or Vice- 
Chairman of the Authority”  and substitute therefor the 
words "Director of Education” .
Delete from paragraph (e) the words “ Chairman or Vice- 
Chairman of the Authority”  and substitute therefor the 
words “ Director of Education or his representative” .
P. 1354 Reg. 11 Delete from paragraph (d) the words “ Commission”  and 
“ Authority”  and substitute therefor the word “ Minister”  
in each case.
P. 1354 Reg. 12 Delete the word “ Authority”  wherever it appears and 
substitute therefor the words “ Director of Education” .
Reg. 13 Delete the word “ Authority”  wherever it appears and 
substitute therefor the words “ Director of Education” .
Reg. 14 (1) Delete the paragraph and substitute therefor the 
following: —
Substituted by 41/66.
(1) The appointment of the principal of every recognised 
school shall be made by the Governing Body but no such 
"appointment shall be made unless—
(i) the Director of Education has obtained the advice of 
the Council thereon;
(ii) the Minister has given his approval thereto.
Reg. 14 (2) Delete the word “ Authority”  and substitute therefor the 
words “ Director of Education” .
Reg. 14 (3) Delete the paragraph and substitute therefor the 
following: — *3
Substituted by 41/56.
(3) The teaching staff shall be paid in accordance with the 
scales of salary and rates of allowance (if any) approved by the 
House of Representatives; and the salaries and allowances (if 
any) to be paid to individual teachers within the limits approved 
by the House of Representatives shall be fixed from time to 
time by the Director of Education on the advice of the Council.
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P. 1355 Reg 14 (4) Delete the word “ Authority”  and substitute therefor the 
words “ Director of Education who shall, before giving such 
sanction, consult the Council” .
Reg. 14 (5) Delete the word “ Authority”  and substitute therefor the 
words "Director of Education” .
Insert after the words “ at any time”  the words " ,  after 
'consultation with the Council” .
Reg. 15 Delete the word “ Commission”  and substitute therefor the 
word “ Minister” .
Reg. 17 Delete the word "Authority”  wherever it appears and 
substitute therefor the words “ Director of Education” .
Reg. 20 Delete the word "Authority”  and substitute therefor the 
words “ Director of Education” .
P. 1356 Reg. 21 (1) Delete the word “ Authority”  and substitute therefor the 
word “ Minister” .
Reg. 21 (2) Delete the word “ Authority”  and substitute therefor the 
words “ Director of Education” .
Reg. 22 (2) Delete the word “ Authority”  and substitute therefor the 
word “ Minister” .
Reg. 23 (1) Delete the word “ Authority”  and substitute therefor the 
word “ Minister” .
Reg. 25 Delete the word “ Authority”  wherever it appears in the 
regulation and substitute therefor the word “ Minister” .
Reg. 26 Delete the word “ Authority”  and substitute therefor the 
word “ Minister” .
P. 1357 Reg. 27 Delete the word “ Authority”  wherever it appears and 
substitute therefor the word “ Minister” .
Next after the word “ shall”  in line 3, insert the words 
“ after consultation with the Council” .
Reg. 28 Delete the word “ Authority”  and substitute therefor the 
word “ Minister” .
Delete the word “ they”  from line 2 and substitute therefor 
the word “ he” .
Reg. 30 Delete the words “ Authority”  and “ Commission”  and 
substitute therefor the word “ Minister”  in each case.
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The Education Law. Cap- 106 (Contd.)
P. 1356 Reg. 31 Delete the word “ Commission”  
word “ Minister” .
and substitute therefor the
Reg. 32 Delete the word “ Authority”  and substitute therefor the 
words “ Director of Education” .
Reg. 33 Delete the words “ any member of the Authority”  and 
the word “ Authority”  and substitute for the last word 
deleted the words “ Director of Education” .
Reg. 34 Delete the word “ Authority”  wherever it appears and 
substitute therefor the words “ Director of Education” .
The Emigrants Protection Law. Cap. 113
P. 1406 Write at top of page “ Amended by 
12.11.57” .
Order in Council, Gazette
P. 1416 S. 24 Write in margin “ Amended by 0. in C. 
Delete the words “ Colonial Secretary”  
therefor the word “ Minister” .
1957” .
and substitute
The Enquiry Into Causes Of Fires And Accidents Law. Cap. 115




S. 10 Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957” .
Delete the words “ Colonial 'Secretary”  wherever they 
appear and substitute therefor the' word “ Minister” .
The Entertainment Duty Law. Cap. 116
P. 1430 Write at top of page “ Amended by 47/53 dated 4.12.53.
7/57 „  13.5.57” .
S. 2 Write in margin “ Deleted by 7/57” .
Delete from the definition of “ Entertainment”  the words 
“ (e) any professional boxing contest;” .
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The Entertainment Duty Law. Cap. 116 (Contd.)
P. 1431 S. 3 Write in margin "Amended by 47/53” .
Delete paragraph (b) and substitute therefor the 
following: —
(b) on all payments for admission to any entertain­
ment as defined by this Law (other than the 
French Pool or Pari-Mutuel and any exhibition by 
means of mutoscope, cinematograph, including 
sound-films, or similar apparatus) a duty at the 
rate of sixteen and two-thirds per centum on all 
payments for admission;
(c) on all payments for admission to any exhibition by 
means of mutoscope, cinematograph, including 
sound-films, or similar apparatus—
(i) where such exhibition is held in the urban 
or suburban district of the Corporate
Cap. 192. Area (as defined in the Kingston and St.
Andrew Corporation Law) a duty at the 
rate of sixteen and two-thirds per centum 
on all such payments for admission;
(ii) where such exhibition is held in any 
district, village, or town to which this 
Law applies by virtue of any Proclamation 
under section 12 of this Law, a duty at 
the rate of sixteen and two-thirds per 
centum or eight and one-third per centum, 
as may be prescribed in such Proclamation 
in relation to such district, village or 
town, on all such payments for admission.
The Estate Duty Law. Cap. 117
P. 1436 Write at top of page "Repealed with the exception of Section 7 
by 60/54 dated 1.4.55” .
PP. 1436- 
1468
Put a diagonal line through all these pages except page 1444. 
Section 7 should be left untouched.
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The Evidence Law. Cap. 118
P. 1472- Write at top of page “ Amended by 22/54 dated 9.9.54” ..
P. 1493 S. 56 Write in the margin “ Amended by 22/54” .
Delete the word “ and”  from line 2 and substitute therefor 
a “ comma” .
Delete the full stop at the end of the section and add the 
following: —
Cap. 133.
and any Government Analyst appointed under the pro­
visions of section 12 of the Food and Drugs (Adulteration) 
Law.
The Excise Duty Law. Gap. 119
P. 1500 Write at top of page “ Amended by 26/53 and 33/54 dated 17.9.53.
25/55 dated 8.9.55” .
S. 2 Write in margin “ Amended by 25/55” .
Delete from the definitions of “ alcohol”  and “ rum”  the 
figures “ 155”  and substitute therefor the figures “ 165”  
in each case.
Next after the definition “ carriage”  insert the following: —
Inserted by 26/53.
“ cigar”  means a roll of tobacco or of any substitute for 
tobacco, the outer wrapper of which is tobacco and forms 
part of the cigar;
“ cigarette”  means a roll of tobacco or of any substitute for 
tobacco, the wrapper of which is paper or any substance 
other than tobacco and forms part of the cigarette;
PP. 1515- 
1516
S. 34 (3) Delete the words "owner who dispatched”  appearing near 
the end of the subsection and substitute therefor the words 
“ manufacturer of” .
P. 1534 S. 86 Delete the section and substitute therefor the following: —
Substituted by 33/54.
Restriction 86—(1) The Minister may by order authorize the 
°f e^ j7ery Collector-General during any period named in the order not 
counteract exceeding three months, to refuse to allow the delivery of 
evasion. goods or commodities liable to payment of excise duty, 
from any registered store, factory or warehouse, on pay­
ment of such duty, in any cases where deliveries are 
demanded of amounts exceeding the deliveries which 
appear to the Collector-General to be reasonable deliveries 
in the circumstances.
(2) In this section “ the Minister”  means the member 
of Executive Council charged for the time being with 
responsibility for the subject of Public Finance.
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The Factories Law. Cap. 124
P. 1562 Write at top of page “ Amended by 68/56 dated 20.12.56” .
S. 2 Renumber the existing section as subsection (1) of the 
section.
Delete the definitions of “ factory”  “ existing factory”  and 
“ new factory”  and substitute therefor the following: — *12
Substituted by 68/56.
“ factory”  means any premises in which, or within the close 
or curtilage or precincts of which—
(1) acetylene, steam, water, wind, electric, internal 
combustion or other mechanical power is used; or
(2) ten or more persons are employed in manual labour, 
in any process for or incidental to any of the following purposes, 
namely—
(a) the making of any article or of part of any article; or
(b) the altering, repairing, ornamenting, finishing, cleaning 
or washing, or the breaking up or demolition of any 
article; or
(c) the adapting for sale of any article,
being premises in which, or within the close or curtilage or 
precincts of which, the work is carried on by way of trade or 
for purposes of gain:
And (whether or not they are factories by reason of the 
foregoing definition) the expression “ factory”  also includes the 
following premises, that is to say—
(i) any dock, dry dock or yard (including the precincts 
thereof) in which ships or vessels are constructed, 
reconstructed, repaired, refitted, finished or broken up;
(ii) any premises in which mechanical power is used or in 
which ten or more persons are employed in manual 
labour in connection with the business of sorting any 
articles, carried on as a preliminary to the work in any 
factory or incidentally to the purposes of any factory;
(iii) any premises in which mechanical power is used or in 
which ten or more persons are employed in manual 
labour in connection with the business of washing or 
filling bottles or containers or packing articles, carried 
on incidentally to the purpose of any factory;
(iv) any premises in which mechanical power is used or in 
which ten or more persons are employed in manual 
labour in the business of hooking, plaiting, lapping, 
making-up or packing of yam or cloth which is there 
carried on;
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The Factories Law. Cap. 124 (Contd.)
P. 1562 (v) any laundry or dry cleaning establishment in which 
mechanical power is used or in which ten or more 
persons are employed in manual labour and which is 
carried on as ancillary to another business;
(vi) any premises in which the construction, reconstruction 
or repair of locomotives, vehicles or other plant for use 
for transport purposes is carried on as ancillary to a 
transport undertaking or other industrial or commercial 
undertaking, not being any premises used for the purpose 
of housing locomotives or vehicles where only cleaning, 
washing, running repairs or minor adjustments are 
carried, out;
(vii) any premises in which mechanical power is used or in 
which ten or more persons are employed in manual 
labour in connection with printing by letter-press, 
lithography, photogravure, or other similar process, or 
bookbinding, carried on by way of trade or for purposes 
of gain or incidentally to another business so carried on;
(viii) any premises in which mechanical power is used or in 
which ten or more persons are employed in manual 
labour in the business of making or mending nets which 
is carried on incidentally to the fishing industry;
(ix) any premises in which mechanical power is used in 
connection with the making or repair of articles of metal 
or wood incidentally to any business carried on by way 
of trade or for purposes of gain;
(x) any premises in which the production of cinematograph 
films is carried on by way of trade or for purposes of 
gain, so, however, that the employment at any such 
premises of theatrical performers, and of attendants on 
such theatrical performers shall not be deemed to be 
employment in a factory;
(xi) any premises in which articles are made or prepared 
incidentally to the carrying on of building operations or 
works of engineering construction, not being premises in 
which such operations or works are being carried on;
(xii) any premises used for the storage of gas in a gasholder 
having a storage capacity of not less than five thousand 
cubic feet;
(xiii) any dairy or other premises in which mechanical power 
is used or in which ten or more persons are employed in 
manual labour in connection with the processing and 
storage of milk, carried on by way of trade or for 
purposes of gain or as ancillary to any business so 
carried on;
(xiv) any premises in which mechanical power is used for the 
purpose of lubricating motor vehicles;
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(xv) any premises in which mechanical power is used or in 
which ten or more persons are employed in manual 
labour in connection with the pumping, processing, or 
storage of water for distribution;
“ existing factory”  means any factory which is in operation 
Law 68 of at the date of the commencement of the Factories 
1956. (Amendment) Law, 1956;
"new factory”  means any factory—
(a) which first commences to operate at some time
Law 68 of after the date of the commencement of the Factories
19 56 . (Amendment) Law, 1956; or
(b) which (having previously been in operation) has 
ceased to operate before the date of the commence­
ment of that Law, and which recommences to 
operate at some time after such date;
ie
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P. 1563 S. 2 Insert the following as subsections (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
and (8).
Inserted by 68/56.
(2) Any premises which would be a factory by virtue 
of the fact that mechanical power is used therein but which 
would not otherwise be a factory and in which the 
mechanical power used consists only of electric motors 
with the total consumption of electric current not exceeding 
two amperes with an electro-motive force not exceeding 
one hundred and ten volts and with a total power not 
exceeding one-quarter of one horsepower, shall not be 
deemed, for the purposes of this Law, to be a factory.
(3) A part of a factory may, with the approval in 
writing of the Chief Factory Inspector, be taken to be a 
separate factory and two or more factories may, with like 
approval, be taken to be a single factory.
Law 41 of (4) A quarry as defined in the Quarries Law, 1955, or a
1955. mine within the meaning of the Mining Law shall not be
Cap. 258. deemed, for the purposes of this Law, to be a factory.
(5) No premises in or adjacent to or belonging to a 
quarry or mine being premises in which the only process 
carried on is a process ancillary to the getting, dressing or 
preparation for sale of minerals shall be deemed to be a 
factory.
(6) Where a place situate within the close, curtilage or 
precincts forming a factory is solely used for some purpose 
other than the processes carried on in the factory, that place 
shall not be deemed to form part of the factory for the 
purposes of this Law, but shall, if otherwise it would be a 
factory, be deemed to be a separate factory.
(7) Premises shall not be excluded from the definition 
of a factory by reason only that they are open air premises.
(8) Any premises belonging to or in the occupation of 
any municipal, parochial or other authority shall not be 
deemed not to be a factory, by reason only that the work 
carried on thereat is not carried on by way of trade or for 
purposes of gain.
£8
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P. 1565 S. 8i(l) Delete the subsection and substitute therefor the 
following: —
Substituted by 68/56.
Registra- 8—(1) Not later than thirty days after the commence- 
tion of exist- me]1  ^ of the Factories (Amendment) Law, 1956. every 
Law 68 of person who is the owner, manager, or person having the 
1956. control of any existing factory shall apply to the Chief 
Factory Inspector to have such factory registered as an 
existing factory:
Provided that where a certificate of registration was 
issued under any provision having the force of law prior 
to the date of the commencement of the Factories (Amend­
ment) Law, 1956, and had not expired before that date, 
such certificate shall remain valid for the period stated 
therein or until cancelled under the provisions of this Law, 
and during the period of the validity of such certificate the 
factory in respect of which the certificate was issued shall 
be deemed to be registered under this Law.
P. 1566 S. 8 (2) iv Next after the word “ power”  in line 1 insert the words 
“ if any” .
P. 1567- 
1569
S. 9 Delete the section and substitute therefor the following: —
Substituted by 68/56.
Approval of 9—(1) Notwithstanding anything to the contrary in any 
hiwfina t a^w’ wkere application is made or notice is given to a 
be usedas ° Building Authority by any person for the approval of any 
factories. plan for the construction of—
(a) any building to be used as a factory; or
(b) any building appurtenant to a factory,
such application or notice shall not be considered by the 
Building Authority unless it is accompanied by the 
approval of the Chief Factory Inspector of such plan.
(2 ) For the purposes of this section—
“ plan”  includes particulars, drawings and other 
documents;
“ Building Authority”  means—
(a) in relation to the parishes of Kingston and 
St. Andrew, the Building Authority defined
Cap. 191. in section 2 of the Kingston and St. Andrew
Building Law;
(b) in relation to any other parish, the Parish 
Council of such parish.
86
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S. 10 Delete the section and substitute therefor the following: —
Substituted by 68/56.
Registration 10—(1) Every person who intends to operate a new
of new factory, shall, before commencing the operation thereof,
factories. apply in writing to the Chief Factory Inspector to have
such factory registered as a new factory.
(2) Upon receipt of an application under this section 
the Chief Factory Inspector shall cause the factory to which 
the application relates, to be inspected, and within thirty 
days of the receipt of such application the Chief Factory 
Inspector shall notify the applicant in writing either that 
the application for registration has been granted, subject to 
the payment of prescribed fees, or that it will not be 
granted unless and until the applicant has fulfilled such 
requirements as may be specified by him:
Provided that the Chief Factory Inspector may in any 
case refuse unconditionally to grant such application upon 
specifying the grounds of his refusal.
(3) Where an application for registration has been 
granted under this section, the Chief Factory Inspector 
shall, upon payment of the prescribed fees, issue to the 
occupier of the factory to which the application relates, a 
certificate in the prescribed form.
(4) In any case where the Chief Factory Inspector 
fails within thirty days of the receipt of any application 
for the registration of a factory either to grant or refuse 
(whether conditionally or unconditionally) such application, 
he shall be deemed to have refused the application un­
conditionally and the applicant may, within thirty days 
thereafter appeal to the Board as provided for by any rules 
made under the provisions of subsection (7) of section 5 
of this Law.
(5) Any person who is aggrieved by the refusal of the 
Chief Factory Inspector to grant an application for 
registration, or by any condition attached by him to the 
grant of such application, in accordance with the provisions 
of this section, may, within thirty days of the notice of 
such refusal appeal to the Board as provided for by any 
rules made under the provisions of subsection (7) of section 
5 of this Law.
(6) On the hearing of any appeal under subsection
(4) or (5) of this section the Board may—
(a) give such directions as they may think fit to the 
Chief Factory Inspector who shall carry out the 
directions so given;
(b) order the costs of the appeal to be paid by the 
appellant or the Chief Factory Inspector.
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P. 1570 S. 11 (1) Write in margin “ Amended by 68/56”
Line 2. Next after the word “ shall”  insert the words 
“ subject to the provisions of subsection (31 of this 
section” .
Line 6. Next after words “ twelve months”  insert the 
words “ from the date of expiry” .
P. 1571 S. 11 Next after subsection (2) insert the following: —
Inserted by 68/56.
(3) In any case where the Chief Factory Inspector is 
satisfied as respects any factory registered under this Law or 
deemed to be so registered—
(a) that any part of the ways, works, machinery or plant, 
used in the factory is in such a condition, or is so con­
structed, or is so placed, that it cannot be used without 
imminent risk of bodily injury to any person; or
(b) that any process or work is carried on, or that anything 
is or has been done in the factory, in such a manner 
as to cause imminent risk of bodily injury to any person,
he may cancel the certificate of registration in respect of such 
factory:
Provided that—
(i) any person who is aggrieved by such cancellation of the 
certificate of registration may within fourteen days 
thereof, appeal to the Board as provided for by any rules 
made under the provisions of subsection (7) of section 5 
of this Law; and
(ii) on the hearing of any such appeal, the Board may—
(a) give such directions as they think fit to the 
Chief Factory Inspector who shall carry out the 
directions so given;
(b) order the costs of the appeal to be paid by the 
appellant or the Chief Factory Inspector.
PP. 1571- 
1572
S. 12 Write in margin “ Deleted by 68/56” .
Delete the proviso to paragraph (x) of the section.
P. 1572 S. 13 Write in margin “ Amended by 68/56” .
Lines 3 and 4, delete the words “ at any time subsequent to 
the coming into force of this Law” .
Line 7. Delete the words “ twenty-five”  and substitute 
therefor the word “ fifty” .
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P. 1573 S. 16 Delete the section and substitute therefor the following: —
Substituted by 68/56.
Certificate 16—The owner, manager, or other person having control 
and regula- of any factory registered in accordance with the provisions
tionsto be Qf h^.is Law shall cause to be exhibited in a conspicuous 
exhibited. place iQ th e {actory_
(a) the proper certificate of registration issued or 
declared to be valid under this Law;
(b) a copy of the ^Regulations in force under this 
Law.
P. 1573 S. 17 Write in margin “ Amended by 68/56” .
Line 5. Delete the word “ Twenty-five”  and substitute 
therefor the word “ fifty” .
S. 18 Delete the section and substitute therefor the following: —
Substituted by 68/56.
Inapec- 18—It shall be lawful for the Chief Factory Inspector or 
tion and any Inspector by him appointed for the purposes of this 
medical Law— 
exarnma-
tl0ns* (a) to enter upon the premises of, and to inspect, any 
factory, and any machinery therein, at all reason­
able times by day and night, and take samples of 
the products of such factory or of materials used 
therein; and the occupier of such factory, his 
agents and servants shall furnish to the Chief 
Factory Inspector or any Inspector duly appointed, 
as the case may be, all such information (by the 
production of books and documents or otherwise) or 
render such other assistance as that officer may 
reasonably require for the exercise of his powers 
under this Law in relation to that factory;
(b) if he is a duly qualified medical practitioner carry 
out such medical examinations as may be necessary 
for the purpose of his duties under this Law.
P. 1574 S. 19 Line 5 Write in margin “ Amended by 68/56” .
Delete the word “ fifty”  and substitute therefor the words 
“ one hundred” .
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The Factories Law. Cap. 124 (Conld.)







19a—(1) Proceedings against any person for an offence 
against this Law or for the recovery of any penalties under 
this Law or any regulations made thereunder may be 
instituted by any Inspector appointed under section 3 of 
this Law who is authorised in that behalf by the special 
or general directions of the Governor in Council and any 
such officer may prosecute or conduct such proceedings.
(2) In any action or other legal proceedings brought 
against any such officer in respect of any act done in 
pursuance or execution or intended execution of this Law, 
the plaintiff shall not recover unless he alleges in his 
pleadings or in his particulars of claim and proves at the 
trial that such act was done either maliciously or without 
reasonable and probable cause.








20—(1) Where any accident occurs in a factory which 
either—
(a) causes loss of life to a person employed in that 
factory; or
(b) disables any such person for more than two days 
from earning full wages at the work at which he 
was employed,
the manager of the factory or person having control of the 
machinery in such factory shall forthwith report the 
occurrence of such accident to the Chief Factory Inspector 
and in connection therewith he shall furnish such particulars 
as the Chief Factory Inspector in any case from time to 
time may require.
(2) The manager of the factory or person having 
control of the machinery as aforesaid shall also from time 
to time in like manner report to the Chief Factory 
Inspector—
(a) all accidental fires and explosions;
(b) the collapse or failure of any building or structure;
(c) accidents to machinery or plant which result in 
the cessation of work beyond the shift or day on 
which the accident occurs;
(d) any industrial disease which may be prescribed by 
the Chief Factory Inspector,
which may occur in the factory.
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The Factories Law. Oap. 124 (Contd.)
P. 1574 (3) The Chief Factory Inspector may, where he
considers it expedient so to do, hold or cause to be held a 
formal investigation in respect of any accident occurring 
or case of disease contracted or suspected to have been 
contracted in a factory and of its causes and circumstances 
aud with respect to such investigation the following pro­
visions shall have effect—
(a) the person or persons holding the investigation 
(hereinafter in this section referred to as “ the 
court” ) shall do so in open court in such manner 
and under such conditions as the court may think 
most effectual for ascertaining the causes and 
circumstances of the accident or case of disease;
(b) the court shall have for the purpose of investigation 
all the powers of a Resident Magistrate to su m m on 
witnesses, call for the production of books and 
documents and to examine witnesses and the 
parties concerned on oath;
(c) any person summoned to attend or to produce 
books or documents under this section, and refusing 
or neglecting so to do, or refusing to answer any 
question put to him by or with the concurrence of 
the court shall be guilty of an offence against this 
Law and liable on summary conviction before a 
Resident Magistrate to a fine not exceeding fifty 
pounds and in default of payment to imprisonment 
for a term not exceeding three months:
Provided that no person shall be bound to 
incriminate himself, and every witness shall, in 
respect of any evidence given by him at such 
enquiry, be entitled to the same privileges to which 
he would be entitled if giving evidence before a 
court of justice;
(d) any witness attending at the request of or upon 
summons by the court holding such enquiry, shall 
subject to any order made by the court, be entitled 
to like expenses as if summoned to attend the 
Resident Magistrate’s Court.
P. 1574 S. 21 Write in margin “ Amended by 68/56” .
Line 6. Delete the word “ fifty”  and substitute therefor 
the words “ one hundred” .
S. 22 Write in margin “ Amended by 68/56” .
Next after the word “ Law”  insert the words and brackets 
“ (including any damages or costs recovered against an 
inspector in any action or other legal proceedings under 
section 19a of this Law)” .
89
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The Factories Law. Cap. 124 (Contd.)
P. 1574 S. 22 Next after this section add the following: —
Inserted by 68/56.
Applies- 23—(1) Subject as hereinafter in this section provided
tion of Law the provisions of such regulations made under this Law
to building as m ay  
operations , 
and works
ing con^ eCr (a) building operations undertaken by way of trade or 
straction. business, or for the purpose of any industrial or
commercial undertaking, and to any line or siding 
which is used in connection therewith and for the 
purposes thereof;
(b) works of engineering construction undertaken by 
way of trade or business, or for the purpose of any 
industrial or commercial undertaking, and to any 
line or siding which is used in connection therewith 
and for the purposes thereof.
be specified by the Governor in Council shall apply
(2) The provisions of such regulations as aforesaid in 
their application to building operations or works of 
engineering construction, as the case may be, shall have 
effect as if—
(a) any place where such operations on works are 
carried on were a factory; and
(b) the person undertaking any such operations or 
works to which this Law applies were the occupier 
of a factory,
and with such adaptations and modifications as may be 
necessary:
Provided that no such regulations shall operate so as 
to interfere with the design of any works of engineering 
construction or with the adoption in the execution of those 
works of any method prescribed in the specification or in 
any signed plans issued, or written directions given, by the 
consulting engineer or the engineer in charge, being a 
method which is not inconsistent with the safety of the 
works or of the persons employed. 3
(3) Any person undertaking any building operations 
or any works of engineering construction to which this Law 
applies shall, not later than seven days after the beginning  
thereof, serve on the Chief Factory Inspector a written 
notice stating the name and postal address of the person 
so undertaking the operations or works, the place and 
nature of the operations or works, whether any mechanical 
power is used, and if so, its nature, and such other 
particulars as may be required by the Chief Factory 
Inspector:
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The Factories Law. Cap. 124 (Contd.)
P. 1574 Provided that—
(a) this subsection shall not apply to any operations 
or works aforesaid which the person undertaking 
them has reasonable grounds for believing will be 
completed in a period of less than six weeks, or 
at a cost not more than Two Thousand Pounds, 
except in such cases as the Chief Factory Inspector 
may direct; and
(b) where a person undertakes any operations or works 
as aforesaid in a place where such operations or 
works are in progress, he shall not be required to 
give such notice if a notice was given in respect of 
the operations or works in progress.
The Fatal Accidents Law. Cap. 125
P. 1575 Write at top of page “ Amended by 17/55 dated 6.6.55” .
P. 1576 S. 4 Renumber the existing section as 4 (1). 
Insert the following as subsection (2).
Inserted by 17/55.
(2) In any such action damages may be awarded in respect 
of the funeral expenses of the deceased person if such expenses 
have been incurred by the parties for whose benefit the action 
is brought.
The Gambling Law. Cap. 137
P. 1733 Write at top of page “ Amended by 59/55 dated 22.12.55” .
P. 1749 6. 34 Subsection (1) Line 11, next after the word “ certified”  
insert the words “ or approved” .
Add the following new subsection: —
Inserted by 59/55.
(4) For the purposes of subsection (1) of this section 
“ Approved Accountant”  means—
(a) in relation to a lottery the gross receipts of which 
do not exceed two hundred and fifty pounds, a 
person (not being connected with the conduct of 
the lottery) approved by the Commissioner of 
Police for the purpose of verifying the statement 
of account;
Cap. 159.
(b) in relation to a lottery the gross receipts of which 
exceed two hundred and fifty pounds, an approved 
auditor under section 12 of the Industrial and 
Provident Societies Law.
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The Government Savings Bank Law. Cap. 139
P. 1763 Write at top of page “ Amended by 27/56 dated 30.7.56”
16/57 „  4.7.57” .
S. 2 Delete the full stop at the end of the definition of 
“ Manager”  and substitute therefor a semi-colon.
Insert next after the definition of “ Manager”  the 
following: —
Inserted by 27/56.
“ the Minister”  means the member of Executive Council 
charged for the time being with responsibility for the 
subject of banking and currency.
P. 1763 S. 4 Write in margin “ Amended by 27/56” .
Delete the word "Governor”  and substitute therefor the 
word “ Minister” .
P. 1763- 
1764
S. 6 Write in margin “ Amended by 27/56” .
Delete all the words appearing after the word “ Law”  and 
insert a full stop immediately after that word.
Delete from the marginal note the words “ and Advisory 
Board” .
P. 1764 S. 9{1) Write' in margin “ Amended by 27/56” .
Line 3. Delete the words “ Governor in Council”  and 
substitute therefor the word “ Minister” .
Line 4. Delete the words “ Secretary of State”  and 
substitute therefor the words “ Governor in Council” .
P. 1765 S. 9 (4) Delete the word “ Governor”  from paragraph (c) and 
substitute therefor the word “ Minister” .
P. 1766 S. 11 (1) Write in margin “ Amended by 27/56 and 16/57” .
Delete the words “ Governor in Council”  from paragraph (b) 
and substitute therefor the word "Minister” .
Delete the words “ two-thirds”  from the proviso and 
substitute therefor the words “ one-third” .
P. 1767 S. 12 Write in margin “ Amended by 27/56” .
Delete the brackets before and after the words “ after being 
certified by the Auditor General” .
Delete the words “ Colonial Secretary”  and substitute 
therefor the word “ Minister” .
Delete the word “ submitted”  and substitute therefor the 
word “ transmitted” .
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The Gunpowder And Explosives Law. Cap. 142
P. 1779 Write at top of page “ Amended bv Order in Council, Gazette 
dated 12.11.67” .
S. 14 Write in margin “ Amended by O. in C. 1957” .
Delete the words “ Colonial Secretary”  and substitute 
therefor the word “ Minister” .
The Holidays (Public General) Law. Cap. 148
P. 1837 Write at top of page “ Amended by 64/56 dated 13.12.56” .
P. 1841 Add the following new item to the Schedule: —
Added by 64/56.
9. The 23rd day of February (or in case the 23rd day of 
February falls on Saturday or Sunday, then the following 
Monday, or in case it falls on Ash Wednesday, then the 
following Thursday) which shall be known as “ Federation 
Day” .
The Holidays With Pay Law. Cap. 149
P. 1842 Write at top of page “ Amended by 42/54 dated 11.11.54” .
S. 2 Immediately before the definition of “ holiday remunera­
tion”  insert the following: —
Inserted by 42/54.
“ casual worker”  means any worker who is employed—
(a) from day to day; or
(b) for the performance of a particular task which 
normally cannot be performed in less than one 
working day;
S. 2 Delete from the definition “ holiday remuneration”  the 
words “ made under section 3 of this Law” .
Immediately after the definition of “ occupation”  insert 
the following: —
Inserted by 42/54.
“ order”  means an order made under section 3 of this Law;
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PP. 1842- 
1843
S. 3 Delete the section and substitute the following sections 
therefor: <—
Substituted by 42/54.
Power to 3—Subject to the provisions of this Law, the Governor 
EoUday/within Council may by order direct that workers, including 
pay, sick casual workers, in any occupation shall be entitled to be 
itTeTand^ icka^owe  ^ such holidays with pay, such sick leave with pay, 
benefit in anysuch gratuities and such sick benefit as may be determined 
occupation, in such order.
3a—(1) Any order relating to workers other than casual 
workers may make provision for the conditions on which, 
and the time at or the periods within which, any holiday 
with pay to which the worker is entitled shall be allowed 
and for the conditions on which and the period for which 
the worker shall be entitled to sick leave with pay, and 
shall make provision for the duration of, and the minimum 
holiday remuneration payable during, any such holiday, 
and shall make provision for the duration of, and the 
minimum remuneration payable during, any period of sick 
leave.
(2) The provision in any order in respect of—
(а) the duration of the holiday with pay and the 
duration of the sick leave with pay, shall be related 
to the duration of the period for which the worker 
has been employed or is engaged to be employed;
(б) the minimum holiday remuneration and the 
minimum remuneration payable during sick leave, 
shall be related to the worker’s earnings during 
such period prior to the date of the commencement 
of the holiday with pay or sick leave with pay, as 
the case may be, as may be specified in the order.
(3) An order may specify and define the occupation 
to which it applies, and may be applicable either generally 
to all such occupations or specially to such occupations as 
may be within a specified area.
(4) The holidays and the sick leave to which a 
worker is entitled to be allowed under any order shall, 
unless such order otherwise provides, be in addition to any 
holidays or half-holidays to which the worker may be 
entitled under any other law.
Provisions 3b—(1) An order may provide that casual workers or
relating to any category of casual workers specified in such order in the 
workers occupation to which such order relates, shall be entitled to 
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PP. 1842- (2) Any provision under subsection (1) of this section
1843 in any order may specify the conditions on which and the
time at or the period in respect of which any gratuity to 
which any casual worker is entitled shall be paid and shall 
specify the minimum gratuity payable under such order 
to any casual worker in the occupation to which the order 
applies.
(3) Any provision under this section in any order in 
respect of the amount of the gratuity payable to any casual 
worker shall be related—
(a) to the earnings paid to the worker in the capacity 
of a casual worker by the employer by whom the 
gratuity is payable during such period prior to the 
date of the payment of the gratuity as may be 
specified in the order; and
(b) to the number of days on which such worker has 
been employed in the capacity of a casual worker 
by such employer during such period.
(4) Any gratuity payable to any worker by virtue of 
any provision under this section in any order shall, unless 
such order otherwise provides, be in addition to any 
gratuity payable to the worker under any other law and 
shall be in addition to any sick benefit payable to the 
worker under the succeeding provisions of this section.
.(‘5) Any order which contains provision under the 
foregoing provisions of this section for the payment to 
casual workers in any occupation of gratuities may also 
contain provision for the payment to such casual workers of 
sick benefit.
(6) Any provision under subsection (5) of this section 
in any order may specify the conditions on which and the 
time at or the period in respect of which any sick benefit 
to which any casual worker is entitled shall be paid and 
shall specify the minimum sick benefit payable under such 
order to any casual worker in the occupation to which the 
order applies.
(7) Any provision under this section in any order in 
respect of the amount of sick benefit payable to any casual 
worker shall be related—
(а) to the earnings paid to the worker in the capacity 
of a casual worker by the employer by whom the 
sick benefit is payable during such period prior to 
the date of payment of the sick benefit as may be 
specified in the order; and
(б) to the number of days on which such worker has 
been employed in the capacity of a casual worker 
by such employer during such period.
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(8) Any sick benefit payable to any worker by virtue 
of any provision under this section in any order shall, 
unless such order otherwise provides, be in addition to 
any sick benefit payable to the worker under any law and 
shall be in addition to any gratuity payable to the worker 
under this Law.
P. 1843 S. 4 (1) Delete all the words appearing after the word “ pay”  and 
substitute therefor the following: —
Substituted by 42/54.
and sick leave with pay to workers other than casual workers 
in any occupation, and in relation to the grant of gratuities and 
sick benefit to casual workers in any occupation;
S. 4 (2) Delete all the words appearing after the word “ pay”  and 
substitute therefor the following: —
Substituted by 42/54.
and to sick leave with pay for workers other than casual workers 
and to gratuities and sick benefit for casual workers in the 
occupation in relation to which the Board was appointed.
P. 1844 S. 6 Write in margin “ Amended by 42/54” .
Delete the words “ made under section 3 of this Law” . 
Next after the word “ pay”  insert the words “ or sick leave 
with pay or any gratuity or sick benefit” .
S. 7 Write in margin “ Amended by 42/54” .
Delete the words “ made under section 3 of this Law” . 
Next after the word “ pay”  insert the words “ or sick leave 
with pay or any gratuity or sick benefit” .
P. 1845 S. 8 (3) Write in margin “ Amended by 42/54” .
Next after the word “ pay”  in lines 2 and 8 insert the words 
“ or sick leave with pay or any gratuity or sick benefit”  
in each case.
Delete the words “ made under section 3 of this Law” .
The Hotels Aid Law. Cap. 152
P. 1851 Write at top of page “ Amended by 51/53 dated 14.12.53
63/56 „  13.12.56” .
S. 1 Write in margin “ Deleted by 51/53” .
Insert a full stop after the word “ Law” and delete all the 
words appearing thereafter in the section.
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S. 2 Write in margin “ Amended by 51/53” .
Insert in the definition of “ construct”  immediately before 
the word “ includes”  the following words “ with its gram­
matical variations and cognate expressions” .
Delete the definition of “ hotel”  and substitute therefor the 
following: —
“ hotel”  means any building, or buildings within the same 
precinct, containing or intended to contain when 
complete an aggregate number of not less than ten 
bedrooms for the accommodation of guests for reward 
together with the precinct thereof and all other 
buildings and structures within such precinct;
“ hotel purposes”  means—
(а) the provision of accommodation for guests for 
reward; or
(б) the provision of supplies, services, amenities and 
facilities for cultural and recreational pursuits, 
primarily for consumption by, or the enjoyment or 
use of, guests accommodated for; reward at the 
hotel in relation to which the expression is used; or
(c) any purpose directly ancillary to the purposes 
specified in paragraph (a) or paragraph (6) of this 
definition;
S. 2 Delete the full stop at the end of the definition “ licensee”  
and substitute therefor a semi-colon.
Next after the definition of “ licensee”  insert the 
following: —
“ precinct”  means the area of land within which the 
buildings and structures comprised in a hotel or an 
extension to a hotel are constructed or intended to be 
constructed, designated on the plan referred to in sub­
section (1) of section 4 of this Law.
“ proprietor”  means the person for the time being entitled to 
the profits of the hotel in relation to which the term is 
used, whether or not such person is the beneficial owner 
of the hotel.
S. 3 Next after the subsection (2) add the following as sub­
section (3). *3
Inserted by 51/53.
(3) For the purposes of this section a hotel shall be deemed 
to be newly erected notwithstanding that one or more buildings 
or structures forming a part of the hotel are not newly erected 
provided the hotel contains at least ten newly erected bed­
rooms for the accommodation of guests for reward.
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4—{1) Every application for the grant of a licence under 
paragraph (a) of subsection (1) of section 8 of this Law 
shall be made on or before the 31st of December, 1957, 
in the prescribed form and shall be accompanied by—
(а) a plan drawn to a scale of not less than one inch 
to every 100 feet of the precinct of the hotel (or 
where the application relates to an extension to a 
hotel beyond the existing precinct, the precinct of 
the hotel and of the extension) on which is clearly 
indicated the situation of every building and 
structure constructed or intended to be constructed 
thereon; and
(б) such other documents as may be prescribed.
(2) Every application for the grant of a licence under 
paragraph (b) of subsection (1) of section 3 of this Law 
shall be made on or before the 31st of December, 1957, in 
the prescribed form and shall be accompanied by the 
prescribed documents.
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iobau son aoi I a lo inarg adi lol aoiiaoHqqo ^ isv 3  (2) 
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9a—{1) If any building within the precinct of a hotel is 
used otherwise than for hotel purposes without the prior 
approval of the Governor in Council at any time within 
five years from the grant of a licence under section 3 of 
this Law to import building materials or articles of hotel 
equipment for use in the construction or equipment of any 
building within the precinct of that hotel, the person who 
was the proprietor of the hotel immediately before such 
building commenced to be so used shall forthwith pay to 
the Collector-General the full amount of customs duties 
and tonnage tax which, but for this Law, would have been 
payable upon the importation into Jamaica of the building 
materials or articles of hotel equipment which the Collector- 
General is satisfied were imported for use in the con­
struction or equipment of the building so used:
Provided that where by reason of such building being so 
used there remain in the aggregate less than ten bedrooms 
for the accommodation of guests for reward in all other 
buildings within the precinct of the hotel the person who 
was the proprietor of the hotel immediately before such 
building commenced to be so used shall forthwith pay to 
the Collector-General the full amount of customs duties 
and tonnage tax which, but for this Law, would have been 
payable upon the importation into Jamaica of the building 
materials or articles of hotel equipment imported for use 
in the construction or equipment of all the buildings within 
the precinct of the hotel less any amount previously paid 
by reason of any of such buildings having previously been 
so used.
(2) Any sum which may be payable to the Collector- 
General under the provisions of subsection (1) of this section 
may be recovered by the Collector-General by suit in the 
Resident Magistrate’s Court for the parish of Kingston. 3
(3) In this section “ building”  includes any structure 
whatsoever and any part of a building.
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aidliw sgaibliud edl Ha lo laemqiupe io noitoiniaaoD edl ai 
bisq ylauoiveiq Innoma yna 8391 lelod edl lo ioaieeTq edl 
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.beau oa
-loleeUoO edl ol eldayaq ed yam doidw mug yoA (£) 
ooiloee aidl lo (I) aoiioeadua lo aaoiahroiq edl isbau lareneD 
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The Income Tax Law. Cap. 156
P. 1892 Write at top of page “ Repealed by 59/54 dated 1.1.55” .
PP. 1892- 
1991 Put a diagonal line through all these pages.
The Indian Immigrants Marriage, Divorce and Succession Law. Cap. 157
P. 1994 Write at top of page
“ See also Section 22 of the Hindu Marriage Law, 52/57.
Section 22 of the Muslim Marriage Law, 58/57” .
P. 2092
The Infants (Custody ol) Law. Cap. 161
Write at top of page “ Repealed by 69/56 dated 1.7.57” . 
Delete this page.
The Interpretation Law. Cap. 165




S. 3 Delete the definitions of “ Governor in Council”  and 
“ Governor in Executive Council”  and substitute therefor 
the following: —
Substituted by Order in Council.
“ Governor in Council”  or “ Governor in Executive Council”  
means the Governor acting after consultation with and, 
subject to the provisions of the Jamaica (Constitution) 
Orders in Council, 1944 to 1957, in accordance with the 
advice of the Council of Ministers not necessarily in 
such Council assembled;
P. 2107 Next after the definition of “ Law”  insert the following: —
Inserted by Order in Council.
“ Minister”  means either the Minister who is charged for 
the time being with responsibility for the department 
or subject to which the context refers or the person who 
is appointed temporarily to be a Member of the Council 
of Ministers and is similarly charged;
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161 .qaO .w *J (to qbolaoO) iftulnl adT
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.fnrnuoO ni tatoO \rd baiuiiiaduE
"lionuoO aviduoaxli ni lomavoO" io "lionuoO ni lomavoO" 
.boa dJi v/ noidaJluanoo isdia guidon ioni9voO 9di an asm 
(noidudidanoO) aoiomcT- add to anoiaivoiq add oi do3[dua 
add ddiw aonabioaoe ai ,T5GI oi i+GI ,IionuoO ni aiebiO
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;beJdoi9aas lionuoO d o u a
— : \»ui«soiio\ iiami waJ* ‘ \o notiin^ab adi vai\o ixa% 7012 .q
TsonnoO ni vatoO \j6 batoaani
iol bsg-icda ai odn ladainil/ 9dd isddio ana9m "lsdaiaiM" 
dnamdiaqab adJ -jol {dilidianoqaai ddiw gnied amid odd 
odw noEiaq add io aislei dxsdnoo ad-d doidw od ioa[dua io 
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The Intestates' Estates and Property Charges Law. Cap. 166
P. 2127 Write at top of page “ Amended by 60/54 dated 1.4.55” .
P. 2138 S. 14 (2) Paragraph (b). Write in margin “ Deleted by 60/54” .
Delete the paragraph.
The Irrigation Law. Cap. 168
P. 2144 Write at top of page “ Amended by 40/55 dated 1.7.55
72/56 ,, 27.12.56” .
S. 2 Write in margin “ Amended by 72/56” .
Next after the definition of “ Authority”  insert the 
following: —
“ drainage”  means the removal from land of any water 
which may be detrimental to the use or development of 
land for any purpose;
P. 2145 S. 2 In paragraph (a) in the definition of “ irrigation works or 
work”  after the word “ irrigation”  insert the words “ or 
drainage” .
P. 2146 S. 2 Next after the definition of “ irrigation works or work”  
insert the following: —
Inserted by 72/56.
“ the Minister”  means the member of Executive Council 
charged for the time being with responsibility for the 
subject of irrigation and drainage;
P. 2147 S. 2 Next after the definition “ standard date”  insert the 
following: —
Inserted by 72/56.
“ watercourse”  includes any river, stream, creek, canal, 
drain, or any permanent and defined course for water, 
whether continuously containing water or not, and 
whether artificial or not, which is either wholly or in 
part within the relevant irrigation area;
ov
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147- 
148
Next after section 5 insert the following new sections. 
Inserted by 72/66.
Power to 5a—(1) Notwithstanding anything to the contrary, every
drain land. Irrigation Authority may—
(a) execute such works as may be necessary for 
draining all or any part of the relevant irrigation 
area and for such purpose, to alter or regulate 
the course of any watercourse;
(b) bring upon, make, maintain on, or remove from, 
any part of the area, such dams, weirs, trenches, 
drains, outfalls, sluices, pipes, banks, appliances, 
plant, tools, or other things as may be required 
for any of the works referred to in paragraph (a) of 
this subsection or any operations in connection 
with such works;
(c) clean any watercourse and clear or remove from 
any such watercourse or from the banks thereof, 
any vegetation or tree {whether growing or not) 
and any log, refuse, soil or any obstacle whatsoever 
which obstructs or impedes, or which may obstruct 
or impede, the natural flow of water in the water­
course, and to place or deposit any matter or thing 
so removed on any land adjacent to the water­
course, but not beyond a distance of one chain 
measured from the top of the banks thereof:
Provided that nothing in this paragraph shall 
authorise interference with any works lawfully 
erected and maintained on any land or in any 
watercourse;
(d) do all such other acts as may be necessary for 
the proper and efficient drainage of the ai’ea or of 
any part thereof.
(2) Subject to the provisions of subsections (3) and 
(4) of this section the Authority may enter by their servants 
or agents upon any land within the relevant irrigation area 
or upon land outside such irrigation area which is intersected 
by a watercourse and there do at the expense of the 
Authority any work authorised by subsection (1) of this 
section. 3
(3) (a) Whenever it appears to the Authority that it 
is necessary to enter upon land which lies outside the 
relevant irrigation area for any purpose set out in sub­
section (1) of this section the Authority shall (after giving 
notice in writing accordingly to the occupier of such land) 
with the approval of the Minister cause a notification to 
that effect to be published in the Gazette; and thereupon
IT
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PP. 2147- the Authority may enter by their servants or agents upon
2148 such land and there do such acts as may be necessary for
the purpose aforesaid:
Provided that it shall not be necessary before entering 
to cause such notification to be published in the Gazette 
in any case where the occupier of such land gives written 
permission to the Authority to enter, or in the case of an 
emergency.
(b) Before granting approval for the publication 
of a notification as aforesaid the Minister shall consider 
any objection which the occupier of such land may make 
in writing within fourteen days after receiving notice from 
the Authority.
(c) The notice required to be given by the 
Authority to the occupier of such land shall—
(i) state the time within and the manner in which 
objection (if any) to the entry of the Authority on 
such land may be made;
(ii) be served either by delivering it to the occupier 
or by sending it in a prepaid registered letter 
addressed to him at his usual or last known place 
of abode.
(4) Save in the case of an emergency the power of 
entry conferred by subsection (2) of this section shall not 
be exercised in respect of land within the relevant irrigation 
area except—
(a) with the prior consent of the occupier thereof; or
(b) after giving such occupier at least seven days’ 
notice in writing of intention to enter.
(5) For the purposes of this section “ emergency”  
means any emergency caused by flood, hurricane, or any 
other in's major or act of God.
(6) So soon as may be convenient after any entry 
made under subsection (2) of this section, the Authority 
shall pay for any damage done, in accordance with the 








5b—(1) The Authority may by notice in writing require 
the occupier of any land within the relevant irrigation area 
to maintain, or to keep clean and free from obstruction, 
such drains as the Authority may deem necessary for the 
proper drainage of such land.
(2) Every such notice shall specify the works to be 
done and shall be served by leaving the same with the 
occupier, or the husband or wife of such occupier, or by 
affixing the same to some conspicuous spot on the land.
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(3) Such occupier shall, within two days of the 
service of the notice as aforesaid, commence the work, 
and if such occupier has not completed the works specified 
in the notice within a reasonable time, the Authority may 
enter by their servants or agents upon such land and 
execute such works, and may deposit on such land any 
matter or thing removed from such drain and may recover 
from the occupier or owner of such land the expenses 
thereby incurred; and such expenses may be recovered in 
a civil action in the Eesident Magistrate’s Court of the 
parish without limit of amount:
Provided that in any case in which the expenses incurred 
by the Authority exceed the sum of ten pounds sterling 
the same may if the Authority think fit be paid by the 
occupier or owner of the land in twelve monthly payments 
commencing on the first day of the month next after that 
in which the work was completed.
P. 2158 S. 18 Next after subsection (4) insert the following: —
Inserted by 72/56.
(5) Notwithstanding anything to the contrary the Authority 
may grant to any owner or occupier of land within the irrigation 
area for some purpose other than irrigation, permission to obtain, 
use, or abstract water from any irrigation works within the area 
or from any watercourse or channel connected therewith, on 
payment by such person of the prescribed fee:
Provided that the Authority may not grant permission as 
aforesaid without the sanction of the Minister.
P. 2168 S. 37 (1) Delete the words “ to the use of such water, wrongfully 
draws off or converts to his own use any such water”  
and substitute therefor the following: —
Substituted by 12/56.
thereto wrongfully draws off or converts to his own use, water 
from such works or from any watercourse or channel connected 
therewith,
P. 2169 Next after section 38 insert the following: —
Inserted by 72/56.
Resale of 38 a—If the owner or occupier of any land irrigated by 
water any irrigation works, without the approval of the Authority, 
without sells or supplies water obtained from such works to any 
of the person, such owner or occupier shall be liable on summary 
Authority, conviction before a Resident Magistrate to imprisonment for 
unlawful, three months or to a fine of twenty-five pounds or to both 
such imprisonment and fine.
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The Irrigation Law. Gap- 168 (Contd.)
P. 2170 S. 43 (2) Next after the words “ other work”  in paragraph (a) of the 
subsection insert the following: —
Inserted by 72/56.
at a distance of not less than one chain from any channel or 
watercourse forming part of any irrigation works,
P. 2174 S. 44 Write in margin “ Amended by 40/55” .
Delete from paragraph (c) the words “ based on the volume 
of water actually”  and substitute therefor the words “ in 
respect of water supplied or agreed to be” .
P. 2176 S. 46 Write in margin “ Inserted by 40/55” .
Next after the word “ irrigation”  where that word first 
appears in line 3, insert the words “ dues or” .
P. 2184 Next after section 61 insert the following: —
Inserted by 7 2 /5 6 .
Authority 62— (1) Notwithstanding anything to the contrary in any
may require law, a person who subdivides land which is irrigated by 
person sub- any  irrigation works shall if so required by the Authority 
land to concerned make provision for, and bear the cost of, such 
provide for extension of the irrigation works on such land as the
extension Authority may determine and specify in a notice in writing of works. him
(2) Every such notice shall specify the time within 
which such extension shall be carried out and if the person 
aforesaid has not completed it within the time so specified 
the Authority may enter by their servants or agents upon 
such land and execute the works specified in the notice 
and may recover from such person the expenses thereby 
incurred. Such expenses may be recovered in a civil action 
in the Resident Magistrate’s Court of the parish without 
limit of amount.
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The Jamaica Agricultural Society Incorporation Law. Cap. 169
P. 2185 Write at top of page “ Amended by Order in Council, Gazette 
dated 12.11.57” .
P. 2191 S. 12 (2) Write in margin “ Amended by O. in C. 1957” .
Delete the words “ Colonial .Secretary”  and substitute 
therefor the word “ Minister” .
The Jamaica Library Service Law. Cap. 175
P. 2239 Write at top of page “ Amended by 54/53 dated 14.12.53
21/56 „  30.5.56” .
P. 2245 S. 14 (1) Delete the full stop at the end of the subsection and 
substitute therefor the following: —
Added by 54/53.
so, however, that the Corporate Area of Kingston and St. 
Andrew shall for this purpose and all purposes incidental thereto, 
be deemed to be one parish.
S. 14 Add the following as subsection (3) of the section.
Inserted by 54/53.
(3) No act or proceeding of any Parish Library Committee 
shall be questioned on account of any vacancy in its membership; 
and no defect in the qualification or appointment of any person 




S. 15 (5) Write in margin “‘Amended by 21/56” .
Delete the words “ Provided that should the order estab­
lishing a”  where they appear in line 7 of the paragraph, and 
substitute therefor the words “ Provided also that neither 
the Committee nor” .
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The Jamaica Library Service Law. Cap. 175 (Contd.)
P. 2247 S. 17 Insert the following as subsection (5) of the section.
Inserted by 54/53.
Powers of (5) Any powers or duties conferred or imposed by this 
Director of Law on the Director of Library Services as a member of a 
Service Perish Library Committee may, in any case where the 
exercisable Director of Library Services so determines, be exercised or 
by deputy, performed by the Deputy Director of Library Services, and 
references in this Law to the Director of Library Services 
shall be construed accordingly.
The Judicature (Civil Procedure Code) Law. Cap. 177
P. 2259 Write at top of page “ Amended by 8/56 dated 8.3.56” .
PP. 2443- 
2444
S. 667 Write in margin “ Amendfed by 8/56” .
Delete the words “ of compensation under this section than 
it is”  and substitute therefor the words “ as it may deem 
a reasonable compensation to the” .
The Judicature (Resident Magistrates) Law. Cap. 179
P. 2575 Write at top of page “ Amended by 28/55 dated 8.9.55.
55/55 ,, 22.12.55 
See also section 4 of 28/55” .
P. 2579 S. 14 Write in margin “ Amended by 55/55” .
Delete the words “ eight hundred pounds and not exceeding 
one thousand”  and substitute therefor the words “ one 
thousand seven hundred” .
PP. 2580- 
2581
S. 17 (1) Write in margin “ Amended by 55/55” .
Delete the words “ an Additional Clerk”  and substitute 
therefor the words “ additional clerks” .
S. 17 ,(2) Delete the words “ a second”  and substitute therefor the 
word “ another” .
P. 2582 S. 20 Write in margin “ Deleted by 55/55” .
Delete the comma and words “ , salary and allowance” 
from the marginal note.
P. 2622 S. 108 Write in margin “ Amended by 28/55” .
Delete the words “ three hundred”  and substitute therefor 
the words “ one thousand” .
P. 2625 S. 116 Write in margin "Amended by 28/55”
Delete the words "three hundred’ ’ and substitute therefor 
the words “ one thousand” .
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The Judicature (Supreme Court) Law. Cap. 180
P. 2717 Write at top of page “ Amended by 46/55 dated 17.10.55.
39/56 „  17.8.56” .
P. 2719 S. 6 (2) Write in margin “ Amended by 46/55” .
Delete the word “ three”  and substitute therefor the word 
“ five” .
Delete the word “ four”  from thd proviso to the subsection 
and substitute therefor the word “ six” .
P. 2719- 
2720
S. 7 Renumber the section as subsection (1) of the section.
Delete paragraph (b) of the subsection and write in margin 
“ Deleted by 39/56” .
Delete paragraph (e) of the subsection and substitute 
therefor the following: —
Substituted by 46/55.
(e) shall be paid salaries at the following rates, that is to say— 
to the Chief Justice, not less than £3,000 per annum; 
to the Senior Puisne Judge, not less than £2,300 per 
annum;
to every other Puisne Judge, not less than £2,200 per 
annum.
S. 7 Add the following as subsection (2) of the section.
Inserted by 39/56.
(2) No person shall be appointed to be a Judge of the 
Supreme Court unless he is a member of the Bar of England, 
Northern Ireland or Scotland—
(a) of at least ten years standing, or
(b) of such number of years standing as added to a period 
during which he has held the office of a Besident 
Magistrate in Jamaica prior to his becoming a member 
of such Bar amounts to not less than ten years.
P. 2722 S. 10 (1) Write in margin “ Amended by 46/55” .
Line 9. Delete the word "two”  and substitute therefor 
the word “ seven” .
The Jury Law. Cap. 186
P. 2779 Write at top of page “ Amended by 27/55 dated 8.9.55” .
S. 3 Delete the section and substitute the following therefor: —
Substituted by 27/55.
Aliens. 8—No person who is not a British subject within the
11 & 12 meaning of the British Nationality Act, 1948 of the United
6 Kingdom, or any Act for the time being in force defining 
British nationality, shall be qualified to serve on juries.
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The Juveniles Law. Cap. 189
P. 2927 Write at top of page “ Amended by 60/55 dated 22.12.55.
19/57 „  1.10.57.
See also sections 2, 3 and 4 of 19/57” .
S. 2 (1) Delete the definition of “ Authority”  and substitute therefor 
the following: —
Substituted by 19/57.




S. 2 (1) Delete, the word “ Authority”  where it appears in the 
definitions of “ fit person”  and “ place of safety”  and 
substitute therefor the word “ Minister”  in each case.
P. 2930 Part II Ss. 5, 6 and 7. Delete this part and substitute therefor the 
following: —
Substituted by 19/57.
PART II. Constitution and General Duty 
of Council, and Proceedings by Minister
Establish- 5— (1) For the purposes of this Law there shall be 
ment of the established a body to be known as the Advisory Council.
(2) The Council shall be constituted and its pro­
ceedings shall be determined in accordance with regulations 
made by the Governor in Council under section 85 of this 
Law.
General 6—(1) It shall be the duty of the Council, in its 
Council to6 discretion, to advise and report to the Minister on any 
advise the roatter which, in its opinion affects the proper carrying out 
Minister. of the provisions and objects of this Law.
(2) It shall be the duty of the Council to advise the 
Minister on any matter about which the Minister may seek 
its advice, with a view to the proper carrying out of the 
provisions and objects of this Law.
Proceedings 7—Where it is necessary or expedient for the Minister to 
by the bring any juvenile before a Juvenile Court or to make any 
Minister. application before a Court in relation to a juvenile, such 
proceedings may be brought in the name of the Minister 
by any person generally or specially appointed for such 
purposes by the Minister.
P. 2937 S. 13 (2) Delete paragraph (b) of the subsection and substitute 
therefor the following:—
Substituted by 19/57.
(b) any person appointed by the Minister under section 7 
of this Law;
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The Juveniles Law. Cap. 189 (Contd.)
S. 13 (2) Delete the word “ Authority" where it appears in paragraph 
(c) and substitute therefor the word “ Minister".
PP. 2937- 
2938
S. 14 (1) Write in margin “ Amended by 19/57” .
Delete the word “ Authority" where it appears in paragraph 
(d) and substitute therefor the word “ Minister".
PP. 2938- 
2939
S. 15 Write in margin “ Amended by 19/57".
Delete the word “ Authority”  wherever it appears and 
substitute therefor the word “ Minister”  in each case.
P. 2939 S. 16 Write in margin “ Amended by 19/57” .
Delete the word “ Authority”  and substitute therefor the 
word “ Minister” .
P. 2944 S. 22 (6) Write in margin “ Amended by 19/57” .
Delete from paragraph (a) the words “ members of the 
Authority”  and substitute therefor the words “ authorised 
person as defined in section 13 of this Law” .
P. 2948 S. 27 (1) Write in margin “ Amended by 19/57” .
Delete from paragraph (c) the word “ Authority”  and 
substitute therefor the word “ Minister” .
S. 27 Insert the following as subsection (5) of the section.
Inserted by 60/55.
Amended by 19/57.
(5) Where an order has been made under paragraph (f) of 
subsection (1) of this section in respect of an offender who is 
a young person, and the Minister at any time during the period 
of his detention at an approved school, establishes to the satis­
faction of a juvenile court that he is of so recalcitrant a character 
that it is not expedient that he should continue his detention at 
such school, the court may, notwithstanding anything to the 
contrary, direct that the offender be detained in such place 
(including a prison) and for such tune not exceeding the unexpired 
portion of the period during which he could have been retained 
in the Approved School under the authority of the said order, 
and on such conditions as the court may deem fit.
PP. 2951- 
2952
S. 32 (3) Write in margin “ Amended by 19/57” .
Delete the word “ Authority”  wherever it appears and 
substitute therefor the word “ Minister”  in each case.
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The Juveniles Law. Cap. 189 (Contd.)
PP. 2953- 
2954
S. 33 Write in margin “ Amended by 19/57’ ’ .
Delete the word “ Authority”  wherever it appears in the 
section and substitute therefor the word “ Minister”  in 
each case.
P. 2956 S. 38 Write in margin “ Amended by 19/57” .
Delete the word “ Authority”  and substitute therefor the 
word “ Minister” .
PP. 2956- 
2957
S. 39 Write in margin “ Amended by 19/57” .
Delete the word “ Authority”  wherever it appears in the 
section and in the marginal note thereto and substitute 
therefor the word “ Minister”  in each case.
P. 2957 S. 40 Write in margin “ Amended by 19/57” .
Delete the word “ Authority”  wherever it appears in the 
section and substitute therefor the word “ Minister”  in each 
case.
Add the letter “ a”  to the end of the word “ direct”  where 
it appears in subsection (2) of the section.
P. 2958 S. 41 Write in margin “ Amended by 19/57” .
Delete the word “ Authority”  wherever it appears in the 
section and the marginal note thereto and substitute 
therefor the word “ Minister”  in each case.
S. 42 Write in margin “ Amended by 19/57” .
Delete the word “ Authority”  wherever it appears in the 
section and in the marginal note thereto and substitute 
therefor the word “ Minister”  in each case.
P. 2959 S. 43 Write in margin “ Amended by 19/57”
Delete the word “ Authority”  wherever it appears in the 
section and substitute therefor the word “ Minister”  in each 
case.
S. 45 Write in margin “ Amended by 19/57” .
Delete the word “ Authority”  and substitute therefor the 
word “ Minister” .
P. 2966 S. 58 Write in margin “ Amended by 19/57” .
Delete the word “ Authority”  wherever it appears in the 
section and substitute therefor the word “ Minister”  in each 
case.
Add the letter “ s”  to the end of the word “ require”  
wherever it appears in the section.
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The Juveniles Law. Cap. 189 (Contd.)
P. 2967 S. 59 Write in margin “ Amended by 19/57”
Delete the word “ Authority”  wherever it appears in the 
section and substitute therefor the word “ Minister”  in each 
case.
P. 2967 S. 60 Write in margin “ Amended by 19/57” .
Delete the word “ Authority”  wherever it appears in the 
section and the marginal note thereto and substitute 
therefor the word “ Minister”  in each case.
Delete from subsection (1) the word “ their”  and substitute 
therefor the word “ his” .
Delete from subsection (2) the word “ they”  and substitute 
therefor the word “ he” .
Delete from subsection (3) the word “ are”  and the words 
“ they think”  and substitute therefor the word “ is”  and 
the words “ he thinks”  respectively.
PP. 2967- 
2968
S. 61 Write in margin “ Amended by 19/57” .
Delete the word “ Authority”  wherever it appears in the 
section and substitute therefor the word “ Minister”  in 
each case.
P. 2968 S. 62 Write in margin “ Amended by 19/57” .
Delete the word “ Authority”  and substitute therefor the 
word “ Minister” .
S. 63 Write in margin “ Amended by 19/57” .
Delete the word “ Authority”  wherever it appears in the 
section and substitute therefor the word “ Minister”  in 
each case.
S. 64 Write in margin “ Amended by 19/57” .
Delete the word “ Authority”  wherever it appears in the 
section and substitute therefor the word “ Minister”  in 
each case.
P. 2969 S. 65 Write in margin “ Amended by 19/57” .
Delete from paragraph (a) the words “ any member of or”  
Delete the word “ Authority”  and substitute therefor the 
word “ Minister” .
Delete the words “ Director of Medical Services”  and 
substitute therefor the words “ Chief Medical Officer” .
S. 66 Write in margin ‘ ‘Amended by 19/57” .
Delete the word ‘ ‘Authority”  and substitute therefor the 
word “ Minister” .
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The Juveniles Law. Cap. 189 (Contd.)
P. 2970 S. 67 Write in margin “ Amended by 19/57” .
Delete the word “ Authority”  wherever it appears and 
substitute therefor the word “ Minister”  in each case. 
From subsection (1) delete the word “ are” , the word 
“ they”  and the words “ they think”  and substitute therefor 
the word “ is”  the word “ he”  and the words “ he thinks”  
respectively.
P. 2970 S. 68 Write in margin “ Amended by 19/57” .
Delete the word “ Authority”  wherever it appears in the 
section and substitute therefor the word “ Minister”  in 
each case.
Delete from paragraph (a) of subsection (1) the word 
“ them”  and substitute therefor the word “ him” .
Delete the word “ have”  wherever it appears and substitute 
therefor the word “ has”  in each case.




S. 79 Write in margin “ Amended by 19/57” .
Delete the word “ Authority”  and substitute therefor the 
word “ Minister” ,
P. 2980 S. 85 Write in margin “ Amended by 19/57” .
Delete the word “ Authority”  wherever it appears and 
substitute therefor the word “ Council” .
Delete from paragraph (a) of the section the words 
“ including the provisions of all necessary powers of entry;”  
and insert a semi-colon next after the word “ functions” . 
Delete from paragraph (b) the full stop at the end thereof 
and substitute therefor a semi-colon.
Insert the following as paragraph (c).
(c) with respect to the exercise of powers of entry conferred 
by sections 66 and 68 of this Law.
P. 2982 Fourth Schedule Write in margin “ Amended by 19/57” .
Delete the word “ Authority”  wherever it appears in 
provisions 1, 2, 6, 7, 8 and 12 and substitute therefor 
the word “ Minister”  in each case.
P. 2984 Fifth Schedule Forms I and II. Write in margin “ Amended bv 
19/57.”
Delete the word “ Authority”  wherever it appears for 
the first, second, third, fourth and fifth times and 
substitute therefor the word “ Minister” .
Delete the words “ Secretary of Authority”  where 
they appear in these forms and substitute therefor 
the words “ person authorised by the Minister” .
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REVISED EDITION 1953-VOL V
The Kingston and St. Andrew Building Law. Cap. 191
P. 3000 Write at top of page “ Amended by 15/57 dated 4.7.57” .
L.N. 26/55 dated 1.3.55 
L.N. 65/57 dated 1.4.57 
"See also S. 11 of 15/57” .
P. 3012 S. 16 Write in margin “ Inserted by 15/57” .
Next after the word “ Surveyor”  insert the words “ or of 
any person duly authorised so to do by the Building 
Authority by resolution” .
P. 3018 S. 29 Write in margin “ Deleted by 15/57” .
Lines 9-11. Delete the semi-colon and all the words 
appearing after the words “ to the Surveyor”  and substitute 
therefor a full stop.
PP. 8023- 
3024
S. 44 Delete the section and substitute therefor the following: —
Amended by 15/57.
Payment of 44—-There shall be paid to the Corporation for services 
fees to rendered in respect of the several matters specified in the 
Corporation Part of the Third Schedule hereto, the fees therein 
P a rtIo f  specified, which shall remain in force until replaced by 
Third fees prescribed by regulations made by the Building 
Schedule. Authority under section 25 of this Law.
P. 3024 S. 45 Write in margin “ Deleted by 15/57” .
Delete the semi-colon and all the words appearing after 
the word “ fit”  and substitute therefor a full stop.
S. 46 Write in margin “ Bepealed by 15/57” . 
Delete the section.
S. 47 Write in margin “ Amended by 15/57” .
Delete the words “ and of all fees charged or received in 
respect thereof” .
Delete the full stop at the end of the section and add the 
words “ by the Corporation” .
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P. 3026 S. 55 Delete the section and substitute therefor the following: —
Amended by 15/57.
Fees to 55. There shall be paid to the Corporation in respect of the 
Corporation• gervjces rendered by the Surveyor (or other surveyor 
Schedule employed) under this Part of this Law, such fees as may 
Partn. fr0m time to time be prescribed by regulations made by 
the Building Authority: Provided that until such regula­
tions are made and brought into operation the fees 
specified in the Second Part of the Third Schedule hereto 
shall have effect.




First Schedule Part I. Regulation 5. Delete paragraph (b) and sub­
stitute therefor the following: —
Substituted by L.N. 65/57.
(b) of steel frame work or reinforced concrete frame work every 
member of which must be securely rigidly and durably con­
nected with every contiguous member; the i anels between 
the said frame being filled in with brick, stone, reinforced 
concrete or hollow concrete block efficiently secured thereto.
P. 3059 Part III. Write in margin "Amended by L.N. 65/57” .
Delete the heading "Wrought iron and Steel Framed 
Buildings”  and substitute therefor the heading "Steel 
framed and Reinforced Concrete Framed Buildings".
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PP. 3059 
3060
Regulations 45, 46 and 47. Delete these regulations and substitute 
therefor the following:—
Substituted by L.N. 65/57.
45. The panels between or upon the framing may be of brick, 
stone, or reinforced concrete constructed according to the 
requirements contained in Part II of this Schedule (except 
that the requirements of Regulation No. 39 may be dispensed 
with) or according to the requirements of any Regulation that 
may be made pursuant to the powers contained in Part IV 
of this Schedule or of hollow concrete blocks. External 
panel walls shall provide adequate strength and durability 
together with an adequate grade of fire resistance and shall 
be of a thickness not less than the following:
If of brick or squared stones laid in horizonal beds, 
not less than eight and a half inches thick. If of rein­
forced concrete, six inches thick. If of hollow concrete 
blocks, eight inches thick.
46. Pillars, or stanchions of the framing shall not except with 
the permission of the Surveyor, be spaced at a greater dis­
tance than ten feet apart nor shall any girder be placed 
higher than ten feet above the one next below it. If pillars, 
stanchions, or girders are placed more than ten feet apart, 
the panelling between the same shall be of a thickness in 
brick or stone not less than one-fourteenth of such, distance, 
and if in reinforced concrete or hollow concrete blocks not 
less than one-twentieth of such distance. Panel walls con­
structed of hollow concrete blocks shall be properly rein­
forced with steel as specified herein, and the reinforce­
ment shall be adequately anchored to the structural fram­
ing on all four sides. All hollows shall be completely filled 
with grout not weaker than 1 part Portland cement to 4 
parts clean sand.
The clear horizontal span of any such panel between 
vertical supports shall not exceed fifteen feet and its clear 
overall area shall not exceed one hundred and fifty square
Hollow block panel walls shall be reinforced with both 
vertical and horizontal mild steel reinforcing bars as fol­
lows : —»
Thiokness Vertioal Bars Horizontal Bars
8" i "  dia. 16" o/c Two i "  dia. 16" o/c
6" dia. 16" o/c Two |" dia. 16" o/c
4" 1" dia. 16" o /c i "  dia. 16" o/c
47. Internal panel walls shall be not less than two-thirds of 
the thickness required for external walls, and in no case 
less than four inches.
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and substitute therefor the
Substituted by L.N. 26/55.
62. F o u n d atio n . The Foundation shall be of cement concrete 
composed of one part Portland cement, 3 parts clean sand and 
6 parts broken stone of 1" x 1^" diameter.
The Foundation shall be not less than 14" wide x 9" deep 
and shall be reinforced with two diameter mild steel bars 
with £" links, spaced at 12" on centres.
The steel reinforcement shall be placed 2" above the bottom 
of the foundation.
All reinforcing bars for block walls shall be embedded in the 
foundation for a minimum distance of 15" which shall include 
the crank and shall extend above the foundation to a height 
of at least 16".
Where reinforcing bars for the block walls are spliced the lap 
shall not be less than 15".
Where the unsupported height of walls from ground level to 
the underside of the ground floor exceeds 4' the walls shall be 
reinforced with an additional J" bar in the block tied into the 
foundation as previously specified. In no case shall the centres 
of bars in the walls below ground floor level then exceed 9". 
These additional bars shall terminate at ground floor level.
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For the consideration of plans and details and working drawings 
and inspection of site—
£ s. d.
(a) where the proposed building is 
one storey in height and
(i) does not exceed 100 square
feet in area ... ... 4 5
(ii) exceeds 100 square feet but
does not exceed 200 square
feet in area ..., ... 8- 9
(iii) exceeds 200 square feet but
does not exceed 300 square
feet In area ... ... 13 2
(iv) exceeds 300 square feet but
does not exceed 400 square
feet in area ... ... 18 9
(v) exceeds 400 square feet in
area ... ... 18 9
(b) two storeys or more in height 
and
(i) does not exceed 400 square
feet in area ... ... 1 17 6
(ii) exceeds 400 square feet in
area ... ... ... 1 17 6
and in addition
for every storey in excess of
two storeys ... ... 6 3
(c) in respect of every latrine
building ... ... ... 6 3
plus 3/2d. per 
100 sq. ft. or 
part thereof in 
excess of 400 
sq. ft.
plus 3/2d. per 
100 sq. ft. or 
part thereof in 
excess of 400 
sq. ft.
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P. 3063- Additions and Alterations
For the consideration of plans and details and working drawings 
and inspection of site in the case of additions or alterations 
proposed to be made to any building after the roof has been 
covered, the fee shall be one-half of the fee prescribed for a new 
building, calculated upon the area of the whole building.
Repairs to Existing Buildings
For all repairs to an existing building the fees shall be one- 
quarter of the fee prescribed for a new building, calculated upon 
the area of the whole building.
Temporary Structures
For the consideration of plans and details and working drawings 
and inspection of site where the proposed building is intended as 
a temporary structure, one-half of the fee prescribed for a new 
building.
Amendment of Plans after Approval
Where plans are amended after approval for the consideration 
of such amendments:
£ s. d.
First amendment ... ... ... ... 12 6
Each subsequent amendment ... ... 6 3
Inspections
For every inspection—
(a) of existing foundations proposed to be used 12 6
(b) of existing walls proposed to be used ... 12 6
(c) of work in which there has been deviation from
the approved plan to ascertain if deviation 
corrected ..„ ... ... ... 12 6
(d) of site on which previous building has been 
destroyed or damaged by fire, explosion, 
hurricane, earthquake or other natural cause 12 6
(e) of the formation of each opening in a party wall 12 6
(f) of the closing of each opening in a party wall 12 6
(g) of a structure believed to be dangerous by
order of the Municipal or Health Authorities; 12 6 
or
(h) made at the request of any party ... 12 6
For every necessary inspection of—
(a) the pit of a pit closet ... ... ... 6 3
(b) an absorption pit ... ... ... 9 5
For every inspection where a soil test or load test
is necessary ... ... ... ... ... 12 6
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Dilapidated, Neglected and Dangerous Structures
£ s. d.
For an inspection of each structure and certifying opinion
thereon when directed so to do ... ... 10 0 
For service of notice to owners ... ... 3 6 
For one inspection of the building or structure to
ascertain if order complied with ... ... 2 6 
For any subsequent inspection rendered necessary by
non-compliance with the order ... ... 5 0
N.B. The fee for the consideration of Plans and Amendments 
and all known and necessary inspections shall be paid at the 
time of lodging the Plan or Amendment; and the fee for inspec­
tion made at the instance of any person shall be paid at the 
time of making the request therefor; and the fee for any 
inspection rendered necessary by the default of any owner or 
builder shall be payable on demand.
The Kingston and St. Andrew Corporation Law. Cap. 192
P. 3073 Write at top of page “ Amended by 33/53, 6/54, 29/54, 53/54, dated 
1.4.55
61/55 dated 22.12.55 
2/56 „  3.4.56 
11/56 „  19.3.56 
20/56 „  21.6.56 
60/56 „  13.12.56” .
P. 3074 S. 3 Immediately before the definition of “ by-election”  insert 
the following: —
Inserted by 11/56.
“ appropriate digit”  means in the case of an elector—
(i) who has a right hand upon which there are any digits 
that finger on the right hand which is nearest to the 
right thumb, or if the elector has no right thumb to the 
right thumb socket, or if the elector has a right thumb 
but has no fingers on his right hand, the right thumb;
(ii) who has no right hand or has a right hand but has no 
digits upon such hand, the finger on the left hand 
which is nearest to the left thumb, or if the elector has 
no left thumb to the left thumb socket, or if he has a 
left thumb but no fingers upon his left hand the left 
thumb;
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P. 3074 S. 3 Next after the definition of “ Council”  insert the following: —
Inserted by 11/56.
“ digit”  includes both fingers and thumb;
P. 3075 S. 3 Next after the definition of “ electoral division”  insert the 
following: —
Inserted by 11/56.
“ electoral ink”  means the ink (whether composite or con­
sisting of two or more separate solutions) supplied by 
the Chief Electoral Officer for use in accordance with 
the provisions of section 55b of this Law;
P. 8075 S. 3 Next after the definition of “ member”  insert the 
following: —
Inserted by 2/56.
“ the Minister”  means the member of Executive Council 
charged for the time being with responsibility for the 
subject of Local Government;
P. 3083 S. 11 Write in margin “ Deleted by 2/56. See also S. 3 of 2/56” . 
Delete subsection (2) of the section.
P. 3087 S. 15 Delete the section and substitute therefor the following: —
Substituted by 2/56.
15— Subject to the provisions of sections 13, 29, 31, 220 
and 221 of this Law the term of office of a member of the 
Council shall be from the date of his election until the next 




S. 16 (4) Next after the words “ per annum”  insert the following: —
Inserted by 33/53.
or such greater sum as the Governor in Council may from tune 
to time after consultation with the Council of the Corporation 
determine,
P. 3089 S. 19 (1) Write in margin “ Amended by 20/56” .
Delete the words “ shall, subject to the prior approval of 
the Governor”  and substitute therefor the word, “ shall” . 
Delete the words “ such approval and to” .
Delete the proviso to the subsection.
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P. 8090 S. 19 (2) Delete the words “ with the approval of the Governor”  
and substitute therefor a full stop.
S. 19 (3) Delete the comma and all the words appearing after the 
word “ Council”  and substitute therefor a full stop.
S. 19 (4) Delete the subsection.
S. 20 (1) Write in margin “ Amended by 20/56” .
Delete the comma and the words ” , subject to the approval 
of the Governor” .
P. 8091 S. 21 (2) Write in margin “ Deleted by 20/56” . 
Delete the subsection.
S. 21 (3) Delete all the words appearing after the word “ as”  and 
substitute therefor the words “ may be prescribed” .
S. 22 Write in margin “ Deleted by 20/56” .
Delete the words "with the approval of the Governor” .
PP. 8100- 
8101
S. 39 {3) Write in margin “ Amended by 6/54” .
Delete the word “ twenty-third”  wherever it appears in the 
subsection and substitute therefor the word “ twenty- 
eighth” .
P. 8109 S. 54 (1) Write in margin “ Amended by 11/56” .
Delete the word “ Each”  at the beginning of the subsection 
and substitute therefor the words “ Subject to the provisions 
of section 55a of this Law, each” .
P. 8110 S. 54 (3) Next after the word “ shall”  in line 12 of the subsection 
insert the words “ subject to the provisions of section 55b 
of this Law” .
10.
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P. 3112 Next after section 55 insert the following sections 55a to d.
Ballot 55a—(1) Subject to the provisions of section 55 d of this
PaPers not Law, every presiding officer shall refuse to deliver any
delivered to ballot paper to any elector unless he is satisfied that there
electors un- d oes  not appear— 
less no * *
marks ofi^k (a) upon the appropriate digit of such elector; or
(b) in the case of an elector who the presiding officer 
is satisfied is suffering from an injury to the 
appropriate digit, upon any of the digits of such 
elector,





(2) For the purpose of satisfying himself in the 
manner required by subsection (1) of this section the 
presiding officer shall in the presence of the poll clerk 
and of the sworn agents of the candidates or the sworn 
electors representing the candidates in the polling station, 
as the case may be, inspect the appropriate digit of each 
elector or all of the digits of each elector, as the case may 
require.
(3) Every presiding officer who refuses to deliver 
any ballot paper to any elector under the provisions of this 
section shall make an entry in the poll book setting out 
the facts in relation to such refusal.
(4) Every person who applies for any ballot paper 
at a time when there is upon any of his digits any mark 
of electoral ink shall be guilty of a misdemeanour and be 
liable to imprisonment with or without hard labour for a 









55 b—(1) Upon receiving any ballot paper from any 
elector in accordance with the provisions of subsection (3) 
of section 54 of this Law the presiding officer shall before 
removing the counterfoil from such ballot paper, if the 
elector has an appropriate digit, satisfy himself that there 
does not appear upon such digit any substance which in 
his opinion is likely to prevent the adhesion of electoral 
ink and cause the elector to immerse such digit in the 
electoral ink:
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P. 3112 Provided that where the presiding officer is satisfied that 
the elector is suffering from some injury to his appropriate 
digit which is of such nature as to render it undesirable for 
him to immerse such digit in the electoral ink the presiding 
officer may require him to immerse in such ink any other 
digit upon which the presiding officer is satisfied that there 
is no substance which is likely to prevent the adhesion of 
electoral ink.
(2) If any elector on being required so to do fails 
or refuses to immerse his appropriate digit or any other 
digit in electoral ink the presiding officer shall destroy the 
ballot paper handed to him by such elector and make an 
entry in the poll book setting out the particulars in relation 
to the destruction of such ballot paper.
Penalty for 55c—‘Subject to the provisions of section 55d of this Law, 
presiding every presiding officer who fails or neglects to perform any 
officer to duty imposed upon him by section 55a or section 55b of 
primstans of Law shall be guilty of an offence against this section 
sections 55a and shall be liable on s u m m ary conviction before a Resident 
(Inserted Magistrate to a fine not exceeding fifty pounds or to be
by 11/56). imprisoned with or without hard labour for any term not 
exceeding six months.
Non-appli- 55d—The provisions of sections 55a, 55b and 55c of this
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P. 3156 S. 114 Delete the section and substitute therefor the following: —
Substituted by 2/56.
Travel- 114—A Member of the Council shall be entitled to receive
hug payments at rates which shall be determined by the
pens Council, after consultation with the Minister, by way of
members, reimbursement of expenses on travelling and subsistence 
reasonably incurred by him for the purpose of enabling him 
to perform any approved duty as a Councillor: Provided 
that the Council may, with the approval of the Minister, 
pay a commuted periodic allowance in lieu of the reimburse­
ment of expenses on travelling and subsistence.
For the puipose of this section “ approved duty”  means—
(a) attendance at any meeting of the Council or of 
any committee or sub-committee thereof;
(b) the doing of any other thing approved by the 
Council for the purpose of or in connection with 
the discharge of the functions of the Council, or 
of any committee or sub-committee thereof.
P. 3157 S. 119 Write in margin “ Amended by 2/56 and 60/56” .
Delete the word “ February”  and substitute therefor the 
word “ January” .
Delete the words “ Kevenue Commissioner”  wherever they 
occur in the section and substitute therefor the word 
“ Minister”  in each case.
P. 3160 S. 123 Write in margin “ Amended by 29/54 and 53/54” .
Delete from paragraph (d) the words “ or Industrial”  and 
substitute therefor the words “ Approved or Vocational” . 
Next after the words “ Secondary Schools”  in paragraph (g) 
insert a comma and the words “ , Commercial Schools” . 
Next after the words “ such Secondary”  in paragraph (g) 
insert a comma and the word “ , Commercial” .
Next after the words “ all property”  in paragraph (h) insert 
the words “ belonging to and” .
Next after paragraph (h) insert the following paragraph (i).
(i) all freehold property vested in the Chief "Secretary 
and in the actual occupation of the Crown, the Govern­
ment of this Island, a Parish Council, the Kingston 
and St. Andrew Corporation or the holder of a public 
office by virtue of his employment:
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P. 3167 S. 134 (2) Write in margin “ Amended by 2/56".
Delete the words “ Governor in Council”  and substitute 
therefor the word “ Minister” .
PP. 3172- 
3173
S. 151 Write in margin “ Amended by 2/56” .
Delete the word “ Governor”  and substitute therefor the 
word “ Minister” .
pp. s i^ -  
siss
S. 183 Write in margin “ Amended by 2/56” .
Delete the words “ Governor”  and “ Governor in Council”  
wherever they appear in the section and substitute therefor 
the word “ Minister”  in each case.
PP. 3186- 
3190
S. 187 Next after paragraph (33) insert the following new 
paragraph.
Inserted by 61/55.
(34) Prohibiting the removal of sand and gravel from 
gullies, watercourses and river-beds except under and 
in accordance with the terms of a licence from the 
Council.
P. 3190 S. 188 Write in margin “ Amended by 2/56” .
Delete the tvords “ Governor in Council”  and substitute 
therefor the word “ Minister” .
S. 189 Write in margin “ Amended by 2/56” .
Delete the word “ Governor”  and substitute therefor the 
word “ Minister” .
P. 3191 S. 190 Write in margin “ Amended by 2/56” .
Delete the words “ Governor in Council”  and “ Governor” 
wherever they appear in the section and substitute therefor 
the word “ Minister” .
Delete the full stop at the end of the section and substitute 
therefor a colon and the following proviso: —
Provided that the Council may at any time during a financial 
year authorise a saving under any recurrent sub-head of expendi­
ture in the estimates of that year to be applied to meet an excess 
under another sub-head, subject to such conditions and restrictions 
as the Minister may specify in writing.
P. 3201 Ss. 209, 210, 211, 212. Write in margin “ Amended by 2/56” .
Delete the word “ Governor”  wherever that 
word appears in the sections and substitute 
therefor the word “ Minister” .
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P. 3201 S. 213 Write in margin "Amended by 2/66” .
Delete the words "Governor in Council”  and substitute 
therefor the word "Minister” .
PP. 3202- 
8203
Next after section 216 insert the following: —
Inserted by 2/56.
Prepara- 216 a—(1) The Council may from time to time in 
tion of accordance with the provisions of this section prepare and 
municipal make a scheme (hereafter in this Law referred to as “ a 
municipal scheme” ) in relation to the performance by the 
Council in the Corporate Area of services which they may 
not otherwise be authorised to perform, and thereafter 
carry out such scheme.
(2) Every municipal scheme shall be submitted to 
the Minister and thereafter published by the Council in the 
Gazette during such period as the Minister may specify.
(3) No municipal scheme shall be of any effect 
unless and until it is approved by the Minister, and the 
Minister, after considering any representations he may 
receive in respect of the scheme, may approve it with or 
without modifications or may reject it.
(4) Every municipal scheme shall fix the date or 
dates on which the scheme is to come into operation and 
may fix different dates for different provisions of the scheme 
and for different areas within the Corporate Area and the 
dates so fixed may be made dependent on the happening 
of events specified in such scheme.
(5) A municipal scheme may contain such in­
cidental, consequential or supplemental provisions as may 
appear necessary or proper for the puiposes of the scheme 
and may be varied or revoked by a subsequent scheme 
made in like manner as the original scheme.
(6) No municipal scheme shall be prepared and 
made which does not relate to a municipal service.
For the purpose of this section the expression "municipal 
service”  means any service which may be so declared by 
the Governor in Council by Order.
(7) The powers conferred by this section shall not 
be exercised so as to alter, affect, prejudice or interfere with 
the rights, duties or liabilities conferred or imposed upon 
any person under the provisions of any other Law.
P. 3203 S. 217 Write in margin "Amended by 2/56” .
Delete the words “ after they have been approved by the 
Governor in Council” .
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The Kingston and St. Andrew Corporation Law. Cap. 192 (Contd.)
PP. 3203- S. 218 Delete subsection (2) of the section and substitute therefor 
8205 the following: —
Substituted by 2/56.
(2) (a) Subject to the provisions of paragraph (b) of this 
subsection any by-laws, rules and regulations made by the 
Council after the commencement of this Law shall not take 
effect unless and until they have been confirmed by the Minister.
(b) The provisions of paragraph (a) of this subsection 
shall not apply to any regulations made under section 26 of this 
Law nor to any by-laws, rules or regulations made under para­
graph (ii) of subsection (1) of this section which shall not take 
effect unless and until they have been confirmed by the Governor 
in Council.
The Kingston and St. Andrew (Water Commission) Law. Cap. 194
P. 3227 Write at top of page “ Amended by 33/56 dated 1.3.56.
59/56 „  13.12.56.
For Validation and Indemnity see 33/56” .
S. 2 Next after the definition of “ area”  insert the following: —
Inserted by 59/56.
“ Minister”  means the member of Executive Council charged 
for the time being with responsibility for the depart­
ment of the Water Commission;
P. 3229 S. 3 (3) Write in margin “ Amended by 33/56” .
Delete the words “ not exceeding one thousand pounds per 
annum”  and substitute therefor the following: —
of one thousand pounds per annum or such greater sum as the 
Governor in Council may from time to time after consultation 
with the Commission, determine.
PP. 3232- 
3233
S. 6 Write in margin “ Amended by 59/56” .
Delete the words “ Governor”  and “ Governor in Council”  
wherever those words appear in the section and substitute 
therefor the word “ Minister”  in each case.
P. 3233 S. 7 Write in margin “ Amended by 59/56” .
Delete the word “ Governor”  and substitute therefor the 
word “ Minister” .
P. 3245 S. 40 Write in margin “ Repealed by 59/56 as from 1.4.57” . 
Delete the section.
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The Kingston Improvements Law. Cap. 197
P. 8269 Write at top of page “ Amended by 19/56 dated 1.4.56” .




S. 5 Write in margin “ Amended by 19/56” .
Delete the words “ out of the proceeds of the duties 
collected under section 4 of this Law, the Accountant- 
General carrying such portion of such proceeds to the credit 
of the Commissioners as the Governor shall from time to 
time direct, and”  and substitute therefor the words “ wholly 
or in part” .
P. 3274 S. 8 Write in margin “ Repealed by 19/56”  
Delete the section.
The Kingston Race Course Law. Cap. 200
P. 3315 Write at top of page “ Repealed by 29/56 dated 30.7.56” .
Regulations etc. saved.
PP. 3315- 
3316 Put a diagonal line through all these pages.
The Labour Officers (Powers) Law. Cap. 203
P. 3332 Write at top of page “ Amended by 26/56 dated 30.7.56” .
S. 2 Delete the definition “ Labour Officer”  and substitute 
therefor the following: —
Substituted by 26/56.
“ Labour Officer”  means any public officer authorised in 
writing by the Minister to exercise the powers conferred 
on a Labour Officer by this Law;
S. 2 Next after the definition of “ Law”  insert the following: —
Inserted by 26/56.
“ Minister”  means the member of Executive Council 
charged for the time being with responsibility for the 
subject of labour relations;
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The Land Acquisition Law. Cap. 204
P. 3836 Write at top of page “ Amended by 48/55 dated 9.12.55” .
PP. 8337- 
3338
S. 5 Insert after subsection (4) the following new subsection: —
Inserted by 48/55.
(5) For the purpose of this section compensation which is 
to be paid by the issue of land bonds in accordance with the 
provisions of the Land Bonds Law 1955, shall be deemed to be 
compensation which is to be paid out of loan funds of the 
Government of this Island.
PP. 3341- 
3342
S 14 Delete the full stop at the end of paragraph (i) of sub­
section (1) and substitute therefor a semi-colon.
Insert the following sub-paragraph next after sub-paragraph 
(e) of paragraph (i) of subsection (1).
Inserted by 48/55.
(f) whether or not compensation is to be paid in whole or 
in part by the issue of land bonds in accordance with the 
provisions of the Land Bonds Law 1955.
P. 3345 S. 18 Substitute a semi-colon for the full stop at the end of 
subsection (1).
Insert the following after paragraph (d) of subsection (1).
i(e) whether or not compensation is to be paid by the issue 
of land bonds in accordance with the provisions of the 
Land Bonds Law 1955, and, if it is to be so paid, the 
extent of the compensation which is to be so paid and 
the terms and conditions under which the bonds will be 
issued.
The Land Surveyors Law. Cap. 211
P. 3491 Write at top of page “ Amended by 12/57 dated 13.5.57” .
P. 3500 S. 5 Delete the proviso to subsection (1) and substitute therefor
the following: —
Inserted by 12/57.
Provided that the Director of Surveys may have indentured 
to him such number of apprentices as the Governor in Council 
may prescribe.
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The Legacy Duty Law. Cap. 215
P. 3558 Write at top of page “ Repealed by 60/54 dated 1.4.55” .
PP. 3568- 
3624 Put a diagonal line through all these pages.
The Licence and Registration Duties Law. Cap. 220
P. 3670 Write at top of page “ Amended by 18/56 dated 1.4.56
8/57 „  1.4.57” .
S. 2 Write in margin “ Deleted by 18/56 and 8/'57” . 
Delete subsections (1) (2) (4) and (5).
P. 3673 S. 9 Write in margin “ Deleted by 8/57”  
Delete the section.
P. 3674 S. 10 Write in margin “ Deleted by 8/57” . 
Delete the section.




S. 34 TFrife in margin “ Deleted by 18/56” . 
Delete the section.
P. 3682 S. 36 Write in margin “ Deleted by 18/56” .
Delete the words “ and also every cart or hackney carriage 
which shall not be lettered or numbered according to the 
register of the parish,” .
Delete the commas and the words “ , all goods found in the 
cart or hackney carriage so seized (except the party in 
charge shall think fit to remove the said goods),” .
Delete from the marginal note the words “ and carts, if not 
lettered or numbered” .
P. 3684 S. 46 Write in margin “ Deleted by 18/56” .
Delete the definitions of “ carriage” , “ hackney carriage” , 
“ cart”  and “ horsekind” .
T ie Local Forces Law. Cap. 226
P. 3751 Write at top of page “ Amended by 13/53 and 8/54 dated 15.11.54” .
P. 3752 S. 4 Write in margin “ Inserted by 8/54” .
Next after the words and figure “ of section 8”  insert the 
words and figures “ and of subsection (8a) of section 11” .
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The Local Forces Law. Cap. 226 (Contd.)
PP. 37*55- 
8756
S. 11 Next after subsection (8) insert the following as subsection 
(8a).
Inserted by 8/56.
(8a) Notwithstanding the provisions of section 4 of this 
Law an officer may upon appointment or at any time thereafter 
volunteer for service abroad. Any officer volunteering as afore­
said shall do so in the manner authorised by the Senior Officer 
in command of Her Majesty’s Army in Jamaica.
P. 3768 S. 31 Write in margin “ Amended by 13/53’ ’ .
Delete all the words appearing after the word “ entitled’ ’ 
and substitute therefor the following: —
subject to any variation which may be made by the Pensions 
Appeal Tribunal established under regulations made under sub­
section (1) of section 33a of this Law, to such pensions or 
gratuities as may be awarded by the Pensions Assessment Board 
established under section 33 of this Law.
P. 3768 S. 32 (2) Write in margin “ Amended by 13/53” .
Delete all the words appearing after the word “ entitled”  
and substitute therefor the following: —
, subject to any variation which may be made by the Pensions 
Appeal Tribunal established under regulations made under sub­
section (1) of section 33a of this Law, to such pensions or 
gratuities as may be awarded by the Pensions Assessment Board 
established under section 33 of this Law.
S. 33 (2) Write in margin “ Amended by 13/53” .
Delete all the words appearing after the word “ shall”  in 
line 5 and substitute therefor the words “ in each case make 
such award as they think proper.”
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The Local Forces Law. Cap. 226 (Contd.)
P. 3768 Next after section 33 insert the following: —
Inserted by 13/53.
13a—(1) The Governor in Council may make regulations—
(а) providing for the establishment of a Pensions 
Appeal Tribunal, to which an appeal may be made 
by, or on behalf of, any person who has been 
granted or refused a pension, gratuity or other 
allowance under the provisions of section 31 or 32 
of this Law and who is aggrieved by such grant 
or refusal;
(б) prescribing the manner in which and the time 
within which appeals shall be made to, the 
manner in which appeals shall be heard by, and 
the mode of proof before, the Tribunal;
(c) providing for the representation of an appellant or 
any other party to the proceedings at the hearing 
of an appeal, and, in particular, for cases where an 
appellant owing to illness or any other cause is 
unable to be present at the hearing of an appeal;
(d) providing for the payment of medical expenses 
reasonably incurred by an appellant for the purpose 
of an appeal;
(e) providing for the appointment and employment 
of such persons as may be necessary to enable the 
Tribunal properly to fulfil its functions;
(/) providing for all such other matters, whether 
similar to or of the same nature as the foregoing 
or not, relating to the powers, duties and 
procedure of the Tribunal.
(2) The decision of the Tribunal upon an appeal 
made in accordance with the provisions of regulations made 
under subsection (1) of this section shall be final and 
conclusive. 3
(3) In this section—
“ appellant”  means any person who is aggrieved by the 
grant or refusal of a pension, gratuity or other 
allowance and who appeals against such grant or 
refusal;
“ the Tribunal”  means the Pensions Appeal Tribunal 
established under regulations made under sub­
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The Local Improvements Law. Cap. 227
P. 8777 Write at top of page “ Amended by 64/55 dated 30.12.55
22/56 „  30.5.56” .
P. 3779 S. 6 (1) Write in margin “ Amended by 64/55 and 22/56” .
Delete the word “ The”  at the beginning of the section 
and substitute therefor the words “ Subject to the provisions 
of section 6a of this Law, the” ,
Delete from line 8 the words “ by such resolution prescribe, 
the sub-division of the said”  and substitute therefor the 
words “ and ways, and may approve of the map, specifica­
tion and” .
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The Local Improvements Law- Cap. 227 (Contd.)
P. 3779 Next after section 6 insert the following new section: —
Inserted by 64/55.
Prohibition 6a—(1) The Board may refuse to sanction or may 
•in public sanction subject to such special conditions as they may 
sub-division prescribe, the sub-division of any land adjoining or adjacent 
°3.la.n4 to any part of the foreshore of this Island on the ground
adjoining , , °  
foreshore, that it would be contrary to the public interest to sanction
such sub-division or to sanction such sub-division without
prescribing such special conditions, as the case may be.
(2) Where under subsection (1) of this section the 
Board refuse to sanction a sub-division, or sanction a sub­
division subject to special conditions, they shall report 
their decision and the reasons therefor to the Governor in 
Council.
(3) The Governor in Council may confirm or disallow 
the decision of the Board under subsection (1) of this 
section or may confirm such decision subject to such 
modifications as he may think fit.
(4) The Governor in Council shall inform the Board 
of his decision under subsection (3) of this section and such 
decision shall be binding on the Board.
(5) The Board shall alter or modify their decision, 
if necessary, so as to be in conformity with the decision of 
the Governor in Council.
(6) The Board shall, after being informed of the 
decision of the Governor in Council, notify their decision 
(altered or modified, if necessary, in accordance with sub­
section (5) of this section) to the person affected by such 
decision.
(7) The decision of the Governor in Council under 
this section shall be final and not subject to any further 
right of appeal.
P. 3780 S. 9 Write in margin “ Inserted by 64/55” .
Next after the figure 6 appearing in paragraph (e) insert 
the word, numeral and letter “ or 6a” .
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The Local Industries (Safeguarding) Law. Cap. 228
P. 3783 Write at top of page “ Amended by 4/54 dated 29.3.54
Order in Council, Gazette dated 12.11.57” .
P. 3784 S. 4 (1) Write in margin “ Deleted by 4/54’ ’.
Delete the words “ and subject to the approval of the 
Secretary of State” .
PP. 3785- 
3786
S. 5 Write in margin “ Amended by 4/54 and O. in C. 1957” .
Subsections (2) and (6). Delete the words “ Colonial 
iSecretary”  wherever they appear and substitute therefor 
the word “ Minister”  in each case.
Subsection (7). Delete the commas and the words 
“ , subject to the approval of the Secretary of State,” .
The Local Registered Stock Law. Cap. 229
P. 3792 Write at top of page “ Amended by Order in Council, Gazette 
dated 12.11.57” .
P. 3802 S. 28 Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957” .
Delete the words “ Colonial Secretary”  and substitute 
therefor the word “ Minister” .
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REVISED EDITION 1953-VOL VI
The Main Roads Law. Cap. 231
P. 3819 Write at top of page “ Amended by 45/53 and 2/54 dated 4.12.53” .
P. 3824 Next after section 14 insert the folloiving as section 14a.
Inserted by 2/54.
Power to 14a—(1) The Director may, with the approval of the
groat per- Minister, by instrument in writing, grant to any person
construct or permission to construct or lay down, maintain and use any
lay down works across, under, or above any main road in accordance
works across,with such specifications, for such purposes and subject to
a*x?ve»or. such conditions as may be prescribed in the instrument, under mam J r
roads.
(2) The Director may, with the approval of the 
Minister, revoke any permission granted under this section 
if the works in respect of which it was granted are not 
constructed, laid down, or maintained in accordance with 
the specifications prescribed as aforesaid or are used other­
wise than for any purposes so prescribed or in contravention 
of any condition so prescribed.
(3) Upon the revocation of any permission granted 
under this section, the owner of the works in respect of 
which it was granted shall, within such time as the 
Director, with the approval of the Minister, may specify, 
remove such works from across or above or under the main 
road and shall restore such road as nearly as may be 
practicable to the condition in which it was immediately 
before the construction or laying down of such works.
(4) For the purposes of this section—
“ the Minister”  means the member of Executive 
Council charged for the time being with respon­
sibility for the subject of public works;
“ works”  includes any roadway, railway, tramway, 
wireline, conveyor belt, cableway, chute, aerial 
ropeway, viaduct, aqueduct, flume, siphon, and 
any other works similar to any of the foregoing.
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The Main Roads Law. Cap. 231 (Contd.)
P. 3840 S. 28 Write in margin “ Amended by 45/53” .
Renumber the existing section as subsection (1) of the 
section.
Next after the words “ executed by the Director”  insert the 
words “ or by any duly authorised officer” .
Insert the following as subsection (2) of the section.
(2) For the purposes of this section a duly authorized 
officer shall be any officer of the Public Works Department 
appointed by the Director from time to time in writing under 
his hand for the purposes mentioned in subsection (1) of this 
section, subject to such limitations as the Director may impose.
The Marine Board Law. Cap. 236
P. 3886 Write at top of page “ Amended by 21/54 dated 9.9.54” .
S. 2 Delete the definition of “ Home trade ship”  and substitute 
therefor the following: —
Substituted by 21/54.
“ Home trade ship”  includes every vessel having a local 
Marine Board certificate enabling her to trade within 
the following limits: —
North: the parallel of latitude 31 degrees North. 
East: the meridian of longitude 50 degrees West. 
South: the Equator.
West: the coastline of continental America lying 
between the northern and southern limits 
specified above.
P. 3887 S. 4 Write in margin “ Inserted by 21/54” .
Delete the full stop at the end of the section and sub­
stitute therefor the words “ or Minister of Transport of the 
United Kingdom” .
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The Harine Board Law. Gap. 236 (Gontd.)
P. 3891 Next after section 14 insert the following as section 14a . *23
Inserted by 21/54.
Power of 14a—(1) The Marine Board may, as and when they think
to appoint®?^* aPP°int a fit and proper person to make enquiries into 
and proper any of the matters as to which it is their duty under sub- 
section (1) of section 10 of this Law to make enquiries 
enquiries and such person shall submit to the Marine Board a written 
thereon*” *  rePort containing all relevant information obtained by him 
as a result of his enquiries.
(2) Any person appointed under the provisions of 
subsection (1) of this section shall have all the powers of an 
inspector appointed under this Law and the provisions of 
sections 23 and 24 of this Law shall apply in relation to 
the exercise of those powers by such person as they apply 
in the case of an inspector appointed under this Law.
(3) The provisions of this section shall not in any 
way relieve the Marine Board of responsibility for the 
performance of their duty under subsection (1) ofLsection 10 
of this Law.
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.v/a»I aidi do
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P. 3906 Next after section 37 insert the following as sections 37a and 37b.
Inserted by 21/54.
Vessel used 37a—(1) No vessel used for fishing beyond the limits of a
fishfn^etT harbour (as defined in the Harbours Law or under the 
to have cer-' authority thereof) or used for carrying cargo to or from 
tificate of any of the Cays or Islets beyond those limits shall proceed 
seaworthi- to sea without a certificate of seaworthiness from the 
ness. Marine Board.
Cap. 145.
(2) The Marine Board may grant such certificate on 
such terms and conditions as they deem fit to impose 
generally or in any particular case and such certificate shall 
be in such form as the Marine Board may determine.
(3) If any such vessel proceeds to sea in contra­
vention of the provisions of subsection (1) of this section 
the owner of such vessel and any person in charge of or 
using such vessel shall each be liable on conviction to pay 
a fine not exceeding one hundred pounds, and in default 
of payment to be imprisoned with or without hard labour, 
for a period not exceeding six months.
(4) The provisions of sections 43 and 45 of this Law 
shall not be so construed as to apply to any such vessel of 
less than fifty tons gross.
Special 37b—(1) The Marine Board may, on the application of
certificate piaster, owner, or agent of any ship, and after such
1 ' ship has been duly examined, grant a certificate to such
master, owner, or agent for the carrying of cabin or steerage 
passengers on such ship on a special voyage.
(2) The Marine Board shall not grant such certificate 
if the distance between the ports of embarkation and dis­
embarkation is more than four hundred miles or the 
duration of the voyage is likely to be more than three 
days.
(3) Such certificate may be granted although a sea­
going certificate under section 34 of this Law cannot be 
granted or is not in force in respect of such ship.
(4) The Governor may prescribe by rules made 
under section 57 of this Law the fees to be payable by the 
master, owner or agent of a ship for examination of such 
ship and for a certificate under this section.
P. 3909 S. 44 Write in margin “ Amended by 21/54” .
Next after the words and numeral “ section 43”  insert the 
numerals and word “ 45 or 46” .
Next after the words “ of this Law” insert the words and 
brackets “ (as may be appropriate to the circumstances)” .
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P. 3913 S. 53 (3) Write in margin “ Amended by 21/54” .
Delete the words “ Board of Trade”  where they appear for 
the first time and for the third time and substitute therefor 
the words “ Minister of Transport” .
Next after the words “ Board of Trade”  where they appear 
for the second and fourth times insert the words “ or 
Minister of Transport” .
P. 3917 Next after section 63 add the following as section 63a. *23
Inserted by 21/54.
Dispensing 63a—{1) The Marine Board may, if they think fit, and
•Marine upon such conditions, if any, as they think fit to impose, 
Board. exempt any ship from any specified requirement contained 
in, or prescribed in pursuance of this Law, or dispense with 
the observance of any such requirement in the case of any 
ship if they are satisfied that that requirement has been 
substantially complied with in the case of that ship, or 
that compliance with the requirement is unnecessary in 
the circumstances of the case and that the action taken 
or provision made in respect of the subject matter of the 
requirement in the case of the ship is as effective as, or 
more effective than, actual compliance with the requirement.
(2) The Marine Board shall, not later than three 
months from the end of each calendar year, submit to the 
Minister a report stating the cases in which they have 
exercised their powers under this section dining the 
preceding calendar year, and the grounds upon which they 
have acted in each case, and a copy of the report shall be 
printed and laid on the Table of the House of Represen­
tatives and the Legislative Council.
(3) In this section “ the Minister”  means the 
member of Executive Council charged for the time being 
with responsibility for harbours.
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The Marriage Law. Cap. 237
P. 3923 Write at top of page “ Amended by 48/57 dated 19.12.57” .
S. 3 Renumber the existing section as subsection (1) of the 
section
Add the following as subsections (2) and (3).
Added by 48/57.
(2) A marriage solemnized between persons either of 
whom is under the age of sixteen years shall be void.
(3) If the parties to any marriage are within the 
prohibited degrees of consanguinity or affinity according to the 
law of England from time to time in force, the marriage shall 
be void.
P. 3924 S. 6 Write in margin “ Deleted by 48/57” .
Delete the colon and all the words appearing after the word 
“ unfit”  and substitute therefor a full stop.
PP. 3928- 
3929
S. 18 Write in margin “ Inserted by 48/57” .
Third paragraph. After the words “ Jewish religion”  
insert the words and commas “ , Seventh-Day Adventists 
and others of like religious persuasion,” .
P. 3932 S. 22 Write in margin “ Amended by 48/57” .
Delete the word “ Any”  at the beginning of the section and 
substitute therefor the following: —
Where the parties or one of the parties to an intended marriage 
has resided in the Island for a period of not less than fifteen 
clear days, any
S. 22 Delete the word "for”  appearing between the words 
“ parish”  and “ which”  and substitute therefor the word 
“ in” .
P. 3938 S. 35 (3) Write in margin “ Amended by 48/57” .
After the word “ corrected”  insert the words “ by entry in 




Schedule A. Forms 1 and 2. Write in margin “ Amended by 48/57” .
Between the words “ fifteen”  and “ days”  insert the word 
“ clear” .
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The Marriage Law* Cap. 237 (Gontd.)
P. 3961 Schedule N. Write in margin “ Amended by 48/57” .
Delete the fee of 2/6d. specified in respect of a certified 
copy of an entry of a register of marriage and substitute 
therefor a fee of 3/6d.;
Insert the following at the end of the Schedule: —
For correction of an error of fact or substance in a s. d. 
marriage register ... ... ... 2 6 
Payable by the person requiring the correction 
to be made.
The Mental Hospital Law. Cap. 242
P. 4008 Write at top of page “ Name of ithe Mental Hospital changed to 
“ the Bellevue Hospital”  by 74/56 dated 27.12.56” . 
(Note: There is no change in the short title of the Law).
P. 4056
The Merchant Shipping (Wireless Telegraphy) Law. Cap. 245
Write at top of page “ Amended by 17/54 dated 3.6.54
50/57 „  19.12.57” .
S. 3 Write in margin “ Inserted by 17/54” .
Next after the word "Jamaica”  insert the words “ or 
registered in the Turks and Caicos Islands or in the 
Cayman Islands” .
S. 6 Write in margin “ Inserted by 18/54 and 50/57” .
Subsection (1). Next after the word “ Island”  insert the 
words “ or in the Turks and Caicos Islands or in the Cayman 
Islands” .
Next after subsection (1) insert the following: —
(la) A person shall not, except under and in accordance with 
a licence granted in that behalf by the Governor, establish or 
install or work any apparatus for wireless communication on 
board any vessel not exceeding fifteen tons burden which is 
employed solely in navigation on the rivers and coasts of the 
Island and is owned by a resident in the Island.
(lb) For the purposes of this section—
“ apparatus for wireless communication”  means any 
apparatus, mechanism or contrivance for sending, 
transmitting or broadcasting words, signals or sounds 
through the air, and any system of communication by 
any apparatus for transmitting or receiving telegraphic 
or telephonic message by means of electric signals or 
otherwise, without the aid of any wire connecting the 
points from, to and on which the telegraphic or tele­
phonic messages are sent;
“ vessel”  includes any ship, boat, lighter or other floating 
craft, used for transport by water.
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The Merchant Shipping (Wireless Telegraphy) Law. Cap. 245 (Contd.)
P. 4059 S. 8 Write in margin “ Inserted by 18/54” .
Next after the figure “ 8”  insert the figure and brackets
“ ( l j l
Subsection (2). Next after the word “ Island”  insert the 




Write in margin “ Inserted by 18/54” .
Next after the figure “ 9”  insert the figure and brackets “ (1)” . 
Insert the following as subsection (2).
(2) The provisions of subsection (1) of this section shall 
apply in relation to ships in any port of the Turks and Caicos 
Islands or of the Cayman Islands as if there were substituted 
for references to a Resident Magistrate—
(а) in the case of the Turks and Caicos Islands, references 
to the Magistrate; and
(б) in the case of the Cayman Islands, references to a 
Justice of the Peace,
and for references to the Commissioner of Police, references to 
the principal Officer of Police in the Turks and Caicos Islands 
or in the Cayman Islands, as the case may be, by whatever title 
designated.
P. 4060 S. 10 Write in margin “ Inserted by 18/54” .
Next after the figure “ 10”  insert the figure and brackets
“ ( l ) "  . 1
Insert the following as subsection (2).
(2) The provisions of subsection (1) of this section shall 
apply in relation to offences committed in the Turks and Caicos 
Islands and in the Cayman Islands as if there were substituted 
for references to a Resident Magistrate—
(а) in the case of the Turks and Caicos Islands, references 
to the Magistrate; and
(б) in the case of the Cayman Islands, references to the 
Petty Court.
The Herricks Oharity Law. Cap. 246
P. 4061 Write at top of page “ Amended by 85/55 dated 6.9.55” .
See also S. 4 of 85/55 for validation of acts.
P. 4062 Next after section 1 insert the following as section 1a.
Inserted by 85/55.
Imterpre- 1a—In this Law—
Nation. “ Minister”  means the member of Executive Council 
charged for the time being with responsibility for 
the subject of education.
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The Merricks Charity Law. Cap* 246 (Contd.)
P. 4063 S. 4 (2) Write in margin “ Amended by 35/55” .
Delete the words “ Governor in Council”  and substitute 
therefor the word “ Minister” .
Delete all the words appearing after the word and full stop 
“ Gazette” .
The Minimum Wage Law. Cap. 252
P. 4090 Write at top of page “ Amended by 58/54 dated 16.11.54
9/56 „  8.3.56 
34/56 „  27.7.56 
25/57 „  19.9.57.”
P. 4091 S. 6 (1) Write in margin “ Amended by 9/56” .
Delete the words “ within three days next”  and substitute 
therefor the words “ at least seven days” .
Delete the words “ at any time subsequent to coming into 
operation of the minimum wage and within the two years 
immediately preceding the date on which the informa­
tion or complaint was laid”  and substitute therefor the 
following: —
during the period between the date of the coming into operation 
of the Proclamation fixing the minimum wage and the date on 
which the information or complaint was laid or during the period 
of six years immediately preceding the latter date (whichever 
he the shorter period).
P. 4092 S. 6 (1) Next after the word “ Law”  insert the words “ and of the 
Proclamation fixing the minimum wage” .
Delete the words “ during those years”  from the last line of 
the subsection.
P. 4093 S. 8 (1) Write in margin “ Deleted by 25/57” .
Delete the colon appearing after the word “ premium”  and 
substitute therefor a full stop.
Delete the proviso to the subsection.
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The Minimum Wage Law. Cap. 252 (Contd.)




11—It shall be the duty of every employer in any 
occupation to which a minimum wage is applicable—
(a) to keep such records as the Governor in Council 
by notice published in the Gazette, may in relation 
to such occupation require to be kept (in this Law 
referred to as “ occupation records” ) to enable 
minimum rates of wages to be fixed or for any 
purposes connected therewith; and
(6) to keep such records of wages as are necessary to 
show that the provisions of this Law are being 




(c) to exhibit and keep exhibited in a conspicuous 
position at the place of employment a copy of 
the Proclamation whereby such m in im u m  wage is 
fixed*
and if he fails so to do he shall be liable on su m m ary  
conviction before a Resident Magistrate in respect of each 
offence to a penalty not exceeding five pounds, and also 
to an additional penalty of two pounds for each day during 
which the omission continues after conviction.
P. 4094 S. 12 Write in margin “ Amended by 58/54, 9/56 and 34/56” . 
Subsection (2). Next after the word “ wages”  insert the 
words “ or occupation records” .
Delete the full stop at the end of the subsection and 
substitute therefor a colon and the following proviso.
Schedule.
Provided that he shall be furnished with a certificate of 
appointment in the form prescribed in the Schedule to this 
Law, and upon entering any premises as aforesaid he shall, 
if required to do so, produce the certificate to the employer.
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The Minimum Wage Law. Oap. 252 (Contd.)
P. 4094 S. 12 (3) Next after the word “ wages”  in line 4 insert the words 
“ or any occupation record being a wage sheet or other 
record which was made or should have been made within 
the preceding six years” .
Delete the symbol and figure “ £5”  and all the words 
appearing after the word “ exceeding”  in line 6 and 
substitute therefor the words “ one hundred pounds” . 
Next after subsection (3) insert the following new sub­
sections and Schedule.
(4) Any person who—
(a) makes or causes to be made or knowingly allows to be 
made any wage sheet or record of wages or record of 
payments or occupation record which is false in any 
material particular or produces or causes to be produced 
or knowingly allows to be produced any such sheet or 
record to any officer acting in the exercise of the powers 
given by this section knowing the same to be false; or
•'(b) not being an officer appointed under subsection (1) of 
this section, with intent to deceive any employer or 
worker in an occupation to which a minimum wage is 
applicable, holds himself out or pretends to be such 
officer,
shall be liable on summary conviction before a Resident Magis­
trate to a penalty not exceeding five hundred pounds or to 
imprisonment with or without hard labour for a term not 
exceeding twelve months, or to both such fine and imprisonment.
(5) (a) Proceedings against any person for an offence 
against this Law or for the recovery of any penalties under this 
Law or any regulations made thereunder may be instituted by 
any officer appointed under subsection (1) of this section who is 
authorised in that behalf by the special or general directions of 
the Governor in Council and any such officer may prosecute or 
conduct such proceedings.
(b) In any action or other legal proceedings brought 
against any such officer in respect of any act done in pursuance 
or execution or intended execution of this Law, the plaintiff shall 
not recover unless he alleges in his pleading and proves at the 
trial that such act was done either maliciously or without 
reasonable and probable cause.
(c) Any damages or costs recovered against any such 
officer in any such action or other legal proceedings, and the 
costs of the defendant as between solicitor and client, shall be 
paid out of the General Revenue of this Island.
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The Minlmnm Wage Law. Cap- 252 (Contd.)
P. 4095 Schedule (Section 12)
Certificate of Appointment of Officer
This is to certify that........................................... whose photograph
and signature appear hereunder is an officer appointed by the 
Governor in Council pursuant to subsection (1) of section 12 of 
the Minimum Wage Law for the purpose of investigating 
complaints and otherwise securing the proper observance of the 
provisions of the said Law.
Permanent Secretary 
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The Mining Law. Cap. 253
P. 4099 Write at top of page “ Amended by 38/57 dated 16.12.57’ '.
P. 4115 S. 21 (7) Write in margin "Inserted by 38/57” .
Next after the word "lease”  insert the words "for the same 
mineral” .
P. 4118 S. 29 (1) Write in margin "Amended by 38/57” .
Next after the word "excavations”  in paragraph (a) insert 
the words "made in virtue of the licence” .
Delete from paragraph (c) the word “ all” .
PP. 4143- 
4144
S. 78 Write in margin "Amended by 38/57” .
Delete the word “ In”  appearing at the beginning of the 
section and substitute therefor the figures and words 
"(1) Subject to the provisions of subsection (2) of this 
section, in” .
Insert the following as subsection (2).
(2) The provisions of subsection (1) of this section shall 
not apply where the overlapping areas are subject to—
(a) two or more licences; or
(b) two or more mining leases; or
.(c) one or more mining leases and one or more licences,
if no two such licences or mining leases, or no such mining lease 
and licence, as the case may be, are for the same mineral.
The Motor Vehicles Insurance (Third-Party Bisks) Law. Cap. 257
P. 4176 Write at top of page “ Amended by 37/57 dated 16.12.57” .
P. 4196 S. 21 Delete the full stop at the end of paragraph (b) of the 
section and substitute therefor a semi-colon.
Next after paragraph (b) insert the following as paragraph
(°).
(c) to a motor vehicle being driven for the purpose 
of testing or examining such vehicle by any person 
appointed an officer or servant of any Traffic Area 
Cep. 346. Authority under the provisions of the Road Traffic 
Law.
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The Oaths Law. Cap. 264
Write at top of page “ Amended by 43/54 dated 11.11.54” .
Delete Part I of the Law and substitute therefor the following: — 
Substituted by 43/54.
P art  I. Oaths and Affirmations.
Interpret*- 2 . In this Part of this Law the word “ officer”  means 
tion. any person duly authorized to administer oaths.
Manner of 3.—(1) Any oath may be administered and taken in the
administra- form and manner following, that is to say, the person taking 
oaths** the oath shall hold the Bible in his uplifted hand, and shall 
say or repeat after the officer administering the oath the 
words—
“ I swear by Almighty God that.............................”
followed by the words of the oath prescribed by law.
(2) The officer shall (unless the person about to take 
the oath voluntarily objects thereto, or is physically 
incapable of so taking the oath) administer the oath in the 
form and manner aforesaid without question:
Provided that, in the case of a person who is neither a 
Christian nor a Jew, the oath shall be administered in any 
manner which is now lawful.
Want of 4. Where an oath has been duly administered and taken, 
religious the fact that the person to whom the same was administered 
affect oafch° ^a(L &t the time of taking such oath, no religious belief, 
shall not for any purpose affect the validity of such oath.
Oath in 5. If any person to whom an oath is administered desires
Scotch IForm.to swear with uplifted hand, in the form and manner in 
which an oath is usually administered in Scotland, he shall 
be permitted so to do, and the oath shall be administered to 
him in such form and manner without further question.
Substitution 6.—'(1) Every person upon objecting to be sworn, and 
of affirms stating, as the ground of such objection, either that he 
oaths in has no religious belief, or that the taking of an oath is
certain oases .contrary to his religious belief, shall be permitted to make 
his solemn affirmation, instead of taking an oath, in all 
places and for all purposes where an oath is or shall be 
required by law, which affirmation shall be of the same 
force and effect as if he had taken the oath.
Form of (2) Every such affirmation shall be as follows—
affirmation in “ j  A.B., do solemnly, sincerely and truly, declarelieu of , a- ,,prescribed ftud siiinn > ^
oath. and then proceed with the words of the oath prescribed by
law, omitting any words of unprecation or calling to witness.
Form of (3) Every affirmation in writing shall commence “ I,
affirmation of do solemnly
in writing and sincerely affirm,”  and the form in lieu of jurat shall 
and jurat. be “ Affirmed at this day of 19 .
Before me.”
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The Parishes Water Supply Law. Cap 270
P. 4286 Write at top of page “ Amended by 36/57 dated 16.12.57” .
“ For Validation of Acts etc. see S. 6 of 36/57” .




Law is in 
force.
Cap. 192.
3—(1) This Part of this Law shall not apply to or be in 
force—
(a) in any part of the Urban and Suburban Districts 
of the parishes of Kingston and Saint Andrew as 
defined by the Kingston and St. Andrew Corpora­
tion Law; or
Cap. 194.
(b) in any part of the Rural District which is or shall 
for the time being be supplied with water by the 
Water Commission created under the Kingston 
and St. Andrew (Water Commission) Law, 
but save as aforesaid, this Part of this Law shall apply to 
all Water Works in the Island existing or hereafter to be 
constructed.
(2) In the application of the provisions of this Part 
of this Law to the Rural District—
Cap. 192.
(a) references to a Parochial Board shall be construed 
as references to the Kingston and Saint Andrew 
Corporation created under the Kingston and St. 
Andrew Corporation Law;
Cap. 194.
(b) notwithstanding the provisions of section 39 of the 
Kingston and St. Andrew (Water Commission) 
Law, all questions arising under this Law between 
the Water Commission created under the Kingston 
and St. Andrew (Water Commission) Law and the 
Kingston and St. Andrew Corporation as aforesaid, 
shall in case of dispute be determined by the 
Minister, whose decision shall be final:
Provided always that before determining any question 
as aforesaid, the Minister shall consult both with the Water 
Commission and the Council of the Kingston and Saint 
Andrew Corporation and consider any representations they 
may wish to make.
P. 4285 S. 4 Next after the definition of “ house”  insert the following: —
Inserted by 36/57.
“ Minister” means the member of Executive Council charged 
for the time being with responsibility for the subject of 
domestic water supplies;
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The Parishes Water Supply Law. Cap. 270 (Contd.)
P. 4295 S. 23 Write in margin “ Amended by 36/57” .
Delete the colon immediately before the proviso and 
substitute therefor a full stop.
Delete the proviso.
The Parish Councils Law. Gap. 271
r 7/54 dated 29.3.54
62/55 9 9 22.12.55
4/56 9 9 3.4.56
12/56 9 9 19.3.56
35/56 9 9 14.9.56
40/57 (Prosp r
P. 4316
PP. 4316- At the top of each page delete the words “ Parochial Boards”  and 
4402 substitute therefor the words “ Parish Councils” .
P. 4316 Delete the words “ Parochial Boards”  from the heading to the Law 
and substitute therefor the words “ Parish Councils” .
S. 1 Delete the words “ Parochial Boards”  and substitute 
therefor the words “ Parish Councils” .
S. 2 Next after the words “ In this Law”  insert the following: — *(i)
Inserted by 12/56.
“ appropriate digit”  means in the case of an elector—
(i) who has a right hand upon which there are any 
digits that finger on the right hand which is nearest 
the right thumb, or if the elector has no right 
thumb to the right thumb socket, or if the elector 
has a right thumb but has no fingers on his right 
hand, the right thumb;
{ii) who has no right hand or has a right hand but has 
no digit upon such hand, the finger on the left 
hand which is nearest to the left thumb, or if the 
elector has no left thumb to the left thumb socket, 
or if he has a left thumb but no fingers upon his 
left hand the left thumb;
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P. 4316 S. 2 Delete the words “ Parochial Board”  from the definition of 
“ candidate”  or “ candidate at an election”  and substitute 
therefor the words “ Parish Council” .
Delete the words “ Parochial Board”  from the definitions of 
“ Chairman”  and “ election”  and substitute therefor the 
words “ Parish Council” .
Next after the definition of “ election documents”  or 
“ election papers”  insert the following: —
P. 4317
Inserted by 12/56.
“ digit”  includes both fingers and thumb;
S. 2 Next after the definition of “ electoral division”  insert the 
following: —
Inserted by 12/56.
“ electoral ink”  means the ink (whether composite or con­
sisting of two or more separate solutions) supplied by 
the Chief Electoral Officer for use in accordance with 
*the provisions of section 31b of this Law;
S. 2 Delete the definition of “ member”  and substitute therefor 
the following: —
“ councillor”  means a councillor of the Parish Council.
S. 2 Immediately before the definition of “ nomination day”  
insert the following: —
Inserted by 4/56.
“ the Minister”  means the member of Executive Council 
charged for the time being with responsibility for the 
subject of Local Government.
S. 2 Seventh line from the bottom of the page; delete the words 
“ Parochial Board”  and substitute therefor the words 
“ Parish Council” .
P. 4319 S. 3 (1) Write in margin “ Amended by 4/56” .
Line 1. Delete the words “ Parochial Board”  and 
substitute therefor the words “ Parish Council” .
Delete the words “ the Custos Rotulorum of the parish” . 
Delete the word “ member”  from line 4 and substitute 
therefor the word “ councillor” .
Delete the full stop at the end of the subsection and 
substitute therefor a colon.
Add the following proviso to the subsection: —
Provided that no member of the House of Representatives 
shall be eligible for election as chairman or vice-chairman of any 
Parish Council or of any of the committees thereof.
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P. 4319 S. 3 (2) Line 1. Delete the words “ Parochial Boards”  and sub­
stitute therefor the words “ Parish Councils” .





3 a—The Governor in Council may where he considers it 
appropriate so to do by reason of the economic, geographical 
or historical importance of the parish town of any parish, 
by notice in the Gazette confer upon the person for the 
time being holding the office and bearing the title of chair­
man of the Parish Council of such parish, the additional 
title of Mayor of the parish town aforesaid.






3 b— Where, pursuant to the provisions of section 3a  of 
this Law, the additional title of Mayor of a parish town 
is or has been conferred on the chairman of a Parish 
Council, the Governor in Council shall by notice in the 
Gazette confer upon the person for the time being holding 
the office and bearing the title of vice-chairman of the 
Parish Council of such parish, the additional title of Deputy 
Mayor of the parish town aforesaid.
S. 4 Write in margin “ Amended by 4/56 and 35/56” .
Delete the words “ Parochial Board”  wherever they appear 
and substitute therefor the words “ Parish Council” . 
Delete the word and colon “ Governor:”  and substitute 
therefor the word and full stop “ Minister.”
Delete the proviso to the section.
P. 4320 S. 5 (1) Line 2. Delete the word “ member”  and substitute therefoi 
the word “ councillor” .
Delete the words “ Parochial Board”  and substitute therefor 
the words “ Parish Council” .
S. 5 (2) Delete the words “ Parochial Board”  wherever they appear 
and substitute therefor the words “ Parish Council” . 
Delete the word “ member”  and substitute therefor the word 
“ councillor” .
S. 5 (3) Paragraph (c). Delete the word “ Board”  and substitute 
therefor the word “ Council” .
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P. 4321 S. 5 (4) Delete the words “ Parochial Board”  wherever they appear 
and substitute therefor the words “ Parish Council” . 
Delete the word "member”  wherever that word appears 
and substitute therefor the word "councillor” .
S. 6 Delete the words “ Parochial Board”  wherever they appear 
and substitute therefor the words “ Parish Council” . 
Delete the word “ members”  and substitute therefor the 
word “ councillors” .
Delete the word “ Board”  wherever it appears and substitute 
therefor the word “ Council” .
S. 7 Delete from the marginal note the word “ members”  and 
substitute therefor the word “ councillors” .
Delete the words “ member”  and “ members”  wherever 
they appear in paragraph (a) and substitute therefor the 
words “ councillor”  and “ councillors”  respectively.
Delete from paragraph (b) the word “ member”  where it 
appears for the first time in line 1, also in 5 and line 8 
and substitute therefor the word “ councillor” .
Delete the words “ Parochial Board”  wherever they appear 




S. 9 Subsections (1) and (4). Delete the words “ member”  and 
“ Parochial Board”  and substitute therefor the words 
“ councillor”  and “ Parish Council”  respectively.
P. 4329 S. 15 (3) Write in margin “ Amended by 7/54” .
Delete the word “ twenty-third’ ’ wherever that word appears 
and substitute therefor the word “ twenty-eighth”  in each 
case.
P. 4330 S. 10 Delete the words “ member”  and “ Parochial Board”  and 




S. 30 Write in margin “ Amended by 12/56” .
Delete the word “ Each”  from the beginning of subsection 
(1) and substitute therefor the words “ Subject to the pro­
visions of section 31a of this Law, each” .
Next after the word “ shall”  appearing in line 12 of sub­
section (3) insert the words “ subject to the provisions of 
section 31b of this Law.” .
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P. 4341 Next after section 31 insert the
and 31d.





















31a—f(l) Subject to the provisions of section 31d of this 
Law, every presiding officer shall refuse to deliver any 
ballot paper to any elector unless he is satisfied that there 
does not appear—
(a) upon the appropriate digit of such elector; or
(b) in the case of an elector who the presiding officer 
is satisfied is suffering from an injury to the 
appropriate digit, upon any of the digits of such 
elector,
any mark of electoral ink.
(2) For the purpose of satisfying himself in the 
manner required by subsection (1) of this section the 
presiding officer shall in the presence of the poll clerk and 
of the sworn agents of the candidates or the sworn electors 
representing the candidates in the polling station, as the 
case may be, inspect the appropriate digit of each elector 
or all of the digits of each elector, as the case may require.
(3) Every presiding officer who refuses to deliver 
any ballot paper to any elector under the provisions of this 
section shall make an entry in the poll book setting out 
the facts in relation to such refusal.
(4) Every person who applies for any ballot paper 
at a time when there is upon any of his digits any mark 
of electoral ink shall be guilty of personation within the 
meaning of this Law.
31b—(1) Upon receiving any ballot paper from any elector 
in accordance with the provisions of subsection (3) of section 
30 of this Law the presiding officer shall before removing 
the counterfoil from such ballot paper, if the elector has an 
appropriate digit, satisfy himself that there does not appear 
upon such digit any substance which in his opinion is 
likely to prevent the adhesion of electoral ink and cause 
the elector to immerse such digit in the electoral ink:
Provided that where the presiding officer is satisfied that 
the elector is suffering from some injury to his appropriate 
digit which is of such nature as to render it undesirable 
for him to immerse such digit in the electoral ink the 
presiding officer may require him to immerse in such ink 
any other digit upon which the presiding officer is satisfied 
that there is no substance which is likely to prevent the 
adhesion of electoral ink.
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The Parish Councils Law. Cap. 271 (Contd.)
P. 4341 (2) If any elector on being required so to do fails 
or refuses to immerse his appropriate digit or any other 
digit in electoral ink the presiding officer shall destroy the 
ballot paper handed to him by such elector and make an 
entry in the poll book setting out the particulars ir relation 
to the destruction of such ballot paper.
Penalty for 3lc— Subject to the provisions of section 31d of this Law, 
praSaSns every Presiding officer who fails or neglects to perform any 
officer io  duty imposed upon him by section 31a or section 31b of this 
carry out Law shall be guilty of an offence against this section and 
provisions of shall be liable on summary conviction before a Resident 
and&LB3lA Magistrate to a fine not exceeding fifty pounds or to be 
(Inserted imprisoned with or without hard labour for any term not 
by 1*2/56). exceeding six months.
Non-appli­
cation of 
seotions 31a , 






31d—The provisions of sections 31a , 31b and 31c of this 
Law shall not apply in relation to any elector who has no 
hands.
P. 4357 S. 40 (5) Delete the words “ member”  and “ Parochial Board”  and 
substitute therefor the words “ councillor”  and “ Parish 
Council” , respectively.
S. 41 Delete the words “ Parochial Board”  and substitute therefor 
the words “ Parish Council” .
PP. 4363- 
4364
S. 56 Paragraphs (c) and (d). Delete the words “ member”  and 
“ Parochial Board”  and substitute therefor the words 
“ Councillor”  and “ Parish Council” , respectively.
P. 4366 S. 61 Delete the words “ member”  and “ Parochial Board”  wher­
ever they appear and substitute therefor the words 
“ councillor”  “ Parish Council”  in each case.
P. 4367 S. 62 Delete the words “ member”  and “ Parochial Board”  and 
substitute therefor the words “ councillor”  and “ Parish 
Council” , respectively.
P. 4377 S. 81 Delete from the section and the marginal note thereto the 
words “ member” , “ Parochial Board”  and “ Parochial 
Boards”  and substitute therefor the words “ councillor” , 
“ Parish Council”  and “ Parish Councils” , respectively.
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P. 4377 S. 82 Delete from the section and the marginal note thereto the 
words "member” , "members” , "Parochial Board”  and 
"Board”  wherever they appear and substitute therefor the 




S. 83 Delete from subsections (1), (3) and (4) the words 
"members” , "Parochial Board”  and “ Board”  wherever 
they appear and substitute therefor the words “ councillor” , 
"Parish Council”  and “ Council” , respectively.
PP. 4378- 
4379
S. 84 Delete the words "members”  and “ Board”  wherever they 
appear and substitute therefor the words “ councillors”  and 
"Council” , respectively.
P. 4379 S. 85 Delete the words "Board”  and "members”  wherever they 
appear and substitute therefor the words “ Council”  and 
“ councillors” , respectively.
S. 86 Delete the words "members”  and "member”  and sub­
stitute therefor the words "councillors”  and "councillor”  
respectively.
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P. 4379 Next after section 86 insert the following new sections.
Inserted by 4/56.
Appointment of committees and travelling 
expenses of Councillors
Appoint- 86 a—(1) A Parish Council shall appoint from among their
ment of number a finance committee consisting of not less than 
Committees. one h alf the number of councillors of the Council, for 
regulating and controlling the finance of the Council and 
shall fix the term of office of the members of the committee 
and the powers and duties of the committee.
(2) Subject to the provisions of subsection (1) of 
this section, a Parish Council may appoint committees for 
any such general or special purposes as in the opinion of 
the Parish Council would be better regulated and managed 
by means of a committee; and may delegate to a committee 
so appointed with or without restrictions or conditions, as 
they may think fit, any function exercisable by the Council 
either in respect of the whole parish or a part thereof 
except the power of fixing a rate or of borrowing money or 
of making regulations. In every such case the acts done 
and the proceedings taken by the committee in relation to 
the functions delegated to the committee shall be exercised 
in the name of the Council and shall be as valid and 
binding on all the parties as if the functions were exercised 
by the Council.
(3) The number of members of a committee 
appointed under subsection (2) of this section, their powers, 
duties and term of office, the quorum of the committee, 
and the area, if any, within wh’ch the committee is to 
exercise authority shall be prescribed by the Council.
(4) A committee appointed under subsection (2) of 
this section may include persons who are not councillors 
of the Parish Council: Provided that at least two-thirds of 
the members of every such committee shall be councillors 
of the Parish Council.
(5) Nothing in this section shall authorise the 
appointment of a committee for any purpose for which the 
Parish Council are authorised or required to appoint a 
committee by any ether Law for the time being in force.
Travelling 8 6 b— (1) A  councillor of a Parish Council shall be entitled
expenses of to receive payments at rates which shall be determined by 
Councillors. h^e Council, after consultation with the Minister, by way 
of reimbursement of expenses on travelling and subsistence 
reasonably incurred by him for the purpose of enabling
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P. 4379 him to perform any approved duty as a Councillor: 
Provided that a Parish Council may, with the approval 
of the Minister, pay a commuted periodic allowance in 
lieu of the reimbursement of expenses on travelling and 
subsistence.
For the purpose of this section “ approved duty”  
means—
(a) attendance at any meeting of the Council or of any 
committee or sub-committee thereof;
(b) the doing of any other thing approved by the 
Council for the purpose of or in connection with 
the discharge of the functions of the Council, or of 
any committee or sub-committee thereof;
(c) attendance as the representative of the Council at 
any conference or meeting convened by one or 
more Parish Councils or by an association of 
Parish Councils.
(2) For the purposes of subsection (1) of this section 
a councillor of a Parish Council shall include a person who, 
not being a councillor, is appointed to be a member of a 
committee of the Council pursuant to this or any other 
law.
P. 4379 S. 87 Delete the words “ member”  and “ Board”  wherever they 
appear and substitute therefor the words “ councillor”  and 
“ Council”  respectively.
P. 4380 S. 88 Delete the words “ Parochial Board” , “ Board”  and 
“ member”  wherever they appear and substitute therefor 
the words “ Parish Council” , “ Council”  and “ councillor”  
respectively.
S. 89 Delete the words “ member” , “ Parochial Board” , “ Board”  
and “ members”  wherever they appear in the section and 
the marginal note thereto and substitute therefor the words 




S. 90 Delete the words “ member” , “ Parochial Board”  and 
“ Board”  wherever they appear in the section and marginal 
note thereto and substitute therefor the words “ councillor” , 
“ Parish Council”  and “ Council”  respectively.
P. 4381 S. 91 Delete the words “ member” , “ Parochial Board” , “ Board” 
and “ members”  wherever they appear and substitute there­
for the words “ councillor” , “ Parish Council” , “ Council”  
and “ councillors”  respectively.
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P. 4381 S. 92 Delete the words “ member” , “ Parochial Board” , and 
“ Board”  wherever they appear in the section and in the 
marginal note thereto and substitute therefor the words 
“ councillor” , “ Parish Council”  and “ Council”  respectively.
P. 4382 S. 93 Delete the words “ member” , “ Parochial Board”  and 
“ Board”  wherever they appear in the section and marginal 
note thereto and substitute therefor the words “ councillor” , 
“ Parish Council”  and “ Council”  respectively.
PP. 4382- 
4383
S. 94 Delete the words “ Parochial Board” , “ Board”  and 
“ member”  wherever they appear and substitute therefor 
the words “ Parish Council” , “ Council”  and “ councillor”  
respectively.
P. 4383 S. 95 Delete the words “ member” , “ Parochial Board”  and 
“ Board”  wherever they appear in the section and the 
marginal note thereto and substitute therefor the words 
“ councillor” , “ Parish Council”  and “ Council”  respectively.
PP. 4383- 
4384
S. 96 Write in margin “ Amended by 4/56” .
Delete the words “ Parochial Board” , “ member”  and 
“ Board”  wherever they appear in the section and the 
marginal note thereto and substitute therefor the ivords 
“ Parish Council” , “ councillor”  and “ Council”  respectively. 
Delete all the words appearing after the word “ paid”  in the 
last paragraph and substitute therefor the words “ to the 
Parish Council of the Parish” .
PP. 4384- 
4385
S. 97 Delete the words “ Parochial Board”  and “ Board”  from the 
section and marginal note thereto and substitute therefor 
the words “ Parish Council”  and “ Council”  respectively.
P. 4385 S. 98 Write in margin “ Amended by 4/56” .
Delete the words “ Parochial Board ’ and “ Governor”  
wherever they appear and substitute therefor the words 
“ Parish Council”  and “ Minister”  respectively.
S 99 Delete the words “ Parochial Board”  and “ members”  
wherever they appear and substitute therefor the words 
“ Parish Council”  and “ councillors”  respectively.
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99a—(1) A Parish Council may from time to time in 
accordance with the provisions of this section prepare and 
make a scheme (hereafter in this Law referred to as “ a 
local scheme” ) in relation to the performance by the 
Council in the parish of services which they may not other­
wise be authorised to perform, and thereafter carry out 
such scheme.
(2) Every local scheme when prepared shall be 
submitted to the Minister and thereafter published in the 
Gazette by the Parish Council during such period as the 
Minister may specify.
(3) No local scheme shall be of any effect unless and 
until it is approved by the Minister, and the Minister, after 
considering any representations he may receive with respect 
to the scheme may approve it with or without modifications 
or may reject it.
(4) Every local scheme shall fix the date or dates 
on which the scheme is to come into operation and may 
fix different dates for different provisions of the scheme and 
for different areas within the parish, and the dates so fixed 
may be made dependent on the happening of events 
specified in such scheme.
(5) A local scheme may contain such incidental, 
consequential or supplemental provisions as may appear 
necessary or proper for the purposes of the scheme and may 
be varied or revoked by a subsequent scheme made in like 
manner as the original scheme.
(6) No local scheme shall be prepared and made 
which does not relate to a local service.
For the purpose of this section the expression ‘ ‘local 
service”  means any service which may be so declared by 
the Governor in Council by Order.
(7) The powers conferred by this section shall not 
be exercised so as to alter, affect, prejudice or interfere 
with the rights, duties or liabilities, conferred or imposed, 
upon any person under the provisions of any other Law.
P. 4386 S. 100 Delete the words “ Parochial Board”  and “ Board”  wherever 
they appear and substitute therefor the words “ Parish 
Council”  and “ Council”  respectively.
S. 101 Delete the words “ Parochial Boards”  and substitute there­
for the words “ Parish Councils” .
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margin “ Amended by 4/56” .
Delete the words “ Parochial Board”  and “ Governor in 
Council”  wherever they appear in the section and in the 
marginal note thereto and substitute therefor the words 
“ Parish Council”  and “ Minister”  respectively.
PP. 4387- 
4388
S. 104 Delete the words “ Parochial Board” , “ Board”  and 
“ members”  wherever they appear in the section and the 
marginal note thereto and substitute therefor the words 




S. 105 Write in margin “ Deleted by 35/56” . 
Delete the section.
P. 4394 S. 106 Delete the words “ Parochial Board” , “ Board”  and 
“ member”  from the section and the marginal note thereto 
and substitute therefor the words “ Parish Council”  
“ Council”  and “ councillor”  respectively.
Delete the word “ Members”  from the heading appearing next after 
section 106 and substitute therefor the word “ Councillors” .
S. 107 Delete the words “ member” , “ members”  and “ Parochial 
Board”  from the section and the marginal note thereto and 
substitute therefor the words “ councillor” , “ councillors”  
and “ Parish Council”  respectively.
PP. 4394- 
4395
S. 108 Delete the words “ Parochial Board” , “ Board”  and 
“ member”  wherever they appear in the section and the 
marginal note thereto and substitute therefor the words 
“ Parish Council” , “ Council”  and “ councillor”  respectively.
P. 4395 S. 109 Delete the words “ Board”  and “ Parochial Board”  
wherever they appear in the section and substitute there­
for the words "'Council”  and “ Parish Council”  respectively. 
Lines 2 and 3. Delete the words “ the appointment and 
duties and powers of”  and substitute therefor the words 
“ and of their” .
PP. 4395- 
4397
S. 110 Delete the words “ Parochial Board”  wherever they appear 
in the section and substitute therefor the words “ Parish 
Council” .
Next after paragraph (v) insert the following paragraph.
Inserted by 62/55.
(w) Prohibiting the removal of sand and gravel from 
gullies, watercourses and river-beds except under and 
in accordance with the terms of a licence from the 
Parish Council.
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P. 4397 S. I l l  Delete the words “ Parochial Board”  wherever they appear 
and substitute therefor the words “ Parish Council” .
PP. 4398- 
4399
S. 112 Delete the words “ Parochial Board”  wherever they appear 
and substitute therefor the words “ Parish Council” .
PP. 4399- 
4400
S. 114 Delete the words “ Parochial Board”  wherever they appear 
and substitute therefor the words “ Parish Council” .
P. 4400 S. 116 Delete the words “ Parochial Board”  and substitute therefor 
the words “ Parish Council” .
S. 117 Delete the words “ Parochial Board”  wherever they appear 
and substitute therefor the words “ Parish Council” .
P. 4401 S. 119 Delete the words “ Parochial Board”  and “ Board”  wher­
ever they appear and substitute therefor the words “ Parish 
Council”  and “ Council”  respectively.
S. 120 Delete the words “ Parochial Board”  and “ Parochial 
Boards”  and substitute therefor the words “ Parish 
Council”  and “ Parish Councils”  respectively.
S. 121 Delete the words “ Parochial Board”  and substitute therefor 
the words “ Parish Council” .
The Parochial Boards Building Law. Cap. 272
P. 4403 Write at top of page “ The name “ Parochial Boards”  changed to 
“ Parish Councils”  by 4/56” .
The Parochial Fire Brigade Law. Gap. 273
P. 4405 Write at top of page “ Amended by 37/53 dated 4.12.53
35/56 „  14.9.56” .
P. 4407 S. 7 Write in margin “ Amended by 35/56” .
Delete the words “ subject to the approval of the Governor” . 
Delete all the words preceding the word “ case”  in line 3 




S. 18 (1) Write in margin “ Amended by 37/53” .
Next after the words “ assessed on the value of such 
property and”  where those words appear in the proviso, 
insert the commas and words “ , unless approved by the 
Governor in Council” .I
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The Parochial Loans Law. Cap. 274
Write at top of page “ The name “ Parochial Boards”  changed to 
“ Parish Councils”  by 4/56” .
The Parochial Markets Law. Cap. 275
P. 4420 Write at top of page "The name “ Parochial Boards”  changed to 
“ Parish Councils”  by 4/56” .
The Parochial Sates and Finance Law. Cap. 276
P. 4484 Write at top of page “ Amended by 29/54 and 54/54 dated 1.4.55.
3/56 dated 3.4.56” .
Next after the definition “ house”  insert the following: —
Inserted by 3/56.
“ the Minister”  means the member of Executive Council 
charged for the time being with responsibility for the 
subject of Local Government;
P. 4435 S. 3 Write in margin “ Amended by 3/56” .
Delete the words “ Parochial Board”  and “ Board”  and 
substitute therefor the words “ Parish Council”  and 
“ Council”  respectively.
Delete the words “ Revenue Commissioner”  and substitute 
therefor the words “ Minister for his approval” .
Ss. 4 and 5. Delete these sections and substitute therefor the 
following: —
Substituted by 3/56.
4—The Minister may approve either with or without 
amendment estimates submitted to him for approval.
Ail expen- 5—It shall not be lawful for a Parish Council to incur
diture to any expenditure not provided for in estimates approved by
be covered the Minister: 
by an
approved Provided that the Council may at any time during a 
financial year authorise a saving under any recurrent sub­
head of expenditure in such estimates to be applied to meet 
an excess under another sub-head, subject to such con­
ditions and restrictions as the Minister may specify in 
writing.
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PP. 4435- 
4436
S. 6 Write in margin “ Amended by 3/56” .
Delete the words “ Governor in Council” , “ Parochial 
Boards”  and “ Governor”  wherever they appear in the 
section and in the marginal note thereto and substitute 
therefor the words “ Minister” , “ Parish Councils”  and 
“ Minister”  respectively.
P. 4436 S. 7 Write in margin “ Amended by 3/56” .
Delete the words “ Parochial Boards”  and “ Bevenue 
Commissioner”  and substitute therefor the words “ Parish 
Councils”  and “ Minister”  respectively.
Next after the word “ Governor”  where it appears in sub­
sections (2), (3) and (4) insert the words “ in Council” .
S. 8 Write in margin “ Amended by 3/56” .
Next after the word “ Governor”  insert the words “ in 
Council” .
P. 4437 S. 11 Write in margin “ Amended by 3/56” .
Delete the words “ Accountant-General”  and substitute 
therefor the words “ Secretary of the Parish Council” .
P. 4438 S. 13 Write in margin “ Amended by 29/54, 54/54 and 3/56” .
Paragraph (d). Delete the word “ or”  preceding the word 
“ Approved”  and substitute therefor a comma.
Next after the word “ Approved”  insert the words “ or 
Vocational” .
Delete the words “ Governor in Council”  and substitute 
therefor the word “ Minister” .
Paragraph (f) lines 1 and 2. Next after the words 
“ Secondary Schools”  insert a comma and the words 
“ , Commercial Schools” .
Line 4. Next after the word “ Secondary”  insert a comma 
and the word “ , Commercial” .
Paragraph (g) line 2. Next after the word "property”  
insert the words “ belonging to and” .
Delete the words “ Parochial Board”  and all the words 
appearing thereafter and substitute therefor the words and 
semi-colon “ Parish Council;” .
Insert the following as paragraph (h).
(h) all freehold property vested in the Chief Secretary 
and in the actual occupation of the Crown, the Govern­
ment of this Island, a Parish Council, the Kingston 
and St. Andrew Corporation or the holder of a public 
office by virtue of his employment:
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v m  .5
."0g\8 bna I*3\b3 ,bS\9S yd bebnamA”  niyiam ni aih’TT 61 .3 
biotu iitt yiubaoaiq " to”  bioer %di atetaG .(b) riqmqatoG 
.antntoa a io\smdi aiuiH%du« baa bavoiqqA 
io ”  ibto’U adJ Jia*ni "befOiqqA”  biotu »di i8d\n iiaW
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."bna od gnignolod”  tbioor add frotni 
•bioor add Uo ban "biaoH laidooia?”  tbioor add adadaQ 
bna tbioor add io\aiadd adudidsdui bna iad\aaiadd ^nhaaqqa
lionuoO daha*I”  noloo-imtt 
.(d) dqoiyaiaq »a «^iotoNo\ add Jittnl
8 m  .<±
y-taJoioaS deidO add ni baiaov ydieqoiq blodae'd lie (d) 
•mavoO add ,awoiO add do noidequoao laudaa add ni Ena 
nodagniX add .lionuoO daiia*! a .bnalal aidd do dnam 
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The Parochial Sates and Finance Law. Gap. 276 (Contd.)
P. 4439 S. 14 Write in margin “ Amended by 3/56” .
Delete the words “ Parochial Board” , “ Governor” , “ Board”  
and “ Governor in Council”  wherever they appear and 
substitute therefor the words "Parish Council” , “ Minister” , 
“ Council”  and “ Minister”  respectively.
S. 15 Write in margin “ Amended by 3/56” .
Delete the words “ Governor in Council”  and “ Parochial 
Board’* and substitute therefor the words “ Minister”  and 
“ Parish Council”  respectively.
P. 4440 S. 16 Write in margin “ Amended by 3/56” .
Delete the words “ Kevenue Commissioner”  and substitute 
therefor the word “ Minister” .
P. 4441 S. 19 Write in margin “ Amended by 3/56” .
Delete the words “ Parochial Board”  and “ Board”  and 
substitute therefor the words “ Parish Council”  and 
"Council”  respectively.
Delete the words “ Accountant General”  and substitute 
therefor the words “ Secretary to such Council” .
S. 20 Write in margin “ Amended by 3/56” .
Delete the words “ debited by”  appearing in line 7 and 
substitute therefor the words “ paid to” .
Delete the words “ against the parish”  appearing in line 8.
P. 4441 S. 22 Write in margin “ Amended by 3/56” .
Delete the words “ Parochial Board”  and substitute therefor 
the words “ Parish Council” .
PP. 4441- S. 23 Write in margin “ Amended by 3/56” .
4442 Delete the words “ Parochial Boards”  and “ Boards”  
wherever they appear and substitute therefor the words 
“ Parish Councils”  and “ Councils”  respectively.
M I
(.binoO) OTS .qaO waJ tooaul? baa aelaS UlrfoouY erfT
."flo\8 yd fnboimA" ni\vinnt ni aih'W 
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I t .8 o m  .q
.,,95\8 yd behnsmA”  k^ dik ni »lh'W 
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81 .8
."3B\8 yd bsbnsmA** n'qum ni ainU ar .8 oi44- q
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. ' '“iQigmiM*' btour w\»w^i
,*‘88\8 yd bebnscnA" ni^ntin «i ain^T 81 .8 i m  .1 
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bno “ iionuoO dahaq" tSwov sjU io\mwU ainiritdot
.(ItqUosqm "Kom/oO** 
aJuVriadwa bno "hmasO Jue)auoooA“ tbtoor adi aSalaCl 
."GoauoO doua o3 yiaisiosS" tbicm adi io\vtadi
, " 3 B\8  yd bsbnsmA”  niqiont ni t in 'll 02  .8 
bno ? anil ni \}nho»qqn "yd  beiid9b“  tbrunn adi liaiaG 
.'*od biaq" tbnoot adi To\Madi aiuiiiadua 
.8 and ni ^nhotqqo "daiiaq sdi daoiaga" tin oat adi aialaCI
."38\8 yd bsbnsmA" ntqftom ni airtU 22 .8 .q
-ro\»a«d$ aioi'dadua bno "b ia o fl laidaoiaq** throw adi aialaCI
."lioauoO dariaA" throat adi
."8B\8 yd bsbaam A" m\>ront ni aih'TT 88 .8 -itM  .qq
"e b ia o fl"  bno "abiaofl iaidooiaq" ahtow adi aJalsQ 
tin ov  adi io\sndi aiuiiitdus bno toaqqo \tadi raoaradas 
.yrlatriioaqaar "afioatioO’ * bno "alioniroO danaA"
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The Parochial Roads Law. Cap. 277
P. 4446 Write at top of page “ Amended by 44/53 dated 4.12.53” .
“ Amended by 35/56 ,, 14.9.56” .
"The name “ Parochial Board”  changed to 
“ Parish Council”  by 4/56” .
P. 4447 S. 5 Write in margin "Amended by 35/56” .
Subsection (2). Delete the comma and all the words 
appearing after the word “ parish”  and substitute therefor a 
full stop.
Delete subsections (3) and (4).
P. 4458 S. 35 Write in margin “ Inserted by 44/53” .
Next after the words “ discontinuing any road”  insert the 
words “ or any part of any road” .
PP. 4458- 
4459





r o a d s .
38—Forthwith upon the determination by a Parish 
Council in accordance with the provisions of this Law to 
discontinue any road, that road shall cease to be a public 
road and all rights of way over the same shall cease at the 
the end of one year after the said determination, and 
thereafter—
(a) if the land over which such road lies is vested in 
the Parish Council for an estate in fee simple, 
the Parish Council may, with the approval of the 
Governor in Council, convey or transfer the same 
on such terms as the Parish Council may think 
fit; or
(b) if such land is not so vested in the Parish Coimcil 
the owner of the adjoining land on either side may 
enclose up to the centre of the road the part 
thereof which his land adjoins, so, however, that 
a person who owns the adjoining land on both 
sides may enclose entirely so much of the road 
as those lands adjoin.
The provisions of this section shall apply to any part of a 
road as they apply to a road.
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The Parochial Roads Law. Cap. 277 (Contd.)
P. 4461 Next after section 46 insert the following-.—
Inserted by 44/53.
Power to 46a—(1) The Parish Council of any parish may, with the
grant per- approval of the Minister, by instrument in writing, grant
mission to to any person permission to construct or lay down, maintain
laydown an“  u8e any works across, under, or above any parochial
works across .road in that parish in accordance with such specifications
above, or for such purposes and subject to such conditions as may
under pare- prescribed in the instrument. 
chi'&I roads.
(2) A Parish Council may, with the approval of 
the Minister, revoke any permission granted under *.hi> 
section if the works in respect of which it was granted are 
not constructed, laid down, or maintained in accordance 
with the specifications prescribed as aforesaid or are used 
otherwise than for any purposes so prescribed or in contra* 
vention of any condition so prescribed.
(3) Upon the revocation of any permission granted 
under this section, the owner of the works in respect of 
which it was granted shall, within such time as the Council, 
with the approval of the Minister, may specify, remove 
such works from across or above or under the parochial 
road and shall restore such road as nearly as may be 
practicable to the condition in which it was immediately 
before the construction or laying down of such works.
(4) For the purposes of this section—
“ the Minister”  means the member of Executive 
Council charged for the time being with respon­
sibility for the subject of local government;
“ works”  includes any roadway, railway, tramway, 
wireline, conveyor belt, cableway, chute, aerial 
ropeway, viaduct, aqueduct, flume, siphon, and 
any other works similar to any of the foregoing.
The Parochial Water Works Charges Law. Cap. 278
P. 4483 Write at top of page “ The name 
“ Parish Council”  by 4/56” .
“ Parochial Board”  changed to
881
(.bfctoO) TTS .qa0  .waJ abaoH kidooia*! adT
:\>imtoUo\ htM i 9t> wotiosft n )\s h iK
,8i\M \jd b»htw l
add ddiw ,veax dahaq yua lo lionuoO H iiu*l adT (I)—a8* ©j wwol
inaig .gaiiiiw ai iaamuiiaai yd .isteiniM add lo lavoriqqa •'nqiona 
niadniam ,awob y«i io ioinianoo oi noiaairmoq noaiaq yne ol 
laidooiaq yna evoda io ,iebau .asoios aiiow yna eau baa 
aaoltaoAioaqa doua ddiv/ eoaabioooa ai daiiaq Jadd oi ixoi.iioiMutMw 
yarn a a snoidibnoo doaa oi )o9[doa baa aaaoqiuq doua 10I » .svodt
.daamuidaoi add oi bodiioaaiq ad
\o lavoiqqa odi ddiw .yarn IbauoO daria? A (S)
8idd tabnu badnaig aoiaeionaq yna edovei .ledaiaiM add 
aia bsinaig saw di doidw lo Jaaqaai ai sdiowf odd li noidooa 
eoaabioooa ai baniadaiam 10 ,awob bial .badouidanoo doa 
beau eia io biaaaiola aa badnoaaiq aaoidaoBioeqa odd ddiw 
•aidaoo ai 10 badnoaaiq oa aaaoqiuq yaa 10I a arid aaiwiaddo 
.badnoaaiq oa aoidibaoo yaa lo noidnav
bsinflig aoieaianeq yaa lo aoidaoovai add noqU (8) 
lo doaqaai ai adiow add lo isawo add ,aoido9a aidd labou 
.lianuoO 9di 88 amid doua nidirw .Ilada bedaaig aaw di doidw 
evoaiai .vlioaqa yaoi ,i»dainiM add lo lavoiqqa add ddiw 
laidaoiaq add isbau io siodt io saoioa moil adiow doua 
ad yam aa yiiaaa aa baoi doua eiodaai liada boa baoi 
yladaibammi aaw di doidw oi aoidibaoo add od aldaoidoaiq 
.adiow doua lo owob gniysl io aoidomdaaoo ed* aided
—aoidoaa a:dd lo aaaoqiuq add ioI  (*)
eviduoez3 lo ladoiem add anaam "ladaiaiM add”  
•aoqaai ddiw goiad amid odd lol bagiado UoouoD 
idnamniavog iaool lo doe'[dua add i d  ydilidia
.yawmaid .yawliai .yawbaoi yaa aabulooi ''adidw”  
lahaa .edudo .yaweldao .died loyavnoo .aaiiaiiw 
baa .aodqia ,amufi .doubeupa .doubair .yaweqoi 
.jjniogaiol add lo yaa od laliaiie aimw laddo yna
od bagnado
8T2 <qaO .waJ aafiadO alioW  u faW  laidooia* adT
"b iaofl fairfooia^”  eniaa odT”  \o qol Jo slh^T
.” 93\* yd *'IioaaoO daiia*!”
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The Passenger Duty Law. Cap. 281
P. 4503 Write at top of page “ Amended by 3/54 dated 29.3.54’ ’ .
P. 4504 Delete section 7 and substitute therefor the following: —
Substituted by 3/54.
A llo c a t io n  7—The duty collected under this Law shall be allocated 
o f  duty. to such purposes connected with the development of the 
tourist trade of the Island as the Governor in Council, 
with the approval of the House of Representatives, shall 
from time to time direct.
The Patent Law. Cap. 283
P. 4511 Write at top of page “ Amended by Order in Council, Gazette dated 
12.11.57".
P.4513 S. 5 Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957” .
Delete the words “ Colonial Secretary”  wherever they occur 
ill the section and the marginal note thereto and substitute 
therefor the word “ Minister”  in each case.
P. 4515 S. 11 Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957” .
Delete the words “ Colonial Secretary”  and substitute 
therefor the word “ Minister” .
PP. 4515- 
4516
S. 12 Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957” .
Delete the words “ Colonial Secretary”  and substitute 
therefor the word “ Minister” .
P. 4516 S. 14 Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957” .
Delete the words “ Colonial Secretary”  and substitute 
therefor the word “ Minister” .
S. 15 Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957” .
Delete the words “ Colonial Secretary”  wherever they 
appear and substitute therefor the word “ Minister” .
P. 4519 S. 24 Write in margin "Amended by 0. in C. 1957” .
Delete the words “ Colonial Secretary”  and substitute 
therefor the word “ Minister” .
P. 4534 Form D Write in margin “ Amended by 0. in C. 1957” .
Delete the words “ Colonial Secretary”  and substitute 
therefor the word “ Minister” .
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REVISED EDITION 1953-VOL. VII
The Pensions Law. Cap. 285
P. 4566 Write at top of page “ Amended by 28/53 dated 17.9.53” .
"Amended by 36/55 ,, 8.9.55” . 
L.N. 109/54 „  27.9.54 
„  125/54 „  12.10.54 
„  142/55 „  18.7.55
P. 4570 S. 6 (1) Delete the semi-colon at the end of paragraph (ii) and 
substitute therefor a colon and the following proviso: —
Inserted by 28/53.
Provided that if his service in such other public service is 
superannuated under the Federated Superannuation System for 
Universities or a similar insurance scheme, he has retired on 
one of the grounds mentioned in paragraphs (i), (iii), (iv), (v) 
and (vi) of this section;
P. 4577 S. 16 (1) Write in margin "Amended by 36/55” .
Next after the word "exceeding”  appearing in line 5 of 
paragraph (a) insert the word “ either” .
Delete the semi-colon appearing at the end of paragraph (a) 
and substitute therefor the words “ or his commuted pension 
gratuity, if any, whichever is the greater;”
Next after the word “ exceeding”  appearing in line 4 of 
paragraph (b) insert the word "either” .
Delete the semi-colon appearing at the end of paragraph (b) 
and substitute therefor the words “ or his commuted monthly 
allowance gratuity, if any, whichever is the greater” .
iiv jo v -e e 9 r moiticb aaaivaa
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The Pensions Law. Gap. 285 (Contd.)
P. 4577 S. 16 Delete the full stop at the end of paragraph (b) of sub­
section (3) and substitute therefor a semi-colon.
Insert the following next after paragraph (b): —
Inserted by 36/55.
(c) “ commuted pension gratuity" means the gratuity, if 
any, which might have been granted to the officer under 
regulation 27 of the Begulations contained in the 
Schedule to this Law if his public service had been 
wholly in this Island, and if he had retired at the date 
of his death in the circumstances described in paragraph 
(v) of subsection (1) of section 6 of this Law and had 
elected to receive a gratuity and reduced pension;
(d) “ commuted monthly allowance gratuity”  means the 
gratuity, if any, which might have been granted to the 
officer under paragraph (4) of regulation 28 of the 
Regulations contained in the Schedule to this Law if 
he had retired at the date of his death in the circum­
stances described in paragraph (v) of subsection (1) of 
section 6 of this Law and had elected to receive a 
gratuity and reduced monthly allowance.
(4) The provisions of this section shall not apply in the 
case of the death of any officer where benefits corresponding to 
the benefits which may be granted under this section are payable 




Reg. 26. Next after paragraph (3) insert the following: — *1
Inserted by L.N. 125/54.
(3a) An officer who is permanently injured while travelling by 
air in pursuance of official instructions shall be deemed to have 
been injured in the actual discharge of his duty and on account 
of circumstances specifically attributable to the nature of his 
duty: Provided that in such a case and if he was so injured with­
out his own default the rates of pension prescribed in paragraph
(1) of this regulation shall be seven and one-half-sixtieths; 
fifteen sixtieths; twenty-one and one-half-sixtieths and thirty- 
sixtieths respectively.
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The Pensions Law. Cap. 285 (Contd.)
PP. 4593- 
4594
Keg. 26 Paragraph (4) next after the words and figure “ nor paragraph 
(3)”  insert the words and figure “ nor paragraph (3a)” .
P. 4595 Reg. 27. Write in margin “ Amended by L.N. 109/54.”
Delete the word “ ten”  and substitute therefor the words 
“ twelve and one-half” .
Reg. 28. Write in margin “ Amended by L.N. 109/54” .
Paragraph (4). Delete the word “ ten”  and substitute 
therefor the words “ twelve and one-half” .
P. 4597 Schedule. Add the following at the end thereof: —
Added by L.N. 142/55.
Federation of Rhodesia and Nyasaland 
Federation of Nigeria 
Eastern Region of Nigeria 
Northern Region of Nigeria 
Western Region of Nigeria
SM
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The Pensions (Civil Service Widows and Orphans) Law. Cap. 286
P. 4600 Write at top of page “ Amended by 29/55 dated 1.1.51” .
P. 4602 S. 5 (2) Next after paragraph (d) insert the following: —
Inserted by 29/55.
(dd) contributors to the Oversea Superannuation Scheme 
for so long as they are required to contribute thereto, 
unless already contributing under this Law;
S. 5 Next after subsection (2) insert the following: — *23
Inserted by 29/55.
(3) Any officer who has claimed exemption from the 
obligation to become a contributor under this Law by virtue 
of subsection (1 ) of section 5a  of this Law and who 
subsequently becomes ineligible to continue as a contributor 
to the Oversea Superannuation Scheme, shall become a 
contributor under the provisions of this Law from the date 
on which he ceases to be a contributor in the said scheme, 
unless he is otherwise ineligible or not liable to do so.
Exemptions. 5a— (1 ) Any officer who is or becomes a contributor to
the Oversea Superannuation Scheme may claim exemption 
from the obligation to continue to be a contributor under 
this Law, provided that every such claim shall be made in 
writing and shall be received by the Comptroller within 
three months from the date upon which such officer first 
became a contributor to the said Scheme or not later than 
Appointed three months after the appointed day, whichever shall be 
day, 6.9.55. the later.
(2) Every such claim for exemption shall take effect 
from the date upon which the officer first became a con­
tributor to the said Oversea Superannuation Scheme and 
the amount of any contributions which he shall have made 
under this Law since that date shall be refunded to him 
without interest.
(3) As from the date upon which any such claim to 
exemption shall take effect, the officer by whom the claim 
was made shall be deemed, in respect of all rights arising 
from his contributions made under this Law prior to that 
date, to be subject to the provisions of section 9 of this 
Law to the same extent as if he had left the service of the 
Island on that date.
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The Pensions (Parochial Officers) Law. Cap. 287
P. 4624 Write at top of page “ Amended by 38/65 dated 8.9.55” .
L.N. 107/54 dated 27.9.54 
124/64 „  12.10.55
P. 4636 S. 17 Delete subsection (1) and substitute therefor the 
following: —
Substituted by 38/55.
Gratuity (1) Where an officer holding a pensionable or non- 
whereau pensionable office in which he has been confirmed, dies 
?n the 63 while in the parochial service, it shall be lawful for the 
service. Governor in Council to grant to the legal personal represen­
tative of such officer—
(a) in the case of an officer who held a pensionable 
office, or a non-pensionable office to which he had 
been transferred from a pensionable office in which 
he had been confirmed, a gratuity of an amount 
not exceednig either one year’s pensionable 
emoluments of such officer or his commuted 
pension gratuity, if any, whichever is the greater.
(b) in the case of an officer who held a non-pensionable 
office during the entire period of the five years 
immediately preceding his death, a gratuity of 
an amount not exceeding either nine months’ 
emoluments of such officer or his commuted 




S. 17 (2) Substitute a semi-colon for the full stop at the end of 
paragraph (b) and add the following new paragraphs.
Inserted by 38/55.
(c) “ commuted pension gratuity”  means the gratuity, if 
any, which might have been granted to the officer 
under regulation 22 of the Regulations contained in the 
'Schedule to this Law if he had retired at the date of 
his death in the circumstances described in paragraph 
(i) (d) of subsection (1) of section 7 of this Law and 
had elected to receive a gratuity and reduced pension;
(d) “ commuted monthly allowance gratuity”  means the 
gratuity, if any, which might have been granted to the 
officer under paragraph (4) of regulation 23 of the 
Regulations contained in the Schedule to this Law if 
he had retired at the date of his death in the circum­
stances described in paragraph (i) (d) of subsection (1) 
of section 7 of this Law and had elected to receive a 
gratuity and a reduced monthly allowance.
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The Pensions (Parochial Officers) Law. Cap. 287 (Contd.)
P. 4650 Reg. 21. Next after paragraph (3) insert the following: —
Inserted by L.N. 124/54.
(3a) An officer who is permanently injured while travelling 
by air in pursuance of official instructions shall be deemed to 
have been injured in the actual discharge of his duty and on 
account of circumstances specifically attributable to the nature 
of his duty: Provided that in such a case and if he was so 
injured without his own default the rates of pension prescribed 
in paragraph (1) of this regulation shall be seven and one-half­
sixtieths; fifteen sixtieths; twenty-two and one-half-sixtieths and 
thirty-sixtieths respectively.
Reg. 21. Write in margin " Amended by L.N. 125/54” .
Paragraph 4; Next after the words and figure “ nor para­
graph (3)”  insert the words and figure “ nor paragraph 
(3a)” .
P. 4651 Reg. 22. Write in margin “ Amended by L.N. 107/54” .
Delete the word “ ten”  and substitute therefor the words 
“ twelve and one-half” .
Reg. 23. Write in margin “ Amended by L.N. 107/54” .(
Paragraph (4). Delete the word “ ten”  and substitute 
therefor the words “ twelve and one-half” .
The Pensions (Teachers) Law. Cap. 288
P. 4654 Write at top of page “ Amended by 22/55 dated 8.9.55” .
L.N. 108/54! „  27.9.54 
L.N. 140/55 „  18.7.55
P. 4662 S. 13 (1) Write in margin “ Amended by 22/55” .
Next after the word “ exceeding”  in line 5 insert the word 
“ either” .
Delete the full stop at the end of the subsection and insert 
the words “ or his commuted pension gratuity, if any, 
whichever is the greater” .
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The Pensions (Teachers) Law. Cap. 288 (Contd.)
P. 4663 S. 13 Next after subsection (2) insert the following: —
Inserted by 22/55.
(3) For the purpose of this section "commuted pension 
gratuity means the gratuity, if any, which might have been 
granted to the teacher under regulation 22 of the Regulations 
contained in the Schedule to this Law, if he had retired at the 
date of his death in the circumstances described in paragraph 
(iii) of subsection (1) of section 6 of this Law and had elected 
to receive a gratuity and reduced pension.
P. 4671 Regulation 22. Write in margin “ Amended by L.N. 108/54".
Delete the word "ten" and substitute therefor the words 
"twelve and one-half” .
P. 4672 Schedule. Add the following at the end thereof: —
Added by L.N. 140/55.
Federation of Rhodesia and Nyasaland 
Federation of Nigeria 
Eastern Region of Nigeria 
Northern Region of Nigeria 
Western Region of Nigeria.
The Petroleum Production Law. Cap. 292
P. 4695 Write at top of page "Amended by 10/55 dated 2.5.55
„  47/56 „  15.10.56 
„  „  18/57 „  11.7.57” .
PP. 4695- 
4696
S. 4 Write in margin “ Amended by 10/55".
Delete from subsection (1) the words "and the licensee or 
lessee is unduly hampered by his inability or failure to 
obtain such facility, right or privilege,” .
Next after the word "unless”  in subsection (4) insert the 
following: —
having regard to all the circumstances the Governor in Council 
is satisfied that it is in the public interest that such ancillary 
right should be acquired under the provisions of this Law or 
unless
P. 4697 S. 5 Write in margin “ Amended by 18/57” .
Delete the words “ Colonial Secretary”  wherever they 
appear and substitute therefor the words “ Commissioner of 
Mines” .
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P. 4699
The Petroleum Production Law. Gap. 292 (Contd.)
S. 8 Write in margin "Amended by 10/55” .
Delete from subsection (1) the words and commas " ,  or 
otherwise,” .
Next after subsection (1) insert the following new sub­
section : —
(1a) Where the Governor in Council is satisfied before 
receiving the recommendations of a Commission appointed in 
accordance with the provisions of this Law or before such a 
Commission is appointed that it is expedient in the public interest 
that the right applied for should be granted, he may by order 
grant the right upon the following terms—
(a) the amount of compensation or consideration to be paid 
shall be assessed after considering the report of a 
Commission appointed in accordance with the provisions 
of this Law, and
(b) the right shall not be exercised until the licensee or 
lessee has deposited with the Accountant-General a sum 
determined by the Governor in Council and set out in 
the order as security for the payment of any compensa­
tion or consideration that may in due course be finally 
determined in accordance with the provisions of this 
Law,
and upon such other terms and subject to such other conditions 
and for such period as he may think fit.
(:b i«o9) S8S qjcO .w«tl noiionboi*! muBlorde? ariT
."5g\01 7cl babaamA'* 1 niqtom iti ai'n^ N 8 .8 
1 0  aawittoa bm> sbiovu aiU (I) no'tioaedus mot\ aiaiaCI
|° ,98rwieddo
*i»a otan «^r«o5Jo\ ai\J Aiaeui (I) noiioa»<)u« ia)\o AxaVI
— :«oiioas
eiolod badsidaa ai lioauoO ui lomaroO adi aieriW (aI) 
ni baiaioqqa noissimmoO a io aaoiiobnamtnooai adi gaiviaoei 
a dona eioled io v/aJ eidd io aaoiaivoiq adi diiw aaaabioooa 
iaeiaiol oilduq adi ai iaaibeqza ai ii iadi baiaioqqa ai noise irnmoO 
-labio yd yam ad .bainaig 9d bluoda tol bailqqa idgii adi iadi
—ami9i gniwollol adi noqu idgii adi inavg
hiaq ad oi aoiiaiablaaoo io aoiiaaaeqmoo io iauoma adi (a) 
a io iioqsi adi ganabianoa laiia Laasassa ad Iiada 
aaoiaivoiq adi diiw aaaabioooa ni baiaioqqa aorasimmoO
baa ,waJ aidi io
•jo 09aa9oii adi liiau baeioiaza ad ioa iiada iilgh adi (A) 
mua a laianaD-iuainuoooA adi diiw baiisoqab sad 998aal
oi iao das baa lionuoO ai loaiavoQ adi yd banimialab 
-aaaaqmoa yea io ia9myaq adi ioi yihuaaa aa labio adi 
ylland ad seiaoa aub oi yam iadi aoiiai9biaaoo io aoii 
eidi io aaoiaivoiq adi diiw 9aaebiooao ai baaimi9iab
,waJ
aaoiiibaoa iadio daue oi ioa'[dua baa aarrai isdio daue noqu baa
.id inidd yam ad ea bohaq doua ioi baa
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P. 4700 Delete sections 9 and 10 and substitute therefor the following: —
Substituted by 47/56.
Vesting of 9—(1) Upon an order being made by the Governor in
anciF.ary Council under section 8  of this Law the ancillary rights
rights: specified in the order shall, subject to the conditions
provided, vest in the applicant.
(2) A right granted under this Law shall not confer 
on the person to whom it is granted any greater or other 
power than if the right had been granted by a person legally 
entitled to grant such right or relieve the grantee from any 
obligation or liability to which he would have been subject 
had the right been granted by such a person.
Undertaking 
by 'licensee, 





10—If any licence, lease or right granted under this Law 
contains an undertaking by, or imposes a condition on, 
the licensee, lessee or grantee, as the case may be, to pay 
compensation for damage or injury to the property or right 
of others which may be done by him in the exercise of the 
liberties, powers or privileges granted by such licence, 
lease or right, as the case may be, such undertaking or 
condition shall enure for the benefit of any person who 
alleges that he has suffered such a damage or injury as if 
such undertaking had been given to, or such condition had 
formed part of an agreement with, such person.
N.B. The foregoing amendment shall be deemed to have 




The Pilotage Law. Cap. 293
Write at top of page “ ^Repealed by 28/57 (Prosp).” .
The Pioneer Industries (Encouragement) Law. Cap. 294
Write at top of page “ Amended by 46/54 dated 4.12.56
„  57/55 „  22.12.55
„  „  42/56 „  17.8.56” .
S. 2 Insert the following definition next after the definition of 
“ factory” .
Inserted by 42/56.
“ Minister”  means the member of Executive Council charged 
for the time being with responsibility for the subject of 
industrial development;
(.binoO) SC£ qaO .weJ noiSouboiSE musknls? sdT
— :^ ni(ttoIlo\ oni io\ntil) liutihdui bits 01 bnu 0 tnoiisii titltd OOVt- .«I
.83\T$ \rd bsiuiiladu&
ar iooistoQ add v;d abaca gniad isbio cub noqU (I)—C logoitoV 
sddgii i^BHions adi wail aidi lo 8 noiioaa iabnu liaauoD p»niona 
anoiiibnoo adi oi ioa^ dua .(lads iafno odi ai bsdioeqa v/jbK
.iaaoilqqa adi ai Ibsy .bsbiroiq
islaoo Jon Iiada waJ aidJ iabnu bainaig Jdgji A (£) 
isdJo io isiasig ^na bsioaig ai Ji modw oJ noaxaq sdi no 
I^lagsl noaiaq a vd bainmg assd bad idgh sdl li oadJ isv/oq 
^na moil ssinaig sdJ avadai io Jdgh doua ioaig oJ baliiJns 
Jaaidoe nsad svad biuow ad doidw oJ ^Jibdail io noiJagildo 
.noaiaq a doua ^d bsiaoig naod Jdgii sdJ bad
waJ aid! isbnu bsioaig Jdgii io saaal .aonaoil Tjna II—Of gankhsbaD
,a o  noiiibaoo a asaoqmi io ,^ d gnidoiiabnu ns anisiaoo ,*»•***>& xd 
^aq oJ .ad vam sees adJ aa .aainnig io aoaaal ,90 noaii 9di 
Jdgii io ^Jisqoiq adi oJ ^iu‘[ni io sgamab io! aoiiaanaqmoa £nhob oaob 
sdi lo 921019X9 adi ai mid vd saob 9d 7fi«i doidw 8i9dio Io gaitosqstnq 
,soneo:I doua ^d bainaig asgslhriiq io aiswoq ,asiiisdil ■ sainun-n 
io gniiaiisbou doua ,sd 7sax aeao adi sa .Jdgii io saasl 
odw nosiaq yna lo Jfisoad 9dJ 10I sums Iiada noiiibaoo 
It am viu[ni io agaaiab a dous banflua sad sd iadi ssgella 
bad aoiJibaoo doua io ,oi narrg osad bad gnijisiiabnu doua 
.aoaisq doua ,diiw Jasaiosiga na io iiaq bsonol
avad oJ bsmssb ad Iiada inarabnarae gaiogsioi sdT S.K 
laqioaiiq adi lo Jaomsoasauaoo lo aiab sdJ moil ioafis bad
.waJ
80S .qaO .waJ egaiolft sdT
.(qaoi*I) TS\8£ ^d belaaqsH' ‘ s\>oq \o qoi io »JnW ko?h .5
MS .qaO .waJ (JnsmsgaiuoonS) ash/anbnl isanodl sdT
•86 .2 1 A b9iab i5\8b ^d bsbasmA”  s^oq \o qoi io aih^I 
cc.2I.SS „ 58\T5 ..
."08.8-TI „  85\£b
8£7b M
\o Koiiinftsb aiU i»J\o h»n «o'iiini\ab \ynratoMo\ sdi h»w\ £ .8
."ipodoal”
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;Ja9mqoIsysb lahiaubai
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P. 4730 S. 4 Write in margin “ Amended by 42/56” .
Delete the word and figures ‘ ‘December 1956”  from sub­
section (1) and substitute therefor the word and figures 
"March 1960” .
Delete the word “ fifteen”  from paragraph (c) of subsection 
(2) and substitute therefor the word “ thirty” .



















4a—From and after the commencement of the Pioneer 
Industries (Encouragement) (Amendment) Law, 1956, no 
person other than a limited liability company shall be 
declared to be a pioneer manufacturer in relation to a 
pioneer factory.
4 b— (1) Notwithstanding anything to the contrary, the 
Minister may upon the written request of a pioneer manu­
facturer sanction the transfer of the pioneer factory in 
respect of which he is a pioneer manufacturer from one 
site to another subject to such conditions and restrictions 
as the Minister may impose, whether or not in relation to—
(a) the removal of existing buildings and structures 
comprising the factory; or
(b) the demolition of such buildings and structures 
and the erection of other buildings and structures 
on the new site.
(2) Without prejudice to the generality of the fore­
going provision, the Minister may in any particular case 
impose as a condition, that the manufacturer shall before 
the transfer is effected pay to the Collector-General all 
sums or any part of such sums which but for the pro­
visions of section 5 of this Law would have been payable 
as tonnage tax or as customs duty on the importation of 
any articles used in the construction or equipping of the 
buildings and structures which after the transfer is effected 
will no longer be used in connection with the operation 
of the factory in relation to which he was declared to be 
a pioneer manufacturer.
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The Pioneer Industries (Encouragement) Law. Cap. 294 (Contd.)
P. 4732 S. 7 Next after the words “ disposed of" in line 4 of subsection 
(1) insert the following’.—
Inserted by 42/56.
or used for purposes other than the manufacture of the relevant 
pioneer products at the pioneer factory
P. 4733 S. 7 (2) Next after the word “ disposal”  insert the words “ or use”
S. 8 Substitute a colon for the full stop at the end of the first 
paragraph of subsection (1) and add the following proviso.
Inserted by 42/56.
Provided that in the case of a manufacturer declared to 
be a pioneer manufacturer under the provisions of this 
Law after the commencement of the Pioneer Industries 
(Encouragement) (Amendment) Law, 1956, the initial 
allowance on capital expenditure in respect of which pro- 
L&w 59 vision is made in the Second Schedule to the Income Tax 
of 1954. Law shall not apply in relation to the permitted capital 
expenditure as aforesaid.
P. 4734 S. 8 Next after subsection 3 of the section insert the following 
subsection (3a).
Inserted by 42/56.
(3a) Where as respects a pioneer manufacturer who was so 
declared under the provisions of this Law after the commence­
ment of the Pioneer Industries (Encouragement) (Amendment) 
Law, 1956, such capital expenditure has not been wholly set off 
against the income arising from the pioneer factory a deduction 
for exhaustion, wear and tear of the property aforesaid computed 
on a basis similar to the annual allowance specified in the Second 
Schedule to the Income Tax Law may be made and it shall be 
lawful for such pioneer manufacturer to carry forward such 
allowance or part thereof in so far as may be necessary to 
effectuate the deduction in full, so, however, that in each of the 
five years mentioned in subsection (1) of this section—
(a) such deduction shall be made before the sum specified 
in subsection (1) of this section is set off against 
income; and
(b) where, in the result, the sum so to be set off cannot 
in any particular year be set off in full it shall not be 
lawful for the pioneer manufacturer to carry forward 
such sum or any part thereof to another year in order 
to effectuate the set off against income.
oar
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*87* .5
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P.4784 S. 8 (5) Delete the word “ two”  from the subsection and substitute 
therefor the word “ six” .
P. 4736 S. 9 Write in margin “ Amended by 42/56” .
Delete the words “ Colonial Secretary”  from subsection (1) 
and substitute therefor the word “ Minister” .
P. 4787 Next after the words “ Governor in Council”  in subsection 
(4) insert the words “ has been so requested in writing by 
any pioneer manufacturer or” .
P. 4738 S. 10 (1) Write in margin “ Amended by 42/56” .
Delete the words “ Governor in Council”  and substitute 
therefor the words “ Minister (unless the approval of the 
Governor in Council has already been obtained)” . 
Substitute a colon for the full stop at the end of the sub­
section and add the following proviso.
Inserted by 42/56.
Provided that the Minister may as a condition for the grant 
of his consent require that all sums or, in his discretion, any 
part of such sums which but for the provisions of section 5 
of this Law would have been payable as tonnage tax or as 
customs duty on the importation of any articles used in the 
construction, alteration, reconstruction, extension or equipping 
of the factory shall be paid to the Collector-General.
Next after section 10 add the folloioing section 11.
Inserted by 42/56.
Right of 11—Any person who is aggrieved by any decision taken 
appeal. by the Minister in the exercise of any of the powers con­
ferred upon him by sections 4 b and 10 of this Law may, 
within such time as the Minister shall specify, appeal 
against such decision to the Governor in Council who may 
upon the determination of the appeal give such directions 
to the Minister as he may deem fit and the Minister shall 
give effect to such directions.
iar
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P. 4758 Write at top of page "The name "Parochial Board" changed to 
"Parish Council" by 4/56".
The Pound Law. Gap. 302
P. 4529 Write at top of page “ The name “ Parochial Board”  changed to 
"Parish Counoil”  by 4/56” .
The Prescription Law. Gap. 304
P. 4858 Write at top of page “ Amended by 65/55 dated 30.12.55” .
Next after section 3 add the following section 3 a . *2
Inserted by 65/55.
Effect of 3a—(1) When any beach has been used by the public
uTer*by^ heS or any class of the public for fishing, or for purposes
public or any incident to fishing, or for bathing or recreation, and any
publicof a** ro®d> track or pathway passing over any land adjoining
beach and of or adjacent to such beach has been used by the public
or any class of the public as a means of access to such access J r
thereto. beach, without interruption for the full period of twenty 
years, the public shall, subject to the provisos hereinafter 
contained, have the absolute and indefeasible right to use 
such beach, land, road, track or pathway as aforesaid, 
unless it shall appear that the same was enjoyed by some 
consent or agreement expressly made or given for that 
purpose by deed or writing.
(2) No act or other matter, whether submitted to 
or acquiesced in or not, shall be deemed to be an inter­
ruption within the meaning of subsection (1) of this section 
if the same took place between the 8th day of February, 
1954 and the commencement of this Law.
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The Prescription Law. Oap. 304 ([Contd.)
P. 4859 Next after section 7 add the following sections 8 and 9. *23
Inserted by 65/55.
8—Where the public or any class of the public have 
used any beach, land, road, track or pathway in the
Procedure 
for estab­
lishing eight W  .
under section manner specified in subsection (1 ) of section 3a of this
3a .
Cap. 179.
Law for the period mentioned in the said subsection and 
such user is disputed, any person concerned in the dispute 
may lodge a plaint in the Besident Magistrate’s Court for 
the parish in which such beach, land, road, track or 
pathway is situate (hereafter in this Law referred to as 
“ the Court’ ’) under section 99 of the Judicature (Besident 
Magistrates) Law and the provisions of sections 99 to 104 
(inclusive) of the said Law shall apply to the matter in 
dispute.
Production 9—(1) Any person in possession of any document of title
of t l^eTnd*3 relating to any beach, land, road, track or pathway with 
procedure respect to the user of which a plaint has been lodged 
thereafter, pursuant to section 8 of this Law shall produce such 
document to the Court.
(2) If the title to the beach or land is registered under 
Cap. 340. the Begistration of Titles Law, the Clerk of the Court shall
forward the duplicate certificate of title together with a 
certified copy of the judgment of the Court to the Begistrar 
of Titles who shall forthwith make an appropriate note upon 
such duplicate and upon the certificate of title, after which 
the duplicate shall be returned to the person who produced 
it to the Court or to his representative.
(3) If the title to such beach or land is not registered 
under the Begistration of Titles Law, the Clerk of the 
Court shall forward a certified copy of the judgment of 
the Court to the Deputy Keeper of Becords who shall 
forthwith record the same.
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The Probation ol Offenders Law. Cap. 310
P. 4907 Write at top of page “ Amended by 7/55 dated 2.5.55” .
P. 4909 S. 4 Delete subsection (3) of the section and substitute therefor 
the following: —
Substituted by 7/55.
(3) The Court by which a probation order is made shall—
(а) furnish two copies of the order, one copy to be given 
to the probationer and the other to the probation officer 
under whose supervision he is placed;
(б) in any case where the place specified in the order (at 
which the probationer is to reside) is situate within 
another parish, transmit to the Court for such parish 
all the documents and information relating to the case, 
and thereupon the last mentioned Court shall be deemed 
to be the Court by which the probation order was made 
unless or until such order is varied in accordance with 
the provisions of subsection (3) of section 10 of this 
Law.
P. 4917 S. 14 (4) Write in margin “ Deleted by 7/55” . 
Delete the subsection.
The Properly Tax Law. Cap. 312
P. 4923 Write at top of page “ Amended by 29/54 and 52/54 dated 1.4.55” .
PP. 4925- S. 9 (1) Write in margin “ Amended by 29/54 and 52/54” .
4926 Next after the words “ Secondary Schools”  in paragraph (f)
lines 1 and 2, insert a comma and the words “ , Commercial 
Schools” .
Next after the word “ Secondary”  in paragraph (f) line 4, 
insert a comma and the word “ , Commercial” .
Next after the words “ all property”  in paragraph (g) 
insert the words “ belonging to and” .
Delete the comma and all the words appearing after the 
word “ Corporation”  and substitute therefor a semi-colon. 
Next after paragraph (g) insert the following paragraph (h).
Inserted by 52/54.
(h) all freehold property vested in the Colonial Secretary 
and in the actual occupation of the Crown, the Govern­
ment of this Island, a Parochial Board, the Kingston 
and St. Andrew Corporation or the holder of a public 
office by virtue of his employment:
M I
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The Provident Fund Law. Cap. 315
P. 4935 Write at top of page “ Amended by 5/55 dated 2.5.55” .
L.N. 101/55 „  9.5.53
110/55 „  9.6.55
134/59 „  21.7.55
193/55 „  27.10.55
174/56 „  30.8.50
6/57 „  17.1.57
250/57 „  21.11.57
264/57 „  12.12.57
P. 4947 S. 19 (2) Delete the subsection and substitute therefor the 
following: — *1
Substituted by 5/55.
(2) Where a depositor has elected under section 13 of this 
Law to have the whole or any part of his compulsory deposits 
applied towards a policy of insurance, then—
(a) he shall have in relation to the part (if any) of such 
compulsory deposits not so applied the right of with­
drawal in accordance with the provisions of subsection
(1) of this section.
(b) if the policy of insurance is capable of being surrendered 
to the insurance company for the value the depositor 
may be granted from the Fund a loan of an amount 
not exceeding the value of such policy on surrender in 
like maimer as if such loan were a withdrawal under 
the provisions of subsection 1 of this section, subject 
to such terms and conditions for the repayment of such 
loan with interest thereon as the Board or the 
Accountant-General (as the case may be) shall impose:
Provided that in every case the loan shall be paid from the 
moneys of the Fund deposited or to be deposited in the Govern­
ment Savings Bank by the Accountant-General.
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The Provident Fund Law. Gap. 316 (Conti.)
PP. 4958- 
4961
First Schedule Part I.
jolowing: —
Delete this part and substitute therefor the
Substituted by L.N. 264/57.-
PART I
Offices undkb the Government of this I sland
The offices listed in this Part of this Schedule inolude only 
those holders of such offices—
(a) who are permanently employed, or are engaged on a 
contractual basis;
(b) whose services are whole-time;
(c) who are in receipt of salary of not less than £100 per 
annum in respect of the offices listed, and are not paid 
on a daily basis.
I n ant D epartment os M inistry : 
Departmental Assistant Grade II 
Chief Office Attendant 
Messenger (Male)
Messenger (Female)
Head Gardener Grade I 
Head Gardener Grade H 
Head Gardener Grade III 
Caretaker Grade I 
Caretaker Grade II 
Cleaner-Attendant 
Telephone Operator ‘A ’




Driver Grade I 
Driver Grade H 
Driver Grade IH 
Lorry Driver Grade H 
Watchman Grade I 
Watchman Grade II 
Watchman Grade HI 
Artisan Class B (All Grades)
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Marshall to the House 
Council Orderly
Chief M inister’s Office and M inistry of D evelopment: 
Assistant to Technician
D epartment of Statistics :
Supervisor (machine room)
Assistant Supervisor (machine room)












Civilian Assistant Cook (Male)
Keeper Public Mortuary (Kingston)
Attendant (Central Station, Kingston) (Male and Female)
Artisan Class C (All Grades) 
Artisan Class D (All Grades) 
Housekeeper Grade I 
Housekeeper Grade H 
Gardener Grade I 
Gardener Grade n  
Senior Foreman 
Foreman (Class B)




Operator Mechanical Unit Grade I 
Operator Mechanical Unit Grade II
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The Provident Fund Law. Cap. 316 (Contd.)
PP. 4970- Attorney General:
4971 Keeper, East Block, Public Buildings
Assistant Keeper, East Block, Public Buildings
Supreme Court:
Usher
M inistry op F inance:
Receptionist
Collector General:
Coxswain-Driver Grade I 
Senior Boatman 
Boatman Grade I 









Currency Clerk, Grade II 
Currency Attendant
I ncome Ta x :
Stamper
Savings B a n k :
Porter
Stamp D uties and E state D u ties :
Chief Stamper 
Stamper
M inistry op A griculture and L ands :
Agricultural Headman (All Grades)
Agricultural Ranger (All Grades)
Binder Grade I 
Game Warden Grade I 
Game Warden Grade H 
Farm Mechanic Grade I 
Farm Mechanic Grade II 
Farm Mechanic Grade n i  
Artisan Grade H 
Artisan Grade HI 
Farm Hand Grade I 
Farm Hand Grade D  
Budder 
Nurseryman
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Clerical Officer I 



















Headman (Class C) Grade II 
Headman (Class C) Grade HI
Ministry of Health :
Rehabilitation and Settlement Officer 
Male Orderly Grade I 
Male Orderly Grade H 
Headman (Class C) Grade I 
Headman (Class C) Grade H 
Seamstress (All Grades)
Kitchen Supervisor 
Head Cook, Kingston Public Hospital 
Assistant Cook, Kingston Public Hospital 










Hospital Maid Grade I 
Hospital Maid Grade n  
Gate Porter
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The Provident Fund Law. Cap. 315 (Contd.)
PP. 4970- T , . ni49f73i Latrine Cleaner
Superintendent, Quarantine Station 
District Midwife 
Guard—Quarantine Station 
Attendant Quarantine Station 
Headman (Class D)
Cleaner
B e l l e v u e  H o s p i t a l :






Assistant Laundry Mistressi 
Hospital Maid Grade I 
Waggon Driver 
Sideman Grade II 
Canteen Salesman 
Groundsman Grade I 
Sanitary Worker 
Mortuary Attendant 
Assistant Mortuary Attendant 
Porter Grade I 
Gate Porter 
Male Orderly Grade I 
Master Craftsman (Class D)
G o v e r n m e n t  C h e m i s t :
Laboratory Attendant Grade I 
Laboratory Attendant Grade II
R e g i s t r a r  G e n e r a l ’ s  D e p a r t m e n t  a n d  I s l a n d  R e c o r d  O f f i c e : 
Binder Grade I
H o u s i n g  :
Assistant Draughtsman 
Chainman
Headman (Class C) Grade III
T o w n  P l a n n i n g :
Headman (Class C) Grade III
E d u c a t i o n  :
Assistant Draughtsman
Attendant Officer
Attendant School Building (Female)
Agricultural Ranger Grade I 
Farm Mechanic Grade HI
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(slaM) iooQ tawJaiaaA 
eas'jdell/' v*ibnuaJ 
sseidaiM ^ibnuad JnadaieaA 
I  sbaaf) br«M ladiqeoH 
levhCI noggaW 
I I  dbmO aamabiS 
nmrmlaft naedaaO 
I  obei© iiuaiebniJoiO 
tojIioW  ^TBdia«8 
Jn«bft9MA ^lauiioM  
InebasddA ^letahoM daateieeA 
I  obmO ladtcflE 
who*! star)
I  abai© ^habiO elaM 
(Q f>3cl0) namaftaiO -iadaaM
: TBIKaHO TliHtfKHHVOx) 
I  sbaT0 doabasddA ^lodaiodad 
IT ebaiO d/iabneddA ^odaioda J
: aoiTiO aaooaH axAJsI oka ■rviSMTHA'iaG a'JAasr/aO hahtbiosH




I I I  ebaiQ (0 ascIO) xrambasH
icm Kv.AJ*! wwoT 




(slamsT) sniblm S loodoB dnabtreddA 
I  ebaiO 'xsgnfiJI laiudlooiigA 
ITT sLbtO oinadoeM rma'T
-0701 .‘i ‘1 
1701
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Male Orderly (Grade I)
Agricultural Banger Grade III 
Storekeeper (Rio Cobre Approved School) 
Assistant Instrubtor 
Escort Driver
Assistant Storekeeper Grade II
Prisons :
Chief Bath Attendant 
Bath Attendant (Male) 
Bath Attendant (Female) 
Coxswain-Driver Grade II 












Operator Grade I 
Operator Grade II 
Proof Reader Grade I 
Proof Reader Grade U  
Copy Holder
/ Supervisor, Standing Forms
Compositor Grade I 
Compositor Grade H 
Photo Engraver Grade I 
Photo Engraver Grade II 
Caster Attendant Grade I 
Caster Attendant Grade II
( Presman Grade I 
Senior Pressman -j
( Pressman Grade II 
Binder Grade I 
Binder Grade II 
Bindery Worker Female Grade I 
Bindery Worker Female Grade H
ia i
( Mno'M SIS .q«0 .w«J baa% inebrvoi'I srfT
(I




(1 stand) yiiobiO sl«lv 
111 stunt) issxwff Iru/HuongA 





II s t a id  isqssdsiodS InidareeA.
: avioeifl'I
rfiiahasHA rfi«H iaiilD 
(sIaM) iiuifmsiiA rfi«3 
(alimia'I) JuabnsJJ/ dlafl 
n  s ta id  M vh C -flirm « 0  
1 i shatf) isgosH lAfLf’tlusnjjA 
xiarnlf* 0  
is!n t'fT  
awibuW








I  s ta id  loiAisqO 
II  sta it) loiaisqO  
I  etaix) is ta a fl looiST 
I I  s ta if) is  basil looi3 
isbloH  x;qoO 
acm ol gaibou-iS ,ioaiviequ3 
I  staiO  ToiraoqinoO 
I I  atari) lotfaoqcooO 
I s ta ll)  i 9TJ8ign3  odod*I 
I I  s ta ll)  ista ig flS  odor!*!
I stair) daabusdiA isd&aO 
II staiO IntBa^iA isdcsO 
T staff) nsmsei*! j
i flAatsssil loiasB 
II stall) naraasei? j
I staiO isbfliS 
II staid isbflia 
I staid slams! isihoW ^nabiiiS 
II sbsid elemsl isahoW ^isbfliS
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Headman (Class C) Grade H 
Coxswain-Driver Grade I 







Coxswain-Driver Grade I 
Seaman
Chief Attendant (Lights) 
Mechanic (Launches) 
Shipwright
Printer Mechanic Grade I 
Printer Mechanic Grade H 




Post and Telegraphs :
Postmaster Grade VI
Postal Assistant Grade I
Postmaster Grade VH
Post and Telegraph Assistant Grade H
Postal Assistant Grade H




Postal Clerk Grade H 
Postpaan
Attendant at Post Offices (Male and Female) 











BIS .qsO .weJ boo? taebtrot? sriT
I ob/n'O i$Joh^
11 ebciO oirusriooM island 
1II sbrO  &ia«1aeM
fioiiuitT.-lajlaJa'iiiO 
iaaiatatA assi*! 
buu€ n n N l
: koitaivA oiviD 
II ofurrO (O sar.lU) anmbsoTC 
I ebftiO i87hu*ai«w8KoO 







I ebaiO lavhCI-atawaxoO 
aAcaaefi





lamAHoaaaT ax a tboI  
IV  abfl'rf) vjtefcrniao'I 
I abaiO in&iciesA Ladaol 
IIV atari) loiseoxteol 
II etariO foalaiaa A dqm^alaT baa iao*I 
II atari) iaaieiuaA Iciaol 
I I I  obfi*rO Jaaiaiae A bija©q 
*A* namiao5 
*9* a a mi 30*1 
*0* aAmisol 
II etaiO dralD IaJao9 
naojiao?
feiamal boa stall) aaaiftO iaol is ioabaetiA 
ishi/oO nohtfiiioqarrBiT Jir.M tamsial 
loii/T dqargaleT
: THcraeHAflT ax a oitoa*T 
doqr>C[ iaabadiiA
: TKAMTff A<ta(I 83HOW OT.IHTI*!
namaioiB ba9H 
rwamaid^ueiCI imtiaiesA 
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Mule Waggon Driver 
Cartman
Steam Boiler Fireman 
Sideman Grade I 
Sideman Grade II 
Gate Porter 
Electrician’s Helper 
Headman (Class C) Grade III
R a il w a y  :
Executive Officer II 
Senior Clerk
Clerk Grades I, II and IH








Permanent Way Superintendent Grade n




Track Ganger Grades I and II






Air Brake Inspector 
Shedman.
Shed Labourer 
Engine Driver Grade I 
Engine Driver Grade II 
Engine Driver Grade HI 
Fireman Grades I, n  and III 
Craneman Grade HE 
Greaser
Diesel Coach Driver 
Rail Car Driver
Motor Trolley Driver Grades I and H
801
^.blnoD> 018 .qaO .waJ bon? Insbhrcn4!  edT
111 abaiO 'laqsa/I 
(aaeuodidgul) ioaboelJA 
namaledO 
(0  8m ID) nfiirregifidO 
dnahuaHA noidadS 
IsyHCL aoggftVf eluM 
namdiaO 
a a m siil islIoH caasdH 
I  sb«nO rrnmobiS 
II  sbsiO  riamsbiS 
w h o ?  odeO 
•isqloH s' tisiohJoelS 




III ban II ,1 ssImiO ihsl'j 
■Ja.’q /T  baa dialD olomal 
•jodibuA Inuioial 
dislD gaidai/oooA loiasS 
daobnaduhaqiiB asiodS daadaieaA 
aanreiodS basH 
I abeiO afimaJd'guOTd 
II 9ba*r0 aameddguaid 
flBmsdifgijjnd daadaieaA 
II obinO in-dmadanaqu? ^aW dnonanm1! 
JnsbnsdansqoB yeW dnanurms' I daabtiaaA
jfialO leidO vawliafl 
•lodoaqanl isqsalB 
lodoeqeal ioqeoI8 ineiaiasA
II hna I  as bait) le^aad rfor/iT 





(d  BaalO) aemogifidO 
•lodoeqeal 9daiS liA 
aembedS 
ishjckIbiI bsd8 
I sfwanO 39vhd DalgnSf 
II sbaiO isv h d  9«iga3 
in  9f>8i0 isviid  9af^ad
III ban n  ,1 aaba-rO namaTil
I I I  sbcrD aatnsnaiO
193B910 
•xsvhd dofioO Iea9id 
■i97hd iaO lied  
II baa I  aebmO is v iid  vsIIoiT iodoM
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Machine Operator (Class C) Grade II 
First Aid Attendant






Telephone Operator Grade I 
Station Master (Special Grade)
Station Master Grades I, II and III 
Station Assistant 
Shunter Grades I and II 
Pilotman Grades I and II 
Head Porter, Kingston 
Porter Grades I and IB 
Gatekeeper Grades I and H 
Guard Grades I and H  
Brakesman Grades I and n  
Baggageman Grades I and II 
Head Coach Cleaner1 
Coach Cleaner 
Chargeman (Class C)




Ganger (Class B) Grade I 
Mastercraftsman
MI
axe q*0 .waJ boa t Jnobivoi5 »riT
I  ebaiO (9  aaald) togaoO 
tiaan^ifttns^MM 




1 1  baa I  aabaiO boa asloirisV 10 I0M baoH isvhG
M tndiiaW  loehrrequfc 
teqlsH 'm m UiA 
isiuodail qodadioW 
(aoiA evidomoooJ) lodnudB 
nlfcnlnoO aaiatT
I  91>b*i0  -lodaiaqO enodqsleT 
(sbarO laiosqB") lateaM aordaiB
II I  bna IT .1 aohaiO lateaM noida48 
JaafoxesA noiiad3 
I I  baa I  aebaiO isdaudS 
II  baa I  e9bm 0  aaoiioU9 
aodsgmX .tabio*! baeH 
I I  baa I  89bai0 i»ho9 
33. baa I  aebaiD ieqse^al«9 
I I  baa I  so Lai O biauO
I I  baa I  aabiwO aameeslaifl 
IT bna I eebaiO aaraagaggafl
nsaaelD xfoooO LeaH 
laaaolO doaoO 
(D aaalO) oamagiadO 
aeviadW yaw Uadi .ToeivioquS 
diaU laoiaadoeM .loiaieqO
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PP. 4970- First Schedule Parts XV, XVI and XVII and Second Schedule. 
4971 Delete these pages and substitute therefor the following: —
Substituted by L.N. 110/55.
Pabt XV
Offices under the Jamaica Agricultural Society
The offices listed in this Part of the Schedule include only 
those holders of such offices—
(a) who are permanently employed, or are engaged on a 
contractual basis;
(b) whose services are whole-time;
(c) who are in receipt of salary of not less than £36 per 
annum in respect of the office listed, and are not paid 












Caretaker and Storeman 
Office Cleaner and Maid 
Technical Adviser














( b3«oO) 016 .qaO .waJ bxxnT Jnebivoi9[ sdT
oar
.s luM oS  baoos8 bno IIV Z  bau IV X ,VX sHal slubedoS in i 'i  -0T01* .99  
—  :\mio*oUo\ aiU to\atadi bno *»qoq tnA i t h h d  IvGl-
.00^011 .M.il v»i1 inhiVi)adu&
VX T*A«I
miooH jmutjqouoA aoia.ua l. iht isano aianiO
^lao sbuloai oIubedoH oili lo j*wi*l aiiU ni bein'I soofflo sdT
—esoifio doua lo easblorf osoiii
a ao hogitgae au  w  .fwrolqraa ^Uuaruianaq sin odw (ft)
; siand lauiominoo
; smii-siodw sia csoivisa saodw (d)
isq dPtSL msili seel ion lo ^ibIab lo )q?eo9i ni yin oil // (o) 
biaq ioa sin bno ,bsiail aaiflo oifj In Joaqaoi ni munno
.stand yliob is no





isoffiO gm isiboli 





nomeioiS baa leiateiaO 
biaM bno isnasIO eoffiO 
laaivbA laoindoeT 
isofflO gniiediaM boa gniaiaugiO leid'J
aaiiaidiJ






: Snswiioq^CL taloSt 
(slaaoIoiTW) isgnnoM knsfciaaA 
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Counter Clerk 









Senior Branch Organiser 
Branch Organiser 
Project Officer




Organiser Grade I 
Organiser Grade II 









Offices under the Institute of Jamaica
The offices listed in this Part of this Schedule include only 
those holders of such offices—
(a) who are permanently employed, or are engaged on a 
contractual basis;
(b) whose services are whole-time;
(c) who are in receipt of salary of not less than £36 per 
annum in respect of the office listed, and are not paid 
on a daily basis.
PP. 4970- 
4971






(..binoO) 818 .q«0 .w«J bnnT Inablvoil 01IT
881
aovriB 'n u n u ^  lo ioainoqu8  
isoffiO gohrsilefl 
disIO totauoO 











TjainirgiO dooaifl ioin»3 
luaixurgiO daflvrS 
nojraO *oo(<n1  
ansteieeA bo* ihoJO eoffiO-duB
sadidO
-tooivviquS - (10*01008 
iseuuqiO  ioio90 
I sbrrO loaaoagiO 
II sbaiO isainng-rO 
H abatO iisIO 
H I abaiO die 10
: tiottn&a qmladibWL 
1903B0 aouboil





IV X  t* a1
AOlAMAl 0 0  BTUTIT854I SBT JUMHU gSD IllO
yloo sbuloai oIubodoB aid* lo 4 i* 1 aid* oi b b i l  asofflo odT
—aeoffio dau8 lo aisblod aaod*
a no begagoe ai* io  .ba^olqmn yKnsnaaneq oi* odw (a)
;aiaad fouloaninoo
; omrMlodw aia aoohrisa aaodw (d)
iaq 3 8 1 nsdi aaai *on lo inalaa lo *qiooei oi sib  odvr (a) 
biaq *on aia boa , bated ooffio ad* lo *ooqaai ai mu an*





































Substituted by L.N. 174/56.
P a r t  XVII
Of f ic e s  u n der  t h e  J am aica  S o cia l  W elfare  Co m m issio n
The offices listed in this Part of this Schedule include only 
those holders of such offices: —•
(a) who are permanently employed, or are engaged on a 
contractual basis;
(b) whose services are whole-time.
(c) who are in receipt of salary of not less than £36 per 
annum in respect of the office listed and are not paid 






Si£ .qsO .wsJ b n ol InsbtYoi? «ifT
luharidhl 
iaafnuoosA 
da#toiagA ovikniai aimhA 
oisuM Las HA .asiiasD loiauL /iosi’nsguB 





n s 'is id ij dnsistaeA 
loarnaqoB iuaieiaeA 
iainsioS inoiahzA 
dnstauoaoA oi iaMmusK 
e-ilitsO loiatiT. .JastotaeA 
YislIaO HA ,in«ial3>A 
taatsiteA laohsiO 
dimieiaaA doiasasH 
(ufciictA pm did 
















,85\m  .H.il \id bsiuiiitduB
IIVX T8A*I
KOiaeiKKoO aaAxraW jaidoB aoiamaL h t  aaowj aaomO
^Ino sbuloni elnbsdoB aid-i 'to H a l aid) oi bedaii aeoffio sdT
■— : eooffio dons lo aieblod esodi
A no begAgns a u  to ,bsvc>Iqnra ^iJaanarcnsq sia odw (a)
; aisad iijuJoiniaoo
.omii-olodw sia  esonnse seodw (d)
isq 5 8 1 orrfi assl don lo nafae fc> iqisoai oi sia odw (o) 
feisq don sia Los bsiaii a-offio edi lo dooqasi oi manna




n sh sid iJ
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Female Clerk, Grade I 
Female Clerk, Grade II 
Male Messenger 
Female Messenger 
Divisional Welfare Officer 
Parish Welfare Officer 




Creative Dancing Instructor 
Home Economics Supervisor 
Home Economics Officer 
Co-operative Supervisor 
Co-operative Officer 
Clerical Officer, I  
Stenographer/Typist 
Clerical Officer, H 
Technician
Specialist Officer, (Materials) 




Senior Craft Instructor 
Craft Instructor
Substituted by L.N. 250/57.
P a r t  XVIII
O f f ic e s  u n d e r  th e  T o u r ist  B oard
The offices listed in this Part of this Schedule include only 
those holders of such offices:—
(a) who are permanently employed, or are engaged on a 
contractual basis;
(b) whose services are wholetime;
(c) who are in receipt of salary of not less than £36 per 
annum in respect of the office listed and are not paid 
on a daily basis.
Secretary







l  V jmoO'} 818 .qaO .wjbJ  bauY dnebivoi^ wlT
881
-0164- *1!  
ITI8
IMffl) V t B U B f j  JACK
■jeofflO suU»W d*iiaTI 




lodotntoal gaionaCt sridasiO 
laumequB nunofloo3 enroll 
TeofflO aoimoaooS ontoH 
ioerviaqu8 eviJ/naqo-oO 
isoffiO drrieiaqo-oO 
I .taoffiO laohalO 
da! q? T\iarIq£igofl9i8 
II .TeofflO faonsID 
oaioindoaT 
(elenelal/i) .teoiflO iatIa.oeq2 




lodoindscl dimO loiflsB 
•jofcrinJanl dirwO
I sLciO ,iitK ) ulema'I
II obciO .dtsiO alums'!
■tagnsavoM elflK 
ltyuawM slams'!
.Tg \052 .K.JE \s«l L ihsJiiad jsS
m 7 X  m !
ohaoH tsutooT xht sxatiu eaomO
vino sbuloni alubsdoB eidi lo its ! aiiti ni bodail aeoffio adT
— : asartio doua lo eiohlod oaodd
a oo begfigrro a is to jbsyolqma ^Unsnannsq eta orfw (a)
-.aiaad lat/Joindnoo
; emiiefodw sis ssoiviea oaodw (cf)
ieq 883k nadi seal too lo vtalaa lo dqreoei ni eta odw (o) 
btaq ion eta baa Lada; I so mo sdi lo iosqasi ni faunas
.ai;ad 7licb a no
s^adsioeS






















Inserted by L.N. 193/55.
P a s t  XIX
O f f ic e s  u n der  t h e  S u o ar  I n d u stry  L abour  W elfare  B oard
The offices listed in this Part of this schedule include only 
those holders of such offices:—
(a) who are permanently employed, or are engaged on a 
contractual basis;
(b) whose services are whole-time;
(c) who are in receipt of salary of not less than £36 per 
annum in respect of the office listed, and are not paid 











Inserted by L.N. 6/57.
Part XX
O f f ic e s  u n der  t h e  D r u g s  an d  P o iso n s  C o n tr o l  B oard
The offices listed in this Part of this Schedule include only 
those holders of such offices:—
(a) who are permanently employed, or are engaged on a 
contractual basis;
(b) whose services are whole time;
(c) who are in receipt of salary of not less than £36 per 
annum in respect of the office listed and are not paid 
on a daily basis.
Drug Inspector 
Stenographer and Typist 
Technical Assistant
pai
(.Irfjvv/Y BIS .qaD .waJ haul JnebivoiS oxiT
JisIO 
dialO gaiCI 









,gS\SGI .Vi.J \gd balieeMl
XIX tsjSL
asikoil iflAU*W huoh/.J T*raaaKl jtaotj8 hht ascrao snm O
^lao obuloni alubedoa aidi lo h-c1!  aidJ at beJati aeorflo adT
— : Baofflo doua lo nsblod 9=odi 
a no bagagoa ana to .bsyolqrns yliaoncrafaq sia odw (a)
;e:aed lauioaidnoo 
;®miJ-9lodw aia aaomaa aaodw (d) 
iaq 86ft uadi seal Jon lo t^alaa lo dqiaoei fli aia odw (o) 
biaq joa aie boa .baled aofflo &di lo Jooqaen ni mu ana











A jinfl josthoO 8Koaio? av.A eouaCE ih t asavra smoitiO
^lao abuloai olubadoS aidi lo h t ?  <ldi ai bsdad aaoSflo sdT
— : gaefitlo doua lo aiehlod oaodtr 
a no bagagaa sm  to ,bo ^ olqxaa ^lioanaxmaq aia odw (a)
' 8iaad laxxlsaiinoo 
l-3mid alodw aia ssoivise aaodw (d) 
laq 683t nadi aaal Joa lo ^ialas lo Jqiaoaa ni sic  odw (o) 
biaq Joa sia  boa baieil aoxfio odJ lo Joaqaoi ai muana
.YS\Q yjd batatnl
XX t tuM
' .aiaed ^liab a no
loJoaqanl gind 
iteiqvT baa isdqargoaeJS 
iJnsieiveA leoiadoeT
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PP. 4970- 
4971
Second Schedule Sections 2 and 33
As amended by L.N. 110/55, 134/55, 193/55, 74/56 and 6/57.
Jamaica Agricultural Society 
Institute of Jamaica 
Jamaica Social Welfare Commission 
Tourist Board
Sugar Industry Labour Welfare Board 
Drugs and Poisons Control Board
The Public Building (Superintendence) Law. Oap. 317
B 4974 Write at top of page “ Amended by 39/53 dated 4.12.53” .
P. 4975 S. 4 Write in margin “ Amended by 39/53” .
Insert the figure and brackets “ (1)”  next after the figure
4.
Next after the word “ Works”  in line 9, insert the words 
“ or by any duly authorised officer” .
Insert the following as subsection (2). 2
(2) For the purposes of this section a duly authorized 
officer shall be any officer of the Public Works Department 
appointed by the Director of Public Works from time to time 
in writing under his hand, for the purposes mentioned in sub­
section (1 ) of this section, subject to such limitations as the 
Director of Public Works may impose, so, however, that every 
such officer shall be exempt from personal responsibility for 
anything done in the exercise of Ihe powers so conferred upon 
him.
m(.biffoQ) 31C .qcO .waJ b oo t dnabhroi^ ®dT
88 boa S aaoidooS HjuaaHoS awoo«8
.To',0 baa 8c\t? ,38'?,01 ,38\b8£ ,SS\0II .H J  \s<J babnwn® »K
Xd»taoS I<nuuIuthgA aaramaT. 
aoiamaL lo aduit ideal 
aotMurunoO eiflllsW Iaioo8 aoiMnal
bxfioS dahuoT 
biflofl QTfilbW luodavl ^rfsiibnl iagu3 
biaofl kndnoQ aooaiol baa agtnG
-orm jw
ITOiv
TI8 .qaO .waJ (aoaabaedflhaqnB) gnibtti/H oHdo^ edT
.” 85.21.1 bedab 8fl\08 7<l bebnamA”  3\>®q \o qol do olVt'fT 1-TGk *1
.'*88\08 v,d bsbasmA”  ni^iom «i alrt^ R 
»tuqi\ add iad\® dxan " ( I) ” ada^awd baa a i» ^  adl diaanl
ab-tow add haaai ,G ami «i "adioW ” biou add iad\n dxatt
."lourfto boriioddua ^Iub ^aa io”
.(&) noidaaadua aa \>imtoMo\ add dia*n\
A .8 5TG1- /I
besnorftoa ylub a nohdoea aidd do aosoq-tuq add io^ (£) 
dnemdiaqsCI artioW oildul arid lo laofflo yaa ad Uada leofflo 
amid od amid moil adioW oiklo'l lo lodoaitG add \6  badnioqqa 
-dua ni banoidnam aaaoqiuq add ioI ,bnaxl sul labnu jn iliw  ni 
add aa anoidadimil doua od doai<Jua .noidoea aid! lo (I) noidoaa 
Xtava dadd .levewod ,oa .aaoqmi vam aa'ioW oila’u l lo ioioaii(I 
ioI xldidieaoqeai laaoaiaq moil iqmaxa ad llada isofflo doua 
noqti banalaoo oa anewoq add lo aaimaxa add ni snob gnidd^na
.mid
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P. 4994 Write at top of page “ Amended by 5/56 dated 1.1.56 
„  „  58/56 „  13.12.56 
„  „  43/57 „  16.12.57” . 
L.N. 162/53 „  8.10.53
P. 4996 S.2 Write in margin “ Amended by L.N. 162/53” .






































Forms other than Typhus
m
OSS .qiO .waJ dJU«H stldof eifT
Oii.I t beisb 0fi\6 ^d babosraA** »\>»q \o qoi Jr »JnNR M&b .*3 
69.2t.8X „  65\88 „ .  ««
“ TS.2X.dr „  TS\8^
8S.0X.8 „  8S\S8I .Pf.J
.” 85\2dl .K .J  ^d bebnamA*' mqrojit ni »lnW 2.8 66®b









— : qiriuroUo\ aiU bba biro
xaidioA ralodao? dojaagilaM 
dgooO goiqoorfW  
aalaqia^iSE 
gnxooaio*! b o o l 
auaateT 
aimsialixT 




(aoibmml. fadnaJaO oiaxabiqST) siiiiaqaH  oknabiqU





ainooi 1/90*1 odonoiff 
a [000/090*1 








aodqvT : aigoiaddadoi-JI 
: aiaofeiJadoiJI 
audq^T rrcdd xeddo a o n o l
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P. 5001 S. 6 (2) Write in margin “ Amended by 5/56” .
Delete the words “ the Assistant Director of Medical 
Services”  and substitute therefor the words “ all Principal 
Medical Officers.” .
P. 5004 S. 16 Write in margin “ Deleted by 58/56” .
Delete the words “ subject to the approval of the 
Governor”  from sub-paragraph (a) of paragraph (2).
P. 5056 S. 57 Delete subsection (1) and substitute therefor the 
following: —
Substituted by 43/57.
(1) No person shall keep or use any building as a hotel 
unless he has been granted a licence by the Local Board of the 
parish in which the building is situated.
(la) The Local Board may refuse an application for such 
a licence or may suspend or cancel any licence if in its opinion—
(a) the building is not fitted or equipped in such a manner 
as will render it capable of being used as a bona fide 
hotel; or
(b) adequate provisions are not made in relation to the 
water supply, sewage disposal, waste disposal or other 
sanitary arrangements for the building.
(lb) The Local Board shall keep a register of licences for 
hotels granted by such Local Board.
The Public Meetings Law. Gap. 321
P. 5083 Write at top of page “ Repealed by 44/57 dated 16.12.57” .
PP. 5083- 
5086 Put a diagonal line through all these pages.
The Public Offices (Maintenance of Order) Law. Cap. 322
P. 5087 Write at top of page “ Repealed by 44/57 dated 16.12.57” .
PP. 5087- 
5089 Put a diagonal line through all these pages.
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The Public Order Law. Cap. 323
P. 5090 Write at top of page "Repealed by 44/57 dated 16.12.57".
PP. 5090- 
5097 Put a diagonal line through all these pages.
The Public Order (Marches and Processions) Law. Cap. 324
P. 5098 Write at top of page "Repealed by 44/57 dated 16.12.57” .
PP. 5098- 
5101 Put a diagonal line through all these pages.
The Public Passenger Transport (Corporate Area) Law. Cap. 325
P. 5102 Write at top of page "Amended by 21/53 dated 19.11.53
„  39/55 „  8.9.55".
S. 2 Next after the figure 2 insert the brackets and figure (1).
Next after the definition of “ licensee”  insert the 
following: —
Inserted by 21/53.
"market service" means a service of stage carriages 
or express carriages for the carriage of passengers 
and goods between any place within the Rural 
District of the Corporate Area (as defined and 
described in the Third Schedule to the Kingston
Cap. 192. and St. Andrew Corporation Law) and any 
market within the Corporate Area;
“ market service licence”  means a market service 
licence granted under section 3a of this Law;
Inserted by 39/55.
“ the Minister”  means the member of Executive Council 
charged for the time being with responsibility for the 
subject of communications;
S. 2 Next after subsection (1) insert the following as subsection 
(2).
Inserted by 21/53.
(2) In this Law references to the variation of the con­
ditions of a market service licence shall be construed as 
including references to the cancellation of any condition or the 
insertion of an additional condition.
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The Public Passenger Transport (Corporate Area) Law. Cap. 325 (Contd.)
PP. 5102- 
5104
S. 3 Delete subsections (1) and (2) and substitute therefor the 
following: —
Inserted by 21/53.
(1) The Governor in Council may grant to any 
person an exclusive licence on such conditions as may be 
specified therein to provide public passenger transport 
services within and throughout the Corporate Area by 
means of stage carriages or express carriages or both.
(2) Subject to the provisions of this section during the 
continuance in force of any exclusive licence granted under 
subsection (1) of this section no person shall hold or be 
granted a road licence authorizing the use of any stage 
carriage or express carriage within the Corporate Area and 
no person except the licensee shall carry within the 
Corporate Area any person on any vehicle while that 
vehicle is being used as a stage carriage or express 
carriage.
(2a) Nothing in subsection (2) of this section shall 
prevent—
(а) the operation in any way of the Jamaica Govern­
ment Bailway;
(б) the grant or holding of a road licence authorizing 
the operation of a contract carriage service or a 
hackney carriage service within the Corporate 
Area;
(c) the grant, backing or holding of a road licence 
authorizing, subject to the condition referred to in 
subsection (2b) of this section, the operation of 
any stage carriage service or express carriage 
service on any route which is partly within the 
Corporate Area or the carriage of passengers on 
any service operated under and in accordance with 
such licence;
(d) the grant or holding of a road licence authorizing 
the operation of any stage carriage service or 
express carriage service on any route wholly 
within the Corporate Area or the carriage of 
passengers on any service operated under and in 
accordance with such licence if the licensee shall 
have consented in writing to the grant or holding 
of that licence, and for the avoidance of doubt 
it is expressly declared that any consent given by 
the licensee for the purpose of this paragraph may 
be given subject to such conditions as the licensee 
may think fit.
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(2b) The condition referred to in paragraph (c) of 
subsection (2 a) of this section is that no passenger carried 
on the service shall be taken up at any point within the 
Corporate Area or not more than 440 yards beyond the 
boundary of that area and set down on the same journey 
at any other point within that area or not more than 440 
yards beyond the boundary of that area unless the licensee 
has consented in writing to the taking up and setting down 
Inserted by of passengers as aforesaid on such service and for the 
39/55. avoidance of doubt it is expressly declared that any consent 
given by the licensee for the purposes of this paragraph 
may be given subject to such conditions as the licensee 
may think fit.
(2c) Every road licence in force at the date of the 
coming into force after the 31st day of May, 1953, of any 
exclusive licence granted under section 3 of this Law 
(including a road licence backed under section 57 of the 
Oa<p. 346. Road T ra ffic Law) which authorises the operation of any 
stage carriage service or express carriage service on any 
route partly within the Corporate Area shall be deemed 
to be subject to the condition referred to in subsection (2 b)  
of this section and have effect in all respects as if that 
condition had been attached to the road licence upon the 
grant or backing thereof.
P. 5105 S. 3 (4) Write in margin “ Deleted by 21/53” .
Delete all the words appearing after the words “ in such 
order”  and substitute therefor a full stop.
S. 3 (7) Write in margin “ Amended by 21/53” .
Delete the words “ nothing in this section”  and substitute 
therefor the words “ Subject to the provisions of section 9 
of this Law nothing in this law” .
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The Public Passenger Transport (Corporate Area) Law. Cap. 325 (Contd.)
P. 5105 Next after section 3 insert the following section 3a.
Inserted by 21/53.
Market 3a—(1) Notwithstanding anything contained in section 3
service of this Law but subject to the provisions of this section,
licences. the Board may during the continuance in force of any
exclusive licence granted under that section grant a licence 
in such form as may be prescribed (hereafter in this Law 
referred to as “ a market service licence” ) authorizing the 
holder thereof to provide a market service over the route 
specified in the licence under and in accordance with the 
terms and conditions therein contained or referred to.
(2) A market service licence may be granted for 
such period not exceeding one year, and subject to such 
conditions (including conditions as to the frequency or time­
table on or at which the service is to be operated, the 
fares to be charged and the vehicles to be used on the 
service) as the Board may consider necessary for securing 
the provision of an adequate and efficient market service 
under the licence, proper co-ordination of that service with 
any service or services from time to time provided under or 
by virtue of any exclusive licence granted under section 3 
of this Law and the prevention of wasteful competition 
with any service or services so provided.
(3) Subject to the provisions of this section the 
Board may—
(c) for any of the purposes specified in subsection (2) 
of this section, vary the conditions of a market 
service licence; or
(b) refuse to grant or revoke or suspend a market 
service licence if the Board are satisfied that 
having regard to the conduct of the applicant for 
or the holder of the licence he is not a fit person 
to hold such licence, or revoke or suspend a market 
service licence if the Board are satisfied that any 
condition of the licence has not been complied with 
and that owing to the frequency of the breach of 
such condition or of any other condition of the 
licence, or the danger to the public occasioned or 
likely to be occasioned by such breach, the licence 
should be revoked or suspended.
(4) Save as hereafter in this section otherwise pro­
vided the Board shall not grant a market service licence 
(whether for the continuance of an existing market service 
or for a new market service) or vary the conditions of a 
market service licence without the previous consent in 
writing of the licensee.
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P. 5105 (5) Consent to the grant of a market service licence 
or to the variation of the conditions of a market service 
licence may be given by the licensee subject to such con­
ditions as the licensee may consider necessary for any of 
the purposes specified in subsection (2) of this section and 
any conditions subject to which such consent is given 
shall, subject as hereafter in this section otherwise 
provided, be incorporated by the Board in the market 
service licence or otherwise made binding upon the holder 
thereof.
(6) If the Board are of opinion that the consent of 
the licensee to the grant of a market service licence or the 
variation of the conditions of a market service licence is 
unreasonably withheld or that any condition upon which 
such consent is given is not reasonably necessary for any 
of the purposes specified in subsection (2) of this section 
the Board may—
(a) if they propose to grant the market service licence, 
give to the licensee notice in writing that the 
Board propose to grant a market service licence 
to the person, over the route, for the period and 
subject to the conditions specified in the notice; or
(b) if they propose to vary the conditions of a market 
service licence give notice in writing to the 
licensee specifying the variation proposed,
and if within fourteen days of the receipt of such notice 
the licensee shall give notice in writing to the Board that 
he objects to the grant of the market service licence or to 
any of the terms and conditions on which the Board 
propose to grant such licence, or, as the case may be, to 
the variation specified in the notice, then the Board shall 
not grant such licence or vary the conditions of the market 
service licence without first giving to the licensee and to 
the applicant for or holder of such market service licence 
such opportunity of making representations and submitting 
evidence (whether orally or in writing) in support of or in 
reply to such objections as the licensee or such applicant 
or holder may reasonably require.
(7) If after hearing and considering any objections 
made by the licensee under subsection (6) of this section 
and any representations and evidence given in support of 
or in reply to such objections the Board are satisfied that 
the grant of the market service licence or the variation of 
the conditions of the market service licence is necessary 
or desirable in the public interest the Board may grant 
the licence for such period and subject to such conditions 
as they may consider necessary for any of the purposes
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iss'ism a to gaoiiibnoa sd# yiav oi aaoqoiq yad# It (d) 
ad# oi gaiihw ai soiioa svig sonaotl eohnaa 
.bsaoqonq noi#ci:>!7 ad# gaiytissqa oaaaaaii
soiioa dau8 to iqiaosi ed# to tyab aaaiiooi aid#iw ti baa 
iadi biaoH ed) o# gniih -■/ ni soiioa svig (lads saansoii ad# 
oi io aaaaoii aor/i M iailiam ad# to #oaig ad# o# 8#oa*[do ad 
inaofT ad# dotdw no aaoiiibaoo baa sons# sdi to yaa 
oi ,ad yam 9aao ad# aa ,io .aonaoii doua iaaig o# aaoqoiq 
Marfa bisoil ad# aadi .soiiv-n ad# ai boaiosqa noiiaiiav ad# 
isdiam adl to aooiJibnna sdi yi«7 m aonaoii dous iaaig ioa 
oi baa aaaaaoil adi oi gaivig is;it Juodiiw 990901! 90iVi9a 
9oaealI 9-ji7isa ladiatn doue to isblod 10 iol iasorlqqa ad# 
gaiJiimdurf bna an jiicin^saiqei gnoiara to yiinuiioqqo doue 
iti 10 to ‘mqqua ai igniih// ni 10 yllaio wrfJsdw) soaabi79 
iaaailqqa doua m aatasorl sdi aa a not#99’[do doua 0# ylqai
.aihipai yidaaoeaai yam lebfod 10
aaoi#os[do yaa gahabranoo bna goiiaad leita t l  (?) 
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to aoiiaiiS7 orb 10  900991! so! nag iadism sdi to iaaig adi 
7ia8B90oa ui aonsoil 9017198 iadism  adi to aaoiiibaoo sdi 
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asaoqiuq ad# to yaa lot yiaesaoan isbisnoo yam yad# as
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p. 5106 speoifiied in subsection (2) of this section, or, as the case
may be, may vary the conditions of the market service 
licence.
(8) No market service licence or variation of the 
conditions of a market service licence shall come into force 
or take effect until the expiration of the time prescribed for 
appealing from the grant or making thereof and if an appeal 
is lodged, until the appeal is withdrawn or disposed of.
(9) If the holder of a market service licence uses 
or causes or permits to be used any stage carnage or 
express carriage in contravention of any of the terms or 
conditions of the market service licence for the time being 
in force, he shall be guilty of an offence against this Law.
P. 5106 S. 4 Delete this section and substitute therefor the following
sections 4 and 4a. *23
Substituted by 21/53.
Duty of 4—It shall be the duty of the licensee during the con-
lioensee. tinuance in force of any exclusive licence granted under 
section 3 of this Law to provide such services whether of 
stage carriages or express carriages or both as may from 
time to time be necessary or desirable in the public interest 
to serve without wasteful or unjustifiable expense the 







4a—(1) An exclusive licence granted under section 3 of 
this Law shall be revocable in accordance with such pro­
visions as to revocation as are contained therein.
(2) The Board, if satisfied that there exists any 
ground upon which such licence may be revoked in 
accordance with the provisions contained therein, shall report 
the fact to the Governor in Council specifying the ground 
upon which they are satisfied that the licence may be 
revoked and the Governor in Council may if he is satisfied 
that the licence may properly be revoked take such steps 
as may be necessary to effect the revocation of the licence 
in accordance with the provisions contained therein.
(3) The licensee may terminate any exclusive licence 
granted under section 3 of this Law by giving to the 
Colonial Secretary of Jamaica two years’ notice in writing 
to that effect.
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aoaaoil sviauloza yaa a iaa iara i yam aasoaoil adT (8) 
odi oi gnivig yd w a J aidi to 8 noiioea isbou beinaig 
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.ioeBa iadi oi
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S. 5 Write in margin “ Deleted by 21/53” . 
Delete the section.
P. 5110 S. 6 (2) Delete the subsection and substitute therefor the 
following: —
Substituted by 21/53.
(2) The Governor in Council shall appoint the members 
of the Board, so, however, that no person who has any financial 
interest in the operations of the licence shall be appointed a 
member of the Board.
S. 6 (4) Delete the subsection and substitute therefor the 
following: —
(4) The members of the Board, shall, subject to the 
provisions of this section, hold office for such period not 
exceeding two years as the Governor in Council may determine 
and shall be eligible for re-appointment.
P. 5110 S. 6 (5) Delete the subsection and substitute therefor the 
following: —
Substituted by 39/55.
Temporary (5) The Minister may—
meatTand (a) appoint any person to act in the place of the 
leave of chairman or any other member of the Board in 
absence of case Qf the absence or inability to act of the 
men“ er8' chairman or such other member; and
(b) upon the application of any member (including 
the chairman) of the Board, grant to such 




S. 6 (6) Write in margin “ Deleted by 21/53” .
Delete, the words “ or, in the case of a member appointed 
by the licensee, to the licensee,”
o n
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General 8—(1) It shall be the general duty of the Board so to
duty and exercise their powers under this Law or any exclusive
the^ Boerd l*cence granted under section 3 of this Law as to secure 
the provision by the licensee under any exclusive license so 
granted of such services whether of stage carriages or 
express carriages or both as may from time to time be 
necessary or desirable in the public interest to serve without 
wasteful or unjustifiable expense the needs of the Corporate 
Area or particular parts thereof adequately and efficiently:
Provided that in exercising any such powers the Board 
shall not unnecessarily or unreasonably interfere in the 
management or operation of the services from time to time 
provided or proposed to be provided by the licensee under 
or by virtue of the exclusive licence.
(2) In particular if having regard to the safety or 
convenience of the public or with a view to the main­
tenance without wasteful or unjustifiable expense of 
suitable and efficient services the Board shall be of 
opinion that—
(а) any of the fares charged or proposed to be charged 
by the licensee on any service provided or proposed 
to be provided under or by virtue of the exclusive 
licence is unreasonable;
(б) any road upon which the licensee is providing or 
is proposing to provide a service under or by 
virtue of the exclusive licence is not suitable for 
that service or is suitable only subject to con­
ditions as to the type of vehicle used or to be 
used on the service.
(c) the frequency of any such service is excessive or 
insufficient having regard to the needs of the route 
along which the service is or is proposed to be 
operated and any other service or services for 
the time being provided by the licensee or under a 
market service licence along that route or any 
part thereof;
(d) for the convenience of the public the time-table 
of any such service requires modification; or
(e) on any such service passengers should not be 
taken up or should not be set down except at 
specified points or should not be taken up or 
should not be set down between specified points,
031
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to sagaiiiao agnda lo laddori // eaoiviaa doua lo bedaaig 
ad amid od emit moil 7«m ddod 10 s-jgfihiao asaiqxe
Juodiiw aviae od doiedoi oiiduq sj! ' ai ofdimsab to ^leaaaoaa 
adaioqioO odd lo ebaaa add oanaqxo aldiuflifau£au 10 luladaaw 
: yldnaio/fto bna yi > jaupabu loaiadJ adiaq laluoidiaq 10 aaiA
biaoS add aiewoq doua \ae gnisiaioza ai dadd bobivoi*! 
add xti aialiadni vldanosaaiau 10 yliiassaoaamr doa Itada 
aazid od amid moil asaiviaa add lo aoidaiaqo 10 doamagansoi 
iabau aaaaaoil add vd babivoiq ad od Laaoqoiq 10 babi70iq
.aoaaoil aviauloxa add lo oudiiv ^d 10
10 d^ala8 add od biagai gnivad li laluoidiaq nl (2)
-flipm add od warr a rlJi // 10 oiiduq add lo aonainavnoo 
lo aeaaqxa oldcSidsutriu to luladaaw duoddiw aonaoad 
lo ad Hade bieofl add aaoinaa inaioifta baa aldadiua
—dadd aorxiiqo
begiado ad od basoqoiq 10 bagiado aaial odd lo 7nc (a) 
baaoqoiq 10 bobivoiq aoiviaa vaa no aaaaaoil add d^ 
avisnloxa add lo audiir vd 10 iai>au bebivoiq ad od
;afdaaoaaaiau ai aoaaoil
10 gaibivoiq si aaaaaoil add doidw noqu baoi vaa (4) 
yd to iabau aoiviaa a abivoiq od gaiaoqoiq ai 
tot aldadiua doa ai aoaooii an'auloxa add lo audiiv 
-aoo od do9[dua vino aldadiua si to aoiviae dadd 
ad od to baau aloidov lo aqyd add od aa suoidib
.0017133 odd oo been
10 8718800X3 ai 9oiri9e daua vn* lo ^oaaupail add (s) 
aduonr add lo sbaan add o) biagai gaivad iaaiofflusni 
od od baaoqoiq si to ai aoivios add doidw gnola 
10I 99911198 10 aoiviaa laddo ^oa baa badataqo 
a i9i>au 10 saaa -^j:! add yd babivoiq goiad amid edt 
yaa to adiioi dndd gnola aoosoil 901719a dasham
floaiadd diaq
aidad-amid add otlduq add lo aoaoiusvrxoo sdi 10I (b)
10 ;aoiiaoBibom eaiiupai aoiviaa doua yne lo
ad doa blaods sisgaaasttq aoiviaa doua vaa no (a) 
da dqaoxa awob das ad don bloods to qu naiad 
10 qu aadad ad doa bfuode 10 einioq badioaqa 
,sdnioq baftioaqs naav/d9d awob tea od doa bfuoda
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PP. 5112- then, subject to the licensee’s right of appeal under section
5114 10 of this Law, the Board may make such order as may in
all the circumstances be just and reasonable in the interests 
whether of the public or the licensee:
Provided that an order shall not be made on the ground 
that any fare charged or proposed to be charged by the 
licensee for any journey is unreasonable if such fare is not 
more than the maximum fare which the licensee is for the 
time being authorized by the exclusive licence or any Order 
made thereunder to charge for that journey.
(3) If the Board shall propose to make an Order 
under this section the Board shall give to the licensee 
notice in writing of their intention so to do accompanied 
by a draft of the proposed Order and such opportunity of 
making objections to or representations in respect of the 
proposed Order and submitting evidence (whether orally 
or in writing) in support of such objections or represen­
tations as the licensee may reasonably require.
(4) If after hearing and considering any objections or 
representations made by the licensee in respect of any 
Order proposed to be made by the Board and any evidence 
given by the licensee in support of such objections or 
representations the Board are satisfied that the Order 
proposed to be made is necessary, whether with or without 
modification, in the proper exercise of their duties, the 
Board shall make the Order subject to such modifications 
as they may consider necessary for that purpose.
(5) Any Order made by the Board under this section 
may revoke or alter any previous Order so made.
(6) Any Order made by the Board under this section 
shall not come into force until the expiration of the time 
prescribed for appealing therefrom and if an appeal is 
lodged until the appeal is withdrawn or disposed of.
(7) If the licensee contravenes or fails to comply 
with the provisions of any Order in force under or by virtue 
of this section he shall be guilty of an offence against this 
Law.
Exclusion 9—(1) Sections 53, 54, 55, 57 and 58 of the Boad Traffic
of certain Law (which relate to road licences for public passenger 
ifc^Traffic chicles) shall not apply to any services provided under or 
Law and by virtue of any exclusive licence granted under section 3 
additional of this Law or to any service authorized by a market service 
BtTrd°* licence or to the stage carriages or express carriages used 
Cap 346 o^r t’be purposes of any of those services whilst being so 
used.
tei
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(2) During the continuance in force of any exclusive 
licence granted under section 3 of this Law or of any 
market service licence—
(a) the powers and duties of a traffic authority or a 
licensing authority under or by virtue of any of the 
provisions of sections 7, 59, 60 and 63 of the Boad 
Traffic Law shall not be exercisable or discharged 
by the traffic authority or licensing authority, as 
the case may be, in relation to the vehicles used 
on any of the services from time to time provided 
under or by virtue of such exclusive licence or 
under such market service licence or the conductors 
of such vehicles, and those powers and duties 
shall in relation to such vehicles and conductors 
be exercisable by and devolve on the Board and 
accordingly the provisions of those sections shall 
be construed and have effect as if references to the 
Board were substituted for the references therein 
to the traffic authority or licensing authority, as 
the case may be;
(aa) the Board may make regulations—
(i) prohibiting the driving of vehicles used on the 
aforesaid services except by the holders of 
licences issued in that behalf by the Board; 
and
(ii) providing for' the issue, suspension and 
cancellation of such licences and prescribing 
the conditions subject to which the same may 
be granted and held;
(b) the Board may for the regulation of the services 
provided under or by virtue of such exclusive 
licence or under such market service licence or the 
vehicles from time to time used for the purpose of 
any of those services or for any matter incidental 
thereto, make regulations for any purpose for 
which the Governor in Council may make regula­
tions under the provisions of sections 61, 64, 65 
and 66 of the Boad Traffic Law or for prescribing 
anything which may by this Law be prescribed, 
and the provisions of section 93 of that Law shall 
apply to any regulations made by the Board by 
virtue of this section as they would apply if such 
regulations had been made by the Governor in 
Council under the provisions of those sections;
(c) the Board may by Order direct that any regula­
tions made by the Governor in Council under the
Cap. 346. Boad Traffic Law and for the time being in force
shall not apply or shall apply only with such 
modifications as may be specified in the Order in
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express carriages under or by virtue of such 
exclusive licence or such market service licence 
any sign or other device for the guidance or 
direction of the licensee, the holder of such 
market service licence or the public in relation to 
such service, and for such purpose the Board may 
enter land and exercise such powers as may be 
necessary.
relation to the services provided under or by 
virtue of such exclusive licence or such market 
service licence or the vehicles from time to time 
used for the purpose of any of those services; and
(d) the Bodrd may place or cause to be placed on or 
near any road on which there is provided or 
proposed to be provided any service of stage or
In this subsection the expression “ traffic authority”  
means the Island Traffic Authority constituted under the 
Oap. 346. Road Traffic Law or the Traffic Area Authority constituted 
under that Law for the Traffic Area in which is included 
the Corporate Area.
Inserted by (3) Notwithstanding anything to the contrary regula-
39/55. tions made by the Board under paragraphs (aa) and (b) of 
subsection (2) of this section shall not come into force 
until approved by the Governor in Executive Council, and 
may at any time be amended, varied or revoked by the 
Governor in Executive Council.
Appeals. 10—(1) Where the licensee is dissatisfied with—
(a) any Order made by the Board in exercise of their 
powers under this Law (other than in the exercise 
of their powers under paragraph (c) of subsection 
(2) of section 9 of this Law) or under any 
exclusive licence granted under section 3 of this 
Law; or
(6) the refusal or failure of the Board on the appli­
cation by the licensee under any provision in the 
exclusive licence to make an Order; or
(c) the grant of a market service licence or any term 
or condition subject to which such licence is 
granted or the failure or omission of the Board 
to impose any particular term or condition in the 
licence, or the variation of the conditions of a 
market service licence; or
(d) the refusal or failure of the Board to issue, or the 
revocation by the Board of, a certificate of fitness,
the licensee may appeal to the Court of Appeal.
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PP 5112- (2) Where any applicant for the grant of a market
' service licence is dissatisfied with the refusal or failure of
the Hoard to grant such licence or with any term or con­
dition subject to which such licence has been granted he 
may appeal to the Court of Appeal.
(3) Where the holder of any market service licence 
is dissatisfied with—
(a) the variation of the conditions or the revocation 
or suspension of such licence; or
(b) the refusal or failure of the Board to issue, or the 
revocation by the Board of, a certificate of fitness 
in respect of any vehicle used or to be used on a 
market service,
he may appeal to the Court of Appeal.
(4) On any appeal under this section the Court of 
Appeal may hear and determine the appeal and—
(а) where the appeal relates to an Order made by the 
Board the Court may confirm the Order either 
without modification or subject to such modifica­
tions as the Court may consider just and 
reasonable and the Board would in the Order have 
had the power to make, or rescind the Order;
(б) where the appeal relates to the refusal or failure 
of the Board to make an Order on the application 
of the licensee, the Court may make such Order 
(if any) as the Court may consider just and 
reasonable and the Board would on such applica­
tion have had power to make;
(c) where the appeal relates to the grant by the 
Board or the refusal or failure of the Board to 
grant a market service licence or to the imposition 
or omission of any term or condition in or from 
the licence or the variation of the conditions of 
the licence the Court may confirm or revoke the 
grant or the variation of the conditions of the 
licence or make such variation of the terms or 
conditions of the licence as the Court may consider 
just and reasonable and the Board would have 
had power to make; or
(d) where the appeal relates to the refusal or failure 
of the Board to issue, or the revocation by the 
Board of, a certificate of fitness the Court may 
make such Order as the Court may consider just 
and reasonable.
(5) For the purposes of any appeal under this section 
the proceedings may be brought against the Public 
Passenger Transport (Corporate Area) Board' of Control
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and it shall not be necessary to specify the members thereof 
but otherwise the practice and procedure governing such 
appeals shall be in accordance with Buies of Court made 
for the purpose under section 18 of this Law.
(6) The Court may refer any question arising out of 
any appeal under this section to any person possessing 
professional, technical or scientific qualifications for a 
report thereon.
(7) The cost of any such appeal shall be in the 
discretion of the Court and if costs are awarded against the 
Board they shall be paid out of the general revenue of 
the Government of Jamaica on a warrant under the 
signature of the Governor. *2
Next after section 10 insert the following section 10a.
Inserted by 21/53.
10a-—(1) Where under any exclusive licence granted 
Appeal to un<^ ®r section 3 of this Law provision is made for the 
hear applies* niaking of an application to the Court of Appeal for a 
toons, etc. declaration the Court may hear and determine such 
application and may make such declaratory order including 
an order as to the costs of the application as the Court 
may think proper.
(2) The practice and procedure governing the 
making and hearing of such applications shall be in 
accordance with Buies of Court made for the purpose 
under section 18 of this Law.
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P. 5116 S. 14 Delete the section and substitute therefor the follouring: —
Substituted by 21/53.
Annual 14—(1) There shall be paid by the licensee or, as the
duties. case may be, by the holder of a market service licence to a 
Collector of Taxes in the Corporate Area in respect of 
each stage carriage or express carriage used in the provision 
of services under or by virtue of the exclusive licence or 
the market service licence, an annual duty of two pounds, 
the first annual payment to be made immediately before 
the stage or express carriage in respect of which it is 
payable is brought into such use and subsequent annual 
payments on the 1st day of April in each year.
(2) The licensee or, as the case may be, the holder 
of the market service licence shall produce to the Collector 
of Taxes on each occasion of payment of such duty a 
certificate of the fitness of the stage carriage or express 
carriage in respect of which the duty is payable, issued 
by a person authorized to issue such certificates under 
the provisions of regulations made or applied by virtue 
of section 9 of this Law.
(3) If the licensee or the holder of any such market 
service licence uses any stage or express carriage upon 
which duty is payable under the provisions of subsection (1) 
of this section without such duty having been paid in 
accordance with those provisions he shall be guilty of an 
offence against this Law and such duty unless sooner paid 
may be recovered under the provisions of the Tax
Cap. 375. Collection Law.
P. 5117 S. 18 Write in margin “ Substituted by 21/53” .
Delete all the words appearing after the words “ Rules of 
Court”  and substitute therefor the following: —
regulating the appeals and applications mentioned in section 10 
or section 10a of this Law and all matters incidental thereto.
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Oap. 329
P. 5130 Write at top of page “ Amended by 14/57 dated 4.7.57“ .
S. 1 Write in margin “ Inserted by 14/57” .
Immediately before Schedule insert the word “ First” .
P. 5134 S. 14 Delete the section and substitute therefor the following: — *23
Substituted by 14/57.
Power to 14—(1) The Tribunal shall have power to summon any
nesses;011 W*'person to attend before the Tribunal and to give evidence 
or to produce any paper, book, record or document in the 
possession or under the control of such person.
(2) A summons under this section shall be in the
Second form prescribed in the Second Schedule to this Law.
Schedule.
(3) A summons under this section may be served 
by a constable.
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The Public Utility Undertakings and Public Services Arbitration Law.
Cap. 329 (Contd.)
P. 5135 Next after section 14 insert the following sections 14a and 14b.
Inserted by 14/67.
Duty and 14a—A ll persons summoned to attend and give evidence
privileges or to produce any paper, book, record or document before 
of witnesses. the Tribunal—
(a) shall be bound to obey the summons served upon 
them;
(b) shall be entitled, in respect of such evidence or 
the disclosure of any communication or the 
production of any such paper, book, record or 
document, to the same right or privilege as before 
a court of law;
(c) shall be entitled to be paid their expenses, 
including travelling expenses at the rates
Cap. 416. prescribed by the Witnesses Expenses Law for
witnesses who are entitled to have their expenses 
paid from public funds:
Provided that the Tribunal may disallow the whole or 






(a) without sufficient cause, fails or .refuses to attend 
before the Tribunal in obedience to a summons 
under this Law, or fails or refuses to produce any 
paper, book, record or document which he was 
required by such summons to produce; or
(b) being a witness, leaves the Tribunal without the 
permission of the Tribunal; or
(c) being a witness, refuses, without sufficient cause, 
to answer any question put to him by or with the 
permission of the Tribunal; or
(d) wilfully obstructs or interrupts the proceedings ol 
the Tribunal,
shall be liable on summary conviction before a Eesident 
Magistrate to a fine not exceeding one hundred pounds or 
in default of payment thereof to imprisonment with or 
without hard labour for a term not exceeding three months.
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The Public Utility Undertakings and Public Services Arbitration Law.
Cap. 329 (Contd.)
P. 5136 Schedule. Immediately before the caption “ Schedule”  insert the 
word "First” .
Next after the First Schedule insert the following: —
Inserted by 14/57.
Second Schedule (Section 14)
Summons to Witness
To: (name of person summoned and his calling and address, if 
known)
You are hereby summoned to appear before the Tribunal at 
(place) upon the day
of 19 , at o ’clock and to give evidence
respecting (state the matter which has been referred to the 
Tribunal).
(If the person summoned is to produce any documents, add) : 
And you are required to bring with you (specify the papers, books, 
records and documents required).
Therefore fail not at your peril.
Given under the hand of 
Chairman of the Tribunal this day of
19 .
The Quarantine Law. Cap. 330
P. 5137 Write at top of page “ Amended by 5/56 dated 1.1.56” .
„  L.N. 114 and 115/56 dated 20.2.56.
S. 3 (2) Write in margin “ Amended by 5/56” .
Delete the words “ the Assistant Director of Medical 
Services (Health)”  and substitute therefor the words “ a 
Principal Medical Officer” .
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The Quarantine Law. Cap. 330 (Contd.)
P. 5145 P ibst Schedule
Regulation 2. Write in margin “ Amended by L.N. 115/56” .
Add at the end of the definition of “ authorised officer”  the 
words “ and includes a Health Officer” .
P. 5148 Regulation 5. Write in margin “ Deleted by L.N. 115/56” . 
Delete the regulation.
Regulation 8. Delete paragraph (1) and substitute therefor the follow­
ing
Substituted by L.N. 115/56.
(1) (a) No person other than a pilot or his apprentice or a 
person acting in execution of these Regulations, shall, without 
the general or special permission of the Health Officer, hoard 
a ship coming from a foreign port before the same has been 
granted pratique, and the master shall cause all reasonable 
steps to be taken to enforce this provision.
(b) No person other than a person acting in execution of 
these Regulations shall, without the general or special permis­
sion of the Health Officer, leave a ship coming from a foreign 
port before the same has been granted pratique, and the master 
shall cause all reasonable steps to be taken to enforce this 
provision.
P. 5149 Regulation 8(2). Write in margin “ Amended by L.N. 115/56” . 
Delete the words “ a pilot or” .
P. 5150 Regulation 13. Substitute a “ colon”  for the “ full stop”  of the end 
of the regulation and add the following proviso—
Added by L.N. 115/56.
Provided further that paragraph (6) of Article 25 shall be con­
strued as if there were substituted therefor the following para­
graph:—
(6) (a) The ship shall be deratised.
i(b) The deratisation shall be effected as soon as the holds 
have been emptied.
(c) If required in order to prevent the escape of rodents, 
one or more preliminary fumigations of a ship with the 
cargo in situ or during its unloading may be ordered.
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The Quarantine Law. Gap. 330 (Contd.)
P. 5156 Regulation 26. Write in margin "Amended by L.N. 115/56” . 
Delete the words "at an approved port” .
P. 5154 Regulation 27. Delete the regulation and substitute therefor the fol­
lowing : —
Substituted by L.N. 115/56.
27. A ship arriving from a foreign port and carrying a valid 
deratisation or deratisation exemption certificate, whether or not 
it has been granted pratique on arrival, may, nevertheless, be 
inspected by or on behalf of the Health Officer, to determine 
the extent of rat infestation. Whenever the Health Officer has 
reason to believe that the number of rats on board is not kept 
down to a minimum, he may require the owner, master, or 
ship’s agent to take such steps under the direction and to the 
satisfaction of the Quarantine Authority, so as to secure com­
plete or partial deratisation.
Regulation 30. Write in margin "Deleted by L.N. 115/56” . 
Delete the regulation.
P. 5158 Regulation 49. Add the following as paragraph (4).
Added by L.N. 115/56.
(4) The master, shipowner or his agent shall pay to the 
Quarantine Authority the fees chargeable in respect of acts done 
or service rendered where the Authority causes—
(a) the deratisation, disinseotisation or disinfection of ships; 
or
(b) the deratisation, disinseotisation or disinfection of bag­
gage, cargo or merchandise; or
(c) the placing of quarantine guards on board a ship; or
(d) the supervision of ships placed in quarantine; or
(e) the supervision of ships against which restrictions have 
been applied; or
(f) the supervision of the discharge of cargo, baggage or 
merchandise.
P. 5159 Next after regulation 53 add the following: —
Added by L.N. 115/56.
Power ito 64. Any authorised Officer may enter any premises which 
enter it may be necessary to enter for the purpose of carrying 
l”®11111®68* out the provisions of these Regulations.
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The Quarantine Law. Oap. 3 3 0  (Contd.)
P. 5162 S c h e d u l e  A
Instructions. Delete the words “ a pilot and his leadsman”  from the 
last paragraph and substitute therefor the words “ a person 
acting in execution of the Quarantine (Maritime) Regula­
tions.”
P. 5175 Appendix, Article 42. Paragraph (3). Delete the word “ inspector”  
and substitute therefor the word “ authority” .
P. 5176 Second Schedule. Regulation 2. Write in margin “ Amended by L.N. 
114/56” .
Definition of “ authorised officer”  add at the end thereof 
the words “ and includes a Health Officer” .
P. 5180 Regulation 11. Write in margin “ Amended by L.N. 114/56” .
Line 2. Next after the word “ Officer”  insert the words 
“ or authorised officer” .
PP. 5184- 
5185
Regulation 33. Add the following paragraph (4):—■
Added by L.N. 114/56.
(4) The commander of the aircraft or the owner thereof 
or the agent of the owner shall pay to the Quarantine Authority 
the fees chargeable in respect of any act done or service rendered 
when the Authority causes the deratisation, disinsectisation or 
disinfection of the aircraft, baggage or cargo.
P. 5186 Next after regulation 41 add the following: —
Added by L.N. 114/56.
P o w e r  to 42. Any authorised officer may board any aircraft or 
enter any premises which it may be (necessary to board 
eater or ®hteir for the purpose of carrying out the provisions of 
p r e m ise s . these Regulations.
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The Record Office Law. Gap. 335
P. 5224 Write at top of page “ Amended by 52/55 dated 22.12.55” .
P. 5228 S. 16 Write in margin “ Amended by 52/55” .
Second paragraph, delete the words “ any such”  and 
substitute therefor the word “ the” .
Delete the words “ as abovementioned” .
Delete the words “ such records and their custody in the 
same way as if they” .
S. 17 Write in margin “ Inserted by 52/55” .
Next after the words “ in relation to”  insert the words 
“ such records and their custody in the same way as if 
they” .
The Registration (Births and Deaths) Law. Gap. 337
P. 5f253 T^ rita at top of page “ Amended by L.N. 122/57 dated 23.5.57” .
P. 5293 Second Schedule. Write in margin “ Amended by L.N. 122/57” .
Delete the figures and symbol “ 1/6”  and substitute there­
for the figures and symbol “ 2 /6”
Delete the figures and symbol “ 1/3”  and substitute there­
for the figures and symbol “ 1/6” .
The Registration of Titles Law. Cap. 340
P. 5330 Write at top of page “ Amended by 60/54 dated 1.4.55” .
P. 5294 S. 127 Write in margin “ Deleted by 60/54” .
Delete the words “ succession duty and”  and “ succession 
duty or”  from lines 6, 9 and 10
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REVISED EDITION 1953-VOL VIII
The Rent Restriction Law. Cap. 341
P. 5442 Write at top of page “ Amended by 31/54 dated 30.10.48” .
P. 5447 S. 6 Write in margin “ Inserted by 31/54".
Next after the word “ Jamaica" insert the words “ or an 
office of emolument, the emolument of which is payable 
out of the funds of the public or of any parish".
The Representation of the People Law. Gap. 342
P. 5471 Write at top of page “ Amended by 55/53, 15/94, 40/54 dated 14.12.53,
„  „  44/55 „  3.10.55 
„  „  22/57 „  20.7.57 
„  „  30/67 „  4.10.57” .
P. 5471 S. 2 Write in margin “ Amended by 40/54 and 22/57” .
P. 5472 Delete the definition "elector" and substitute therefor the following:—
Substituted by 22/57.
“ elector”  means any person whose name is for the time 
being on any official list of electors for the House of 
Representatives;
P. 5473 Next after the words “ means the ink”  appearing in the definition of 
“ electoral ink”  insert the words “ whether composite or 
consisting of two or more separate solutions” .
Delete the definitions “ finally revised list”  and “ list of electors".
Delete the definition “ official list”  and substitute therefor the 
following'.—
Substituted by 22/57.
“ official list”  means the list of electors for any polling 
division prepared in accordance with sections 8 and 9 
of this Law as modified by the Chief Electoral Officer 
in accordance with rule 29 of the Rules in the First 
Schedule to this Law or the appropriate portion of any 
such list which has been divided in accordance with the 
provisions of section 37 of this Law.
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P. 5474 Delete the definition "preliminary lists of electors”  and substitute 
therefor the following: —
Substituted by 22/57.
"print" with its grammatical variations and cognate 
expressions includes mimeograph;
P. 5475 Delete the figure and brackets (2) in the definition of “ qualified 
person" and substitute therefor the figure and brackets (3).
Next after the definition "qualified person”  insert the following: —
Inserted by 22/57.
"qualifying date”  means the prescribed day in relation to 
which the right of a qualified person to be registered as 
an elector for a particular polling division by reason of 
his residence in such polling division shall be determined;
Next after the definition "rejected ballot paper”  insert the following—
Inserted by 22/57.
“ revisal district”  means that portion of a constituency 
comprising one or more polling divisions allotted to a 
revising officer under subsection (3) of section 72 of 
this Law for the purpose of the revision of the official 
lists;
Delete the definitions “ revision notice” , “ special enumeration”  and 
"special enumerator” .
P. 5476 S. 2 {2} Delete the word "The”  and substitute therefor the words 
"Rules 1 to 7 of the” .
P. 5477 S. 5 Delete the words "on the recommendation of the returning 
officer”  from subsection (1).
Next after subsection (4) insert the following: —
Inserted by 22]51.
(5) In order to give effect to the provisions of subsections 
(2), (3) and (4) of this section the Chief Electoral Officer may, 
immediately before the commencement of the preparation of the 
official list, vary the boundaries of any polling division.
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P. 5478 Delete Part II including sections 6 to 25 and substitute therefor the 
following new Part II containing sections 6 to 17.
Substituted by 22/57.
P a s t  II
Franchise and Registration of Electors
Qualifies- 6—(1) Subject to the provisions of subsection (3) of this
tion. section every person shall be entitled to be registered as an
elector for the polling division in which he or she ordinarily 
resides if, on the qualifying date, he or she—
(a) is of the full age of twenty-one years, or will 
attain such age on or before the 31st day of July 
next after the qualifying date; and
(b) is a British subject by birth, registration, or 
naturalisation; and
(c) has been ordinarily resident in Jamaica for twelve 
months next preceding the qualifying date; and
(d) is ordinarily resident in such polling division.
(2) Subject to the provisions of subsection (3) of this 
section and of section 7 of this Law, every person shall 
be entitled to vote at an election of a member of the House 
of Representatives for any constituency if his or her name 
appears upon the official list for a polling division comprised 
in such constituency unless—
(a) subsequent to the qualifying date he or she ceased 
to be a British subject or to be ordinarily resident 
in Jamaica; or
(b) on election day he or she is an inmate of any 
mental hospital or is undergoing any sentence of 
imprisonment. 3
(3) The following persons are incapable of being 
registered as electors and disqualified from voting at an 
election and shall not be so registered nor vote at an 
election, that is to say—
(a) the Chief Electoral Officer;
(b) the returning officer for each constituency during 
his term of office, except when there is an equality 
of votes on the final count of votes or on a 
recount, as in this Law provided;
WI
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P. 5478 (c) any person who on the qualifying date or on 
election day is found or declared to be insane 
under any law in force in Jamaica;
(d) any person who in any part of Her Majesty’s 
dominions or in any territory under Her Majesty’s 
protection has been sentenced to death or penal 
servitude or to imprisonment for a term exceeding 
twelve months and has not either suffered the 
punishment to which he was sentenced or such 
other punishment as may by competent authority 
have been substituted therefor, or received a free 
pardon;
(e) any person who on the qualifying date is under­
going any sentence of penal servitude or imprison­
ment which will not expire on or before the 31st 
day of July next after the qualifying date;
(f) every person who is disqualified from voting by 
reason of his employment for pay or reward in 
connection with the election in the constituency 
in which such person would otherwise be entitled 
to vote; and
(g) every person who is disqualified from voting 
under any law relating to the disqualification of 





7—(1) Subject to the provisions of subsection (2) of this 
section, every person employed by any person for pay or 
reward in reference to an election in the constituency in 
which, such person would otherwise be entitled to vote 
shall be disqualified from voting and incompetent to vote 
in such constituency at such election.
(2) A person shall not be disqualified from voting at 
an election of a member to serve in the House of Represen­
tatives by reason that he is employed for pay or reward 
in reference to an election in the constituency in which 
such person would otherwise be entitled to vote, so long 
as the employment is legal. 3
(3) Persons who may be legally employed are—
(a) returning officers, election clerks, presiding officers, 
poll clerks, enumerators, scrutineers, revising 
officers, messengers, constables and persons other­
wise necessarily and properly employed by an 
election officer for the conduct of the election;
(b) official agents or sub-agents of candidates;
(c) persons engaged in printing election material on 
behalf of a candidate;
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P. 5478 (d) persons employed, whether casually or for the 
period of the election or part thereof, in advertising 
of any kind, or as clerks or stenographers or as 
messengers on behalf of a candidate or prospective 
candidate, so however, that the total number of 
persons so employed does not exceed one for each 
three hundred electors in the constituency, and 
that the name, address and occupation of every 
person so employed is communicated, in writing, 
to the returning officer.
Official 8—Save as provided by the transitional provisions in the
lisft. Second Schedule to the Representation of the People
Iaw 22 of (Amendment) Law, 1957, it shall be the duty of every 
returning officer to prepare between the first day of June 
and the first day of August in each year an official list of 
electors in respect of each polling division in the con­
stituency for which he is the returning officer and forthwith 
publish such list in the prescribed manner.
Manner of 9—(1) With a view to the preparation of the official
preparation list every returning officer shall have a house to house 
of official enquiry made in each polling division of the constituency 
for which he is the returning officer, as to the persons 
entitled to be registered as electors in accordance with 
subsection (1) of section 6 of this Law.
(2) The enquiry referred to in subsection (1) of this 
section shall be made by an enumerator accompanied by 
First scrutineers and shall be conducted in accordance with the 
Schedule, rules in the First Schedule to this Law.
Appointment 10—(1) The Chief Electoral Officer shall on the recom- 
of enumera- mendation of the returning officer appoint for each con- 
tora* stituency so many enumerators as he may think fit.
(2) Every person appointed in accordance with sub­
section (1) of this section as enumerator shall receive such 
remuneration as may be prescribed. 3
(3) The Chief Electoral Officer may, on the recom­
mendation of the returning officer, replace any enumerator 
appointed by him by appointing another enumerator to act 
in the place and stead of the person already appointed, 
and any enumerator so replaced shall, upon request in 
writing signed by the returning officer, deliver or give up 
to the subsequent appointee or to any other authorised 
person any election document, papers and written informa­
tion which he has obtained for the purpose of the
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P. 5478 performance of his duties; and in default he shall be guilty 
of an offence and upon summary conviction before a 
Resident Magistrate shall be liable to a fine not exceeding 
twenty-five pounds.
Appointment 11—(1) Each political party having five or more members
of scroti- in the House of Representatives shall be entitled to
neere. nominate one person for appointment by the Chief
Electoral Officer as scrutineer in respect of each polling 
division and the person thus nominated shall be so 
appointed by the Chief Electoral Officer.
(2) Every ,person appointed in accordance with sub­
section (1) of this section as scrutineer shall receive such 
remuneration as may be prescribed.
Duties of 12— (1) Forthwith upon his appointment each enumerator
enumerators, shall take and subscribe an oath in the form prescribed 
and shall transmit such oath to the Chief Electoral Officer.
(2) Each enumerator shall carry out a house to 
house enquiry in the polling division or polling divisions 
assigned to him by the returning officer.
(3) When making a house to house enquiry every 
enumerator shall wear and prominently display an 
enumerator’s badge provided by the Chief Electoral Officer 
as evidence of his authority to enter the premises for the 
purposes of a house to house enquiry.
(4) Any enumerator wearing such badge at any 
other time or any person wearing an enumerator’s badge 
without authority or wearing any other badge purporting 
to be an enumerator’s badge shall be guilty of an offence 
and on summary conviction before a Resident Magistrate 
shall be liable to a fine not exceeding five pounds.
(5) Every enumerator shall keep the scrutineers 
informed of the notices issued by him during the course of 
the house to house enquiry.
(6) No enumerator shall, when actually performing 
the duties of an enumerator, ask any question or make any 
remark to any person upon any premises entered by him 
under this law, with a view to ascertaining or to influencing 
the political views of such person or of any other person 
upon those premises. 7*
(7) Every enumerator who acts in contravention of
subsection (6) of this section shall be guilty of an offence
and on summary conviction before a Resident Magistrate 
shall be liable to a fine not exceeding five pounds.
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The Representation of the People Law. Cap. 342 (Contd.)
P. 5478 Duties of 13—(1) Subject to the provisions of subsection (2) of this
scrutineers, section every scrutineer appointed under section 11 of this 
Law may accompany the enumerator for the polling 
division for which he is appointed as a scrutineer at all 
times when such enumerator is making a house to house 
enquiry.
(2) Every scrutineer shall at all times when acting 
as such wear a badge supplied by the Chief Electoral 
Officer indicating that he is a scrutineer.
(3) No scrutineer shall, when accompanying any 
enumerator, ask any question of or make any remark to 
any person upon any premises entered by him under this 
section with a view to ascertaining or to influencing the 
political views of such person or of any other person upon 
those premises.
(4) Every scrutineer who acts in contravention of 
subsection (3) of this section shall be guilty of an offence 
and on summary conviction before a Resident Magistrate 
shall be liable to a fine not exceeding five pounds.
Powers of 14—(1) Every enumerator may enter upon any premises
entry and in the polling division in respect of which he is appointed 
P°weTto and there make such enquiries as in his opinion may be 
persons by necessary for the purpose of obtaining information as to 
enumerators, the persons qualified to be registered as electors.
(2) No enumerator shall enter upon any premises—
(a) except during the hours of daylight, unless the 
occupier of such premises consents to his entering 
thereon otherwise than during such hours; and
(b) at any time when he is not wearing an enumera­
tor’s badge supplied to him by the Chief Electoral 
Officer.
(3) "Where any enumerator enters upon any premises 
under this section, he may ask such questions of any 
person upon such premises who appears to him to be of the 
age of sixteen years or over, as in his opinion may be 
necessary to enable him to obtain the information referred 
to in subsection (1) of this section.
Penalty for 15—(1) Every person who—
mnm«njnr (a) obstructs any enumerator or any scrutineer in 
etc. ’ the lawful exercise of his duties; or
(b) refuses to permit any enumerator or any scrutineer 
to enter upon any premises under section 14 of 
this Law; or
(c) refuses to answer any question lawfully put to 
him by any enumerator,
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The Representation of the People Law. Cap. 342 (Contd.)
P. 5478 shall be guilty of an offence and on summary conviction 
before a Resident Magistrate shall be liable to a fine not 
exceeding twenty-five pounds or to be imprisoned with 
hard labour for a term not exceeding three months or to 
both such fine and such imprisonment.
(2) Every person who, in answer to any question 
lawfully put to him by an enumerator in accordance with 
his powers under section 14 of this Law, makes any state­
ment which he knows or has reasonable cause to believe 
to be false, or does not believe to be true, shall be guilty 
of an offence and on summary conviction before a Resident 
Magistrate shall be liable to be imprisoned with hard 
labour for any term not exceeding six months.
Period of 16—The official lists of electors prepared and published
Vffii£iy ** ky returning officer, in respect of the constituency for 
lists. which he is returning officer, in accordance with the pro­
visions of this Law shall be the official lists of electors for 
such constituency in respect of elections to the House of 
Representatives during the period beginning the first day 






P. 5500 S. 27 (1)
17—As soon as may be after the writ for an election 
has been issued under this Law the returning officer shall 
supply to each candidate for such election ten copies of 
the official lists of electors in force for such election.
Write in margin “ Amended by 22/57” .
Paragraph (d). Delete the words “ final electoral”  and 
substitute therefor the word “ official” .
PP. 5503- S. 30 (2) Write in margin “ Amended by 22/57” .
Delete the words “ the list of electors”  appearing in the 
proviso to the subsection, and substitute therefor the words 
“ any of the official lists” .
IOS
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PP. 5509- 
5510
S. 87 Write in margin “ Amended by 22/57 and 30/57” .
Subsection (1). Delete the word “ reprinted”  and substitute 
therefor the word “ official” .
Subsection (2). Next after the words “ Where any”  insert 
the word "official” .
Subsection (2) paragraph (a). Delete the words “ to which 
the provisions of paragraph (b) of rule 7 of the Third 
Schedule to this Law apply, it”  and substitute therefor the 
words “ in which the area comprised in a polling division 
is not divided geographically and the official list is 
arranged in the alphabetical order of the names of electors, 
such official list” .
Subsection (3). Insert the word “ official”  immediately 
before the word “ list”  wherever it appears in the sub­
section.
Subsection (4). Insert the word “ official”  immediately 
before the word “ list”  wherever it appears in the 
subsection.
Subsection (5). Insert the word “ official”  immediately 
before the word “ list”  wherever it occurs in the subsection.
PP. 5510- 
5511
S. 39 Write in margin “ Amended by 22/57” .
Subsection (1) paragraph (f). Delete the words “ which in 
the case of a polling division in relation to which there 
has been any special revising session shall be the electoral 
list signed by the revising officer at such session” ; 
Subsection (2). Insert the word “ official”  immediately 
before the word “ list” .
P. 5512 S. 41 Write in margin “ Amended by 22/57” .
Subsection (1). Insert the word “ official”  immediately 
before the word “ list” .
Line 5. Substitute a full stop for the comma appearing 
after the word “ appears”  and delete all the words appearing 
thereafter in the subsection.
Subsection (3). Insert the word “ official”  immediately 
before the word “ list”
PP. 5532- 
5533
S. 56 Write in margin “ Amended by 22/57 and 30/57” . 
Subsection (1). Delete paragraphs (f) and (g).
Subsection (6). Insert the word “ official”  immediately 
before the word “ list” .
PP. 5542- 
5543
S. 72 Write in margin “ Amended by 22/57” .
Subsection (3). Delete the words “ preliminary list”  and 
substitute therefor the words “ official lists” .
Delete the words “ he thinks fit”  and substitute therefor 
the words “ directed by the Chief Electoral Officer” .
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P. 5544 S. 75 Write in margin “ Repealed by 22/57” . 
Delete the section.
P. 5545 S. 79 Write in margin “ Amended by 22/57” .
Delete the word “ preliminary”  and substitute therefor the 
word "official” .
P. 5547 S. 82 (1) Write in margin “ Amended by 22/57” .
Delete the words “ the finally revised electoral”  and 
substitute therefor the words “ any official” .
PP. 5557- 
5568
S. 96 Write in margin “ Amended by 22/57 and 30/57” .
Paragraph (b). Delete the words “ polling day at the 
pending election”  and substitute therefor the words “ the 
31st day of July next after the qualifying date” . 
Paragraph (c). Delete the words “ polling day at the 
pending election”  and substitute therefor the words “ the 
qualifying date” .
Delete the word “ preliminary”  and substitute therefor the 
word “ official” .
P. 5558 S. 97 Write in margin “ Amended by 22/57” .
Line 2. Delete the word “ preliminary”  and substitute 
therefor the word “ official” .
Line 4. Delete the words “ a preliminary”  and substitute 
therefor the words “ an official” .
S. 98 Write in margin “ Amended by 22/67” .
Delete the word “ preliminary”  and substitute therefor the 
word “ official” .
P. 5561 S. 103 Delete the section and substitute therefor the following: —
Substituted by 55/53.
Penalty fbr 103—Every person who is guilty of personation, or of
personation. aiding, abetting, counselling or procuring the commission 
of the offence of personation shall be guilty of felony, and 
on conviction thereof before a Resident Magistrate be 
imprisoned, with or without hard labour, for a term not 
exceeding two years and in addition to such imprisonment 
shall be liable (in the discretion of the Court) to a fine not 
exceeding one hundred pounds and, on conviction thereof 
before a Circuit Court, shall be liable to imprisonment with 
hard labour for any term not exceeding five years and in 
addition to such imprisonment shall be liable to such fine 
as the Court may impose.
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PP. 5567- 
5568
S. 112 Write in margin “ Amended by 22/57 and 30/57” .
Paragraph (c). Immediately before the word “ lists”  
insert the word “ official” .
Paragraph (g). Delete the word “ varying”  and substitute 
therefor the words “ revoking or amending” .
Paragraph (h). Delete the words “ preliminary and of 
revised”  and substitute therefor the word “ official” . 
Paragraph (i). Delete the words “ preliminary list and of 
the revised list”  and substitute therefor the words “ official 
lists” .
Next after paragraph (j) insert the following: —
(k) amending the rules contained in the First, Fifth and 
Sixth Schedules to this Law and prescribing additional 
rules.
P. 5568 S. 113. Write in margin “ Inserted by 22/57” .
Line 12. Immediately before the word “ list”  insert the 
word “ official” .
P. 5569 S. 114 Write in margin “ Inserted by 22/57” .
Subsection (1). Immediately before the word “ list”  where 
it appears for the fourth time insert the word “ official” . 
Subsection (2). Immediately before the word “ list”  where 
it appears for the fourth time insert the word “ official” .
PP. 5569- 
5570
S. 115 Write in margin “ Amended by 22/57” .
Paragraph (a). Delete the words “ preliminary or final”  
and substitute therefor the word “ official” .
Immediately before the word “ list”  where it appears for 
the second and third times insert the word “ official” . 
Paragraph (c). Delete the words “ preliminary or final”  
and substitute therefor the word “ official” .
Immediately before the word “ list”  where it appears for 
the second time insert the word “ official” .
Paragraph (d). Immediately before the word “ list”  insert 
the word “ official” .
Delete the words “ or at any special revising session” .
PP. 5570- 
5571
S. 116 Delete subsection (2) and substitute therefor the 
following: —
Substituted by 30/57.
(2) There shall be included in such military voters list 
every person who is serving in the Jamaica Regiment on the 
day of the issue of the writ for the election pending in the 
constituency, in relation to whom the Chief Electoral Officer is 
satisfied that his name appears upon the official list of electors 
for some polling division in that constituency.
(.biuoD) 2*8 .qaO .w «J  alqoe*! add to aottaiiU M iqaX odT
,"W\08 boa T9\SS babnaoiA' ’ itiqiom ut (in'W 2(1 .8 
"•tail" blow odd aio\»d qladoibamml .(o) dqoiqino*!
."Uiofflo" Snow sAi httni 
adudidadua bm> "gai^Bv" blow stu adalaG .(g) dqDiqoiB*!
."gaibuerns 10 gnaio7si“  ibiooi add io\&iadd 
lo baa ^uoiaiilsiq" tbwu »dt tltltQ .(d) AqmqbtoH 
."laiofflo" blow adl io\*vidJ adudidtdua ana "baafvai 
lo baa tail ^laairailaiq" abiow add a 1 s lid  .(i) dqoi^oiol 
laiofflo" abiow add io\>i >di tiulitidut bun "tail basn/oi add
."stall
— :qntwoQo\ add batni ([) dqaiqotoq u)\a tnM
baa ddlil .teri'd add ai beaiadaoo aelin add gaibaaaaa (d) 
laaoidibba gaidiioaeiq baa wavl eidJ od aeluberio# ddzi8
.aabn
"T8\K badiaanl" n'l^ ioin ui sJ’n'W .811 .8 
add diaani "tail" blow add ai«\ad qbdsibiiffml .21 aitid
."laiofflo" blow
,"75\2S 7d bataaaol" ni^iam ni adhTT *11 .8 
aiadw "tail" biow add aio\ad yjlaJoibamml .(I)noidoaadu&
."laiofflo" blow add diaani amid dhuo\ add io\ ataaqqa di 
aiadw "dad" biow add aio\ad qladaibamml .(2) noidnaadviR 
."laiofflo" blow add diaani amid dli«o\ add io\ aiaaqqo di
."Tfi\22 bebaaraA" ni^iom ni adhW fill .8 
■ Iflfli) to viBaimilaiq" abiow add adalaG .(a) dqaiqsia^
."laiofflo" biow add io\aiadd adudidadua bno 
io\ ainaqqo di aiadw " J a il" blow add aio\ad ytladoibamml 
."laiofflo" biow add diaani aamid biidd bun bnonaa add 
"lanrd to ^larmnilsiq’ ‘ abiow add adalaG .(o) dqoi^aioH 
."Isioifio" biow add io\aiadd adudidadua bun 
io\ aiaaqqa di aiadw " J a i l "  biow add aio\ad qladoibamml 
."laiofflo" biow add diaani amid bnonaa add 
diaani " t a i l "  biow add aio\ad yiiatoibamml .(b) dqoi^oiaSL
.“ laiofflo" blow add 
."aoisBoe gaisrvoi Jaiooqs ^aa Ja 10"  abiow add adalaG
add io\aiadd adudidadua bna (2) noidnaadua adalaG 811 .3
— : \u«wollo\
,V3\08 \jd badudidadu8
tail major l^edilifH daue ni babulooi sd Usds siadT (2) 
arid no JusmrgaH aoiaoiat odj ni g ox visa ai odrsr aoaisq ^isvs 
edJ ai goibasq uoidosls add 10I Jitw add lo auaai add lo ^ab 
ai isairiO JaioJosISE lsidO adJ atodw oi xtoiielsi ni .^oaauditanoo 
sioioala lo tail laiofflo adl rioqu aiasqqa ecaan aid Jadi badaiiaa 
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PP. 5571- 
5572
S. 117 Delete subsection (2) and substitute therefor the 
following: —
Substituted by 40/54 and amended by 30/57.
i ( 2 )  There shall be included in such Police and Special 
Constables voters list every person who—
(а) was serving in the Jamaica Constabulary Force on the 
day of the issue of the writ for the election pending 
in the constituency; or
(б) on such day was a Special Constable and on or before 
the third day thereafter, made application to the 
designated Police Officer for inclusion in such list,
in relation to whom the Chief Electoral Officer is satisfied that 
his name appears upon the official list of electors for some 
polling division in that constituency.
P. 5572 S. 118 (1) Write in margin "Amended by 22/57” .
Delete the word "electoral”  and substitute therefor the 
word "official” .
P. 5573 S. 119 (2) Write in margin "Amended by 22/57” .
Delete the words "finally revised”  and substitute therefor 
the word “ official” .
PP. 5574- 
5575
S. 121 Delete, subsection (3) and substitute therefor the 
following:—
(N.B. This should be pasted at foot of page 5574).
(3) Every presiding officer who supplies any ballot papers 
to any person claiming to be a person whose name 
appears upon the Police and Special Constables voters 
list for the constituency in which is comprised the 
polling station of such presiding officer, shall be guilty 
of an offence against this subsection and, on summary 
conviction thereof before a Resident Magistrate, shall 
be liable to a fine not exceeding five pounds or to be 
imprisoned for any term not exceeding one month.
(.btaoO) ££S .qaO .waJ alqoa1!  sill lo oobaJneaeiqaH edT
°>i\l io\ais>d\ elulil*du» \ittn (£) noiioeidua slsisG
— :qttiutoUo\
m  .8 -LT5S
STOfi
.TS\08 \id bsbnsmo bito W»\Ofc \i>’> baiisitJeduS
laioeqS ban aoilo4! doue ai bebuioai sd bada eiadT (£).
—odw aonsq jieve iail aioiov aaldeiaaoO
edi no 9010"! viflludflianoO soLamaL ad) ni gaiviae aav/ (a) 
gnibnaq norioala adi io'l irrw edi lo euaai adi lo jfib
10  ; joaauiiiaaoo edit ni
eiolad 10  no baa aldatanoO IaioaqS a a aw 'jab done no (d) 
edi oi noiiaeilqqa ebam ,iailaeiodi 'jab biidi edi 
tiail doua ni noianioni 10 I -iso/fiO aoilo*! baiangiaah
iadi bedaiiaa ai laorftO br. .ioalft laidO adi raodw oi noiialai ni 
anioa 10I aioioala lo iail laioifto edi noqn aiaaqqa a man aid
.’jonauiilanoa iadi ni noiaivib gniboq
."Tg\££ vd bebnamA*’ niqtaat itt sliiNff (I) 811 .8 | £TS3 .8 
adi io\aisdl siuiiitdut bito * 'laioioala bioat a«U slalsd
.“ Iatoffio“  btoot
."73\££ jd  bebnemA'* niqiom ni li'n ff (£) 911 .8
io\oiadi aluiiHdns buu “ baeivai jifaaft" sbiow sdj aialsCL
/ ‘ laioffto'’ bioor adi
8V33 *1
a i\i io\aiarti aUriiisdua bno (8) itoiioaadvra alaSaG 1S I  .8 4T33
— ■: qKratolio\ 6T22
.(bTGG a\>nq \o Joo\ lo baisoq sd biuoda aidT .8..%)
eieqaq ioIJad jna aeiiqqua odw laotfto gnibieaiq jia y 3  (8) 
amen saodw noaiaq a ad oi gnimialo noaiaq jna oi 
EtaioT aeldaianoO IaioaqS bna ooiio8 9rii noqn aiaaqqa 
edi baaiiqmoa si doidw ni jonauiiianoo adl 10I iail 
jilxug ed bade ,-iaoffio gnibieaiq doua lo noiiaia gniboq 
jiammua no ,bna noiio98dua aid! ian.Bgc aonaBo na lo 
bade .aiaiiaigal/ inabiaafl a aiolad loaiedi noiioivnoo 
ed oi 10  ebnnoq ova gnibasoxe ion aan a oi aldab sd 
.dinom ano gnibaaoxa ion ccrrai jne 10} Lenoehqmi
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P. 6576 First Schedule. Delete and substitute therefor the follovoing:—
FIRST SCHEDULE (Section 9 (2) ) 
B u lbs  fob  th e  P bepar atio n  of  O f f ic ia l  L is t s  
Residential Qualifications
1. In every year the first day of June shall be the qualifying 
date.
2. For the purposes of registration under the Law every person 
shall be deemed to reside in the polling division in which he was 
ordinarily resident on the qualifying date.
3. No person shall, for the purposes of the Law, be deemed 
to be ordinarily resident on the qualifying date in any polling 
division to which he has come for the purpose of engaging 
temporarily in any employment of a seasonal character.
4. Subject to the provisions of rules 2, 3, 5, 6 and 7 of this 
Schedule the question as to whether a person is or was ordinarily 
resident at any material time or during any material period 
shall be determined by reference to all the facts of the case.
5. The place of ordinary residence of a person is, generally, 
that place which has always been, or which he has adopted as, 
the place of his habitation or home, whereto when away there­
from, he intends to return. Specifically, when a person usually 
sleeps in one place and has his meals or is employed in another 
place, the place of his ordinary residence is where the person 
sleeps.
6. Generally, a person’s place of ordinary residence Is where 
his family is; if he is living apart from his family, with the 
intent to remain so apart from it in another place, the place of 
ordinary residence of such person is such other place. Temporary 
absence from a place of ordinary residence does not cause a loss 
or ohange of place of ordinary residence:
Provided that any person who has more than one place of 
ordinary residence may elect in respect of which place he desires 
to be registered and inform the enumerator accordingly.
7. Any person on actual service with or embodied in any unit 
of the Jamaica Regiment shall be deemed to continue to 
ordinarily reside in the polling division in which he was ordinarily 
resident at the time that he entered upon such actual service or 
was so embodied as the case may be, unless he has thereafter 
established some other ordinary residence in the Island.
(.blnoO) S*S .qaO .waJ slqoo? adi to aottaiaaaaiqeH odT
— :^niotoUo\ wll tiu iiiidut bno . ai a bed og isii'I fiVdS .7
( (S) 0 ootioa8 ) S JU G S H 0 6  T8 f l n
BTBlJ JAlOIttO to MOITAflAtaX? IHT HOt «>JOH 
utoilo^ilou^ iDilntbiuA
gaiytilaup odd ad Hade snub to ^«b laid adi iaa^ ^isva o l . 1
.eiab
aortaq (levs w a J odd labou aoiiadm|)si to aaaoqitrq ad/ ioI  .S 
aaw ad doidw at noiaivrb gailloq od) ai sbiaei oi beraeab ad Ilads
.eiab gaivtilaup sd) no inobiaoi vlhaoibio
homeeb ad ,wa*I adi to aaaoqu/q odd ic l ,I(ada rtosioq off .8 
gnilloq vne ai ed«b gmytilaiip adi uo jaebiaai yl naaibio ad oi 
gargagne to saoqiuq adJ lot amoo Rod ad doidw oi aoiaivib 
.leioaiado lanoaaaa a to iriarnyoiqrao yxifi ai ylnsioqm ei
aidi to V boa 9 ,5 ,8 ,& aolin to eaoiaivoiq adi oi iaa[du3 .b 
ylhaaibio saw to ai aoaiaq a ladiadw oi aa noidaoup adi slubedoS 
boheq lanaiam ^oa gaiiub 10  oraid lanaiam vac ia insbraai 
.oaao adi to edosi ad) Ua oi aoaeiaiai ^d baainnaiab ad Uada
.vllaiauag ,ai aoaiaq a to aonabiBai yicnibio to aoalq ariT .3 
,aa baiqoba «ad ad doiriv/ io ,aa9d shawls ?cri doidw aoalq isdi 
-atsdi >^ awa oadw odsiadw ,aniod 10 noidaiidad aid to aoalq adi 
^Uauau ooaiaq a aadw ^llauliMqS .muiai oi abnsdni ad ,mo’il 
•fediona ai bo^ ofqras ai io afoecn aid ead baa aoalq soo ai aqaala 
aoaiaq adi eiadw ai aooabiaai l^anibio aid to aoalq adi ,aoalq
.aqsala
aiadw al aoaabiaai vnaaibno to aoalq a’ aoaiaq a .^llaieneO .0 
adi diiw .yliinat aid moil iiaqa gaivil ai ad li ;ai ydoiat aid 
to aoalq adi ,aoalq nadioaa ai ii mo'd iiaqa oe aiamai oi iaaiai 
yiaioqraeT .aoalq iodic doua ai aoaiaq doua to soaabiBai ^laoibio 
88oI a saoao ion eaob aoaabiaai yionibio to aoalq a coord aoaaada
: aoaabiaai yiaaifno to aoalq to agaado io
to aoalq ano aadi atom aad odw aoaiaq job iad i babrvoi7 
saiiaeb sd aoalq doidw to iosqaai ai doolo jam aoaabiaai yianibio 
.vlgnifnoooc loiaieniuaa odd anotai baa baisiatgai ad oi
iimi ^na ai b-jibodaia io diiw soiviaa lauioa no aoaiaq joA  .V 
oi saniiaoo oi baaiaab ad Ilada iaamigofl aoiaraati adi to 
vlhaoibio saw ad doidw ni noiaivib gailloq adi ai ebraai yliiaaibio 
to ooivisB Ieuioa dot's noqo baiadaa sd iadi solid adi ia daabiaai 
laitaaisdi sad ad saaloa ,sd yarn aaao sdd aa baibodtna oa saw 
.bridal adi ai aoaabiaai yiaaibio iadio arnoa badaildaiaa
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P. 5575 Preparation of Official Lists
8. Upon the first day of June or upon the first working day 
thereafter the enumerator in the company of the scrutineers 
attending shall proceed to ascertain the name, address 
(including district and post office) and occupation of every 
person qualified to vote under the provisions of the Law in the 
polfing division for which he has been appointed, obtaining the 
information required by a house to house enquiry and from 
such other source as may be available to him.
9. (1) Every enumerator conducting the house to house 
enquiry shall be supplied by the returning officer with the 
current official list for the polling division in which he is 
appointed to act and any accompanying scrutineer shall obtain 
a similar list from the political party by which he was 
nominated.
(2) The enumerator shall record whether the electors whose 
names appear on such list were ordinarily resident on the 
qualifying date in the polling division at the dwelling place 
indicated opposite their names on the current official list.
10. (1) If during the course of his enquiry, the enumerator is 
asked by any person whose name is not on the current official 
list to register him as an elector, the enumerator shall leave 
with such person a notice in the prescribed form indicating that 
he has granted, or refused, as the case may be, that person’s 
application to be registered and in the latter event shall inform 
the applicant that he may appear before the revising officer, if 
he so wishes, to justify his claim to be registered.
(2) If during the course of his enquiry the enumerator is 
asked by any person on behalf of another person not seen by 
the enumerator to have the name of such person registered as 
an elector, the enumerator shall leave, in the custody of the 
person making the request, a notice in the prescribed form 
indicating that the person not seen should appear before the 
revising officer during the period of revision to have, his 
application considered. 1
11. The names of the persons—
(a) whose applications have been refused under paragraph 
(1) of rule 10 of these Rules; and
(b) on whose behalf applications have been made under 
paragraph (2) of rule 10 of these Rules; and
(c) who have made an election in accordance with rule 6 
of these Rules,
shall be recorded by the enumerator in a register supplied by 
the Chief Electoral Officer, and after the house to house enquiry
( IrinoO) £1>£ .qtO .wbJ alqoa? arid lo aottaiOMaiqsil orfT
TOfi
%\u<l ioioiftO \o itotitnnqaiH 8 m  .1
yab gaiiiow daiti add xioqu 1 0  axial- In y«b dairi adi aoqU .8 
ens^fliiuioi odd lo ynaqmoo oilj iii lointtramra ->iij 
aaaibha .grata uxli uiudiao^ r. uJ bgggmq Hails goibnedig 
yiava lo noidaquooo bna issifto d*oq bus Joiidaib giiibulsui) 
odt iii v/ftvl add lo anoiaivoiq iifi labxiix afnv od bafril&ixp noinsij 
adi guiuiuJdo .boinioqqa uaad *wul <ul iloixl u iox xtoiftivrb gxxlliuq 
moil boa Tiiupne aauod oi auiod a yd hsiiupai uoiJaimolui 
.mid ad slduliis• ‘id juin aa ggiitoi itrbc dt>u(
ssuod ol aauod odd gniioubnoo ioi«iam un9 y ia v 3  (I)  .8  
orfi dlxw lsaffto gaim  tidal arid rd baHqqut scl Had* yiiupua 
at ad doidw id nolsivib gnxlloq odd la i tail iarotBo iasruxo 
aiaddo Hude laoniduTW guiynaqrnoooa yrxix bna do* oi tnin.oqqr. 
saw ad doidvi ■yd v/hnq (aaiiiioq o d t m oil lail lalimia a
.baianimoa
oeodw modoela add n iU o iit/ biooai Iiads lodaiamtme sdT  (2) 
arid no ioabiaan yjiiauibiu sisw  in i  don * n o  laaqqa aaxaaa 
soalq gniliawb sxld da noiaivxb gailloq add oi slab  gaiyiifnup 
.deii [eioffio ixx'jiiiiu add no somun niadj sdianqqo badaoibni
al lOiaismuifa add ,yi;upna aid lo aaiuoo add gaiiub II (I) .01 
labffto inoTJOD add no don at a man aaodw nosiaq /ua yd barfsa 
avaal liade lodaiamuoa add .loJoalo cut aa mid laiaigai oi dail 
dadi gniiu-jibni xmol badnaaaiq add oi aation a nosiaq xious ddiw 
a'aor.aq dadd ,ad yam aeno add ea , bssuiai 10 .baJoa-rg aad ail 
ftrxolxxi Uada drxava ladial add ni boa baiedargai ad od noidaoilqqa 
H tiaafflo gobuvsi add aiolad iaaqq« yam ad dadd dnaailqqa and 
.baisdaigai ad od xuinfo aid yliiauj o i .asrfaiw ae ad
ei lodaismuxxa add yiiupxio aid lo  eaixxoo add goiiub II (2)
▼ d naaa don nosiaq laddona lo Hadad no nosiaq yna yd badea 
aa beisdaigai ooaiaq doua lo a man add avad od lCxdaiaioxMxa add 
add lo ybodsixa add ni .ayxval dada loiaiamana add ,iodaa!a nc 
nrxol badhaaaiq add xii aaidoa « .Jsaupoi add gnidcnt ooaiaq 
odd a’.olad taoqqa bluoda usaa don nosiaq add dadd gnidaaibai 
aid ayad od noisivsi lo boiioq add goiiub laaxfin goiaiyai
baisbisuoa uoidaaiiqqa
—snoaiaq adi lo ssxnau adT .1 1
dqaigaiaq labnu baaulai naad avad anoidaoiiqqa aeodw (a) 
bna ;aa!uH easxid lo 0 1  altn lo (I)
labnxx 9bam need avad anoidaailqqa Hadad aaodw no (d) 
baa ;s3 IxxH asadi lo 0 1  afxxi lo (2 ) dqaigaiaq
6  alxx*. ddiw soaabioaoa ni xxoxioala xxa a barn ay ad odw (a)
,aaIuH 9asxid lo
yd beiiqqua ladaigsi a oi iodaismua9 add yd babioaai ad Had?, 
yiiupna aexxod od aauod add ladla baa .laafflO laiodaaI3 laid'D add
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P. 5575 has been completed, such register shall be given by the 
enumerator to the returning officer for transmission to the 
revising officer in whose revisal district such polling division 
is situated.
12. (1) Where the enumerator is unable to locate any of the 
electors whose names appear on the current official list, he shall 
indicate on the prescribed form the following information with 
respect to each elector he is unable to locate, namely, that the 
elector in question—
(a) is not ordinarily resident in the dwelling place which 
appears opposite his name on such list;
(b) is dead;
(c) is not known;
(d) is not to the best of his knowledge and belief ordinarily 
resident in the polling division;
(e) ordinarily resides at a dwelling place (to be named) 
which is situated in the same constituency.
(2) If the enumerator has reason to believe that an 
elector is not—
(a) of the full age of twenty-one years, or will not attain 
such age on or before the thirty-first day of July next 
after the qualifying date;
(b) a British subject;
(o) a person who was ordinarily resident in Jamaica for 
twelve months prior to the qualifying date, 
entries shall be made on the form by the enumerator accordingly.
(3) Forthwith upon any entry being made on the 
prescribed form pursuant to the provisions of paragraphs (1) and 
(2) of this rule, the enumerator shall forward by registered mail 
to the elector, in respect of whom the entry is made, a notice 
of objection in which shall be stated the specific grounds upon 
which the objection is made, and in which shall be indicated 
that the elector may appear before the revising officer during 
the period of revision to justify his claim to be registered. 13
13. The enumerator shall exercise the utmost care in con­
ducting the house to house enquiry in the polling division for 
which he has been appointed and he shall take all necessary 
precautions to ensure that he obtains accurate information 
regarding the name, occupation, and address of every qualified 
person in the polling division and that he has not recorded as a 
qualified person, the name of any person who is not so qualified.
(.bUu»r>) S*6 .qaO w*J olqoa  ^ adt to oollaiaeaeiqa£ aifT
add yd aavi§ ad Hada taiaigat doua , bedalqxnoo asad sad 
add od aoiaaixiiaaaid iol laorfto gniaiuiai edd od lodaiexnuaa 
noieivlh gadfoq doua dondsih laaivat eaodw ni leeffto gaiaivei
.beiautis at
5765 M
odd lo yaa adnool oi oldmiu ai loiaiamuaa edi aiadW (I) .£ 1  
[lads ad , i?il laiorfio inenuo add ao taaqqa aaxnan oaodw noioale 
rfdiw aoiinnnolai ga; vollol orfi ariol Laoiioaaiq adi ao oiaoibai 
edi dndd .yl-nnon .aieool oi aidsnu si ad loioaia doaa oi ioeqaat
—ooiiaoup ni lodoefo
doidw oafilq guidev/b adt ni iaebiaei~ ylnaoibio doa ai (a)
;iail doua ao 9maa aid aiieoqqo aiaaqqa
;baab «  (d)
; awond doa ei (o)
ylhanibio leilsd baa egbelv/oxii aid Io iasd adt oi ion si (b)
jnotaivib gailloq edi ai dnabiaet
(bamaa »d oi) aoslq guiilewff a da aabiasi vTheaib’io fa)
. /aoouiiianoa am as adt ni beiauiia ai doidw
aa iadi availed oi ooaaet sad loiaiacnune add II (H)
—doa ai lodoala
aiaiia don Hiw to .aiaey aao-yixiewi lo age Hut 9di lo (a)
■Ixan yfu l lo vab ieirt-ydridd adt etolad to ao ega done
;aiab gaiyidaup add teila
•das[dug daitiiS a (d)
to! aoiamat ai iaebiesi ylhaaibto aew odw aoeteq a (o) 
.slab gniylilaup add ol toiiq addaooi ayfowi 
.vlgnibioaoa todataoiuaa add yd rmol add no sham ad iiads aahiaa
add no ebaoi gaisd ytiae yaa noqu ditw ditol (8) 
bna (f) adqaigaiaq lo anoiaivotq edi ol doanatuq anol bedhoaeiq 
Ham beiedeiget yd fnew-iol Ilada loiatsmune edi .slut aidi lo (£) 
eoidon a .ebam ai ytiae add mod?/ lo ioaqast ai ,ioioela adi oi 
noqu abnuoig oriioeqa edl bedaia ad iiada doidw oi noiio9(do lo 
beiaoibni ad Ilada doidw ni baa tabam ai aoiioa[do adi doidw 
gnhub taorBo gniaivei edi etolad taaqqa yam ioio9la add iadd 
beiadaigat ed ol raislo' aid ytiiau[ ot aoiaivat lo bohsq add
-xxoo ai eiao daomdu add aaioisxa Iiada toiatamuna adT- 61 
tol noiaiyrb goilloq add ox ytiupaa eauod od sauod add grrrdonb 
ytaaaaoan Ha ajfai Ifada ad baa badaioqqa asad aad ed doidw 
aoidaonolni 9datuooa snhsddo ad dadd stuaa9 od aaoidnaoaiq 
bedilaup ytava lo aaaibba baa .aoidaquooo teoiaa add goibtagat 
a aa bobiooet doa asd ad dadd baa aoiaivib gailloq add ox noatsq 
.bsnilenp oa doa ai odw aoataq yaa lo axnaa add ,aoataq haftilaup
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P. 5575 14. (1) Subject to the provisions of 
rule, in urban areas—
paragraph (2) of this
(a) where the area comprised in any polling division is 
divided geographically, for example, into streets, roads, 
avenues or lanes and the houses therein are designated 
by numbers, the official list shall be arranged with 
reference to the names of such streets, roads, avenues 
or lanes and shall specify the number, if any, of the 
houses wherein each qualified person resides;
(b) where the area comprised in any polling division is not 
divided geographically, the official list shall be arranged 
in the alphabetical order of the names of the qualified 
persons therein.
(2) If the Chief Electoral Officer thinks it expedient to do 
so, he may direct that the geographical arrangement of electors’ 
names required by paragraph (1) (a) of this rule shall be replaced 
by an arrangement in alphabetical order or that the alphabetical 
order of electors’ names required by paragraph (1) (b) of this 
rule shall be replaced by such other arrangement as the Chief 
Electoral Officer may direct.
(3) In rural areas the names of electors shall be arranged 
in official lists in the order of the households of which the 
electors are members and the address of each elector shall 
include the name of the district in which he resides and the 
post office by which he is served.
15. The names of electors in urban and rural areas shall be 
numbered in official lists in numerical sequence.
16. The enumerators shall, in such list, register the name of a 
married woman or widow under the name and surname of her 
husband or deceased husband, as the case may be, prefixing 
each name with the abbreviation “ Mrs.”  When the name of a 
married woman is entered on the list immediately below her 
husband’s name there shall be no occupation given opposite 
such woman’s name. The name of an unmarried woman shall 
be prefixed with the word “ Miss” . 17
17. The current official list together with any completed forms 
and the register for which provision is made in rule 11 of these 
Rules shall be forwarded to the returning officer by the 
enumerator not later than the twentieth day of June, together 
with the oath prescribed by Form 41 in the Second Schedule to 
this Law.
QOS
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«idi to (d) (I) dqaigaiaq vd Imiupot aarnan Viuiaala to isbio 
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oi alabsdoS booosS adi ni nno3 yd badhmaaiq diao adi diiw
.wfiil aidi
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P. 5575 Revision of Official Lists
18. If any envelope containing a notice of objection forwarded 
pursuant to paragraph (3) of rule 12 of these Rules is returned 
by the post office as undelivered, the returning officer shall 
deliver such notice to the revising officer.
19. For the purpose of the revision of official Lists each con­
stituency shall be divided into revisal districts by the returning 
officer as approved by the Chief Electoral Officer.
20. (1) The revision shall be carried out between the first day 
of July and the seventh day of July.
(2) On the recommendation of the returning officer, the 
Chief Electoral Officer may if he thinks fit extend the period of 
revision to a date not beyond the fifteenth day of July.
21. (1) The revising officer may summon any person seen by 
the enumerator during the course of his house to house enquiry, 
to appear before him and approve his claim to have his name 
entered on the list of electors, if in consequence of information 
received by the revising officer he considers it expedient so to do.
(2) If the revising officer is satisfied that the name of any 
person who appears before him, after being summoned in 
accordance with this rule, has been wrongly included in any 
official list he shall delete the name of such person from such 
list.
22. The revising officer shall deal with the applications of the 
persons whose names appear in the register for which provision 
is made in rule 11 of these Rules and if any such person appears 
in person before the revising officer and satisfies him that he is a 
qualified elector in his revisal district his name shall be added 
to the official list.
23. On the seventh day of July or if the period of revision is 
extended, on the last day of the revision, the revising officer 
shall strike off the name of any person to whom a notice of 
objection has been forwarded by registered mail by the 
enumerator, in accordance with rule 12 of these Rules and has 
been returned as undelivered by the post office, if the person 
in question has not personally appeared before the revising officer 
to satisfy him that he is a qualified ejector. 24
24. (1) Where notices have been sent by registered mail in 
accordance with rule 12 of these Rules, and such notices have 
been returned by the post office as undelivered but not in 
sufficient time for the returning officer to transmit them to the
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revising officer to reach him during the period of revision the 
names of the electors to whom such notices were sent shall be 
allowed to remain on the official list.
(2) On the sixtieth day next before the day of the com­
mencement of the subsequent revision, the returning officer shall 
forward by registered mail to each elector referred to in 
paragraph (1) of this rule a second notice of objection, and at 
the subsequent revision the revising officer shall strike off the 
name of any elector to whom such second notice of objection 
was forwarded by registered mail by the returning officer and 
has been returned as undelivered by the post office, if the 
person in question has not personally appeared before the 
revising officer to satisfy him that he is a qualified elector.
Printing and Publication of Official Lists
25. The official list as checked by the enumerator and revised 
by the revising officer shall be mimeographed and certified by 
the returning officer not later than the thirty-first day of July.
26. Not later than the seventh day of August the returning 
officer shall supply—
(a) ten copies of the official list to the member of the House 
of Representatives for the constituency;
(b) ten copies bo the representative of each political 
organization in the constituency, recognised as represen­
ting different and opposed political interests to those of 
the political party of which such member of the House 
of Representatives is a member; and
(c) to the Chief Electoral Officer such number of copies of 
the official list as he may require.
27. The returning officer shall cause to be mimeographed as 
many copies of the official list as there are householders in each 
polling division in the constituency and shall forward by post 
one copy to each of such households.
28. The stencils used for reproducing such official list shall be 
forwarded by the returning officer to the Chief Electoral Officer 
for safe keeping. 29
29. (1) On receipt from the returning officer of the official 
list, the enumerator’s and revising officer’s forms and the 
current official list checked by the enumerator, the Chief 
Electoral Officer shall cause the enumerator’s and revising 
officer’s forms to be checked against the official list to ascertain 
whether the name of any elector has been inadvertently omitted 
or incorrectly recorded during the process of reproducing the 
list.
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(2) If the Chief Electoral Officer is satisfied as a result of 
such check that any such omission or incorrect recording has 
been made in the preparation of the official list he shall be 
empowered to add to such list the name of the elector omitted, 
or to correct the error, as the case may be, by means of a 
Statement of Additions and Changes duly certified by him.
30. It is hereby declared that the calendar of dates on which 
these Rules require that the preparation, revision, printing and 
publication of official lists shall commence and end is as 
follows, and that these Rules do not require that any further 
publicity for these dates shall be given: —
June 1 House to house enquiry by enumerators to 
check list of electors commences.
June 15 House to house enquiry by enumerators to 
check list of electors ends.
June 20 Current official lists, register of applications, 
completed forms sent by enumerators to 
returning officer.
July 1 Period of revision by revising officers 
commences.
July 7 Period of revision by revising officers ends.
July 8 Mimeographing of lists by returning officer 
commences.
July 31 Mimeographing of lists by returning officer 
ends.




Mimeographed list of electors applies to all 
elections held in such period.
N.B. For Transitory provisions see Law 22 of 57 as amended by 
Law 30 of 57.
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PP. 5576- 
5586
Write in margin against each Form “ Deleted by 22/57” .
Delete Forms “ 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 12 and 12a” .
P. 5604 Form 40. Write in margin “ Deleted by 22/57” . 
Delete the Form.
Form 41. Write in margin “ Amended by 22/57” .
Delete the words “ Third Schedule”  and substitute therefor 
the words “ Rule 17 First Schedule” .
PP. 5605- 
5610
Third and Fourth Schedules. Write in margin “ Deleted by 22/57” .
Delete both Schedules.
P. 5611 Fifth Schedule. Rule 6. Write in margin “ Deleted by 40/54” .
Paragraph (b). Delete all the words appearing after the 
word “ counterfoil”  where that word occurs for the first 
time.
P. 5613 Sixth Schedule. Rule 6. Write in margin “ Deleted by 40/54.
Paragraph (b). Delete all the words appearing after the 
word “ counterfoil”  where that word occurs for the first 
time.
The Road Traffic Law. Cap. 346
P. 5632 Write at top of page “ Amended by 23/53, 31/53 and 5/54 dated 9.11.53
,, ,, 16/56 dated 17.5.56 
„  , , 3 0 /5 6  „  30.9.56 
„  , ,2 3 /5 7  „  25.7.57 
Order in Council, Gazette dated 12.11.57” .
S. 2 Next after the definition of “ licensing authority”  insert the 
following: —
Inserted by 16/56.
“ the Minister”  means the member of Executive Council 
charged for the time being with responsibility for the 
subject of communications;
P. 5635 S. 4 Paragraph (g). Write in margin “ Amended by O. in C. 1957” .
Delete the words “ Colonial Secretary”  and substitute 
therefor the word “ Minister” .
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P. 5642 S. 11 Delete the section and substitute therefor the following:— 
Substituted by 30/56.
A ll licence 11— A ll licence duties and fees paid or payable on or
after the 1st day of April, 1956, under this Law or the 
fees to be J r





S. 12 {2) Delete the subsection and substitute therefor the 
following:—
Substituted by 30/56. N.B. Applies to licences issued after 30.9.56.
(2) A driver’s licence issued under this Law shall, subject 
to the provisions of this Law, continue in force for a period of 
twelve months from the date thereof and the licence duty in 
respect thereof shall be paid in full at the time of the issue 
of the licence:
Provided that where a driver’s licence issued under the 
provisions of this Law is renewed immediately preceding the 
date of its expiry its renewal shall be effective from the date of 
its expiry.
P. 5680 S. 51 Substitute a semi-colon for the full stop at the end of 
paragraph (w) and insert the following new paragraph.
Inserted by 30/56.
(x) for calculating the weight unladen of any motor vehicle 
or the unit of horse-power or the cylinder capacity of 
any engine or any other basis which may be prescribed 
for the purpose of any rate of duty specified in the 
Schedule to this Law.
M i
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.0B.0.06 ladle beuaai aaonaoil od aa’IqqA .S.M .0B\08 yd bsiwliisduft
daa(dua ,Uada waJ aidd isbau bsuaai aaoaad a'larhb A (£) 
lo bohaq a iol aaioi ai suaiJnoo ,7/aJ sidi lo aooieiroiq add od 
in ydub aauaaii add boa loaiadd odab add xnoil adduom evlewl 
suaai add lo amid add da Uul ai biaq ad lie da loaiadd daaqaai
: aonasil add lo
add isbau bausai aonaoii a'i9vhb a aiedw dadd babivoi^ 
add yiibeoaiq yladeibammi bewanei ai wa.I aidd lo aaoiaivoiq 
lo sdab add moil avidaaBa ad Ilada lawaoai adi yiiqxa adi lo 9dab
.yiiqxa adi
\o baa adi lo qola H»\ a il l io\ woloo-intsa o aluliladuft IB .8 
.dqoiyoioq oiait ^n’ntoISo\ adi huni bno (w) Aqatyotoq *lo
088B
.dB\06 yd baliaaitl
aloidaT lodoni yna lo aabalou idgia h  add gxuialuolao iol (x)
lo ydiaaqaa labailyo add 10 lawoq-aaiod lo dim/ add 10 
bsdhoB9iq ad yam doid .v aiaad isddo yna io aaigaa yoa 
add ai Eafiioaqa ydub lo odai yaa lo aaoqu/q add iol
.w/J aidd od alubadoS
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PP. 5683- 
5685
S. 53 Write in margin “ Amended by 51/53’ ’ .
Subsection (1). Delete the word “ No”  at the beginning of 
the subsection and substitute therefor the words “ Subject 
to the provisions of subsection (6 ) of this section, no” . 
Next after subsection (3) insert the following: —
Inserted by 21/53.
(3a) Notwithstanding the provisions of subsection (3) 
of this section, a road licence (including an emergency road 
licence) to use a vehicle as a stage carriage or as an express 
carriage on any route wholly or partly within the Corporate 
Area of Kingston and St. Andrew shall be deemed to have 
been revoked upon the coming into force after the 31st day 
of May, 1953, of any exclusive licence granted under the 
Cap. 326. Public Passenger Transport (Corporate Area) Law:
Provided that any such road licence which is held by 
virtue of and in accordance with the provisions of paragraph 
(c) or (d) of subsection (2a) of section 3 of that Law shall 
not be deemed to be revoked by virtue of the provisions of 
this subsection.
Where a road licence is revoked by virtue of the pro­
visions of this subsection there shall be refunded to the 
holder thereof such sum as bears to £8. Os. Od. the same 
proportion as is borne by the number of months between 
the date of the revocation and the date on which the licence 
would normally have expired to forty-eight.
PP. 5683- 
5685
S. 53 Next after subsection (5) insert the following: —
Inserted by 31/53.
(6 ) Whenever it appears to the Governor in Council 
that existing public passenger transport services outside 
the Corporate Area will be inadequate to meet the needs 
of the public on any special occasion, the Governor in 
Council may by Order permit motor vehicles of the classes 
or descriptions specified in the Order to be used, subject to 
the conditions (if any) prescribed in the Order, and to the 
Cap. 325. provisions of the Public Passenger Transport (Corporate 
Area) Law, for the carrying of passengers for hire or 
reward on the occasion in question notwithstanding that the 
vehicles are not licensed as public passenger vehicles, and 
the provisions of subsection (1 ) of this section shall not 
apply in relation to such use of such vehicles on the said 
occasion.
In this subsection “ Corporate Area”  means the Corporate 
Cap. 192. Area as defined in the Kingston and St. Andrew Corporation 
Law.
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P. 5689 Next after section 55 insert the following: —
Inserted by 23/57.
Power of 55 a— (1) A Licensing Authority may, by instrument in 
Governor writing addressed to the Minister, from time to time, 
to-limitCU recommend that the Governor in Council make an order 
number of under this section of this Law limiting the number of road 
road licences in respect of any specified class of vehicle which 
licences. may be granted in, or in relation to, any specified Traffic 
Area during any specified period.
(2) Where a recommendation has been made by a 
Licensing Authority under subsection (1) of this section the 
Governor in Council may, in his discretion, by order declare 
the maximum number of road licences in respect of any 
specified class of vehicle which may, in or in relation to, 
any specified Traffic Area during any specified period be 
granted or, pursuant to section 57 of this Law, backed by 
a Licensing Authority whether or not it is the Licensing 
Authority making the recommendation.
(3) When an order has been made by the Governor 
in Council under subsection (2) of this section a Licensing 
Authority—
(a) shall, in relation to any application for a road 
licence, have regard to such order;
(b) shall deal with applications for licences which are 
affected by such order in its discretion but in such 
a manner as to ensure that any limitation on the 
number of licences to be granted is, as far as 
possible, equitably applied to such applications; 
and
(c) may, in exercising any discretion vested in it under 
subsections (2) and (3) of section 55 of this Law, 
attach to any licence such conditions as may be 
necessary to give effect to such order and, notwith­
standing any other provisions of this Law, such 
conditions may include restrictions on the opera­
tions of any class of vehicle.
PP. 5689- 
5691
S. 56 Write in margin “ Amended by 31/53” .
Subsection (1) paragraph (b) sub-paragraph (ii). Insert a 
full stop after the word “  routes* ’ and delete all the words 
appearing thereafter.
Subsection (2). Delete the subsection.
Subsection (7) paragraph (b). Delete the words “ the 
major” .
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S. 66 Next after paragraph “ k”  insert the following: —
Inserted by 28/57.
(1) for classifying hackney carriages;
/(m) for controlling and regulating in regard to hackney 
carriages, the instruments, equipment, fittings and 
appliances to be used therewith, their owners, drivers, 
and persons holding road licences in relation thereto, 
and the fares to be charged whether by prescribed 
districts or distance or otherwise and whether or not 
to be ascertained by meters, either on the basis of time 
or distance or both;
(n) the documents and records to be kept and the returns 
to be furnished by the owners or drivers of, or persons 
holding road licences in relation to, public passenger 
vehicles;
S. 82 Write in margin “ Amended by 5/54” .
Delete the words “ excluding handcarts and”  and substitute 
therefor the words “ including handcarts, wheel-barrows and 
other similar vehicles but excluding” .
T1S
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P. 5711 Delete this page and substitute therefor the following pages containing 
sections 86, 87, 87a, 87b, 87c, 88 and 89.
aim traffic 86— (1 )  The driver of every vehicle and the rider of every
signs to be pedal cycle shall obey all traffic signs which may be law-
obeyed. fully placed, erected or exhibited on or near any road, or
so as to be visible from a road, in accordance with the 
provisions of section 85 of this Law.
(2) Any person who fails to comply with any such 
traffic signs shall be guilty of an offence.
(3) For the purposes of this section a traffic sign
S. 4 of placed, erected or exhibited on or near -any road shall be
20/1949 deemed to be of the prescribed size, colour and type or a
sign of another character authorized by the Road Authority 
under section 85 of this Law, and to have been lawfully 
so placed, erected or exhibited, unless the contrary is 
proved.
Power of 87. A Road Authority may for the purpose of making 
the crossing of any road less dangerous to foot passengers, 
aa to * ereot, light, maintain, alter and remove places of refuge in 
refugee. the road.
Inserted by 16/56.
Arrange- 87a—(1) Arrangements may be made by the appropriate
MteoJLLnff authority for the patrolling of places where children cross 
school S roads on their way to or from school, during periods between 
crossings, the hours of half-past seven in the m orning  and half-past 
five in the afternoon when children are so on their way, 
by persons appointed by or on behalf of the appropriate 
authority.
(2) The functions of the appropriate authority for 
the purpose of arrangements under subsection (1) of this 
section shall include the duty to satisfy himself of the 
adequate qualifications of persons appointed to patrol, and 
to provide requisite training of persons to be appointed.
(3) La taking decisions as to making arrangements 
under subsection (1) of this section the appropriate authority 
shall have regard to any representations made by the Road 
Authority.
(4) Any person appointed to patrol in accordance 
with arrangements under this section is in this Law referred 
to as a school crossing patrol.
ets
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P. 5711 (5) In this section the expression “ appropriate 
authority”  means a Superintendent or Assistant Super­
intendent of Police posted to a parish or district and 
includes any sub-officer of Police temporarily in charge of 
any parish or district.
Power of 87b—(1) When between the hours of half-past seven in
Bohool cross- morning and half-past five in the afternoon a vehicle 
tostapT° 8 ’s approaching a place in a road where children on their 
traffic way to or from school are crossing or seeking to cross the 
road, a school crossing patrol shall (subject to the provisions 
of subsection (4) of this section) have power, by exhibiting 
a prescribed sign, to require the person driving or propelling 
the vehicle to stop it.
(2) When a person has been required in accordance 
with subsection (1) of this section to stop a vehicle—
(a) he shall cause the vehicle to stop before reaching 
the place where the children are crossing or 
seeking to cross and so as not to stop or impede 
their crossing; and
(b) the vehicle shall not be put in motion again so as 
to reach the place in question so long as the sign 
continues to be exhibited.
(3) Any person who fails to comply with paragraph
(a) of subsection (2) of this section, or who causes a vehicle 
to be put in motion in contravention of paragraph (b) of 
the said subsection shall be guilty of an offence under this 
Law.
(4) On and after a date to be fixed by the Minister 
by Order the power conferred on a school crossing patrol by 
subsection (1) of this section shall be exercisable only if 
the patrol is wearing the approved uniform.
(5) For the purposes of this section—
(a) “ approved uniform”  means the uniform for the 
time being approved by the Minister;
(b) “ prescribed sign”  means a sign of a size, colour, 
and type prescribed by regulations made under this 
Law but, if the Minister authorises the use of 
signs of a description not so prescribed, includes 
a sign of that description;
(c) where it is proved that a sign was exhibited by 
a school crossing patrol, it shall be presumed to 
have been of the size, colour and type prescribed, 
or of a description authorised as aforesaid, unless 
the contrary is proved; and
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10 (d) dqaigaiaq lo noidnavaidnoo oi aoidom ai duq ad od 
aidd inbnu aooallo oa lo vdlitrg ad [lads uoidaaadus bias add
.wsJ
isda'iniM add yd band ad <>l slab a iadla bna nO (b) 
yd loidaq paiaaoia loodoa a no barfalnoo iswoq add labiO yd
11 ylno aidaaioiaxa ad ilads rioidoaa sidd lo (I) aoiioasdus
.anoliau I>ovoiqq« add gnnaaw si loidaq add
—noidoaa aidd lo sesoqiuq add io1  (5)
add io! nmolinn add anaain "nnolimf bevoiqqa («)
;iadarn!M add yd Fiavoiqqe gnied 9mid
,’iuotoo ,asin a lo rrgia a gnaam "irgia bedhosaiq" (d) 
sirii labou abanu anoidalugai /<! I ■ •dnov.-niq aqyd bna 
lo asn add saaiiodiua ladsini’M add li ,dud w a J 
aabuioni (badiiogaiq og Jon noidqiiosab a lo angle
;nordqiias9b dadd lo ng:s h
yd badididza saw ngis a dadd bavoiq si di aiedw (o) 
od bamusaiq ad Ilads di .loidaq gnissoio loodoa a 
.badiiosoiq aqyd bna mnfoo .axis add lo naad avad 
ssalnu .biasaiola sc bsgivorfdua noriqiioaab a lo io
bna ; bavoiq ai yisidnoo add
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P. 5711 (d) where it is proved that a school crossing patrol 
was wearing uniform, the uniform shall be 
presumed, unless the contrary is proved, to have 
been the approved uniform.
Foot 87c—(1) Crossings for foot passengers may be established
passenger on roads in accordance with the provisions of this section, 
crossings.
(2) The Minister may make regulations with respect 
to the precedence of vehicles and foot passengers respec­
tively, and generally with respect to the movement of traffic 
(including foot passengers), at and in the vicinity of a 
crossing (including regulations prohibiting foot passenger 
traffic on the carriage-way within one hundred yards of a 
crossing), and with respect to the indication of the limits 
of a crossing by marks on the roadway or otherwise, and 
to the erection of traffic signs in connection therewith.
(3) Different regulations may be made under this 
section in relation to different traffic conditions and, in 
particular, but without prejudice to the generality of the 
foregoing words, different regulations may be made in 
relation to crossings in the vicinity of, and at a distance 
from, a junction of roads, and to traffic which is controlled 
by the police, and by traffic signals, and by different kinds 
of traffic signals, and which is not controlled.
(4) (a) Within such period as the Minister may by 
Order determine, the Road Authority shall, after con­
sultation with the Island Traffic Authority, submit to the 
Minister (after giving public notice of intention so to do) 
either a scheme containing proposals for the establishment 
of crossings within areas specified by the Minister in the 
Order aforesaid, or if it appears to the Road Authority that 
the establishment of crossings is unnecessary in any of the 
areas specified as aforesaid, a statement of the reasons why 
the Authority considers such crossings to be unnecessary.
(b) In any case where any statement as aforesaid 
has been submitted to the Minister, he may, if it appears 
to him that such crossings should be established and after 
giving the Authority an opportunity of making represen­
tations, require the Authority to submit a scheme in 
relation thereto.
(5) Every scheme submitted under subsection (4) of 
this section shall specify either the positions of the crossings, 
or the lengths of the road, or the areas, in which they are 
to be established and the number proposed for any length 
of road or area, and the Minister may, if he thinks fit, 
approve the scheme with or without modification.
(.biitoO'} 8*8 .qsO .wail offiaiT baoH erfT
loiiJnq gxriaaoio loodas a led) bevoiq ai Ji swifw (b) 
ad liana anolisu erf* .xmoliau gaiubw m v  
starf o* ,bsvcnq si ^latinos erf* aaelau ,b*aiueeiq
.nnoiioo bavoiqqa edi need
bedaiidaiae ed yam aiegus-.-cq ?ool tui aguiaaoi'J (I)—uTB 
.001*098 airfi io anoiaivoiq erf* rfiiw eoaainooea ni abaoi no
iieqasi rf*<w aooiialwgei oJoni vain liisiniM adT (Si)
-oeqaai eiegneaaaq jool baa •ufiuie? io etmebeoeiq erf* o* 
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a io sfviay hoi baud uiro airfiiw ya/z-egahiao edi ao o/fixnJ 
a*iaiil erf* io aohuoibni ox*; o* Jeeqsei rfiiw baa .(gaiaeoio 
baa .eery/ ed jo io vawbaoi ed* no a iu in  yd gaiooia a io 
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ni ,baa tuoiiibnoo orflaii iaeialiib o* nbraafei ai aoiiosa 
erf* io yiilxmxieg ed* oi eoibupiq *uod*iw iud ,i«Iuoi*iaq 
ni ebam erf yam aooiialifyn iueieftib ,abnow gaiogeioi 
saasisib a *a baa ,lo yilnio srf* ai agaiseoio oi aoiJalsi 
LiUoiinoo ai do id# onimj oi baa tabaoi io ao:iiau( a ,xnoti 
abairf laeieflib yd Lac .glaagis iffl*-ii yd baa ,9oiioq arfi yd 
.bellxninoo ion ai doirfw bna .efangh irfiftii io
yd yam leiainiM yxii as hoiieq rfous niriiiW (a) (*)
-uoo leiia , I (axis / ihcrfiuA baoH erf* .doimiaieb isfriO 
erf* oi iiradus .yiiiodiu/. orfiaiT bnalsl ,edi rfiiw noiiailua 
(ob o* oa noiin-iinj io eoiion oildixq gnivig iiiia )  niaiaiM  
•jaoxarferldfi*fc3 arfi loi alaaoq<nq gxiixiialrmo axnediR a isdiia 
erfi ai iStoiafM 9rfi yd borfrooq? 88918 nirfiiw agaiaaon io 
iad* yihodiuA baoH 9rfi oi aiseqqa ii ii to , braseioia -xebiO 
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-T-fx.saaoaunu ed oi sgrr-aoio rfous siebiarroo vihorfiuA arf*
bifiaaioia aa *aeme*a*a yua sieifw ease yna ni (d) 
aiaaqqa ii ii ,y.;in erf (-toi»iail^ exii oi beiiloidua xread aarf 
-xejis baa bexfarfdaiae od bluorfg sgoiasoiy dour t&ds atid oi 
-neaeiqei gniJnm io yiiauhoqqo na yihodiuA. erfi gnrvig 
ni euradsa a iimrfua oi yihodiuA. erfi 9iiup9i  .eaoiiai
.o*9isrfi noiiaiei
io (*) noiioesdua isbuu baiiimdua emerioe viavll (5) 
.agaiaar-no erfi lo eaoriiaoq aril lerfiie yiioeqa liarfa noiiaea airfi 
ei8 yaifi doidtt ai .p«ei* «rfi to , beoi erfi io g/Iigael erfi to 
xiigael yaa ic i besoqoiq ledmua erfi bna ixsxlaiidaiae ed oi 
,*fi ednidJ od ii .yarn laiein'M arfi bna ,aeia to baoi io 
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(6) A scheme under this section may be varied from 
time to time, or may be revoked, by a subsequent scheme 
submitted and approved as aforesaid, or by an Order made 
by the Minister after giving the Road Authority by whom 
the scheme was submitted an opportunity of making 
representations.
(7) It shall be the duty of the Road Authority by 
whom a scheme was submitted to execute any works 
(including the placing, erection, maintenance, alteration and 
removal of marks and traffic signs) required in connection 
with the establishment of crossings in accordance with the 
provisions of the scheme for the time being in force, or 
with the indication thereof in accordance with the regula­
tions having effect as respects the crossings, or required in 
consequence of a variation or revocation of the scheme.
(8) If any person contravenes any of the provisions 
of a regulation having effect as respects a crossing, he shall 
be guilty of an offence under this Law.
(9) In this section the expression "crossing”  means 
a crossing for foot passengers established in accordance with 
the provisions for the time being in force of a scheme 
submitted and approved under this section and indicated in 
accordance with regulations having affect as respects that 
crossing, and for the purposes of a prosecution for a contra­
vention of any of the provisions of a regulation having effect 
as respects a crossing, the crossing shall be deemed to be 
established and indicated as aforesaid unless the contrary 
is proved.
Provision of 8 8 . It is hereby declared to be the duty of a Road 
foot -paths Authority to provide wheresoever they shall deem it neces­
sary or desirable for the safety or accommodation of foot 
passengers, proper and sufficient foot-paths by the side of 
the roads under their control.
Power to de- 89.—(1) Regulations may declare which road is to be 
dare roads, considered a principal road and where two or more roads 
intersect the driver of a vehicle of any description before 
turning into, or crossing, a principal road shall bring the 
vehicle to a full stop and on turning into, or crossing, the 
principal road shall not drive a vehicle so as to obstruct 
any traffic on the principal road and shall comply with 
such directions as may be contained in such regulations. 2
(2) Any person who contravenes any of the provi­
sions of this section or fails to comply with any direction 
contained in such regulations shall be guilty of an offence.
ISC
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IITB .9
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P. 6716 Schedule. Delete and substitute the foUounng: —
Substituted by 80/56.
F irst Schedule (Sections 9, 53, 69)
L icence D uties
£ s. d.
Licence duties on ail motor vehicles calculated on un­
laden weights or on cylinder capacity of engines:
(1) Motor cycles, ... each 2 0 0
(2) Invalid carriages ... Nil
(8) Hackney carriages and contract carriages which are
motor cars, ... each 10 0 0
W Motor cars not deriving motive power from an in-
tern a 1 combustion engine worked by cylinder or
cylinders, ... each 10 0 0
(5) Motor cars—
Where the cylinder capacity of the engine—
does not exceed 1,199 cubic centimetres, each 10 0 0
exceeds 1,199 cubic centimetres but does not ex-
ceed 2,999 cubic centimetres, ... each 12 0 0
exceeds 2,999 cubic centimetres but does not ex-
ceed 3,999 cubic centimetres, ... each 16 0 0
exceeds 3,999 cubic centimetres ... each 20 0 0
(6) Motor trucks or tractors—
Not exceeding 20 cw t., ... each 6 0 0
exceeding 20 cw t., but not exceeding 30
owt., ... ... ... each 8 0 0
exceeding 30 cw t., but not exceeding 40
owt., ... each 10 0 0
exceeding 40 owt., but not exceeding 50
owt., ... ... ... each 12 0 0
exceeding 50 owt., but not exceeding 60
owt., ... ... ... each 16 0 0
exceeding 60 cw t., but not exceeding 75
owt., ... each 20 0 0
exceeding 75 cw t., ... each 30 0 0
(7) Trailers, for each hundredweight of gross weight 0 2 6
Licence duties additional to those specified in paragraph
1 of this Schedule, on all motor vehicles which do not
use as fuel motor spirit as defined by the Customs Law,
calculated on unladen weight—
Not exceeding 30 owt., ... each 35 0 0
exceeding 30 owt., but not exceeding 40
owt., ... each 40 0 0
exceeding 40 owt., but not exceeding 50
ow t., ... ... ... each 45 0 0
s&s
( 1>1hoO) M6 .q«0  .w i j  sffijiT  b ioS  sjfT
—  :qitn»oUo\ tAt tiu iih A u i Lno t h l id  .eluBsiioS
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£ B. d.
exceeding 50 cw t., but not exceeding 60
cw t., ... ... ... each 52 0 0
exceeding 60 ow t., but not exceeding 75
cw t., ... ... each 60 0 0
exceeding To owt., ... ... each 70 0 0
Provided that where the Licensing Authority is satisfied 
that a motor vehic.e, other than a motor vehicle 
licensed as a public passenger vehicfle, uses as fuel 
spirit other than motor spirit as defined in the 
Customs Law, manufactured in the Island the 
Licensing Authority shall cause to be refunded to 
the person paying the licence duty the amount of 
such duty collected under this paragraph of this 
Schedule.
Section 53. 3. Road licences in respect of—
(a) each Stage Carriage
(b) each Express Carriage
(c) each Contract Carriage
(d) each Hackney Carriage
8 0 0 
8 0 0 
1 0  0 
1 0  0
Section 69. Carriers’ licences—
(a) Public Carriers, each vehicle ... ... 0 5 0






£  a. d.
1. Licence duties on all motor vehicles calculated on un­
laden weight or on cylinder capacity of engines:
(1) Hackney carriages and contract carriages which are
motor oars, ... ... ... each 2 10 0 23
(2) Motor cars not deriving motive power from an
internal combustion engine worked by cylinder or 
cylinders, ... ... ... each 2 10 0
(3) Motor cars—
Where the cylinder capacity of the engine— 
does not exceed 1,199 cubic centimetres, each 2 10 0 
exceeds 1,199 cubic centimetres but does not 
exceed 2,999 cubic centimetres, ... each 3 0 0
(.binoO) .q«D .W£j oJSfiiT bMoU sdT
i  . 3 &
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o) biaoWi ad oi mou iltdi rihorfln/. luiiasoid 
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P. 6716 Quarterly 
payments: 
per quarter
£  s. d.
exceeds 2,999 cubic centimetres but does not ex-
ceed 8,999 cubic centimetres, ... each 4 0 0
exceeds 3,999 cubic centimetres, ... each 5 0 0
Motor trucks or tractors—
Not exceeding 20 cwt. » ••• ... each 1 10 0
exceeding 20 owt., but not exceeding 30
owt., ... ... ... each 2 0 0
exceeding 30 owt., but not exceeding 40
owt., ••• • •• ... each 2 10 0
exceeding 40 owt., but not exceeding 50
owt., ... • •• ... each 3 0 0
exceeding 50 owt., but not exceeding 60
owt., ••• • •• ... each 4 0 0
exceeding 60 owt., but not exceeding 75
owt., ••• • •• ... each 5 0 0
exceeding 75 owt., ... each 7 10 0
(5) Trailers, for each hundredweight of gross weight 0 0 8
2. licence duties additional -to those specified in para­
graph 1 of this Schedule, on all motor vehicles which 
Cap gg do not use as fudl motor spirit as defined by the
Customs Law, calculated on unladen weight—
Not exceeding 30 cwt. , ••• ... each 8 15 0
exceeding 30 owt., but not exceeding 40
cw t., ... ... each 10 0 0
exceeding 40 owt., but not exceeding 50
cw t., • •• • •• ... each n 5 0
exceeding 50 owt., but not exceeding 60
owt., ••• • •• ... each 13 0 0
exceeding 60 owt., but not exceeding 75
owt., ... ... each 15 0 0
exceeding 75 owt., ... ... each 17 10 0
Provided that where the licensing Authority is satisfied 
that a motor vehicle, other than a motor vehicle 
licensed as a public passenger vehicle, uses as fuel 
spirit other than motor spirit as defined in the 
Customs Law, manufactured in the Island the 
licensing Authority shall cause to be refunded to 
the person paying the licence duty the amount of 
such duty collected under this paragraph of this 
Schedule.
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The Settled Land Law. Cap. 355
P. 5779 Write at top of page “ Amended by 43/55 dated 3.10.55” .
P. 5781 S. 2 (10) Next after the definition of "Securities" insert the 
following:—
Inserted by 43/55.
“ Trust corporation" means a corporation declared to 
be a trust corporation for the purposes of the 
Cap. 188. Judicature (Trust Corporations) Law.
S. 5808 S. 47 (2) Write in margin “ Inserted by 43/55".
Substitute a comma for the full stop at the end of the sub­
section and add the words “ or unless the trustee is a trust 
corporation".
S. 48 Delete the section and substitute therefor the following: —
Substituted by 43/55.
Trustees’ 48—The receipt or direction in writing of or by the
receipts. trustees of the settlement, or where one trustee is 
empowered to act, of or by that trustee, or of or by the 
personal representatives of the last surviving or con­
tinuing trustee, for or relating to any money or securities, 
paid or transferred to or by the direction of the trustees, 
trustee, or representatives, as the case may be, effectually 
discharges the payer or transferor therefrom, and from being 
bound to see to the application or being answerable for any 
loss or misapplication thereof, and, in case of a mortgagee 
or other person advancing money, from being concerned to 
see that any money advanced by him is wanted for any 
purpose of this Law, or that no more than is wanted is 
raised.
The Shoal Water, Rivers and Fisheries Law. Cap. 358
P. 5827 Write at top of page “ Repealed by 63/55 dated 1.6.56” .
Put a diagonal line through the page.
The Shop Assistants Law. Cap. 359
P. 5828 Write at top of page “ Repealed by 27/57 (Prosp.)"
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The Slum Clearance and Housing Law. Cap. 360
P. 6889 Write at top of page “ Repealed by 67/55 dated 1.4.56” .
PP. 5839- 
5897 Put a diagonal line through all these pages.
The Spirit Licence Law. Cap. 364
P. 5922 Write at top of page “ Amended by 65/54 dated 16.11.54
26/65 „  8.9.55” .
P. 5932 S. 12 (3) Write in margin “ Amended by 26/55” .
Delete the words “ preside at all meetings in the absence 
of ??? ”  and substitute therefor the words “ form a quorum 
for the transaction of business” .
P. 5957 S. 54 (1) Write in margin “ Amended by 65/54” .
Delete the words “ twenty-eight”  and “ fifteen”  and 
substitute therefor the words “ thirty”  and “ twenty-five”  
respectively.
Delete from the marginal note the words “ under proof”  
and substitute therefor the words “ of insufficient strength” .
The Spirits Control Law. Cap. 365
P. 5974 Write at top of page “ Amended by 47/57 dated 16.12.57” .
PP. 5974- 
5975
S. 2 Write in margin “ Amended by 47/57” .
Delete from paragraph (b) of the definition of “ Spirits 
Pool Agreement”  the brackets and the words within those 
brackets commencing with the word “ inclusive”  and 
ending “ Regulation Agreement” .
Delete the definition of “ Regulation Agreement” .
PP. 5977- 
5978
S. 4 Write in margin “ Amended by 47/57” .
Paragraph (a). Delete the words “ First and Second 
Schedules”  and substitute therefor the word “ Schedule” . 
Delete paragraph (c).
P. 5978 S. 6 Write in margin “ Amended by 47/57” .
Delete the words “ First and Second /Schedules”  and 
substitute therefor the word “ Schedule” .
P. 5979 S. 7 Write in margin “ Amended by 47/57” .
Line 5. Insert a full stop after the word “ Agreement” 
and delete all the words appearing thereafter.
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The Spirits Control Law. Cap. 365 (Contd.)
P. 5981 8. 12 Write in margin "Amended by 47/57” .
Subsection (1). Delete the words “ either of”  and the “ s”  
at the end of the word “ Agreements” .
Delete the words “ and the Regulation Agreement” . 
Substitute a full stop for the colon appearing after the 
word “ Council”  and delete the proviso.
Subsection (2). Delete the words “ the Regulation Agree­
ment, or of”  and the words “ said Regulation Agreement 
or” .
PP. 5986- First and Second Schedules. Delete these Schedules and substitute
5987 therefor the following Schedule: —
Substituted by 47/57.
S ch edule (Section 4)
Member Factory Postal Address
Jamaica Sugar Estates Ltd. Duckenfield Golden Grove
Seaforth Sugar Sc Bum Ltd. Sergo Island Seaforth
Gray's Inn (Jamaica)
Central Factory Ltd. Gray’s Inn Central Annotto Bay
Binhmond-Llandovery Ltd. Bichmond-dJlandovery Laughlanda
Sheriff & Company
(Jamaica) Ltd. Long Pond Olarks Town
Vale Boyal Estates Ltd. Vale Boyal Duncans
Barnett Ltd. Catherine Hall Montego Bay
Bose Hall Ltd. Bose Hall Little Biver
Hampden Estates Ltd. Hampden Hampden
The West Indies Sugar
Co. Ltd. Frome Frome
The West Indies Sugar
Co. Ltd. Monymusk Lionel Town
J. W ray Sc, Nephew Ltd. Appleton Siloah
Holland Estate Ltd. Holland Middle Quarters
Sevens Limited Sevens May Pen
New Yarmouth Ltd. New Yarmouth Sandy Gully
Caymanas Estate Ltd. Caymanas Spanish Town
Worthy Park Ltd. Worthy Park Ewarton
Innawood Estate Ltd. Innswood Spanish Town
Bernard Lodge Sugar
Company Bernard Lodge Spanish Town
United Estates Ltd. Bybrook Bog Walk
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The Statistics Law. Cap. 368
P. 6051 Write at top of page “ Amended by 34/55 dated 8.9.55” .
S. 2 Delete the definition of “ Bureau”  and “ Island Statistician”  
and substitute therefor the following: —
Amended by 34/55.
“ Department”  means the Department of Statistics; 
“ Director of Statistics”  means the Head of the Department;
S. 3 Write in margin “ Amended by 34/55” .
Delete the words “ Central Bureau of Statistics”  and 
substitute therefor the word “ Department” .
P. 6052 S. 5 Write in margin “ Amended by 34/55” .
Delete the words “ Island Statistician”  and substitute 
therefor the words “ Director of Statistics” .
P. 6053 S. 7 Write in margin “ Amended by 34/55” .
Delete the word “ Bureau”  and substitute therefor the 
word “ Department” .
P. 6054 Ss. 8. 10 and 11. Write in margin “ Amended by 34/55” .
Delete the words “ Island Statistician”  appearing in each 
section and substitute therefor the words “ Director of 
Statistics” .
P. 6055 S. 13 Write in margin “ Amended by 34/55” .
Delete the word “ bureau”  and substitute therefor the word 
“ department” .
P. 6055 S. 14 Write in margin “ Amended by 34/55” .
Delete the words “ Island Statistician”  wherever they 
appear in the section and the marginal note thereto and 
substitute therefor the words “ Director of Statistics” .
P. 6056 Ss. 15 and 16. Write in margin “ Amended by 34/55” .
Delete the words “ Island Statistician”  wherever they 
appear in these sections and substitute therefor the words 
“ Director of Statistics” .
PP. 6057- 
6058
S. 17 Write in margin “ Amended by 34/55” .
Delete the word “ Bureau”  where that word appears at the 




S. 19 Write in margin “ Amended by 34/55” .
Delete the words "Island Statistician”  wherever those 
words occur in paragraphs (a), (d) and (e) and substitute 
therefor the words “ Director of Statistics” .
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The Statistics Law. Cap. 368 (Contd.)
PP. 6060- 
6061
S. 21 Write in margin “ Amended by 34/55” .
Delete the word “ Bureau”  from paragraph (e) and 
substitute therefor the word “ Department” .
The Succession Duty Law. Cap. 370
P. 6066 Write at top of page “ Repealed by 60/54 dated 1.4.55” .
PP. 6066- 
6077 Put a diagonal line through aU these pages.
The Sugar Cane Farmers (Incorporation and Cess) Law. Cap. 371
P. 6079 Write at top of page “ Amended by 62/56 dated 1.10.55” .
P. 6081 Next after section 4 insert the following: —
Inserted by 62/56.
Retiring 4a—(1) It shall be lawful for the Association to grant from 
benefits for their funds—
employees. (a) subject to the approval of the Governor in Council.
a pension or gratuity to any person who has been in 
the employment of the Association and who 
retired from the service of the Association on or 
before the appointed day; and
(b) to any officer or servant of the Association who 
retires from the service of the Association after 
the appointed day, a pension, gratuity super­
annuation allowance or other retiring benefit in 
accordance with the provisions of a scheme (here­
after in this Law referred to as a “ pension 
scheme” ) prepared by the Association and 
approved by the Governor in Council.
(2) Such pension scheme—
(a) may include such incidental, consequential or 
supplementary provisions as may appear necessary 
or proper for the purposes of the scheme;
(b) shall upon the approval thereof by the Governor 
in Council, have effect from the appointed day;
(c) shall not be varied or revoked by the Association 
except with the sanction of the Governor in 
Council who if satisfied that it is equitable that 
any variation shall have retrospective effect in 
order to confer a benefit upon or remove a disability 
attaching to any person, may determine that such 
variation shall be given retrospective effect for 
that purpose.
(3) For the purposes of this section “ appointed day”  
means the 1st day of October, 1955.
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The Sugar Industry Control Law. Cap. 372
P. 6093 Write at top of page “ Amended by 49/53 dated 14.12.53
45/55 „  17.10.55 
65/56 „  13.12.56” .
S. 2 Write in margin “ Amended by 45/55” .
Next after the word “ but”  in the definition of “ cane 




S. 12 Delete the section and substitute therefor the following: —
Substituted by 49/53.
Power of 12—(.1) It shall be lawful for the Governor in Council 
Governor in from time to time by order published in the Gazette to 
Conned to gx the maximum prices (whether wholesale or retail) of 
and suJpIyeSsugar o^r o^ca  ^ consumption and the minimum quantities 
of sugar for of sugar which any person shall be required to sell locally 
local con- during any period to any purchaser engaged in the manu- 
sumption. facture of products of which sugar is an essential 
ingredient.
(2) Any person who—
(a) sells sugar at a price in excess of any such 
maximum price fixed in accordance with the pro­
visions of subsection (1) of this section; or
(b) without reasonable excuse refuses or fails to supply 
the minimum quantities of sugar which he is 
required to sell in accordance with the provisions 
of any order made under subsection (1) of this 
section,
shall be guilty of an offence against this Law and shall be 
liable on summary conviction before a Besident Magistrate 
to a fine not exceeding five hundred pounds or to imprison­
ment with or without hard labour for a term not exceeding 
twelve months.
P. 6109 Next after section 21 insert the following: —
Inserted by 45/55..
Registration 21a—Notwithstanding anything to the contrary every 
of Hanover cane farmer in the parish of Hanover who, not being 
cane famnersTegjs e^re^ under section 21 of this Law, delivered sugar 
canes to Barnetts Factory or Frome Central Factory 
during the period of twelve months commencing on the 
1st December, 1953, shall as from the commencement of 
that period be deemed to have become a registered cane 
farmer in respect of the factory to which he delivered sugar 
canes as aforesaid.
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The Sugar Industry Control Law. Gap. 372 (Contd.)
P. 6109 S. 22 Write in margin “ Inserted by 45/55” .
Next after the word “ Board”  in line 2 insert the words 
"or by virtue of the provisions of section 21a of this Law”
P. 6110 S. 24 Add the following paragraph to subsection (1).
Inserted by 45/55.
For the purposes of this section the expression “ cane farmer”  
includes a manufacturer who cultivates sugar canes on his own 
land.
P. 6111 S. 24 (3) Write in margin “ Inserted by 45/55” .
Next after the words “ Registered Cane Farmer”  insert the 
words “ or, as the case may be, each manufacturer who 
cultivates sugar canes on his own land” .
PP. 0113- 
6114
S. 24 (6) and (7) Renumber these subsections as (7) and (8) 
respectively.
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PP. 6111- S. 24 (4) and (5) Delete these subsections and substitute therefor the 
6118 following: —
Substituted by 45/55.
(4) (a) The cane farmer’s licence issued under subsection
(3) of this section shall—
(i) be in the prescribed form;
(ii) authorize delivery of sugar canes only to the factory 
specified in the licence;
.{iii) fix the quantity (hereinafter referred to as “ the basic 
quantity” ) of sugar canes which may be delivered under 
the Licence during a quota period; and
(iv) be subject to such conditions as may be prescribed.
(b) The Board before issuing a cane farmer’s licence 
may refer the application to the Sugar Manufacturers’ Association 
(of Jamaica) Limited, or any association or organization repre­
sentative of cane farmers for the advice of the association 
thereon, but the Board shall not be bound by any advice tendered 
by any such association.
(c) Upon the application of a cane farmer to whom 
a licence has been issued under the provisions of this section, 
the Board may in the prescribed manner and subject to such 
conditions and restrictions as may be prescribed, cancel, vary, 
amend or transfer such licence.
(d) For the puiposes of this section the conditions and 
restrictions mentioned in paragraph (c) of this subsection may—
(i) specify the mode of transfer, cancellation or variation 
of any cane farmer’s licence;
(ii) restrict the transfer of any cane farmer’s licence to 
any class or category of registered cane farmers;
(iii) specify the manner of distribution or apportionment of 
the relevant basic quantity or part thereof (including 
the priority to be enjoyed by any class or category of 
registered cane farmers) upon the cancellation or 
variation of a cane farmer’s licence. 5*(i)
(5) In the case of—
(a) a registered cane farmer, the basic quantity shall—
(i) be equivalent to the quantity of sugar canes 
delivered by him during the basic quota period
to the factory in respect of which he is (or had 
then been) registered, where the quantity of sugar
canes so delivered is not in excess of the fixed
minimum quantity;
(ii) where the quantity of sugar canes so delivered is 
in excess of the fixed minimum quantity, be 
equivalent to the statutory percentage of such 
quantity of sugar canes or the fixed minimum 
quantity whichever may be greater;
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pp. 6111- (b) a manufacturer who cultivates sugar cane, the basic
6113 quantity shall be equivalent to the statutory percentage
of the quantity of sugar cane cultivated by him or on 
his behalf and delivered to his factory during the basic 
quota' period, unless the Board determines that by 
reason of any basic quantity allotted to a registered 
cane farmer in accordance with the proviso to this 
subsection the basic quantity of the manufacturer shall 
be reduced by such amount as the Board may think 
just and proper, so, however, that the basic quantity 
of the manufacturer shall not be reduced in any case 
where paragraph (ii) of the said proviso applies:
Provided that if the Board is satisfied that a registered cane 
farmer delivered sugar canes for the first time during the quota 
period immediately following the basic quota period (hereinafter 
called the “ specified quota period” ) or would experience hard­
ship if the basic quantity allotted to him is not greater than 
that specified in paragraph (a) of this subsection by reason of—
(i) the extension during the specified quota period of his 
cultivation with the consent of the manufacturer in 
respect of whose factory he is registered; or
(ii) the destruction of his cultivation or damage thereto 
during the basic quota period by fire, drought, disease 
or any other vis major or act of God, 
the basic quantity in the case of such a cane farmer may in the 
discretion of the Board be fixed at the amount he would be 
entitled to under paragraph (a) of this subsection if for the 
references therein to the basic quota period there were 
substituted references to the specified quota period; in which 
event the manufacturer thereby affected as well as the registered 
cane farmer shall have a right of appeal under section 26 of 
this Law; 6*(i)
(6) For the purposes of subsection (5) of this section—
(a) the statutory percentage shall be the percentage 
declared as such from time to time by order made by
the Governor in Council after consultation with the 
Board, and published in the Gazette: Provided that 
any order varying any statutory percentage shall not
be made to take effect—
(i) before the expiration of twelve months after the 
publication of such order; and
(ii) at any date other than the date of the commence­
ment of a quota period.
(b) the fixed minimum quantity shall be one hundred tons: 
Provided that the Governor in Council may from time 
to time by notice vary the fixed minimum quantity;
(c) the basic quota period shall be such period as the 
Governor in Council shall declare.
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P. 6114 g 24 Next after subsection (8) as renumbered, insert the
following:—
Inserted by 65/56.
(9) Notwithstanding anything to the contrary the pro­
visions of this section shall not apply to sugar cane which is 
delivered to a factory—>
(a) by a cane farmer with the permission in writing of the 
Board for the purpose of enabling a manufacturer—
(i) to meet the deficiency, where the supply of cane 
delivered or to be delivered at his factory under 
cane farmers licences during a quota period is 
or as likely to prove insufficient to produce the 
amount of sugar which the manufacturer is 
entitled to dispose of under his quota licence for 
such period;
(ii) to maintain his portion of the Island reserve 
approved in accordance with the provisions of 
section 17 of this Law.
(b) for any purpose other than that of manufacturing 
sugar.
P. 6116 S. 20 Write in margin “ Amended by 49/53” .
Line 7. Delete the word "other”  and substitute therefor the word 
“ order” .
The Sugar (Reserve Funds) Law. Cap. 373
P. 6124 Write at top of page “ Amended by 32/53 and 45/54 dated 1.1.53” .
S. 2 Delete the section and substitute therefor the following: —
Substituted by 32/53 and 45/54.
In te r p r e t* -  2 —In this Law unless the context otherwise requires—
tion. “ crop year”  means the period of twelve months
commencing on the 1st of December in each year 
and ending on the 30th of November in the 
succeeding year;
“ exporter”  means any person who is the holder of an 
Cop. 372. export licence under the Sugar Industry Control
Law.
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The Sugar (Reserve Funds) Law. Cap. 373 (Contd.)
P. 6124 S. 3 Write in margin “ Amended by 45/54“ .
Insert the figure and brackets (1) next after the figure 3. 
Delete the word “ is”  and substitute therefor the word 
“ are” .
Add the following as subsection (2).
Inserted by 45/54.
(2) In addition to the Funds created by subsection (1) of 
this section there is hereby created a Sugar Workers Pensions 
Fund for providing pensions and other superannuation benefits, 
subject to such conditions as may be prescribed, to workers, 
including casual workers, in the sugar industry of this Island.
PP. 6124- 
6125
S. 4 . Write in margin “ Amended by 32/53” .
Subsection (1). Line 1, Delete the words “ during any
relevant period” .
Line 2, Next after the word “ sugar”  
insert the words “ to which this 
section applies” .
Line 4, Next after the word “ sugar”  
insert the words “ to which this 
section applies” .
Subsection {3). Delete the subsection and substitute 
therefor the following subsections.
Substituted by 32J53 and 45/54.
(3) This section applies to sugar of the following 
categories, that is to say—
(a) sugar sold or to be sold at a price negotiated annually 
pursuant to an agreement entered into between the 
Ministry of Food on behalf of Her Majesty’s Govern­
ment in the United Kingdom and, inter alia, the British 
West Indies Sugar Association (Inc.) on behalf of the 
sugar industries and exporters in the British West 
Indies, and signed on the 21st day of December, 1951, 
and
(b) other sugar sold or to be sold at a price per ton free 
on board exceeding the net price per ton free on board 
of the sugar referred to in paragraph (a) of this 
subsection. In this paragraph the expression “ net price 
per ton”  means the sum obtained by deducting the 
appropriate statutory deduction (as defined in sub­
section (4) of this section) from the current price per 
ton free on board of the sugar in respect of which the 
term is used.
(4) In this section “ the appropriate statutory deduction” 
means, in relation to sugar of either of the categories described 
in subsection (3) of this section, such sum as has been declared 
under section 5 of this Law to be the statutory deduction in 
respect of sugar of that category for the crop year in which 
such sugar is manufactured.
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The Sugar (Reserve Funds) Law. Cap. 373 (Gontd.)
P. 6125 S. 5 Delete the section and substitute therefor the following: —
Substituted by 3QJ53.
Statutory 5— (1) Subject to the provisions of subsection (2) of this
deductions, section, the Governor in Council in each crop year shall 
by order declare—
(a) the statutory deduction for such crop year in 
respect of sugar of each of the categories described 
in subsection (3) of section 4 of this Law; and
(b) the sums, if any, to be credited to each of the 
Funds constituted under this Law from such 
statutory deductions.
(2) The statutory deduction for any crop year in 
respect of sugar of the category described in paragraph (6) 
of subsection (3) of section 4 of this Law shall not exceed 
the statutory deduction for that crop year in respect of 
sugar of the category described in paragraph (a) of the said 
subsection.
S. 6 Next after section 6 insert the following section 6a .
Inserted by 45/54.
Power of 6a—The Governor in Council may at any time transfer
CoundUo111 fr°m one Fund to another all or any of the moneys
transfer credited to any of the Funds constituted under this Law. 
moneys from 
one Fund to 
another.
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The Telephone Law. Gap. 379
P. 6171 Write at top of page “ Amended by 46/53 dated 4.12.53” .
PP. 6173- S. 5 Next after subsection (4) add the following subsection (5) 
6174 ____________________________________________ 1_____________________
Inserted by 46/53.
(5) The Governor in Council with the written consent of 
the licensee may at any time during the continuance in force 
of any licence modify or amend such licence in such manner 
and in such respects as he may deem proper:
Provided that where the amendment affects any contract 
made under the licence such notice as may be prescribed by 
the Governor in Council shall be given not less than 30 days 
before the amendment is made.
The Textile Industry (Encouragement) Law. Cap. 380
P. 6183 Write at top of page “ Amended by 50/55 dated 15.12.55” .
P. 6185 S. 3 Next after subsection (2) add the following: — *1
Inserted by 50/55.
(3) Notwithstanding anything to the contrary, the Governor 
in Council may by Order authorise a recognised manufacturer at 
any factory in relation to which he is a recognised manufacturer 
to produce yam for sale from other raw materials whether 
imported under section 5 of this Law or otherwise, subject to 
such conditions and restrictions as the Governor in Council may 
in such Order impose; and thereupon the provisions of subsections
(1) and (2) of section 8 of this Law shall apply to the yam so 
produced in like manner as they apply to textiles manufactured 
at such factory.
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The Textile Industry (Encouragement) Law. Gap. 380 (Contd.)
P. 6187 S. 5 (4) Delete the definition of “ specified raw material”  and 
substitute therefor the following: —
Substituted by 50/55.
"specified raw material”  means—
(a) raw cotton, cotton linters (not further manufactured 
than ginned), waste wholly of cotton unfit for use 
without further manufacture;
(b) synthetic filaments (continuous or cut for use in 
the manufacture of textiles).
(c) dyes of all kinds used in the manufacture of 
textiles;
(d) yams.
The Tonnage Tax Law. Gap. 382
P. 6199 Write at top of page “ Amended by 4/57 dated 26.3.57” .
P. 6200 S. 8 Write in margin "Amended by 4/57” .
Delete the word “ fifty-seven”  and substitute therefor the 
word “ fifty-eight” .
The Tourist Trade Development Board Law. Gap. 383
P. 6203 Write at top of page “ Repealed by 61/54 dated 1.4.55” .
PP. 6203- 
6206 Put a diagonal line through all these pages.
The Towns and Communities Law. Cap. 384
P. 6208 Write at top of page “ Amended by 21/55 dated 8.9.55
15/50 „  1.1.50” .
P. 6219 S. 16 Write in margin “ Amended by 21/55 and 15/56” .
Second proviso. Next after the word “ extend”  insert the 
words “ to the opening of public markets on Sunday or” . 
Substitute a comma for the full stop at the end of the 
proviso and add the words “ or prohibit the opening on 
Sunday of the shops within the terminal buildings at the 
Montego Bay and the Palisadoes Airports” .
S. 17 Write in margin “ Amended by 21/55 and 15/56” .
Proviso. Next after the words “ sale of”  insert the words 
“ articles in a public market on Sunday or of” .
Substitute a comma for the full stop at the end of the 
proviso and add the words “ or on Sunday, of any goods, 
wares or merchandize at the shops within the terminal 
buildings at the Montego Bay and the Palisadoes Airports” .
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The Trade Disputes (Arbitration and Enquiry) Law. Cap. 386
P. 6235 Write at top of page “ Amended by 13/57 dated 4.7.57” .
P. 6239 S. 10 Delete the section and substitute the following sections: —
Substituted and inserted by 13/57.
Power to 10— (1) An Arbitration Tribunal and a Board of Enquiry
summon shall have power to summon any person to attend before 
witnessed, the Tribunal or the Board, as the case may be, and to give 
evidence or to produce any paper, book, record or document 
in the possession or under the control of such person.
(2) A summons under this section shall be in the 
Schedule, form prescribed in the Schedule to this Law.
(3) A summons under this section may be served by 
a constable.
Duty and 10a—All persons summoned to attend and give evidence
privileges of or to produce any paper, book, record or document before 
witnesses. an Arbitration Tribunal or a Board of Enquiry—
(a) shall be bound to obey the summons served upon 
them;
(b) shall be entitled, in respect of such evidence or 
the disclosure of any communication or the pro­
duction of any such paper, book, record or 
document, to the same right or privilege as before 
a court of law;
(c) shall be entitled to be paid their expenses, 
including travelling expenses, at the rates
Cap. 415. prescribed by the Witnesses Expenses Law for
witnesses who are entitled to have their expenses 
paid from public funds:
Provided that an Arbitration Tribunal, or a 
Board of Enquiry, as the case may be, may 
disallow the whole or any part of such expenses 






(a) without sufficient cause, fails or refuses to attend 
before an Arbitration Tribunal or a Board of 
Enquiry in obedience to a summons under this 
Law, or fails or refuses to produce any paper, 
book, record or document which he was required 
by such su m m o n s to produce; or
(b) being a witness, leaves the Arbitration Tribunal 
or the Board as the case may be, without the per­
mission of the Tribunal or the Board; or
(c) being a witness, refuses, without sufficient cause, 
to answer any question put to him by or with the 
permission of the Tribunal or the Board; or
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The Trade Disputes (Arbitration and Enquiry) Law- Cap. 386 (Contd.)
P. 6239 (d) wilfully obstructs or interrupts the proceedings
of an Arbitration Tribunal or a Board of Enquiry, shall 
be liable on summary conviction before a Resident Magis­
trate to a fine not exceeding one hundred pounds or in 
default of payment thereof to imprisonment with or with­
out hard labour for a term not exceeding three months.
P. 6241 Next after section 15 insert the following: —
Inserted by 13/57.
S c h e d u l e  (Section 1 0 )
Summons to Witness
To: (name of person summoned and his calling and address,
if known)
You are hereby summoned to appear before the (Arbitration 
Tribunal or Board of Enquiry as the case may be) appointed by 
the Governor to (state briefly the matter referred to the Tribunal 
or the Board) at {place) upon the day of 19 ,
at o ’clock and to give evidence respecting the matter which
has been referred to the (Tribunal or Board, as the case may be). 
(If the person summoned is to produce any documents, add): 
And you are required to bring with you (specify the papers, 
books, records and documents required).
Therefore fail not at your peril.
Given under the hand of (Arbitrator, or Chairman of the 
Arbitration Tribunal, or Chairman of the Board of Enquiry, as 
the case may be) this day of 19
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The Trade Marks Law. Cap. 387
P. 6245 Write at top of page “ Repealed by 32/57 (Prosp.)”
The Undesirable Publications (Prohibition of Importation) Law. Cap. 397
P. 6354 Write at top of page “ Amended by 53/53 and 10/54 dated 14.12.53” .
8. 3 Write in margin “ Amended by 53/53” .
Add an “ s”  to the word “ publication”  in the marginal note 
to the section.
Renumber subsection (2) as subsection (3).
Insert the following as subsection (2).
Inserted by 53/53.
(2) Where the Governor in Council has by an order under 
subsection (1) of this section prohibited the importation of any 
publication he may, if in his opinion it would be in the public 
interest to do so, by a subsequent order prohibit the importation 
of all or any other publications of the same publisher.
PP. 6355- 
6356
Next after section 5 insert the following section 5a .
Inserted by 10/54.
Search 5a—If it is made to appear by information on oath before 
warrants, a Justice of the Peace that there is reasonable cause to 
believe that any person has in his custody or possession or 
on any premises any publication the importation of which 
has been prohibited by any order made under the provisions 
of section 3 of this Law, or any extract from any such 
publication, such Justice of the Peace may grant a warrant 
to search for and seize such publication or extract.
The United States Bases Law. Cap. 399
P. 6360 Write at top of page “ Amended by 10/57 dated 13.5.57” .
S. 3 Write in margin “ Inserted by 10/57” .
Proviso. Next after the word “ as”  insert the words “ this 
part of” .
P. 6361 S. 5 Write in margin “ Amended by 10/57” .
Delete the figures “ 1957”  and substitute therefor the 
figures “ 1959” .
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The Valuation Law. Cap. 405
P. 6408 Write at top of page “ Repealed by S. 42 of 73/56 (Prosp.) II
The Wharfage Law. Gap. 412
P. 6476 Write at top of page “ Amended by 35/54 dated 1.12.54
„  44/56 „  10.12.57” .
S. 2 Immediately before the definition of “ wharfage”  insert the 
following: —
Inserted by 35/54.
“ the Board”  means the Wharfage Bates Advisory Board 
established in accordance with this Law;
S. 2 Next after the definition of “ goods”  insert the following: —
Inserted by 44/56.
“ Minister”  means the member of Executive Council 
charged for the time being with responsibility for the 
subject of overseas trade;
“ scheduled rate”  means the rate of wharfage specified in 
the respective Schedules to this Law;
P. 6479 S. 6 Write in margin “ Amended by 44/56” .
Delete the word and figure “ section 7”  and substitute 






S. 16 Write in margin “ Amended by 44/56” .
Subsection (3). Delete paragraph (a) of the first proviso.
Lines 26 and 27 from the top of the page, delete the words 
“ period of fourteen days or three months (as the case 
may be) and substitute therefor the word “ periods” . 
Subsection (5). Delete the word “ Wharfage”  and sub­
stitute therefor the words “ In the case of any wharf 
situate in any parish other than Kingston wharfage” . 
Subsection (6). Delete the word “ Where”  and substitute 
therefor the words “ In the case of any wharf situate in 
any parish other than Kingston where” .
Subsection (7). Delete the word “ Before”  and substitute 
therefor the words “ In the case of any wharf situate in 
any parish other than Kingston before” .
P. 6487 S. 16 Subsection (10). Delete the word “ Where”  and substitute 
therefor the words “ In the case of any wharf situate in 
any parish other than Kingston where” .
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P. 6487 Delete this page and substitute therefor the following pages containing 
sections 16 (9) (10) (11) and sections 16a, 16b, 16o, 16d, 16b, 17 
and 18.
(9) Any goods not particularly enumerated and set 
forth in the Schedules A, B, C and D annexed to this Law 
shall be liable to be charged for in proportion to the rates 
therein fixed:
Provided, however, that in respect of machinery and 
other heavy packages exceeding two tons in weight the 
rates shall be fixed by special agreement.
(10) In the case of any wharf situate in any parish 
As amended other than Kingston where any goods are left on a wharf 
by 44/56. after the time allowed by this Law a wharfinger may by
giving notice in writing by registered post to the consignees 
or shippers of such goods, request that such goods be re­
moved from his wharf within such time as may be specified 
in such notice being not less than three months after the 
date of such notice; and in default of such goods being 
removed, storage may be charged at the full rate for each 
month or part of a month during which such goods may 
remain on the wharf.
Inserted by 44/66.
(Inserted by (11) In the case of any wharf situate in the parish
44/56). of Kingston—
(a) the storing included in the wharfage payable on 
goods landed thereat, shall cover and include the 
storing of any of the goods enumerated in the 
Schedules A, B, C and D to this Law for a period 
of fourteen clear days only; in the case of goods 
received for shipment such wharfage shall cover 
storing for a period of fourteen clear days prior 
to the arrival of the ship by which they are to be 
shipped;
(b) where any goods are left on a wharf after the 
period of fourteen clear days allowed by this Law 
an additional sum equal to the wharfage at the 
scheduled rate on such goods shall be payable in 
respect thereof and such payment shall entitle 
the consignee or exporter, as the case may be, 
to the storing of such goods for a further period 
of thirty days either on the wharf or in an approved 
warehouse to which the goods may be removed 
under the provisions of paragraph (c) of this 
subsection;
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(c) where any goods remain on a wharf after the 
period of fourteen clear days allowed by this Law 
the wharfinger may, notwithstanding anything to 
the contrary in this Law, and subject to the pro­
visions of the Customs Law, at his own expense 
remove them or cause them to be removed to an 
approved warehouse and shall thereupon—
(a) pay the appropriate rate of storage to the 
keeper or occupier of such approved ware­
house; and
(b) notify the consignee or exporter in writing 
that such removal has been effected;
(d) the appropriate rate payable to the keeper or 
occupier of an approved warehouse for the storing 
of goods delivered thereto by a wharfinger pursuant 
to the provisions of paragraph (c) of this sub­
section shall be one-half of the wharfage at the 
scheduled rate on such goods and payment of the 
appropriate rate shall entitle the consignee or 
exporter of such goods to storage in the approved 
warehouse until the expiration of the period of 
thirty days specified in paragraph (b) of this 
subsection; thereafter the rate payable to the 
occupier or keeper of the warehouse shall be one- 
quarter of the wharfage at the scheduled rate on 
such goods for each month or part of a month 
during which the goods remain in the approved 
warehouse;
(e) the rate for the storing of goods remaining on a 
wharf at the expiration of the period of thirty 
days specified in paragraph (b) of this subsection 
shall be one-quarter of the wharfage at the 
scheduled rate on such goods for each month or 
part of a month during which such goods are 
allowed to remain thereon;
(f) for the purposes of this Law—
(i) the Minister may upon the application of 
the owner or occupier of any premises 
appoint such premises to be an approved 
warehouse subject to such conditions and 
restrictions as the Munster may from tune 
to time impose;
{ii) where a wharfinger has removed goods or 
caused them to be removed to an approved 
warehouse, such goods shall during the 
period they are stored in such warehouse be 
deemed to remain in the possession of the 
wharfinger and the provisions of this Law 
shall apply to such goods as if they remained 
stored on his wharf.
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16a— (1 ) There shall be established for the purposes of 
this Law a body to be called the Wharfage Rates Advisory 
Board.
(Inserted by (2 ) The Board shall consist of two persons, each
35/54). being the holder of an office of emolument under the 
(Amended hJCrown in Jamaica (hereinafter referred to as the official 
members) and three other persons, one of whom shall be 
a chartered, incorporated or certified accountant, appointed 
by the Governor in Council.
(3) The members of the Board shall, subject to the 
provisions of this section, hold office for a period of three 
years but shall be eligible for re-appointment.
(4) The Governor in Council shall appoint one 
member of the Board to be the chairman and another 
member to be the deputy chairman, of the Board.
(5) The Governor in Council may appoint any 
person to act in the place of the chairman, deputy chairman 
or any other member of the Board in case of the absence 
or inability to act of the chairman, deputy chairman or 
such other member, as the case may be.
(6) Any member of the Board, other than the 
official members, may at any time resign his office by 
instrument in writing addressed to the Clerk to the 
Executive Council and transmitted through the chairman 
of the Board, and from the date of the receipt by the 
Clerk of such instrument such member shall cease to be 
a member of the Board.
(7) The Governor in Council may at any time 
revoke the appointment of any member of the Board if 
he thinks it expedient to do so.
(8) The Governor shall appoint a fit and proper 
person to be the secretary of the Board.
(9) The names of all persons on the Board as first 
constituted and every change in the membership thereof 
shall be published in the Gazette.
(10) There shall be paid to the chairman, deputy 
chairman and other members of the Board such remunera­
tion, if any, (whether by way of salaries or travelling or 
other allowances) as the Governor in Council may determine.
(11) The expenses of the Board (including the 
remuneration of members and staff thereof) shall be 
defrayed out of sums provided for the purpose in the annual 
estimates of revenue and expenditure of the Island as 
approved by the House of Representatives.
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P. 6487 (12) No member of the Board shall be personally 
liable for any act or default of the Board done or omitted 
to be done in good faith in the course of the operations 
of the Board.
Procedure 16b—(1 )  The Board shall meet at such times as may b e
andm eetuxgs^e^ Qr expedient for the transaction of business and 
(Inserted by su°h meetings shall be held at such places and times and 
35/54). 3 on such days as the Board may determine.
(2) Every meeting of the Board shall take place in 
public, unless the Board deem it expedient that such 
meeting should be in private, but the Board shall, never­
theless, be entitled to exclude any particular person or 
persons for the preservation of order and for the due 
conduct of the meeting.
(3) The chairman, and in his absence the deputy 
chairman, shall preside at the meetings of the Board and 
in case of the temporary absence of both the chairman and 
deputy chairman, the members present at the meeting 
and constituting a quorum shall elect a chairman from 
among their number to preside at the meeting.
(4) The quorum of the Board at any meeting shall 
be three, and decisions of the Board shall be by majority 
of votes, and in any case where the voting is equal the 
chairman or other person duly authorised to preside at the 
meeting shall have a casting vote in addition to his original 
vote.
(6) Minutes in proper form of each meeting shall 
be kept by the Secretary and shall be confirmed at the 
next succeeding meeting by the chairman or other person 
duly authorized to preside at that meeting.
(6) Subject to the foregoing provisions of this 
section, the Board shall have power to regulate their own 
proceedings and to prescribe such forms as may be 
necessary for the purposes of any proceeding before them 
under this Law.
(7) The validity of any proceeding of the Board 
shall not be affected by any vacancy amongst the members 
thereof or by any defect in the appointment of a member 
thereof.
Duty and 16c— (1 ) It shall be the duty of the Board to receive
functions and consider such representations as may from time to 
of Board. time be made to the chairman thereof by any person with 
(Inserted by respect to rates of wharfage, the method of assessment 
thereof and any matters incidental thereto and thereafter 
to make such recommendations to the Governor in Council 
as the Board may consider appropriate.
A lt
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iaoigito aid <>t ooitibba ai oiov gniiaao a u7ad Uada gaiioom
?d#ov
llade gmto9oi doao lo onol toqutq ai wtuniM (5) 
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od 7am ea annul done odiiOc9iq oi baa agaibeoooiq 
modi oiolod gnibooociq (ub lo »98oqitiq odt tol i^a88900n
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liooiioO ai loaiovoO  odi o f anoitabaommoooi doua odam ot 
.atahqoiqqa tobienoa vam  btaofl 9dt ea
V0M .H .
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P. 6487 (2) Upon receipt by the chairman of the Board of 
any representations made under the provisions of subsection 
(1) of this section he shall, as soon as practicable thereafter, 
convene a meeting of the Board to consider such represen­
tation with a view to making recommendations to the 
Governor in Council with respect thereto.
(3) The Board shall perform such other duties as 
may from time to time be assigned to them by the Governor 
in Council with a view to the better carrying out of the 
purposes of this Law.
Powers of 1 6 d —'(1) Subject to the provisions of this Law, the Board
Board. shall have power, for the purpose of the discharge of their
(Inserted by duty under section 16c of this Law—
35/64). J
(a) by summons signed by the chairman or by the 
secretary of the Board to summon and enforce the 
attendance of witnesses and parties concerned, and 
to compel the production of books, plans and 
documents by the same means, and, so far as may 
be, in the same manner as provided in the
Cap. 415 Witnesses Expenses Law in the case of any legal
proceeding before a Court;
(b) to examine witnesses and parties concerned on 
oath, which oath the chairman or secretary of the 
Board is hereby empowered to administer.
(2) Every person refusing or omitting, without 
sufficient cause, to attend at the time and place mentioned 
in the summons served on him, and every person attending, 
but leaving a meeting of the Board without the permission 
of the Board, or refusing without sufficient cause, to 
answer or to answer fully and satisfactorily, to the best 
of his knowledge and belief, a.11 questions put to him by 
or with the concurrence of the Board, or refusing or 
omitting, without sufficient cause, to produce any books, 
plans or documents in his possession or under his control 
and mentioned or referred to in the summons served on 
him, and every person who shall at any meeting of the 
Board wilfully insult any member of the Board or the 
secretary thereof, or wilfully interrupt the proceedings of 
the Board, shall be liable to a penalty not exceeding fifty 
pounds, to be recovered in a summary manner before a 
Besident Magistrate, who in default of payment thereof 
may award imprisonment with or without hard labour for a 
period not exceeding six months. 3
(3) Subject to the provisions of subsection (10) of 
section 1 6 a  of this Law, the Board shall determine what 
smn shall be paid as the expenses (including the remunera­
tion of the chairman and other members of the Board) of 
any proceedings brought before them by any person making
RfiS
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P. 6487 any representation with respect to rates of wharfage under 
section 16c of this Law and such person shall pay such 
sum to the Accountant-General to be lodged to general 
revenue.
(4) If any person as aforesaid fails or neglects, 
within seven days of a written demand by the Accountant- 
General therefor, to pay to the Accountant-General any 
sum required to be paid by such person as expenses 
pursuant to the provisions of subsection (3) of this section, 
such sum shall be recoverable from such person as a civil 
debt in an action by the Attorney-General.
{5) All process and proceedings before the Board 






16e—The Governor in Council, after considering the 
recommendations of the Board, may by order—
(a) amend any of the Schedules to this Law. or
(b) substitute new Schedules for the said Schedules.
Publication 17. An exact table or list of the rates appointed under 
of rates. this Law shall be affixed to some public place on every
public wharf.
Penalty for 18. If any wharfinger shall knowingly give, lend, or use, 
giving, or consent, or be in any way privy to any person in his 
lending or employment giving, lending, or using any goods landed at 
a^ wfcarf or received on his wharf without the consent of the owner
without of, or person entitled to, the said goods, first had and
consent of obtained, such wharfinger shall, on information by the 
owner. owner of such goods and on summary conviction be liable 
to a penalty not exceeding ten pounds or imprisonment not 
exceeding thirty days, without prejudice* to any other 
remedy at Law by the owner or party entitled to such 
goods.
ate
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Delete Schedules A, B, G and D and substitute therefor the 
following: —
(Section 3). S ch ed ule  A
(Substituted 
by 35/54).
Apples, potatoes and other fruit and 
vegetables, in baskets, barrels, boxes or 
other packages, per package
Bales, bundles, boxes, cases, chests, trunks, 
and crates of cordage, dry goods, earthen­
ware, glassware and groceries, except as 
hereinafter specified, not exceeding 8 cubic 
feet, per cubic foot
Bales, bundles, boxes, cases, chests, trunks, 
and crates of cordage, dry goods, earthen­
ware, glassware and groceries, except as 
hereinafter specified—for every additional 
cubic foot above 8 ... ...
Bacon, hams and dried meats, in casks or 
tierces, per 1001b
Beef, pork, tongues and other wet provisions, 
per tierce ...
Beef, pork, tongues and other wet provisions, 
per barrel
Beef, pork, tongues and other wet provisions, 
per half barrel
Bellows, (Smith’ s), each
Boats, per foot, keel measurement
Bricks, tiles, slates, per 1,000 ...
Butter, lard, in firkins, per 56fl> each
Candles, in boxes, 251b each ...
Canvas, oznabuxg or crocus, loose, per bolt
Carriages, four wheels, including wheels, 
each
Carts and carriages of two wheels, including 
wheels, each ... ... ...
Cement, per barrel
Cordage, per 100fi> ...
Corn and pnlse, including barley, maize, oats, 
wheat, beans, peas and grit, per barrel ...
Other
Kingston Parishes
Col. No. 1 Col. No. 2
£  s. d. £  s. d.
0 1 4
COrHo
0 0 8 0 o :10
0 0 4 0 0 5J
0 o :11 0 l 11
0 3 7 0 4 6
0 1 9* 0 2 3
0 0 11 0 1 I f
0 2 8 0 3 41
0 1 4 0 1 81
1 12 5 2 0 6
0 0 11 0 1 I f
0 0 8 0 0 10
0 0 11 0 1 I f
2 0 6 1 13 9
0 16 2 i 0 13 6
0 2 8 0 3 41
0 1 4 0 1 81
0 1 4 0 1 81
6W2
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Corn and pulse, including barley, maize, oats, 





Col. No. 2 
£  s. d.
bushels 0 0 11 0 1 I f
Cheese, in hampers or boxes, per 361b 
Demijohns, jars and jugs of any description,
0 0 8 0 0 10
empty, per gallon 0 0 3 0 0 3}
Dynamite, 501b boxes, per box 
Detonators, per box in quantities not exceed­
0 2 8 0 3 4}
ing 5,000
Earthenware, glassware or hollow-ware, per
0 2 8 o CO w*
-
hogshead 0 6 5 0 6 9
Fish, dried, per tierce 0 3 7 0 4 6
do. dried, per box 0 1 4 0 1 8 }
do. dried, smoked, per barred 
Fish, smoked, not including red herrings, per
0 1 9 } 0 2 3
box ... ... ... 0 0 11 0 1 1 }
Fish, smoked red herrings, per small box ... 0 0 3 0 0 4}
Fish, pickled or wet, salted, per barrel 0 1 9 } 0 2 3
do. do. do. per half barrel 
Flour, meal, biscuits or other dry provisions,
0 0 11 0 1 1 }
per barrel or bag per 1009) ...
Furniture, including chairs, tables, jointers, 
pianofortes, desks, sideboards and other 
articles of furniture, not exceeding 8 cubic
0 0 8 0 0 10
feet, per cubic foot
Furniture, including chairs, tables, jointers, 
pianofortes, desks, sideboards and other 
articles of furniture—for every additional
0 0 8 0 0 10
cubic foot above 8, an additional 0 0 4 0 0 5
Gasolene, per drum 0 5 5 0 9 0
Gunpowder, per keg of 501b 0 2 8 0 3 4}
Hoops, truss, per set 0 1 9 } 0 2 3
do. wood, per 1,000
Horses, mules and homed cattle passed
0 16 2} 1 0  3
through the wharf, each 0 13 6 0 15 2
Ice, loose, per block of 2001b ... 0 0 11 0 1 1 }
do. per hogshead
Ironware, pewter, copper, lead, tin and brass 
of every description, in packages not
0 6 3} 0 7 10}
exceeding 20 cwt., per 1001b 
Iron, in packages over 1 ton, as per agree­
ment
Iron pots, taches and other hollow-ware, per
0 0 11 0 1 1 }
100ft ... 0 1 4 0 1 8 }
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Iron or steel in engines and machinery pipes, 
girders, and other large pieces not exceed-
ing 1 ton in one piece, per 100U> 0 1 4
Leather scraps, cuttings, shavings, per 1001b 0 1 0
Lime, temper or other, per puncheon 0 5 5
do. do. per hogshead 0 4 0}
Malt liquors, cider and vinegar, per
hogshead 0 4 0}
Malt liquors, oider and vinegar, per barrel 0 2 8
Malt liquors, cider and vinegar, bottled in 
barrels or cases of 4 doz. quarts and 7 doz.
pints, per barred or case 0 1 9}
Nails and staples, in begs, per 1001b 0 0 11
Oars and handspikes, per dozen 0 2 8
Oil, kerosene and other, per case of 8 gallons 0 1 4
do. do. per drum of 5 gallons 0 0 11
do. do. per 40-gaHon dram
or cask, per dram or cask 0 5 5
Ox bows, per dozen 0 0 11
Paint, in kegs or drams, per 1001b 0 0 11
Ploughs or harrows, each 0 3 7
Bice, in bags per 1001b 0 0 8
Salt, loose, per bushel 0 0 5}
do. in bags or sacks, per 2001b 0 1 4
Salt, per barrel 0 1 4
Sheep, hogs and goats passed through the
wharf 0 1 4
Shooks for hogsheads, per set bundled 0 0 11
do. for barrels, in bundles, 10 in each
bundle, per bundle ... 0 1 4
do. for puncheons, per set bundled 0 1 4
Staves, for butts and pipes, per set bundled 0 1 4
do. for hogsheads and puncheons, per set
bundled 0 1 4
Spades, shovels and forkB, per dozen 0 1 4
Soap, in boxes, per 56B> 0 0 8
Stones, dripstones, each 0 2 8
do. grindstones and tombstones, not ex-
ceeding 1 ton, per 100tt> 0 1 4
do. above 1 ton (by agreement)
do. paving Stones, 12 by 12 inches, each 0 0 5}
Spirit or wines, per pipe or butt 0 10 9 }
do. per hogshead ... 0 5 5




£  s. d.
0 1 8 }  
O i l  
0 6 9 
0 5 1
0 5 1 
0 3 4}
0 2 3 
0 1 1 }  
0 3 4} 
0 1 8 } 
0 1 1 }
0 6 9 
0 1 1 }  
0 1 1 }  
0 4 6 
0 0 10 
0 0 7 
0 1 8 } 
0 1 8 }
0 1 8 }  
0 1 1 }
0 1 8 }  
0 1 8 }  
0 1 8 }
0 1 8 }  
0 1 8 } 
0 0 10 
0 3 4}
0 1 8 }
0 0 7 
0 13 6 
0 6 9 
0 4 6
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Col. No. 1 Col. No. 2
£ B. d. £ s. d.
Spirit or wines, bottles, in cases of 1 doz.
quarts or 2 doz. (pintsv 
per case 0 l 4 0 1 8}
do. per barrel 0 2 8 0 3 44
Tar, pitch or turpentine, per barrel 
Tea, in chests, half-chests and boxes, per
0 1 4 0 1 8}
50tt 0 0 11 0 1 14
Tobacco, in boxes, bales or seroons, per 1000) 0 1 4 0 1 84
Turtle, each 0 2 8 0 3 4}
S ch ed ule  B




Col. No. 1 Col. No. 2
£ 8. d. £ 8. d.
Annotto, arrowroot and beeswax, per barrel 0 0 74 0 0 9 }
Cigars, in boxes and cases, per cubic foot 0 0 44 0 0 6
Coconuts, loose, {per 1,000 0 11 3 0 13 1}
Coconuts in bags of 100, per bag 0 0 6 0 0 74
Cocoa, an bags and barrels, per 200ft 0 0 9 0 0 11
Coffee, per tierce 0 2 0 0 2 6
do. per barrel 0 0 74 0 0 9}
Coffee, per bag not exceeding 200ft 0 0 74 0 0 9 }
Ginger, per tierce 0 3 0 0 4 0
Ginger, per bag or barrel 0 0 9 0 0 11
Hides, wet, each 0 0 44 0 0 6
do. dry, each 0 0 44 0 0 6
Honey, per cask of 25 gallons ... 0 0 10} 0 1 0 }
Leather scraps, cuttings, shavings and pro-
ducts manufactured therefrom 0 1 0 0 1 1
Limejuice, per puncheon 0 2 3 0 2 10
Pimento, in bags, per bag 0 0 6 0 0 74
Bum, per puncheon 0 3 0 0 3 14
do. per hogshead 0 2 0 0 1 11
do. per quarter cask 0 1 0 0 0 11
Sugar, in barrels, per 100ft 0 0 44 0 0 5
do. in bags, per 100ft 
Wood, logwood, fustic, bitterwood and other
0 0 44 0 0 5
dye or any native woods, per ton 0 9 0 0 7 6
do. mahogany, cedar and other cabinet
woods, per 1,000 feet 0 13 6 0 15 0
sag
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by 35/54). — ■
Col. No. 1 Col. No. 2
£  a. d. £  s. d.
Wood native shingles, loose, per 1,000 ... 0 9 0 0 11 3
do. do. in packages, per 100 
do walking sticks, in bundles not ex-
0 0 9 0 0 11
ceeding 8 cubic feet, per bundle 0 0 9 0 0 11
do. walking sticks, loose, (per 100 0 3 0 0 3 9
Wool, sheep's, in bales or bags, per cubic foot 
Tams and ground provisions, exclusive of
Oo
0 0 6
labour, per owt. 0 0 7 © © 00
(Section 3). Schedule C






(Amended by Col. No. 1 Col. No. 2
44/56).
£  s. d. £  s. d.
Lumber, dressed or undressed, per 1,000 feet 1 4  3} 1 7  0
Shingles, loose, per 1,000 0 18 11 1 2  6
do. in bundles, per 100 ... 0 1 4 0 1 8 }
(Section 3). Schedule D





Col. No. 1 Col. No. 2
£  s. d. £ a. d.
Bananas, per bunch of any size
HmHOO 0 0 1}
do. per bunch of any size, for merely
passing through the wharf ... 0 0 1 0 0 1
Coal and patent fuel, including keeping on
(Amended wharf, per ton 0 4 6 0 5 7 }
by 44/56). Re-shipping same, per ton 
Labour—receiving and delivering coal by
0 1 6 0 1 1 (4
agreement for use of wharf in­
clusive of labour
Oranges and other fruit, per barrel 0 0 4} 0 0 6
do do. per crate 0 0 9 0 0 3
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The Wild Life Protection Law. Gap. 413
P. 6498 Write at top of page “ Amended by L.N. 84/53 dated 23.6.53” .
P. 6500 Second Schedule Part I. Write in margin “ Added by L.N. 84/53” .
Next after the word “ Whitewing”  add the words "or 
Lapwing” .
Delete the words “ Plover or Lapwing” .
Second Schedule Part II. Next after the word “ Parakeets”  insert 
the words “ Cling Cling Petchary” .
The Women (Employment of) Law. Cap. 417
P. 6530 Write at top of page “ Amended by 66/56 dated 13.12.56” .
S. 2 Delete the definition of “ night work”  and substitute there­
for the following: —
Substituted and inserted by 66/56.
“ night”  means a period of at least eleven consecutive hours 
including the interval between ten o’clock in the evening 
and five o ’clock in the morning;
“ night work”  means work in an industrial undertaking 
during the night.
The Workmen's Compensation Law. Cap. 418
P. 6536 Write at top of page “ Amended by 57/54 dated 16.11.54” .
“ Amended by Order in Council, Gazette dated 
12.11.57” .
S. 2 Write in margin “ Amended by 57/54” .
Next after the definition of “ agriculture”  insert the 
following: —
“ agricultural holding”  means agricultural land which is 
occupied or farmed or managed as a single unit; and 




S. 2 Insert after the word “ unless”  in paragraph (e) of the 
proviso to the definition of “ workman”  the words “ employed 
on agricultural holdings of twenty-five acres or more, or” .
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The Workmen's Compensation Law. Cap. 418 (Contd.)
PP. 6538- 
6539
S. 2 Delete paragraph (f) of the proviso to the definition of 
“ workman”  and substitute therefor the following:—
(f) domestic servants except those employed in a hotel, 
guest-house, boarding-house, residential club, or other 
establishment of a like nature; or
S. 2 Delete paragraph (h) of the proviso to the definition of 
“ workman” .
P. 6568 S. 37 Write in margin “ Amended by O. in C. 1957” .
Delete the words “ Colonial Secretary”  and substitute 
therefor the word “ Minister” .
The Cayman Islands (Administration of Justice) Law. Cap. 421
P. 6607 Write at top of page “ Amended by 32/54 dated 1.11.54
do. 50/56 „  2.4.57” .
S. 2 Write in margin “ Amended by 50/56” .
Delete the word “ Custos”  wherever it appears and 
substitute therefor the word “ Commissioner”  in each case. 
Next after the definition of “ Judge”  insert the following: —
“ the Stipendiary Magistrate”  means the person appointed 
as such under any Law for the time being in force in 
the Cayman Islands;
P. 6609 S. 11 Write in margin “ Amended by 50/56” .
Delete the word “ Custos”  wherever that word appears and 
substitute therefor the word “ Commissioner”  in each cQ.se. 
Delete the words “ Commissioners of Accounts of the Grand 
Cayman”  and substitute therefor the words "Deputy 
Treasurer of the Cayman Islands” .
P. 6610 S. 14 Write in margin “ Amended by 50/56” .




Ss. 36 and 37 Write in margin of each section “ Amended by 50/56 .
Delete the word “ Gustos”  wherever it appears in the sections 
and in the marginal notes thereto and substitute therefor 
the words “ Stipendiary Magistrate”  in each case.
P. 6620 S. 39 Write in margin “ Amended by 50/56 .
Delete the word “ Custos”  and substitute therefor the words 
“ Stipendiary Magistrate” .
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The Cayman Islands (Administration ol Justice) Law. Cap. 421 (Contd.)
PP. 6630- 
6631
S. 59 Write in margin “ Amended by 50/56” .
Delete the word “ Custos”  wherever that word appears in 
the section and in the marginal note thereto and substitute 
therefor the word “ Commissioner”  in each case.
PP. 6631- 
6632
8. 60 Write in margin “ Amended by 50/56” .
Delete the words “ Custos”  and “ Custos’s”  wherever these 
words appear and substitute therefor the words “ Commis­
sioner”  and “ Commissioner’s”  respectively.
Delete the word “ Island”  and substitute therefor the word 
“ Islands” .
P. 6632 S. 61 Write in margin “ Amended by 50/56” .
Delete the word “ Custos’s”  and substitute therefor the 
word “ Commissioner’s” .
PP. 6643- 
6644
S. 92 Write in margin “ Amended by 50/56” .
Delete the word "Custos”  wherever that word appears and 
substitute therefor the words “ Stipendiary Magistrate”  in 
each case.
P. 6645 S. 94 Write in margin “ Amended by 50/56” .
Delete the word “ Custos”  and substitute therefor the 
words “ Stipendiary Magistrate” .
PP. 6646- 
6647
Ss. 96 and 97 Write in margin of each section “ Amended by 50/56” .
Delete the word “ Custos”  wherever that word appears in 
these sections and substitute therefor the words “ Stipendiary 
Magistrate”  in each case.
PP. 6651- 
6652
Ss. 107 and 108 Write in margin of each section “ Amended by 50/56” .
Delete the word “ Custos”  wherever it appears in these 
sections and substitute therefor the words “ Stipendiary 
Magistrate”  in each case.
PP. 6654- 
6655
S. 114 Write in margin “ Amended by 50/56” .
Delete from the proviso the word “ Custos”  and substitute 
therefor the word “ Commissioner” .
Insert after the word “ being”  where that word appears for 
the second time, i.e. at the end of line 2, the words “ the 
Stipendiary Magistrate for the time being” .
P. 6657 Ss. 117 and 118. Write in margin of each section “ Amended by 
50/56” .
Delete the^word “ forty-eight”  wherever that word appears 
in these sections and substitute therefor the word “ thirty- 
six”  in each case.
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P. 6658 Ss. 122 and 123. Delete these sections and substitute therefor the 
following:—
Number of 122— (1) On trials on indictment for murder and treason,
ju^ °r-8 5  twelve jurors shall form the array, and subject to the pro- 
casra1^  visions of subsection (3) of this section, the trial shall 
(Substituted proceed before such jurors, 
by 32/54).
(2) On trials on indictment before the Grand Court 
for any criminal case, other than murder or treason, seven 
jurors shall form the array.
(3) (a) Where in the course of a criminal trial any 
member of the jury dies or is discharged by the Court 
through illness or other sufficient cause, the jury shall 
nevertheless, so long as the number of its members is not 
reduced by more than one, be considered as remaining 
for all the purposes of that trial properly constituted, and 
the trial shall proceed and a verdict may be given 
accordingly.
(6) Where one juror has died or has been 
discharged as provided for in this subsection, the verdict 
of eleven jurors in a trial for murder or treason, or of six 
jurors in a trial for any other offence, shall be deemed 
to be a unanimous verdict of the jury, and in the case of a 
trial—
(i) for murder, a verdict of not less than nine jurors 
of manslaughter; or
(ii) for any offence other than murder or treason, a 
verdict of not less than five jurors, 
may, in accordance with the provisions of section 123b of 
this Law, be received and entered as a verdict of the jury.
Challenges. 123— (1) Every person arraigned for murder or treason
(Substituted shall be allowed to challenge twelve and no more of the 
by 32/54). jurQrs by way of peremptory challenge and without being 
subject to assign any cause therefor.
(2) Every person arraigned before the Grand Court 
for any offence other than murder shall be allowed to 
challenge seven and no more of the jurors by way of 
peremptory challenge and without being subject to assign 
any cause therefor.
(3) The Crown shall not be permitted to require 
any juror to stand by, but instead thereof Counsel appearing 
for the Crown or any other person duly authorized to 
prosecute in the Grand Court shall be allowed to challenge, 
in respect of every person arraigned, twelve and no more
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P. 6658 in the case of murder or treason, or seven and no more in 
any other case, of the jurors by way of peremptory 
challenge and without being subject to assign any cause 
therefor.
(4) Nothing in this section shall affect any right of 
challenge to the polls for cause, either on the part of the 
prosecution or of the defence, and every such challenge 
for cause, if objected to by the opposite party, shall be 
tried and determined by the Court without a jury, and 
the person challenged shall be examined on oath, and shall 
be required to answer on oath all lawful questions relating 
to the trial of the challenge.
F o r e m a n  o f  1 2 3 a .— ( 1 )  When the jurors have been duly sworn they
jury- shall appoint one of their number to be foreman and if a
ll/Ilv^  ^  majority of the jury do not, within such time as the Judge 
' may think reasonable, agree in the appointment of a
foreman, he shall be appointed by the Judge.
(2) The foreman shall preside at the meetings of 
the jury for consideration of their verdict and may ask any 
information from the Court that is required by the jury 
or any of the jurors.
V e r d ic t  of 1 2 3 b — >(1) On trials on indictment for murder or treason,
ju r y  in  the unanimous verdict of the jury shall be necessary for
criminal the conviction or acquittal of any person for murder or
cases. . g
(Inserted by R ea son .
82/54). (2) On the trial on indictment for murder, after
the lapse of one hour from the retirement of the jury a 
verdict of a majority of not less than nine to three of con­
viction of manslaughter, or of acquittal of manslaughter, 
may be received by the Court as the verdict of the jury.
(3) On trials on indictment before the Grand Court 
for offences other than murder or treason, the verdict of 
the jury may be unanimous or a verdict of a majority of 
not less than five to two may, after the lapse of one hour 
from the retirement of the jury be received by the Court 
as the verdict of the jury.
(4) Whenever the verdict of the jury is not 
unanimous the Judge may direct the jury to retire for 
further consideration.
Discharge 





123c—(1) It shall be lawful for the Judge, on being 
satisfied that there is no reasonable probability that the 
jury will arrive at a verdict, to discharge the jury at any 
time after the lapse of one hour from the first retirement 
of the jury.
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P. 6658 (2) In cases of necessity such as when a juror is 
taken ill during any trial and the number of its members is 
reduced by more than one or the prisoner is by illness or 
other sufficient cause incapable of remaining at the bar, 
or for other cause deemed sufficient by the Judge, the 
Judge may discharge the jury.
(3) Whenever a jury have been discharged, the 
Judge may adjourn the case for trial at the same sitting 
of the Grand Court or at a future sitting of the Grand 
Court, and at the subsequent trial the case shall be tried 
before another array of jurors and the Judge may in his 
discretion excuse from such array any juror who took part 
in the previous trial.
Power to 123d— (1 ) Upon the trial of any person for any offence
permit jury before the Grand Court, the Court may, if it thinks fit, 
(InsertedC" a t any time before the jury consider their verdict, permit 
by 32/54). b^e jur7 to separate and go at large; and for the purpose 
of exercising such liscretion, the Court may permit an 
application to be made either before or during the trial and 
either in open Court or in Chambers.
(2) Whenever the jury have not been permitted to 
separate and go at large, proper provision shall be made 
for preventing the jury from holding communication with 
any person:
Provided that it shall be lawful for the Judge, for 
sufficient cause shown to his satisfaction, to allow one or 
more of the jurors to separate from the other jurors, but 
not so as to hold communication with other persons except 
with the leave of the Court, so, however, that the jurors 
allowed to separate shall remain in the charge of one of the 
persons to whose charge they are committed.
(3) Whenever the jury have not been permitted 
to separate and go at large, or have retired to consider 
their verdict, the Judge may give such directions as he 
may think fit with respect to their accommodation, custody, 
and refreshment.
Procedure 123e—In all other respects, the practice and procedure
of Circuit £0 followed in the Grand Court in trials on indictment 
Jamaicato f°r treason, felony, or misdemeanour, shall be the same 
be followed, as in the case of such trials in the several Circuit Courts
(Inserted of the Island of Jamaica, 
by 32/54).
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P. 6687 S. 185 Write in margin “ Amended by 50/56” .
Delete the word “ Custos”  and substitute therefor the word 
“ Commissioner” .
P. 6696 S. 220 Write in margin “ Amended by 50/56” .
Delete the word “ Custos”  and substitute therefor the word 
* ‘Commissioner ’ ’ .
P. 6700 Schedule A. Write in margin “ Amended by 50/56” .
Delete the word “ Custos”  appearing in line 2 under the 
sub-head “ Criminal”  and substitute therefor the words 
“ Commissioner or Stipendiary Magistrate” .
The Cayman Islands Commissioner’s Law. Cap. 423
P. 6711 Write at top of page “ Amended by 52/56 dated 2.4.57” .
S. 2 Write in margin “ Deleted by 52/56” .
Delete the words “ but shall not exceed eight hundred 
pounds per annum, with a duty allowance of one hundred 
pounds per annum” .
PP. 6711- 
6712
S. 3 Write in margin “ Deleted by 52/56” .
Delete all the provisions of the section appearing after the 
word “ Islands” .
P. 6712 Ss. 4 and 5. Write in margin of each section “ Deleted by 52/56” . 
Delete these sections.
The Cayman Islands Government Law. Cap. 425
P. 6714 Write at top of page “ Amended by 51/56 dated 2.4.57” .
P. 6719 Next after section 6 insert the following section 6a.
Inserted by 51/56.
Stipendiary 6a—(1) In the absence of appointment of any person to 
Magistrate be Judge of the Cayman Islands under section 6 of this 
to exercise^ Law Qr in tbe absence from the Cayman Islands of any 
p S i c t i o n  person so appointed, the Stipendiary Magistrate appointed 
of Judge in under any Law for the tune being in force in the Cayman 
absence of Islands shall, in addition to any powers and jurisdiction 
appointment otherwise assigned to and vested in him, have and exercise 
in absence1 a11 the powers and jurisdiction assigned to, vested in, and 
of Judge. exercisable by the Judge appointed under the said section.
(2) Notwithstanding anything contained in sub­
section (1) of this section it shall not be lawful for the 
Stipendiary Magistrate to preside at the trial of any case 
of capital felony.
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fhe Turks and Caicos Islands Legislative Board Amendment Law. Cap. 431
P. 6741 Write at top of page “ Amended by 8/55 dated 28.7.55” .
S. 2 Write in margin “ Amended by 8/55” .
Delete the word “ seven”  and substitute therefor the word 
“ eleven” .
P. 6742 S. 3 Write in margin “ Amended by 8/55” .
Delete the words “ seven”  and “ four”  and substitute 
therefor the words “ eleven”  and “ eight”  respectively.
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REVISED EDITION 1953 SUPPLEMENT
The Exchange Control Law. (50 of 54)
P. 190 Write at top of page “ Amended by 33/57 dated 9.12.57” .
P. 191 S. 2 (1) Write in margin “ Amended by 33/57” .
Delete the words “ Exchange Control Authority constituted 
under section 44 of this Law”  from the definition of 
“ Authority”  and substitute therefor the word “ Minister” .
P. 192 S. 2 (1) Next after the definition of “ specified currency”  insert the 
following definition: —
“ sterling”  includes Jamaican pounds;
P 214 S. 24 (1) Write in margin “ Amended by 33/57” .
Delete the word “ sterling”  from sub-paragraph (iii) of 
paragraph (e) and substitute therefor the words “ that of 
a scheduled territoi'y and payable otherwise than within 
the scheduled territories” .
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The Exchange Control Law. (50 of 54) (contd.)
P. 225 Next after section 32 insert the following:■
Inserted by 33/57.
Restriction 32a— (1 ) Except with the consent of the Authority it
on sale of shall not be lawful in the Island—
real
property. (a) for any person resident in the scheduled territories
to transfer or do any act forming part of a series 
of acts calculated to result in the transfer by way 
of sale, exchange, gift or mortgage of any land, 
buildings or other hereditaments situate in the 
Island or any instrument or certificate of title 
thereto, to a person resident outside the scheduled 
territories; or
(b) for any person resident outside the scheduled 
territories, or any person acting on behalf of any 
person so resident, to transfer, convey or do any 
act forming part of a series of acts calculated to 
result in the transfer or conveyance by way of 
sale, exchange, gift or mortgage of any land, 
buildings or other hereditaments situate in the 
Island or any instrument, or certificate of title 
relating thereto, to any person wherever resident; 
or
(c) for any person wherever resident to purchase or 
agree to purchase or to accept a transfer or con­
veyance by way of sale, exchange, gift or mortgage 
of any land, buildings or other hereditaments 
situate in Jamaica from any person resident 
outside the scheduled territories or any person 
acting on his behalf, or to pay any money to any 
other person in consideration for, or in connec­
tion or association with, any such transfer or 
conveyance.
(2) Subsections (2) and (3) of section 20 of this 
Law shall apply in relation to a transfer or conveyance 
prohibited by thus section as they apply in relation to a 
transfer prohibited by this Law of a security.
P. 231 S. 44 Write in margin “ Repealed by 33/57 (Prosp). See S. 4
of 33/57” .
P. 232 S. 45 Write in margin “ Repealed by 33/57” .
Delete the section.
S. 46 Write in margin “ Deleted by 33/57” .
Delete the words and brackets “ (whether a member of the 
Authority or not)” .
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The Apprenticeship Law, 1954 (55 of 54)
P. 243 Write at top of page “ Amended by 26/57 dated 19.9.57” .
PP. 245- 
246
S. 5 (1) Write in margin “ Amended by 26/57” .
Next after the word “ pay”  in paragraph (g) insert the 
words “ and the allowances for subsistence and travelling” .
P. 253 Next after section 17 insert the following: —
Inserted hy 26/57.
Receipt of 17a—No employer of an apprentice in any prescribed 
premiums trade shall receive directly or indirectly from him or on 
prohibited, his behalf or on his account any payment by way of 
premium.
P 254 S. 21 Write in margin “ Amended by 26/57” .
Delete the words and numerals “ or section 17 or 20”  and 
substitute therefor the words and numerals “ sections 17, 
17a and 20” .
The Income Tax Law, 1954 (59 of 54)
P. 266 Write at top of page “ Amended by 7/56 dated 1.1.56
,,29/57 „  1.1.55 
„  „  L.N. 221/55” .
PP. 266- 
267
S. 2 (l) Next after the definition of “ approved fund”  insert the 
following: —
Gap. 166.
“ approved superannuation fund”  means a super­
annuation fund approved under this Law or under 
the Income Tax Law before its repeal by this 
Law;
s. 2 i(l) Amend the word “ provision”  to read “ provisions”  where 
that tcord appears in the definition of “ Commissioner” . 
Next after the definition of “ Commissioner”  insert the 
following: —
Inserted by 7/56.
“ the Commonwealth”  shall be deemed to include those 
territories and their dependencies which are named in 
any order made under section 73a of this Law;
S. 2 (1) Amend the word “ section”  to read “ sections”  where that 
word appears in the definition of “ statutory income” .
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The Income Tax Law (59 of 54) (contd.)
P. 271 S. 6 (1) Write in margin “ Amended by 7/56” .
Delete the words “ day other than that”  from the second 
proviso to the subsection and substitute therefor the words 
“ date other than the 31st day of December, in the year” .
P. 273 S. 6 (4) Next after paragraph (b) of the subsection insert the 
following: —
Inserted by 7/56.
(c) The Commissioner may, when he thinks fit, for the 
purpose of ascertaining the statutory income of any 
person under the provisions of this subsection, treat 
as income arising from a single source the total income 
arising from all investments held by that person during 
the period in respect of which the statutory income of 
that person is being ascertained.
P. 274 S. 7 Write in margin “ Amended by 7/56” .
Delete paragraph (d) and substitute therefor the follow­
ing:—
As amended by 7/56.
(d) The emoluments payable from United Kingdom funds 
or the funds of any territory of the Commonwealth 
(other than this Island) to members of Her Majesty’s 
Forces and to persons in the permanent service of the 
United Kingdom Government or of any territory of the 
Commonwealth in respect of their offices under the 
United Kingdom Government or such territory of the 
Commonwealth;
P. 275 S. 7 Next after the word “ income”  where that word appears in 
paragraph (g) insert the words and brackets “ (not exceeding 
one thousand pounds in any year)” .
Delete the letter “ a”  appearing after the words “ income 
of”  in paragraph (1) and substitute therefor the words 
“ an approved” .
Delete the words “ approved under section 25 of this Law” .
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The Income Tax Law (59 of 54) (contd.)
PP. 276- 
279
S. 8 Write in margin "Amended by 7/56, effective 1.1.55".
Delete the words "fire, hurricane or earthquake”  from 
paragraph (g).
Delete the letter " a "  appearing after the words “ con­
tributions to in paragraph (i) and substitute therefor the 
words "an approved” .
Delete from paragraph (i) the words "approved under 
section 25 of this Law” .
Next after figure and symbol "15% ”  in the proviso to 
paragraph (i) insert the words—
Cap. 156. or, where the fund was approved under the Income Tax 
Law (now repealed) and has not been approved under 
this Law, not more than 5%.
Substitute a semi-colon for the colon appearing after the 




S. 9 Write in margin “ Amended by 7/56” .
Delete the word "Empire”  from paragraph (>h) and 
substitute therefor the word "Commonwealth” .
PP. 286- 
288
S. 12 Write in margin "Amended by 7/56” .
Delete the symbol and figures "£200” and substitute 
therefor the symbol and figures “ £300” .
Delete the words “ there shall be allowed a deduction of 
fifty pounds for each child”  from subsection (5) and 
substitute therefor the following: —
there shall be allowed a total deduction of fifty pounds and no 
more for each child, so, however, that the Commissioner may, 
in the case of separate assessments, apportion any allowance 
claimed by more than one person in respect of the same child 
between the persons making the claim, as he may consider 
equitable.
S. 12 Next after the words “ (not being a widowed mother)” 
appearing in subsection (6) insert the words “ or grand­
father or grandmother (not being a widowed grandmother)” . 
Next after the words “ wife’s widowed mother”  appearing 




S. 14 Write in margin “ Deleted by 7/56” .
Delete the brackets and figures “ (1)”  appearing after the 
section number.
Delete subsections (2), (3), (4) and (5).
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The Income Tax Law (69 of 54) (contd.)
P. 292 S. 15 Write in margin “ Amended by 7/56” .
Substitute the words “ a person”  for the words “ an 
individual”  in subsection (1).
Substitute the words “ a person”  for the word “ individual”  
in subsection (2).
Substitute the word “ Persons”  for the word “ Individuals”  
in the marginal note to the section.
P. 293 S. 18 Write in margin “ Amended by 7/56” .
From paragraph (a) delete the words, figures and symbols 
“ For every pound of the first £100 ... 7d.
>> ■> ,, next £100 ... l/2d.
>, | „  „  £100 ... l/9d.
»  „  „  „ £100 ... 2/4d.”
and substitute therefor the words, figures and symbols—
“ For every pound of the first £200 ... l/9d.
„ „ „ next £100 ... 2/4d.”
Next after section 18 insert the following: —
Inserted by 7/56.
Bates of 18a—Subject to the provisions of this Law there shall 
income tax be levied and paid for each year of assessment upon such 
payable by parfc 0f the income of an individual who is not resident in 
deSts 1 the Island as is chargeable with income tax under this Law, 
tax at the following rates—
For every pound of the first £850 ... 2/6d.
,, ,, ,, remainder ... 7/6d.
PP. 296- 
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S. 21 Write in margin “ Amended by 7/56 and 29/57” .
Subsection (1). Delete the word “ made”  and substitute 
therefor the word “ paid” .
Insert the word “ such”  immediately before the word 
“ profits”  where that word appears for the second time in 
the subsection.
Delete the words “ so chargeable to tax” .
Delete the second proviso to the subsection and substitute 
therefor the following: —
As amended by 7/56 and 29/57.
Provided further, that any company which has paid any such 
dividend without deduction of tax in accordance with the fore­
going proviso may make a claim for the repayment of the tax 
which would, but for the foregoing proviso, have been deduced 
from the dividend and would pursuant to subsection (4) of this 
section have been retained by the company, provided such claim 
is made within one year after the payment of the dividend.
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P. 297 S. 21 Next after subsection (3) insert the following subsections.
Inserted by 29/57.
(4) Whenever a company deducts tax from a dividend it 
shall be deemed to be collecting tax on behalf of the Commis­
sioner and shall account for and pay to the Commissioner or to 
such person as he may direct the amount of tax so deducted:
Provided that the Commissioner shall authorise the company 
to retain out of the tax so deducted—
(a) a sum equivalent to the tax paid by the company in 
respect of the year of assessment in which the dividend 
was paid; and
(b) a smn equivalent to the tax paid by the company in 
respect of previous years of assessment to the extent 
to which such tax had not previously been recovered 
by the company either by tax deducted from dividends 
previously paid and authorised by the Commissioner 
to be retained by the company or by tax recovered by 
the company from the Commissioner pursuant to the 
second proviso to subsection (1) of this section or 
pursuant to any other provision of this Law.
(5) In the proviso to subsection (4) of this section the 
expression “ the tax paid by the company”  means income tax 
at the rate of seven shillings and sixpence in the pound.
PP. 299- 
300
S. 25 Subsection (1) Write in margin “ Amended by 7/56, 
effective 1.1.55” .
Next after the word “ regulations”  insert the words “ and 
rules” .
Delete the letter “ a”  appearing after words “ contribution 
towards”  and substitute therefor the words “ an approved” . 
Substitute the word “ provision”  for the word “ provisions”  
appearing in paragraph (a) of the proviso to the subsection. 
Subsection (2) Delete all the words appearing before 
paragraph (a) and substitute therefor the foUotving: —
As amended by 7/56.
(2) The Commissioner may approve any superannuation 
fund for the purposes of this Law, but he shall not, except as 
hereinafter provided approve any fund unless it is shown to his 
satisfaction that—
P. 300 S. 25 (2) paragraph (b). Next after the word “ annuities”  insert a 
comma and the words “ , or lump sums not exceeding two 
thousand pounds in any one case,” .
P. 301 S. 25 (2) Proviso. Delete the word “ section”  and substitute therefor 
the word “ Law” .
Insert the words “ or lump sums”  next after the word 
“ annuities”  appearing in paragraph (ii) of the proviso.
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P. 301 S. 25 (3) Delete the subsection and substitute therefor the 
following:—
Substituted by 7/56.
(3) Income tax shall be chargeable in respect of any
sum—
(a) paid or repaid out of an approved superannuation fund 
to an employer who was a contributor to such fund; or
(b) paid by way of annuity out of an approved super­
annuation fund to an employed person or his dependents,
as if such sum were income of the year in which it was so paid 
or repaid.
S. 25 (4) Paragraph (a) Delete the letter “ a”  wherever that letter 
appears in the paragraph and substitute therefor the words 
“ an approved” .
Paragraph (b) Delete the word “ the”  where that word 
appears after the word “ withdraw”  and substitute therefor 





Delete the words “ Commissioner approved of the fund”  
and substitute therefor the words “ fund was approved” . 
Delete the words “ subsection (1) of this section”  and 
substitute therefor the words “ this Law” .
Next after the word “ effect”  appearing at the end of the 
paragraph insert the words “ in relation to the fund” .
Write in margin “ Amended by 7/66” .
P. 305
P. 306
Paragraph (4) (a) next after the words “ aircraft owner”  
insert the word “ the” .
Delete the words “ paragraph”  and “ subsection”  and 
substitute therefor the words “ sub-paragraph” and 
"paragraph”  respectively” .
Paragraph (4) (d). Delete the word "subsection”  and 
substitute therefor the word “ paragraph” .
Paragraph (5) i(b) and (c). Delete the word “ subsection” 
and substitute therefor the word “ paragraph”  in each 
case.
Add at the end of the section the following: —
Added by 7/56.
For the purposes of paragraphs (1), (2) and (3) of this section, 
the word “ company”  means any society or association or other 
body of persons, whether incorporated or not.
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The Income Tax Law (59 of 54) (contd.)
Next after section 28 insert the following sections.
Inserted by 7/56 effective 1.1.55.
“ H o te ls
Belief to 28a—(1) Notwithstanding anything to the contrary, where
hotel pro- any  licence has been granted to any person under the
income tax. Hotels Aid Law, the proprietor of the hotel to which such
Cap. 152. licence relates shall be allowed in each of any five of the
eight years of assessment next after the year of assessment
in which the licence is granted to set off against the income 
arising from the hotel one-fifth of the capital expenditure 
upon such hotel.
(2) No allowance shall be made under subsection (1) 
of this section in respect of any year of assessment later 
than the eighth year after the year of assessment in which 
the capital expenditure was incurred.
(3) No allowance shall be made under subsection (1) 
of this section in respect of capital expenditure upon the 
construction of a hotel or an extension to a hotel or upon 
any articles of equipment of a hotel or extension to a 
hotel in respect of any year of assessment during or before 
the commencement of which the proprietor of such hotel 
has become liable to pay to the Collector General under 
the pxovisions of section 9a of the Hotels Aid Law (which 
relate to the payment of customs duties and tonnage tax) 
any sum for customs duties and tonnage tax on the 
building materials for such construction or extension or on 
such articles of hotel equipment, as the case may be.
(4) No loss incurred in connection with any hotel, 
in any year in respect of which any allowance is granted 
under this section, shall be set off against the profits arising 
from any other trade, business or vocation carried on by 
the person to whom the allowance is granted.
(5) Notwithstanding anything to the contrary, no 
deduction in respect of income shall be allowed for 
exhaustion, wear and tear of any hotel property the capital 
expenditure in respect of which has, in accordance with 
the provisions of this section, been wholly set off against 
the income arising from the hotel.
(6) In this section “ capital expenditure”  means 
such sum as the Commissioner is satisfied has been 
expended on the purchase of building materials or of articles 
of hotel equipment for the erection, reconstruction, altera­
tion, repair or equipment and upon effecting such con­
struction, reconstruction, alteration or repair and upon the
ovs
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Income Tax Law (59 of 54) (contd.)
installation of such equipment, but does not include any 
sum paid in respect of the purchase price of any land or 
of any existing hotel or in respect of goodwill.
28b—(1) Where pursuant to the provisions of subsection 
(1) of section 28a of this Law any company sets off any 
sum against the profits of any hotel owned by such com­
pany then, subject to the provisions of this section, at any 
time not later than the end of the year of assessment next 
but two after the year of assessment in which such set off 
is made, the company may distribute to its shareholders 
or debenture holders or both a sum equivalent to the whole 
or such part of the amount so set off as the company may 
determine, as capital moneys.
(2) Notwithstanding anything to the contrary, no 
person shall be liable to pay income tax or surtax upon 
any moneys distributed to him as capital moneys under 
subsection (1) of this section.
(3) Every distribution of moneys as capital moneys 
under this section may be made either by the issue of 
bonus shares or by the payment of a cash sum or by both.
(4) Every company shall give notice to the Com­
missioner not less than thirty days before making any 
distribution under this section, specifying—
(a) the amount which it intends to distribute;
(b) the year of assessment in which was made the 
set off to which the distribution relates;
.(c) the amount of such set off;
(d) the classes of persons to whom it intends to make 
such distribution; and
(e) the manner in which and the date on which it 
intends to make such distribution.
(5) Every company which distributes any sum 
pursuant to the provisions of this section shall at the time 
of making such distribution give to every person to whom 
such distribution is made a certificate specifying—
(a) the name and address of the person to whom such 
certificate is issued;
(b) whether the person to whom such certificate is 
issued is a shareholder or a debenture holder of 
the company;
(c) the year of assessment in which was made the 
set off to which the distribution relates;
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(d) the amount of such set off.
(e) the amount to be distributed;
(f) the number and nominal value of any bonus 
shares issued to such person in the course of the 
distribution and such particulars as may be 
necessary to identify the share certificate in rela­
tion to such bonus shares; and
(g) the amount distributed to such person in cash.
(6) Every company which issues any certificate 
under subsection (5) of this section shall within fourteen 
days of the issue of such certificate forward a copy thereof 
to the Commissioner.
Mewing of 28c—Wherever any word or expression defined in section 
expressions  ^ the Hotels Aid Law appears in section 28 a  or section 
appearing 2 8 b  of this Law, such word or expression has the meaning 
28a and ^  assigned to it by section 2 of the Hotels Aid Law.
28b.
Cap. 152.
P. 308 S. 31 Write in margin “ Amended by 7/56” .
Insert the word “ the”  immediately before the word “ tax”  
appearing at the end of the section.
P. 310 S. 33 Write in margin “ Amended by 7/56” .
Correct the word “ repesentative”  to read “ representa­
tive” .
P. 313 S. 38 (1) Write in margin “ Amended by 7/56, effective 1.1.55.”
Paragraph (a) Delete the letter “ a”  appearing after the 
words “ made to”  and substitute therefor the words “ an 
approved” .
Delete the words “ approved by the Commissioner under 
section 25 of this Law” .
P. 315 S. 39 (1) Write in margin “ Amended by 7/56” .
Correct the word “ afforesaid”  to read “ aforesaid” .
PP. 318- 
319
S. 41(1) Write in margin “ Amended by 7/56” ,
Next after the word “ question”  where that word appears 
in paragraph (6) of the definition “ excepted provident fund 
or staff assurance scheme or other similar scheme”  insert 
the word “ relates” .
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P. 321 S. 42 Write in margin “ Amended by 7/'56’ \
Next after the figures “ 41”  insert the words “ of this Law” . 
Delete the words “ it applies”  and substitute therefor the 
words “ those sections apply” .
PP. 321- 
323
S. 43 Write in margin “ Amended by 7/56” .
Delete the word “ two”  from paragraph (a) of subsection 
(3) and substitute therefor the word “ three” .,
Next after the word “ who”  in subsection (4) insert the 
word “ wilfully” .
P. 323 S. 44 (1) Write in margin “ Amended by 7/56 effective 1.1.55” .
Next after the word “ year”  insert the words “ preceding 
the year”
P. 324 S. 45 Write in margin “ Amended by 7/56” .
Subsection (3) line 3, next after the word “ and” insert the 
words “ where such person fails to deliver such statement” .
PP. 326- 
328
S. 47 Write in margin “ Amended by 7/56” .
Subsection (2) paragraph (b), Delete the words “ determine 
the amount of the chargeable income of the person and assess 
him accordingly”  and substitute therefor the words “ make 
an assessment upon that person of the amount at which 
he ought to be charged” .
Subsection (3) Delete the words “ determine the amount of 
the chargeable income of such person and charge him 
accordingly”  and substitute therefor the words “ make an 
assessment upon such person of the amount at which he 
ought to be charged” .
Subsection (5) paragraph (b) Delete the words “ for every 
such offence forfeit the sum of five hundred pounds”  and 
substitute therefor the following: —
Substituted by 7/56.
be liable on conviction on indictment in a Resident Magistrate s 
Court to a fine not exceeding five hundred pounds or to imprison­
ment with or without hard labour for a term not exceeding 
twelve months.
P. 328 S. 47 Subsection (6) paragraph (a) subparagraph (ii) Correct the 
word “ discover”  to read “ discovers” .
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PP. 330- 
831
S. 50 Subsection (5) Next after the figure and brackets "(5 )”  
insert the letter and brackets “ (a)” .
Next after paragraph (a) as renumbered insert the following 
paragraph (b).
Interted by 7/56.
(b) Any person who without lawful excuse refuses or 
neglects to attend or to give evidence in pursuance of a notice 
served on him under paragraph (a) of this subsection, or to pro­
duce any books or documents which he is required to produce 
under the said subsection, or who refuses to answer any lawful 
question touching the matters under consideration, or who 
knowingly or wilfully gives any false evidence before the Com­
missioner, shall be guilty of an offence against this Law.
P. 333 S. 53 Write in margin “ Amended by 7/56” .
Subsection (1) Delete the words “ herein referred to as the 
appellant”  and substitute therefor the words “ hereafter in 
this Law referred to as the objector” .
Next after the figure “ 50”  where that figure appears for 
the second time insert the words “ of this Law” . 
Subsection (2) Delete the word “ appellant”  and substitute 
therefor the word “ objector” .
S. 54 Write in margin “ Amended by 7/56” .
Delete the word “ appellant”  wherever that word appears 
in the section and substitute therefor the word “ objector” .
P. 334 S. 56 Write in margin “ Amended by 7/56” .
Subsection (1) Delete the word “ appellant”  and substitute 
therefor the word “ objector” .
Insert the words “ within thirty days after the decision” 
next after the word “ may” .
Subsection (2) Delete the words “ thirty days of the decision 
of the Appeal Board”  and substitute therefor the words “ the 
period specified in subsection (1) of this section” .
P. 335 S. 58 Write in margin “ Amended hy 7/56” .
Paragraph (1) Delete the words “ appellant and respondent” 
and substitute therefor the words “ objector and to the Com­
missioner” .
Paragraphs (2) and (4) Delete the word “ appellant”  and 
substitute therefor the word “ objector” .
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PP. 338- 
341
S. 64 Write in margin “ Amended by 7/56’ ’ .
P. 339 Delete the words “ Her Majesty’s Dominions and Colonies”  
and substitute therefor the words “ the Commonwealth” .
PP. 340- 
341
Delete the word “ Empire”  wherever that word appears 
before the words “ Income Tax”  and substitute therefor the 
word “ Commonwealth” .
Delete the words “ Empire rate of tax”  wherever they 
appear in the section and substitute therefor the words “ rate 
of Commonwealth Income tax” .
P. 341 Subsection (5) Delete the words “ Her Majesty’s Dominions 
or in any Colony or place under Her Majesty’s protection”  
and substitute therefor the words “ the Commonwealth” .
PP. 341- 
342
S. 65 Write in margin “ Amended by 7/56” .
Subsection (3) Delete the words “ Her Majesty’s Dominions 
or in any Colony or place under Her Majesty’s protection”  
and substitute therefor the words “ the Commonwealth” .
PP. 350- 
353
S. 73 Write in margin “ Amended by 7/56” .
P. 352 Subsection (3) paragraph (c). Insert the word “ approved”  
before the word “ superannuation”  and delete the word 
“ schemes”  and substitute therefor the word “ funds” ..
P. 353 Next after section 73 add the following: —
Inserted by I f56.
Order 73a—The Governor in Council may by order name, for 
Power to . . , 
make. the purposes of this Daw, those territories and their
dependencies which are deemed to be included in the
Commonwealth.
P. 354 S. 75 (1) Write in margin “ Amended by 7/56” .
Delete the words “ of fifty”  and substitute therefor the 
words “ not exceeding five hundred” .
Delete the tvord “ six”  and substitute therefor the word 
“ twelve” .
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79—The Commissioner may in his discretion stay or 
compound any proceedings for the recovery of any fine 
or penalty incurred under this Law or accept a pecuniary 
settlement instead of instituting any such proceedings.

















Paragraph 2. In the definition of “ emoluments”  correct 
the word “ include”  to read “ includes” .
Paragraph 8 sub-paragraph (2). Delete the word “ of”  
where that word appears for the first time and substitute 
therefor the word “ or” .
Paragraph 37 sub-paragraph (3). Delete the word “ appel­
lant”  and substitute therefor the word “ objector” .
P. 374 Second Schedule, Part 1. Write in margin “ Amended by 7/56” .
P. 878 iSub-paragraph 7(a) of paragraph 5. Insert in the definition 
of “ written down value”  next after the word “ allowance”  




Second Schedule, Part II Sub-paragraph (4) of paragraph 2. Delete 
the words “ due regard being had to any initial allowance 
made to him” .
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P. 381 Second Schedule Part m  Paragraph 1. Line 6. Delete the word 
“ of”  appearing next after the word “ year”  and substitute 
therefor the word “ on” .
Next after subparagraph (2) insert the following: —
Inserted by 7/56.
(2a) In addition to any amount allowed under subparagraph 
(1) of this paragraph, there shall be allowed, in respect of 
income, im each year of assessment, a reasonable amount of 
exhaustion, wear and tear, of any property or work of improve­
ment to which the said subparagraph applies and which is, in 
the opinion of the Commissjioner, subject to exhaustion, wear 
and tear: Provided that—
(a) if at any time any such property or work of improve­
ment is sold, or is demolished or destroyed, or without 
being demolished or destroyed, ceases to be used, a 
balancing allowance or a balancing charge computed 
in accordance with the provisions of paragraph 3 of 
Part I of this Schedule shall be made to the owner; 
and
(b) if any allowance is made under this subparagraph to 
an owner in respect of exhaustion, wear and tear, no 
allowance under any other Parts of this Schedule or 
under any other provisions of this Law, in respect of 
exhaustion, wear and tear, shall be available to him.
P. 382 Second Schedule Part III. Delete paragraph (2) and substitute 
therefor the following paragraphs.
Substituted by 7/56.
2— Where any allowance is made under the foregoing pro­
visions of this Part of this Schedule in respect of any amount 
expended on any property or work of improvement no part of 
the amount so expended shall be available for relief under any 
other Parts of this Schedule or under any other provisions of 
this Law.
3— Subject to the provisions of paragraph 2 and of paragraph 
(b) of the proviso to subparagraph (2 a) of paragraph 1 of this 
Part of this Schedule, the provisions of Part II of this Schedule 
shall, with the necessary adaptations, apply to agricultural 
pursuits as they apply in relation to trade.
P. 385 Second Schedule Part IV paragraph 9. Correct the word “ sources”  
in the marginal note to read “ source” .
P. 405 Fourth iSchedule. Paragraph 9. Write in margin “ Amended by L.N. 
221/55” .
Delete the word “ seven”  and substitute therefor the word 
“ fourteen” .
P. 406 Fifth Schedule. Delete from the margin the figures “ 79”  and sub­
stitute therefor the figures “ 80” .
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The Trade Law, 1955 (4 of 55)
P. 515 Write at top of page “ Amended by 17/56 dated 17.5.56
„  „  38/56 „  1.10.56” .
P. 516 S. 5 Write in margin “ Amended by 17/56 and 38/56” . 
Subsection (1) Paragraph (iii). Next after the word “ the”  
insert the word “ distribution” .
Subsection (3). Next after the word “ exportation”  
wherever that word appears insert the word “ distribution” . 
Next after paragraph (g) insert the following paragraph 
“ (h) the Rice Industry Board Law, 1956” .
P. 519 S. 9 (1) Substitute a semicolon and the word or”  for the comma 
at the end of paragraph (b) and insert the following para­
graph.
Inserted by 17/56.
“ (c) assaults or obstructs any person duly authorised by an 
order made by the Board under this Law to enter or 
inspect any premises while such person is acting in the 
execution of his duty under this Law,”
P. 523 Schedule paragraph 2 subparagraph (1). Write in margin “ Amended 
by 17/56.”
Delete the word “ four”  and substitute therefor the word
11 • »9SIX •
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LAWS OF JAMAICA 1955
The Facilities for Title Law, 1955 (37 of 55)
p. 1 Write at top of page “ Amended by 39/57 dated 16.12.57” .
PP. 3-4 S. 4 Write in margin “ Amended by 39/57” .
Paragraph (c). Delete all the words appearing after the 
word “ title”  and substitute therefor the words “ for a 
period of at least seven years immediately preceding the 
date of the application”
PP. 4-9 S. 6 Write in margin “ Amended by 39/57” .
Subsection {1). Next after the word "thereof”  insert a 
comma and the words “ , make a valuation thereof” . 
Subsection (3). Delete the subsection and substitute 
therefor the following: —
Substituted by 39/57.
(3) A representative shall on the occasion of his attendance 
on the land for the purposes specified in subsection (1) of this 
section give—•.
(a) to any person stating any objection pertadning to the 
title or boundaries of the land a written acknowledge­
ment of the objection with the particulars thereof; and
(b) to the applicant a copy of every objection noted by the 
representative.
PP. 15-16 S. 36 Write in margin “ Amended by 39/57” .
Paragraph (d). Next after the word “ acknowledgement”  
insert the words “ or a copy of any objection” .
P. 17 S. 40 Write in margin “ Amended by 39/57” .
Next after the figures “ 40”  insert the brackets and figure
(!). m m mParagraph (e). Delete the word loan ’ and substitute 
therefor the words “ value of the land, such value to be 
determined by the valuation referred to in subsection (2) 
of this section” .
Next after subsection (1) (as renumbered) add the follow­
ing:—
Inserted by 39/57.
(2) The valuation made by a representative of the agency 
on the occasion of his attendance on any land for the purposes 
specified in subsection (1) of section 6 of this Law shall be con­
clusive as to whether the value of such land is greater than the 
maximum or less than the minimum value specified under para­
graph (c) of subsection (1) of this section.
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The Representation of the People Law, 1955 (44 of 55)
p. 1 Write at top of page “ Repealed by 22/57” .
PP. 1-3 Put in a diagonal line through these pages.
The Lands Bonds Law, 1955 (48 of 55)
P. 1 Write at top of page “ Amended by 14/56 dated 17.5.56” .
The clause in brackets relating to the Proclamation of the Law.
Delete this clause and write above it “ 9.12.55 Proclamation 42/55” .
PP. 4-5 S. 8 Write in margin “ Amended by 14/56” .
iSubsection (3). Delete the words “ immediate redemption 
at par of land bonds”  and substitute therefor the words 
“ conditions on which land bonds may be” .
Subsection (4). Delete the words “ immediate redemption 
of land bonds”  and substitute therefor the words “ con­
ditions on which land bonds may be” .
P. 5 Next after section 9 insert the following section: —
Inserted by 14/56.
Exemption 9a— Land bonds and transfers or assignments of land,
duty stany> bonds shall be exempt from stamp duty.
The Public Order (Amendment) Law, 1955 (53 of 55)
P. 1 Write at top of page “ Repealed by 44/57” . 
Put a diagonal line through the page.
The Traffic Court Law, 1955 (54 of 55)
P. 1 The clause in brackets relating to the Proclamation of the Law. 
Delete this clause and write above it “ 1.12.56 Proclamation 43/56” .
The Public Meetings (Amendment) Law, 1955 (56 of 55)
P. 1 Write at top of page “ Repealed by 44/57” . 
Put a diagonal line through the page.
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The Beach Control Law, 1955 (63 of 55)
P. 1 Write at top of page “ Amended by 11/57 dated 13.5.57” .
The clause, in brackets, relating to the Proclamation of the Law. 
Delete this clause and write above it “ 1.6.56 Proclamation 21/56” .
P. 3 S. 2 Delete the definition of “ the Minister”  and substitute
therefor the following:—
Substituted by 11/57.
“ the Minister”  means the member of Executive Council 
charged for the time being with responsibility for the 
subject of beach control;
The Housing Law, 1955 (67 of 55)
p. 1 The clause, in brackets, relating to the Proclamation of the Law. 
Delete this clause and write above it “ 1.4.56 Proclamation 13/56” .
P. 41 S. 60 (4) Write in margin “ Appointed day 3.4.56. L.N. 76/56” .
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LAWS OF JAMAICA 1956
The Municipal Service Commission Law, 1966. (20 of 56)
p. 1 Write at top of page “ Amended by L.N. 239/56 dated 20.12.56
L.N. 81/57 „  11.4.57“ .
The clause in brackets relating to the Proclamation of the Law. 
Delete this clause and write above it “ 21.6.56 Proclamation 22/56” .
P. 9 Regulation 2. Write in margin “ Amended by L.N. 229/56” .
Delete sub-paragraphs (b) and (c) of paragraph (2) and 
substitute therefor “ (b) poor relief officers” .
P. 11 Appendix. Write in margin “ Added by L.N. 81/67” .
Substitute a semi-colon for the full stop after the word 
and brackets (Abattoir) and add the following: —
(e) Dispenser (Public Health Department) 
'(f) District Midwives.
The Petroleum Pilling Stations Regulation Law, 1956 (37 of 56)
P. 1 Write at top of page “ Amended by 17/57 dated 11.7.57” .
The clause, in brackets, relating to the Proclamation of the Law. 
Delete this clause and write above it “ 23.8.56 Proclamation 29/56” .
P. 2 Neat after section 2 insert the following new section.
Inserted by 17/57.
Exemptions. 2a—Notwithstanding anything to the contrary, the pro­
visions of this Law shall not apply to such works carried out 
at a petroleum filling station as may be specified in the 
Schedule to this Law:
Provided that the Governor in Council may from time to 
time if he thinks fit, vary the provisions of the said 
Schedule by Order published in the Gazette.
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The Petroleum Filling Stations Regulation Law, 1956 (37 of 56) (Contd.)
P. 8 Next after section 16 insert the following Schedule.
Inserted by 17/57.
S ch ed ule  (Section 2a)
1. The re-location within the same petroleum filling station of 
existing plant and equipment.
2. The replacement at a petroleum filling station of damaged, 
defective or obsolete equipment with new equipment: 
Provided that—
(a) the capacity of the said station for fuelling motor 
vehicles with petroleum shall not thereby be 
increased; and
(b) the approval of the Board for such replacement 
shall be obtained prior to the commencement of the 
work.
3. The installation at a petroleum filling station of equipment 
for servicing motor vehicles other than equipment used for, 
or in connection with, the fuelling of motor vehicles with 
petroleum.
4. The provision of service pits, ramps and other accommodation 
at a petroleum filling station for the purpose of servicing 
(other than fuelling with petroleum) and repairing motor 
vehicles.
5. Repairing or reconstructing existing buildings, driveways, 
fences or pump islands appurtenant to a petroleum filling 
station: Provided that the capacity of such station for 
fuelling motor vehicles with petroleum shall not thereby be 
increased.
6. The erection at a petroleum filling station of rest rooms, 
restaurants, retail shops and other buildings not connected 
with the servicing of motor vehicles.
H e  Rice Industry Board Law, 1956 (38 of 56)
P. 1 The clause in brackets relating to the Proclamation of the Law.
Delete this clause and unite above it “ 1.10.56 Proclamation 
36/56".
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The Loan Law, 1956 (40 of 56)
P. 1 Write at top of page “ Amended by 1/57 dated 4.2.57” .
P. 4 S. 4 Delete the section and substitute therefor the following : —
Substituted by 1 /5 7 .
Mode of 4— (1) The loan hereby authorised, or any part thereof,
raising loan, may be raised under the provisions of the General Loan and 
CaP Stock Law or the Local Registered Stock Law or the
Cnp! 92. Debentures (Local) Law or any other general law authoris­
ing the issues of particular securities in respect of amounts 
borrowed for public purposes.
(2) Notwithstanding that the loan authorised to be 
raised by this Law is expressed to be in pounds sterling, 
any general law authorising the raising of loans in any 
country of which the currency is not sterling shall be a 
general law within the meaning of subsection (1) of this 
section and, for the purpose of determining the amount 
which may be raised by the issue of a loan in the currency of 
such country, any amount expressed in this Law to be in 
pounds sterling shall be converted into the currency of the 
non-sterling country in which the loan or any part thereof is 
being raised at a rate of exchange determined by the Govern­
ment to be, as near as is conveniently possible, equivalent 
to the average rate of exchange for a month prior to the 
month in which the prospectus relating to the raising of 
such loan is issued in such country.
(3) The loan hereby authorised or any part thereof 
may be raised in Canada or the United States of America 
or in both such countries.
T1te Employment Agencies Regulation Law, 1956 (43 of 56)
P. 1 The clause in brackets relating to the Proclamation of the Law. 
Delete this clause and write above it “ 2.12.57 Proclamation 41/57” .
The Industrial Incentives Law, 1956 (45 of 56)
P. 1 The clause in brackets relating to the Proclamation of the Law. 
Delete this clause and write above it “ 23.8.56 Proclamation 28/56” .
The Export Industry Encouragement Law, 1956 (49 of 56)
P. 1 The clause in brackets relating to the Proclamation of the Law. 
Delete this clause and write above it “ 25.10.56 Proclamation 35/56” .
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The Public Meetings (Amendment) Law, 1956 (54 of 56)
p. 1 Write at top of page “ Repealed by 44/57” . 
Put a diagonal line through the page.
The Public Order (Amendment) Law, 1956 (55 of 56)
p. 1 Write at top of page “ Repealed by 44/57” . 
Put a diagonal line through the page.
The Guardianship and Custody of Children Law, 1956 (69 of 56)
P. 1 The clause in brackets relating to the Proclamation of the Law. 
Delete this clause and write above it “ 1.7.57 Proclamation 19/57” .
The Land Valuation Law, 1956 (73 of 56)
P. 1 Write at top of page “ Amended by 41/57 dated 16.12.57” .
The clause in brackets relating to the Proclamation of the Law. 
Delete this clause and write above it “ 18.1.57 Proclamation 2/57” .
P. 2 S. 2 Write in margin “ Amended by 41/57” .
Delete the figure “ 6”  appearing in the definition of 
“ Board”  and substitute therefor the figure “ 5” .
P. 9 Next after section 7 add the following new section: —
Inserted by 41/57.
Bauxite 7a— (1 )  Notwithstanding that bauxite and laterite are 
p nds‘ o minerals vested in the Crown and that regulations made 
Gap. 263. under the Mining Law may stipulate that a mining lease 
for bauxite or laterite under that Law shall not be granted 
to any person other than the owner in fee simple of the 
land, where the valuation of any land is affected by the 
presence of bauxite or laterite thereunder as a mineral of 
economic value for mining, any increase in the capital 
value of such land, so far as such increase is attributable 
to the presence of such bauxite or laterite, shall, for the 
purpose of determining the unimproved or the improved 
value of the land, be deemed to be limited to the value 
of any royalties payable to the owner of the land.
(2) The value of royalties payable to an owner of 
land in respect of bauxite or laterite shall, for the purposes 
of this section, be deemed to be one-twentieth of the un­
improved value of the land.
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LAWS OF JAMAICA 1957
The Electricity (Frequency Conversion) Law, 1957 (3 of 57)
P. 1 The clause in brackets relating to the Proclamation of the Law. 
Delete this clause and write above it “ 1.5.57 Proclamation 17/57” .
The Cocoa Industry Board Law, 1957 (21 of 57)
The clause in brackets relating to the Proclamation of the Law. 
Delete this clause and write above it “ 1.8.57 Proclamation 23/57” .
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